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TUnCPO PROBABLE PAJiA SOT 
Buen tiempo. 
Ligaro descenso en la temperatura, 
rvibios nublado» y lluvias. 
La Nota del Obserratulo «a la 
página 10. 
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Celebróse ayer en Palacio la tra-
dlconal recepción de rLño Nuevo. E n 
el Salón de Actos, artísticamente 
adornado con plantas, recibía el Je-
fe del i'.stado en unióú óel Vicepresi-
dente de la República, y de los Se-
cretarias del Despacho. 
E n primer término acudieron a sa-
Iiularie los m-embros J t l Cuerpo Di-
plomático, entre los cuales figuraban 
A ümbajadjr de lo-» Estados Uni-
dos, general Cmwder; los Ministros 
de España, Excmo. Sr . Mariátegui: 
da Colombia, Dr. Gutiérrez Lee; de 
Tiolivia, Dr. Calderón: de Chile. Sr . 
Tlcncoret; de Méjico, Sr . Armendáriz 
del Castillo; de Alemania, Sr . Zltal-
man; de Italia, Conde de Nasselli; de 
China, Dr. Tyau; do la Argentina. 
Sr. Kuíz de los Llanos, de Panamá. 
Sr. O'Banana; de Venezuela, Sr . 
Airaiz; de Uruguay, Sr. Callorda; 
y los Encargados de Xegocios de In-
glaterra, Francia y Haití . 
Entre el Embajajdor americano y 
el Jefe del Estado se cambiaron los 
sieuientes discursos: 
"Señor Presidente: 
"Recayendo en mí el honor de diri-
girme a Su Excelencia en este día 
de ealutaoiones de año nuevo, un de-
ber hasta el pi'esente cumplido tan 
felizmente por Su Excelencia el Mi-
nistro de España, tengo especial sa-
lisfacción en expresar a Usted, Se-
ñor "''residente, en nombre de mis 
colegas, asociados conmigo en la re-
presentación de eus respectivos países 
cerca de la República de Cuba, nuas-
tres aiejore3 y oincen.: deseos para 
el bienestar y feliedad de Usted y díl 
puehlo cubano duraate el entrante 
afio. 
"Al mismo tiempo me honro «m 
transmitir a Vuestra Excelencia las 
felicitaciones del Prteidente y pue-
blo de los Estados Unidos, con cuya 
amistad leal y afectuosa compene-
tración p'uede slempro contar el puv 
Mo de Cuba. 
"He tenido, afortunadamente para 
mí, a causa de mi larga residencia 
entibe Ustedes, oportunidades excep-
cionales para ólfí^rvar las muchas 
cualidades s o b r e s t e s del pueblo 
cubano, y en esta ^ ĵasic^n me atreva 
¿ «xpresar la esipef'anzia de que el 
nuevo año tenga para i él todas las 
bendiciones a que taa jmerecídameij 
te es acreedor. \ 
"Que Vuestra Excelencia goce lar-
gamen.t de s?iud y O^perí f lades". 
ro; el Jefe de la Poltra Secreta y el 
de la Judicial; el Presidente de la 
Arociación de la Prensa y Director 
de! DIARIO D E L A MARINA, D - . 
José I . Rivero; Presidentes de las 
Academias de Ciencias de la Historia 
y de Artes y Letras, con respecti vas 
comisiones de académicos; Sociedad 
de Amigos del País; Colegio de Abo-
gados y Notarios; Colegio de Arjíii-
toctos; Consejo Nacional de Vetera-
dus; Columna de Defensa Nacional; 
riub Rotarlo de la Habana; Junta 
Patriótica; Emigrados Revoluciona-
rios; Banqueros; Cámaras de Comer 
ció y otras Corporaciones Económi-
ca!:; Sociedades Regionales Españo-
las y otras institucion'.s. 
Ultimamente fué recibido el pueblo 
eutre el cual subió a saludar al Jeíe 
del Estado la señora Dominga Maceo, 
hermana del Titán. 
2iOs reporters de Palacio saludarct 
latibién al señor Presidente y a 
(Continúa en la página catorce) 
P A R E C E P R O X I M A 
I A T E R M I N A C I O N 
D E L A H U E L G A 
ANOCHE P A R T I E R O N PARA CA-
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P R O P O N E R A L A CUBA 
COMPANY 
"Señor Embajador: 
"Me es muy grato recibir por con-
ducto de Vuestra Excelencia el sala-
do y las felicitaciones que personal-
mente y en nombre ¿o sus colegas 
del Cuerpo Diplomático acreditado en 
la República me acaráis de dirigir, 
expresándome los sinceres deseos d-? 
todos por mí bienestar personal y 
el del pueblo cubano durante el año 
que hoy comienza. 
"Podéis estar seguro, Señor Emba-
jador y Seño . es Min -ítros del Cnrr-
po Diplomático de los sentimientos 
de gratitud que exoerimento per 
vuestras bondadosas manifestaciones 
y a la vez os ruego acsotéis los votos 
que ¡formulo por la felicidad personal 
de Vuestras Excelencias y por el bis-
ncst^ir de vuestras respectivas nacio-
nes que tan dignamente representáis 
entre nosotros. 
"Agradezco asimi'-mo a Vuestra 
Excelencia, Señor Embajador, lac 
felictacíones que en nombre del pn^-
blo de los Estados Unidos y fu ilustre 
P-esldente me habéis dirigido aseg-u-
rándome que con su amistad leal y 
afectuosa compenetración puede 
siempre contar el pueolo de Cuba. 
"Espero que Vuestra Excelencia 
se digne trasmitir al Honorable Pre-
sidente de los Estados Unidos mi má? 
cordial saludo y mío deseos por la 
prosperidad y dicha cel gran pueblo 
americano, de cuya drfeera y leal 
amistad estamos convencidos loe 
cubanos, deseosos de que los dos pue-
bks continúen siempre unidos por 
1c3 lazoa más estrechos de amistad 
y mutua consideración y afecto; o 
Igual trasmisión de mis sentimlentcs 
ruego a cada uno de vuestros acom-
pañantes haga al Honorable Jope 
de su Nación. 
"Me complacen igualmente en gra-
do samo, señor Embi^díh^ las bon-
dadosas frases que acabáis de pro-
nunciar sobre el pueblo de Cuba, a 
quien conocéis bien, por haber estado 
largo tiempo entre nosotros. 
" E n nombre de nuestro pueblo 
yo os saludo, señor Embajador, y de-
seo también para Vuestra Excelencia 
en el nuevo año todas las felicidades 
que merecéis". 
A contlnufvdón del Cuerpo Diplo-
mático saludaron al Jefe del Estado 
el Presidente del Senado y el de la 
Cámara de Representantes; señorts 
congresistas; Presidente y Fiscal del 
TT-lbrunal Supremo; Presidente de la 
Audiencia y Fiscales; Magstrados 
Jueces; Subsecretarios del Despacho' 
Jefes de Administración y de Nego-
ciados; miembros de la Junta de Pro-
testas; Presidente dá la Comisión 
del Servicio Civil; Gobernador Pro-
vlrcial y consejeros; Alcalde Muniii-
nal y concejales; Cuerpo Consmlar-
representación de los Partidos Polfl 
tices; ClaustUo Universitario; Cate-
dráticos del Instituto, da las Norma-
Ies y de la Escuela de Artes y Qfi-
cbs; Presidente y miembros de la 
Junta de Educación; Jefes y Dflcia-
del Ejército, la Maraa y la Po-
tteia Nacional. 
rerminado el recibo de por la ma-
ñana, el señor Preside.ite almorzó en 
compañía del Vcepresidonte y de los 
Secretarios del Despacho. 
Por la tarde se reanudó el recibo, 
acudiendo a Palacio el Ilustnsimo Sr. 
Obispo de la Habana, Monseñor Es - , 
Irada y otros miembros del alto ele-i 
Por el tren Central salieron ano-
che para Camagüey el general Ge-
rardo Machado y el doctor Viriato 
Gutiérrez Valladares, acompañados 
por los representantes de la Herman-
dad Ferroviaria, .añores Días y 
Arevalo. \, 
Este último hizo poco antes de 
partir las siguientes declaraciones a 
los repórtérs: 
"Llevamos la creencia de que la 
huelga tendrá una pronta solución, 
pues ya llevamos discutidas entre 
los representantes de las partes en 
litigio unas bases que, por nuestra 
parte, han de ser aceptadas. No sa-
bemos si también lo serán por la 
"Cuban Company", aunque algo con 
fiamos en ello. 
Las activas gestiones realizadas 
por el general Machado, que va en 
nuestra compañía, dieron por resul-
tado de esta esperanza de que sean 
aceptadas por la Empresa las solu-
ciones que le vamos a presentar, 
pues éllas sólo estriban en que mien-
tras la Comisión de Ferrocarriles 
determina la forma en que ha de 
examinarse a los maquinistas y con-
ductores de trenes del servicio pú-
blico y los de las Empresas particu-
lares que corran por las paralelas 
del mismo servicio público, se cons-
tituya un tribunal de examen para 
los nuevos empleados; y que en es-
te tribunal estén representados los 
obreros, como parte interesada en 
la pericia de los examinados. 
Somos los primeros en lamentar 
las consecuencias de esta huelga. 
Por nuestra parte no hubiéramos 
llegado a élla, pero la indiferencia 
del Gobierno nos obligó a declarar-
l a . . . i 
Nosotros nunca hemos pretendido 
inmiscu.irnos en el funcionamiento y 
administración de los ferrocarriles 
privados o públicos, ni tampoco en 
los ingenios. Lo que pretendemos no 
es sólo , un bien para los obreros y 
para la seguridad del público, sino 
para el comercio y la industria; y 
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CADIZ, Enero lo. 
A bordo del hermoso trasatlán-
tico "Manuel Arnus" ha llegado a 
este puerto el ilustre cardenal Ben-
lloch. 
Su Eminencia el cardenal ha he-
cho, al ser Interrogado por periodis-
tas, grandes elogios de los centros 
Gallego y Asturiano de la Habana. 
L A E S P E R A D E L AÑO E N MADRID 
MADRID, Enero lo. 
L a entrada del oño se celebró co-
mo de costumbre en la puerta del 
sol, con gran algazara. Una gran 
muchedumbre se situó ante el mi-
nisterio de la Gobernación en espe-
ra de que el famoso reloj diera las 
doce esperadas campanadas. 
Un enorme gentío esperó a que 
F U E C L A U S U R A D O 
A Y E R , E L L I C E O 
D E G U A ! 
el reloj diera la señal de comer las 
tradicionales uvas. 
L A P O L I T I C A M I L I T A R E N AS-
T U R I A S 
MADRID, Enero lo. 
Ha regresado a esta corte el an-
tiguo jefe de las juntas militares 
de infantería hoy general Nouvillas, 
secretario particular del presidente 
del directorio gobernante, general 
Primo de Rivera. 
E l general Nouvilas se negó a ha-
cer declaraciones acerca de la si-
tuación militar en Asturias, y de 
sus posibles derivaciones. 
CONVOCATORIA P A R A C U B R I R 
C A T E D R A S V A C A N T E S 
MADRID, Enero lo. 
E l directorio militar, en roal de-
creto publicado hoy, ha declarado 
cesante a todos los catedráticos de 
la Escuela de Ingenieros Agróno-
mos. 
Además, en el real decreto men-
cionado, se hace una convocatoria 
para cubrir las cátedras qus han 
sido declaradas cesantes. 
E L SR. LLAMOS AS PRESIDIENDO E L ACTO DE L A BENDICION 
Aunque mis noticias, que son po-
cas y poco ciertas, y las del gran 
Miguel de Unamuno, a quien dan 
en llamar el loco ilustre, sin que 
mi señoría sepa el por qué, lo cier-
to es que nadie osará hablar de có-
mo y dónde floreció la raza vasca; 
esta raza todo músculo: músculo 
intelectual y físico, músculo formi-
dable en la voluntad; espejo elo-
cuente de virtudes; sobria en el vi-
vir; hermética en el pensar; decidi-
da, valiente y vigorosa en la ejecu-
ción; formidable en el trabajo; so-
lemne en su cantar de ritmos litúr-
gicos; arcádica en la sencillez de 
sus aldeas blancas; indómita en sus 
deportes; ruda en sus tragedias; ma-
ravillosa en su arte y sus artistas; 
atalaya avanzada de pensadores y 
de científicos; audaces, soberbiamen, 
te audaces en hechos de guerra; 
maga en el navegar a la aventura 
mar adelante para convertir la aven-
tura en portento heroico de reali-
dad; bruja, que arañando en la tle-
para los mismos propietarios de lo- rra, arrancó a la-tierra los tesoros 
Acaso murió por desdén de unos, también, impulsado por una cariño-
frialdad de otros y olvido de debe-
res ineludibles de todos. No pensa. 
ron aquellos vascos en que sin ho-
gar que presida la Fe, y sin Bande-
ra que cobije el hogar, no hay Pa-
tria. Mas, ahora, lavamos aquel pe-
cadillo todos los vascos de Cuba, y 
sa imposición de la sangre. Mi bue-
na madre era vasca, de Eibar la ar-
mera, y me quiso mucho, muchísi-
mo . . . 
—Pues vasco que anda usted. 
—Vasco que ando. 
Y después de abrazarles, subí. E l 
comotoras, trenes, etc., ya que es 
tando dirigidos éstos por hombres 
expertos, se evitan choques, desgra-
cias y perjuicios enormes. 
Tampoco pretendemos que estos 
empleados idóneos que pedimos sean 
o no afiliados a la Hermandad. 
Justo es que digamos''que esta-
mos satisfechos de la actuación de la 
Secretaría de Gobernación, pues has-
ta la fecha no ha habido detencio-
nes por orden de la misma, y los 
obreros que fueron detenidos por 
(ContinUa en la página catorce) 
N U E S T R A E X P O S I C I O N D E 
A R T E R U S O 
L a bel l ís ima colección cBo 
bocetot escénicos, croquis de 
indumentaria, acuarelas etc., 
perteneciente a la Compañía 
de Arte Ruso Duvan-Torzoff, 
perman'cerá abierta ai públi-
co en el vestíbulo de nuestra 
redacción durante may pocos 
días tuás. 
E l público culto de la Ha-
bana no descuidará esta rara 
oportunidad de admirar un 
típico exponente del arto de-
corativo novísimo. 
L a rvposición estará abierta 
desde las 4 p. m. hasta las 10 
de la roche. Las obrad expues-
tas no están a la venta. 
que le otorgara su inmensa rique-
za; administradora sin ejemplo pa_ 
ra bienestar y progreso de sus pue-
blos, sus ciudades y sus villas; es-
ta raza protectora y alentadora de 
todo proyecto de arte, de ciencia, 
de industria, de comercio, de ferro-
vías o de navegación; esta raza leal 
a Dios, leal al Rey, leal a la Patria; 
esta raza más antigua que los si-
glos que blasonaron su historia, 
también tiene su cáncer: el de la 
Emigración, el doloroso cáncer que 
padecen todos los pueblos que se 
asoman al mar, que lo trasponen 
con sus ojos cuando niños, y cuan-
do adolescentes sueñan con el más 
allá, y cuando mozos salen mar 
avante poseídos por la horrenda 
quimera de la fortuna. . . No les 
bastaba la alegría de sus blancos 
casales, la sencillez de su hogar, la 
fe de Dios, la riqueza de sus minas, 
el fragor de sus fábricas, el ritmo 
de sus canciones, la poesía de sus 
versolaris, ni el debatir a la pelota 
tras las viejas iglesias, presididos 
por el egregio Párroco, de guedeja 
blanca. ¡No! Ellos soñaron. Ellos, 
tenaces, audaces, vigorosos, diligen. 
tes y trabajadores, pusieron la proa 
de su vida a la mar y mar adelante 
llegaron. . . 
Llegaron. Y o?S5 eran y son hom-
bres de virtud, de trabajo, sobrios 
y honesto», ¿onde llegaron formaron 
coloniaíü que fueron, son y serán 
prestigio de la Madre España en to-
das las Amérlcas. 
H A C E AxOS. . . 
Se fundó en la Habana un vJen-
tro Vasco; nació entre clamores 
profundamente sentidos de patriotis-
1 mo; pero vivió mal y murió pronto. 
los que de madres o padres vascon-1 salón amplio, elegante en su sobrie-
gados descendemos nos aprestamos I dad, tocado de flores, acariciado de 
a lavar aquel pecadillo aprestándo- guirnaldas; alegre en sus banderas, 
nos a fundar, a honrar y a engran- I L a concurrencia enorme, alegre y 
decer un nuevo Centro, que sea en j dichosa, enjoyada por la gracia, la 
todo y sobre todo prestigio de la gallardía y la gentileza de muy be-
Euskaria, honra de la colonia y prez 
de España. E l patriotismo es ahora 
la atención culminante de todos los 
españoles, y allá vamos todos, alta 
la cabeza, henchido el corazón 
orgullo, dispuestos a concurrir al 
patriotismo, como el soldado mar-
cha a morir tras la bandera. . . 
L a voz la dió la juventud. Los 
que sueñan, que son los únicos que 
tienen razón. Porque sin soñar, el 
genio, señor y dueño de todos los 
grandes progresos, no hubiera triun-
fado. A la voz de la juventud, si-
guió el aplauso de 'la hombría de 
bien y la bendición de los viejos que 
necesitan un balcón para tomar el 
sol y evocar a Euskaria con la ale-
gría del recuerdo Inefable. 
Ya tienen los vascos su Centro y 
su Bandera. Será espejo elocuente 
de virtudes españolas en, este mo-
mento en que España necesita el 
calor y el amor de todos sus nobles 
hijos. Si no lo mantenemos con la 
grandeza de nuestra estirpe, sere-
mos dignos de la maldición. 
¡ Aurrerá! 
L A BENDICION 
Porque lo quieren la brisa canta-
rína y el sol luminoso, este sol de 
Cuba que es artista y copla todos 
los soles, copiando hoy el azur y el 
oro del cielo de un día glorioso de 
Nuestra Señora de Begoña, allá, en 
la fragorosa Bilbao; dos banderas, 
la cubana y la española, que ondu-
lan y al ondular se besan con el 
candor y la ternura con que besan 
las buenas ^¿huelas a los traviesos 
nietos. Penden del balcón de la ca-
sa número 4- de la rúa de Bernaza 
—Plácido, el poeta—; casa donde, 
desde que se fundó este nüevo Cen-
tro Vasco, tienen hogar y tienen 
bandera y patria, para vivir la vida 
fraternal de la noble confusión do 
los espíritus, todos los vascos, ven-
gan de do vengan y vinieren como 
vinieren. 
Los vascos, jóvenes amables, co-
mo conocen al cronista, le dedican 
este amable saludo: 
—¿También tanto bueno por acá, 
"Don Fernando"? 
—También . Vengo a cumplir con 
el DIARIO D E L A MARINA. Vengo, 
lias damas; de muy bonitas seño-
ritas; las cubanas, reinas del hogar 
fundado por los vascos en Cuba; 
sus preciosas hijas; sus adorables 
de hijos; sus-novias juncales. Flota so-
bre este ambiente de alegría y de 
triunfo, la fraternidad que ritman 
todos los corazones. 
Silencio. Va a comenzar el acto de 
la bendición; demostración de la Fe 
de toda una raza y de toda la es-
tirpe de la raza. Lo preside el po-
pular Presidente, señor José Llamo-
sas; los Vicepresidentes, señores 
Félix Garmendía y Jesús Gayarda; 
el secretario, Valentín Urrestarazu; 
el tesorero, José Pando. Los voca-
les, atentos y galantes, atienden a 
la concurrencia, que cubre todo el 
salón. 
E l gallardo abanderado, avanza. 
Nadie habla. Todo el mundo está en 
pie. L a bella señora Aurelia Gutié-
rrez de Llamosas, abre los pliegues 
de la bandera. E s blanca; en su 
centro cabrillea, bordado en oro, el 
escudo símbolo de la Euskaria; en 
oro también, se lee: "Centro Vasco 
de la Habana". E l silencio es más 
grave. 
Avanza, revestido de estola, el 
Rdo. P. Chaurrondo, y después de 
musitar unas fervientes palabras de-
ja caer sobre la bandera y sobre el 
local, el Centro, la Patria, su amo-
rosa bendición. 
Canta el valiente Himno Nacio-
nal; canta sonora la Marcha Real-
canta, como canta el Himno del rin-
cón, el Guernikako Arbola. E l si-
lencio se transforma en aplausos 
tan entusiastas como indescriptibles 
Los socios se abrazan. Las damas y 
las damitas besan la bandera 
Habló con brevedad y elocuencia, 
el Presidente. Saludó a la concu-
rrencia y le agradeció su presencia 
que abrillantaba el acto. Ya tene-
mos Patria, el Centro; ya tenemos 
símbolo, la Bandera; ya están ben-
ditos los dos. Son, pues, dos cosas 
que tenemos el deber de mantener 
engrandecer y prestigiar. Sigamos 
esa bandera a ciegas, que ella nos 
llevará a la gloria del triunfo o a 
la gloria de la muerte. 
¡ ¡Aurrerá!! % 
E M P I E Z A N A S E N T I R S E E N L A 
C A P I T A L D E O R I E N T E L A S 
C O N S E C U E N C I A S D E 
L A H U E L G A . — E L SEÑOR AR-
ZOBISPO P R E S I D I O UNA H E R -
MOSA F I E S T A E N L A C A R C E L 
D E SANTIAGO D E C U B A . — 
Ux\ H E C H O D E SANGRE E N 
HOLGUIN 
Las Elecciones en el Casino 
Español de l.i Vil la 
Ou.rabacoa, Ener.-) lo. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche, a las doce, «-e reunió en el 
Lh-eo ia actual Direciñ'a asistientl • 
|f.l Alcalde Municipal i.-.tevtno doc or 
García Carranza en i epreoentaci Sn 
drl Gobernador Provincial, haciéndo 
tos; enc oga del edlf .'io social y ce 
todos Jrs documenl..»' ruiciales del 
mismo. E l tesoreio se* ir Carlos de .la 
rezur i.» • i'tregó la caa-idad ce 2,470 
y pi<;.̂  de pesos de lo i 'ondos de e^a 
sociedad y Los cuales fe encuentran 
flo¡)o¿itaJ;>¡f en la su: r sal do! Banco 
;!<•] Oanadí- en esta ViMa. E n el ac-
to q a - j ó ' la isnrado el edificio, T?O-
nióii l.)-e fH la puerta entrada un 
rape! e n la firma del señor Alcal is 
y /usc'd'.v.l» por un -.igilante de po-
licía t 
Hoy se efectuaron It-.s elecciones en 
el Casino Español de osta Villa, sa-
liendo electo Presiden!p el vice sefor 
José Deben y Vice el señor Juan Ca-
bricano, reinando ordtn y cordoira. 
Todos se felicitan por haber salido 
electo el señor Deben por «er un ele-
njtnto valioso par!a el Casino. 
E l Corresponsal. 
F I E S T A E N L A C A R C E L D E SAN-
TIAGO D E CUBA 
Empiezan a sentirse en la capital 
de Oriente las consecuencias 
de la huelga 
Santiago de Cuba, Enero l o . 
D'ARIO.—Habana. 
Patrocinada por la Asociación de 
la Prensa de Oriente y bajjo la pre-
sidencia de nuestio quorido Arzobis-
po monseñor Félix Ambrosio Guerra 
ce-ebrose en la cárcel de esta ciudad 
en la mañana de hoy la fiesta de la 
Caridad asistiendo gran número de 
damas y señoritas y alumnos de la 
católica asociación "Don Bosco". 
En el patio del ^atableclmlento 
celebróse la santa misa que fué oida 
con la mayor devoción por los 5J7 
prtsos, jefes y empleados pronua-
E L SR. CAMBO V I S I T A A VARIOS 
E X - C O N C E J A L E S 
(Continúa en la página catorce) 
S I M P A T I C A F I E S T A E N E 
A S I L O M I N A T R U F F I N 
Mañana jueves, a las tres de la tar-
de, tendrá efecto la íirapática fiesta 
del Arbol de Navidad en el "Asll i 
Mina Truffin", repartiéndose multi-
tud de jnguetes a los hue.rfanitos asi-
lados. 
E l acto será presidido por el Iltmo. 
y Rrdmo. Sr . Obispo de la Habana 
B A R C E L O N A , Enero lo. 
Hoy ha sido levantada la incomu-
nicación a los ex-concejales del 
ayuntamiento de esba capital, por 
los que fueron visitados en sus cel-
das por el exministro señor Cambó. 
ANARQUISTA F A L L E C I D O 
B A R C E L O N A , Enero 1. 
Ha fallecido el conocido anarquis-
ta, Pons Vilaplana. 
E X - C O N C E J A L E S E N C A R C E L A D O S 
B A R C E L O N A , Enero 1. 
E n Arenys de Mar han sido en-
carcelados el ex-alcalde y siete ex-
concejaius, que votaron y aprobaron 
la proposición separatista del cen-
tro de Dependientes Autonomista del 
comercio. 
A F A V O R D E L D I R E C T O R I O 
B A R C E L O N A , Eqero 1. 
E n Tarrasa se" han celebrado un 
banquete y un mitin para solemni-
zar el advenimiento del directorio 
al Poder 
Hablaron, entre otros los seño-
res Alfonso Salas, Milans y Camps, 
Dalmasin Iglesias y el general Ló-
pez Ochoa, siendo todos muy aplau-
didos. 
A S A M B L E A SINDICALISTA 
B A R C E L O N A , Enero 1. 
E n Granollers se ha celebrado una 
asamblea de representantes de los 
sindicatos únicos, a fin de tratar del 
modo de poner fin a las disidencias 
existentes entre los sindicalistas. 
E n ía asamblea no llegó a tomar-
se un acuerdo definitivo. 
P E R I O D I S T A S E N C A R C E L A D O S 
PAMPLONA, Enero 1. 
Por infringir la censura estableci-
da por I93 autoridades militares, pa-
ra la pr-nsa, han sido encarcelados 
el director y redactores del conocido 
periódico diario " L a Voz de Nava-
rra". 
E X - D I P U T A D O P R O C E S A D O 
GERONA, Enero lo. 
Por orden de las autoridades mi-
litares ha sido reducido a prisión 
el 'ex-dlputado a cortes señor Car-
de. 
E l señor Cardo, a lo que pa-
rece se encuentra complicado en el 
famoso documento publicado por la 
asociación Autonomista de depen-
dientes del comercio. 
E X - P R E S I D E N T E PROCESADO 
L E R I D A , Enero lo. 
Ha sido procesado el ex-presi-
dente de la diputación provincial 
señor Ramón Sol. 
E l procesamiento del señor Sol 
está relacionado también con el 
mensaje autonomista dado a le pu-
blicidad recientemente por la aso-
ciación de dependientes del comer-
cio. 
MUNIC1PES E N C A R C E L A D O S 
MADRID, Enero lo. 
Comunican las respectivas auto-
ridades oue en GInzIo de Limia y 
en Reiriz de Veíga han sido dete-
(Continúa en la página onca) 
y por el Rdo. P . Juan Alvarez. Su-11,1(10 los e^alcaldes, los recaudado-
•perior y Visitador do la Congrega- 1,53 ^ los fleposltarios do los fondos 
ción de la Misión. municipales. 
L a distinguida dama señora Mina1 Todas estas detenciones están re-
P. de Truffin, la Haa . Visitadora v;lacIonadas f>on las irregularidades dea 
la? Hermanas de la i'enemérita «lus-i abiertas en respectivas administra-
ciones municipales. 
CAZADOR M U E R T O 
OVIEDO, Enero lo. 
Durante una oacería celebrada ea 
esta provincia, el cazador José Día» 
dió muerte, impulsado por U fata-
lidad, a su compañero Rafael Sán-
chez. 
tituclón han confecciorado jel siguien-
te sugestivo programa: J 
Primera Parte: 
1.—Discurso por ura niña. 
2-—Diálogo y canto en inglés. 
3 . — " E l Zapatero Dei'tista", zir-
ruela en .los actos. Por varias 
alumnas. 
•í. — ¡Ay que ver! por una peque-
ña. 
Segunda parte: 
1. —Overture Raymond. 
2. — " E l Zapatero Dentista", se-
gundo acto. 
3. —Poes ía rocitaida por una niña. 
Entre las familias de nuestra ma- a 
ior sociedad, reina él mayor entu 
UN M U E R T O Y UN H E R I D O 
L A CORUÑA, Enero lo. 
Un guardia del muelle hizo algu-
nos disparos contra unos Individuos 
que estaban de Juerga y que al lla-
marle la atención para que cejaran 
en sus expansiones, que molostabm 
los vecinos de aquella barriada, 
tuvo la desgracia de dar muerte a 
Masmo por asistir a e^ta fiesta don Je ¡uno de ellos llamado Emilio Mén 
estamn noblemente hermanados la dez. y de herir a otro 
candad y el arte. 1 
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L a actual huelga ferroviaria pone 
de manifiesto la urgente necesidad de 
dotar al país de una legislación social 
amplia, acorde con las modernas doc-
trinas jurídicas y que responda a las 
razonables exigencias del proletariado. 
Nuestras gobernantes no pueden ni 
del>cn eximirse de atender ese vital 
da'-os, incultos o egoistas, niegan hoy 
la conveniencia de refrenar los radi-
calismos haciendo que rija como ley 
suprema entre las clases sociales la 
equidad que emana de los sentimien-
tos cristianos. No se concibe la indi-
ferencia que tienen nuestros Poderes 
Públicos para esos deberes bien defi-
problema, si no quieren que suframos ni^os, y menos el que no se hayan 
constantes perturbaciones y que se i cre-do todavía en el caso de aceptar 
contenga la corriente inmigratoria que el derecho a la huelga, reconocido ya 
necesitamos favorecer para desarro-
llar las fuentes de riqueza. En mate-
ria social estamos lamentablemente 
retrasados, pese al afán de progreso 
de que hacemos gala. 
El derecho embrionario que regula 
las relaciones entre el Capital y el 
Trabajo, es inadecuado al régimen de 
libertad y democracia que garantiza 
la Constitución. Si tuviésemos un 
cuerpo de leyes sanamente inspiradas 
en las modernas tendencias universa-
les, adoptadas por la mayoría de los 
pueblos civilizados, y organismos ca-
paces de ponerlas en práctica, se so-
lucionarían con relativa facilidad los 
conflictos que entorpecen la vida de 
la nación y que ahondan cada vez 
más las diferencias de clases. 
Desde que se alzaron frente a las 
doctrinas disolventes de la Internacio-
nal del Trabajo, las sabias y genero-
sas doctrinas del preclaro León XIII , 
dando orientaciones nobles al prole-
tariado; desde que aquel santo Pon-
t f ce preconizó, en su famosa carta 
a Gaspar de Curtins, la necesidad de 
•ma previsora y humanitaria legisla-
ción internacional del trabajo; desde ¡con la aplicación del precepto contra 
"jue aquel apóstol del Bien lanzó su ¡la confabulación encaminada a alte-
rar el precio de las cosas) para se-
guir tm plan progresivo de reformas. 
Hacerlas como hasta ahora, a saltos, 
sin órden ni concierto, es más contra-
producente que beneficioso. Un cuer-
po de leyes tendientes a un fin deter-
minado, no se forma obedeciendo a 
motivos ocasionales y menos al capri-
cho. Requiere estudio, y de su falta 
se resynte lo poco que se ha hecho 
en ios veintiún años que llevamos de 
vida republicana, a pesar de la Comi-
sión de Estadística y Reforma Socia-
les creada hace tiempo y de cuya 
existencia sólo quedan señales en los 
Presupuestos. . . 
E l conflicto actual, que ocasiona 
incalculables perjuicios económicos y 
que puede, además, acarrear funes-
tas consecuencias políticas, según he-
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NOTAS Y COMENTARIOS 
constitucionalmente por naciones co-
mo el Perú. L a arbitrariedad no pue-
de, por decoro humano, al mismo 
tiempo que por dignidad de la Repú-
blica, regular materia de tanta impor-
tancia. Por razones de ética y de 
ink-res económico, hay que empezar 
por dar estado legal a esos movimien-
tos, prescribiendo reglas que precisen 
su legitimidad y sirvan de garantía 
fanto a los obreros como a los que 
los utilizan. 
Nuestra incipiente legislación social 
atiende de hecho, más que a la previ-
sión que de ella cabe esperar, a laj 
explotación encubierta. Iniciada sin \ 
nv'todo ni sentido de !a necesidad,! 
lejos de satisfacer al proletariado ol 
al capitalismo, no digamos a ambos | 
a la vez, ha servido para desconten-¡ 
tarlos. cuando no para levantar nego-
cios como los constituidos al amparo 
de la Ley de Accidentes del Trabajo, 
poi lo general abusivamente interpre-
tada o incumplida. L a realidad nos 
manda ir al reconocimiento previo del 
derecho de huelga (tácitamente acep-
tado, pero coartado, cuando conviene. 
H I P P O P L A S I N E 
C O N M A N G A N E S O C O L O I D A L R/GO/tOSAMENTE P f i E P A M D A A F R / O 
A C T I V I D A D F I S I O L Ó G I C A C O M P R O B A D A 
« . C S t T A B C l S S E M t N T S B Y L A - G E N TI U C Y - P A R I S 
D E M O R O N 
memorable Encíclica, sobre las con-
diciones de vida de los obreros y lo 
•-¡ue la Juíticia, más que la Caridad, 
Im deben; desde que quedó, en fin, 
nstituído el socialismo católico, de-
'jieron hallar franca acogida en la 
conciencia de todos los hombres esos 
i-ieales da equidad, basados en el 
; mor al prójimo que predicara el Di-
lino Maestro. 
Como luz del genio, ha ido desde 
entonces abriéndose camino la huma-
• \ doctrina en las tinieblas del egeys-
10, que tanta sangre y lágrimas ha 
•echo y sigue haciendo derramar, y 
as los horrores de la gran guerra 
mos en Isa Conferencias de Versa-
os virtualmente aceptado el consejo 
5 León XIII, por los signatarios del 
i ratado de no obtenida paz, al reco-
'ocerse la necesidad de la legislación i mes demostrado recientemente al ana-
¡.¡íernacional obrera, motivo * de va-¡i¡zar las peticiones formuladas por los 
i os congresos y en la que se viene1 ferroviarios en huelga, hace impera-
cupando la Sociedad de las Nació-1 ti va la necesidad de abordar con sere-
•s El hecho de estar representada nidad de espíritu y amplitud de crite-
• uestra República en ece organismo,'rio, los diversos problemas sociales 
jc nos dispensó el altísimo honor 
- : designar a un cubano para que lo 
presidiera, bastaría para decidirnos a 
iniciar la obra legislativa que enun-
. '.:mos, si otras razones no la deman-
'isen más imperativamente. 
Las elevadas ideas sostenidas en la 
Tarta Obrera con que abrió cauces 
atúrales León XIII a lo que tenían 
i razonables las aspiraciones conden-
das por Carlos Marx en su célebre 
íanifiesto. predominan actualmente 
\ el Mundo, impulsadas por los cter-
?5 principios de Justicia que las in-
¡rmaron, y sólo los espíritus retar-
que deben ser objeto de legislación 
y que han sido resueltos con más o 
menos éxito por todos los países civi-
lizados. Pero no basta promulgar le-
yes de amparo y protección que res-
pondan a las modernas exigencias del 
Trabajo e Higiene Social, a la ense-
ñanza técnica y a la orientación pro-
fesional útiles, a cuanto demanda la 
justicia debida al proletariado y la 
conveniencia permanente del capita-
lismo; a la par hay que crear insti-
laos y tribunales especiales que ha-
gan efectiva la protección, que conci-
licn los intereses en pugna, que evi-
S I E M P R E T E N E M O S 
E n armaduras lo m á s n u e v a 
E n cristales lo mejor. 
Servicio el más eficiente. 
Por eso Baestra casa es la más reconeodóme y la de mis cnfimizi 
" E L A L M E N O A R E S 
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DAMAS B K X E F A C T O R A S . 
E l vlernee por la noche se reu-
nieron en la Casa Parroquial a In-
vitación del Párroco Rvdo. P . Ra-
món Méndez Galte las sefioras María 
Luisa Catasúe de Vlero, María El ina 
Delcourt Subirats, Rosalía Bar-
deci de Cantono, Teresa Sublrnta de 
Pardo y las eefiorltaa Hortensia MI-
yar Espinosa y Nona Valero con los 
señores doctor Enrique Rulz, Angulo, 
Cristóbal Viera Coboj. Félix Rodrl-
gue?r, Director de L a Debacle, Pas-
cual Monterroso, CrjnHta Social de 
Heraldo de Morón, los Caballeros de 
Colón, Pío Centeno Fragela y doctor 
ten los conflictos o que en todo caso 
los encaucen con equidad, cosa que 
no acierta a lograr, como estamos 
xiendo, el departamento que teórica-
mente tiene a su cargo estas cuestio-
nes. 
L a labor a ejecutar no requiere nin-
gún esf;ierzo, sobrehumano. Fácilmen-
te es realizable con adoptar lo hecho 
por España, cuyas leyes conservamos 
y cuya corriente emigratoria nos pro-
vee de brazos, o por los pueblos de 
América que nos son afines. Real-
mente lo que hace falta para la obra, 
es un poco de buen sentido, otro poco 
de Caridad que implica Justicia, y 
todo el celo con que están obligados 
a atender sus deberes los ciudadanos 
qre integian los Poderes del Estado. 
Pedro G . Sublrats. , 
E l Sr. Aguetín López Morales, 
Alcalde Municipal de esta ciudad 
concurrió de los primeros y después 
de las manifestaciones del Rydo. P. 
Méndez Caite explicando el motivo 
de la reunión, que se redyeíj a ob-
tener de? comercio, industriales y 
vecinos de aquí cu cooperación para 
el reparto de juguetes e los niños 
pobres el día de Reyes, habló el se-
ñor Alcalde exponiendo en adhesión 
al proyecto, prometiendo facilitar 
cuanto'esté de su mano para la rea-
lización rie la bella y altruista idea, 
Al efecto la banda Municipal tocará 
en ol parque "Ignacio Agramonte" 
ese día, donde se hará el Reparto, 
por medio d« boletas que dará el 
Comitó de Danvas por la lista de fa-
mlllr-s pebres que posee el doctor 
Alcalde, y que deberán presentar los 
niños quiened sacarán un número de 
los previamente Insaculados, y por el 
número fo les dará los objeto» que 
íes toquen en suerte. 
Fueron designadas las Comisiones 
de •amas, que se dividieron lar, 
principales calles, para hacer más 
fác'l la cuestación. 
E s de «isperarse que resultará es-
pléndida la fiesta de los Reyes Ma-
gos, para los niños, quedando en to-
dos donantes y agraciadoo un mo-
mento de eatisfacción por ella. 
Fellcltn moí al P . Méndez Caite a 
las señoras cicadas y al señor Agus-
tín López Morales, Alcalde Munici-
pal que tan espléndidamente se ha 
mostrado en sus palabras, que con 
seguridad crljtalití^án en cosas tan-
gibles. , ' • * 
L A C A R R E T E R A A L ESIBARCA-
D E R O 
Pronto estará terminada la carre-
,tora que el Ayuntamiento de est*> 
municipio está hacier.do desde esta 
ciudad al estero llamado cono se 
Uce on ol titulo de este pirrafc y 
que I W a sus aguas a la Laguna de 
Leche. 
Ella aparece buena, pero en rea-
lidad está muy mal construida, al 
extremo de que sin hallarse abierta 
ni público con el eolo tránsito de los 
carretones que llevan la piedra pa-
ra su construcción ya ?o nota ahon-
dada en paralelas que dejan las rue-
das, v muchos baches. 
Además los contados o bordes de 
las cunetas son "de tierra suelta y 
pasada la primer^ época de lluvias 
veremos como lo que hoy simula un 
buen camino, no servirá de otra cosa 
que para desesperación de conduc-
tores de vehículos y pasajeros. 
Cuando el Técnico que se designe 
para recibir la carretera vaya a 
verla debo fijarse en todos eeos de-
talles no sea que hayamos dado 
nuestro dinero en balde. 
POR LOS DAMNIFICADOS E X E L 
INCENDIO 
Un edificio de tabla y teja que 
habitaban siete familias en la calle 
Golcuría esquina Zayas se quemó 
totalmente en la madrugada del 20, 
quedando sin hogar y con solo la 
ropa que llevaban puesta muchas 
familias pobres que fueron alojadas 
en la Casa de Socorros y Jefatura de 
Policía. 
E l Rdo. P. Méndez Caite nuestro 
querido ¡Uítoco, inició una subscrip-
ción para aliviar a esos pobres que 
rufren k s efectos de] fuego, entre 
los que hay eníermos con tifus y 
sefiora de reciente alumbramiento. 
Las personas caritativas pueden 
dar d^sde cinco centavos en adelan-
te, entregándolo al citado Párroco 
en Martí S, de esta ciudad. 
E l Marqués do Turiguanó. 
A Shakespeare le han jugado una 
mala partida. ^ 
Quede previamente sentado que el 
temerario autor no se lo propuso I 
Desdeñando las malévolas considera-
ciones a que se presta el hecho dej 
que tan gigantesco colaborador no, 
habrá de reclamar ni un sólo cén-i 
limo do los derechos de representa-' 
ción, es indudable que don Ramón1 
Almicroa—ilustre desconocido cuyo^ 
nombre y apellido, por rara casual!-; 
dad. constituyen el anagrama dej 
Marcial Morano, hijo del notable ac-| 
tor: probad y oa convenceréis—esj 
) Indudable, decía, que el autor de la' 
profanación la acometió con las más 
rectas Intenciones. E l infierno está' 
empedrado de buenos propósitos. 
Yo acu.dí noches atrás al teatro 
"Español" lleno de alborozo. Hastia-j 
do de las farsas endebles al uso—j 
el Invariable "fresco" de fabricación 
española o el consabido inénage a 
frols, de Importanclón francesa que.i 
con raras excepciones, es lo que se1 
nos sirve—el solo anuncio de "The 
merchant of Venice" más o menosi 
encubierto bajo el título de "Sylock.i 
el Judío", despertó en mí el cosquI-| 
Ileo que precede a las grandes de-
gustaciones artísticas. 
Poco duró la Ilusión, sin embar-
go. Un personaje inesperado—el Pró-! 
iogo—que salió a la batería a dispa-
rarnos unos endecasílabos de Juegos; 
Florales, aventó u.na buena parte de 
nuestras esperanzas, las cuales, en¡ 
el transcurso de la representación se i 
dispersaron totalmente como nido de 
plumas aniquilado por el huracán. 
E l traductor, el adaptador, el re-| 
fundidor, el causante, en una pala-! 
bra, ao solamente arrebató una ha-
che a'la ortografía con que en todasj 
las lengu.as se escribió siempre el' 
nombre del usurero de Venecia, sino' 
que lo desposeyó de otras caracterís-j 
ticas más hondas en las que residía 
I !a humana grandeza pasional,' tene-¡ 
I brosa y eterna del tipo sublime. E n | 
• sus manos cayó un brillante maravi-
I liosamente tallado y a golpes de mar-j 
\ tllleo machucó las aristas, hendió1 
los planos, quebrantó los ángulo*3,1 
empañó los deslumbradores cambian-
tes de luz que irradiaban sus face-¡ 
tas y no dló por terminada su, in-i 
consciente labor hasta no verlo trans-i 
formado en un pedrusco opaco, lleno1 
de lascas, lastimosamente inservible.! 
¿Quién se atreve a reforzar con unasl 
candelas el fulgor del relámpago o 
a añadir unas pinceladas para per-| 
feccionar una puesta de sol? 
Francisco Morano encarnó el 
Shylock—devuelvo una hache que nô  
me pertenecía—con su brío habitualI 
y a pesar del lenguaje ramplón tuvo i 
momentos de verdadera fortu.na. L a ! 
caracterización no me satisfizoj 
¡Aquel prodigioso judío de Simo-' 
Raso en "Los Intereses creados"! E n 
suma: Morano estuvo bien, mu.v bien.l 
aunque no rayó a la altura del "Pa-I 
pá Lebounard, su inimitable crea-| 
ción. De todos modos, el solo hecho 
de estudiar tal personaje incorporán-j 
dolo a su repertorio es un esfuerzo 
noble y ejemplar que merece los 
mayores aplau.sos. 
Nada digamos a Marcial Morano, 
actor muy discreto y estudioso que 
interpretó el Basanio con acierto,; 
pero a ese ignoto Ramón Almicroa 
eí debemos hacerle alguna adverten-
cia. Sea ésta, por ejemplo, aquel con-
cejo que Ha'mlet diera a Ofelia: 
—"Mira, vete a un convento". 
Por supuesto, a un convento cuya 
Orden prohiba con todo rigor la au-
dacia de ciertas adaptaciones. 
público de Apolo con el estreno de 
la opereta "Las tres molineras". 
No tuvo mucho acierto en la elec-
ción el inspirado autor de " L a Ba-
lada de Carnaval". L a opereta cita-
da es de lo más ñoño, pobre y des-
laborado que cociera Magín de libre-
tista— ¡y eso que nos han hecho tra-
gar cada calderada!—Igualándole en 
ramplonería el autor de la música, 
un compositor alemán de cuyo nom-
bre no quiero acordarme. 
E n Martín sq Iniciaron los prime-
ros pasos para derrocar el Imperan-
te régimen verde rabioso por otro 
más atenuado en el que el verde se 
diluirá perdiendo su carácter hidró-
fobo. Antonio Paso y Jacinto Gua-
rrero dieron la pauta del género que 
se pretende cultivar con la farsa lí-
rica titulada " L a luz de Bengala". 
Hay tpl plaga de retruécanos en los 
dos ac / j de la obra—construidos con 
pericia y donosura—que uno de estos 
retruécanos como puede verse, bus-
có acomodo en el título por estar 
echado el completo en el interior. L a 
música, juguetona y maliciosilla. 
Guerrero ha encontrado un tranqui-
llo para captarse los aplausos del 
benévolo auditorio sin revolucionar 
el arte. Y explota el filón, en lo que 
hace perfectamente. 
Loreto y Chicote—esa pareja ma-
dnleñís ima de artistas—se presenta-
ron en "Price" con la revista " L a 
salvación de España" letra de Cas-
tillo y música del maestro Alonso. 
L a obrlta, como es de rigor en ese 
género híbrido: no tiene novedad al-
guna ni exceso de gusto. L a Interven-
ción ^ Alonso que aportó unos nú-
moros pimpantes y alegres Inclinó la 
balanza a favor del éxito. 
Párrafo aparte merece Borrás, el 
trágico insigne, que reapareció con 
su bien conjuntada compañía en el 
ter.tro del Centro, literalmente aba-
rrotado de público. 
E l estreno de tanda llenaba «1 tí-
tulo sugestivo do " E l bandido de la 
Sierra". Su autor, el Inspirado poeta 
Fernández Ardavín que se está espe-
cializando en el drama lírico-román-
tico-histórico; quiso cantar esta vea 
al legendario bandolero de la serra-
nía, el de la Jaca torda y la manta 
zamorana. Muy bien; muy pintores-
co,, muy racial, según se dice ahora 
pero ¡lástima que tan excelente ac-
tor y tan brillante poeta se hayan 
dejado seducir por loa fuegos arti-
ficiales de ^ina españolada! 
Eso, con música de Bizet, no esta 
ría mal. . . 
E l Ilustre maestro Vines, mien 
tras adelantan los ensayos de "Do-
ña Franclsqu.lta", bu última obra, 
quiso entretener la impaciencia del 
Algunos empresarios madrileñon 
siguiendo las normas parisinas, es-
tán Introduciendo la costujnbre d» 
ofrecer las primicias de los estreno? 
a un número reducido de invitadoc 
—Prensa, autores, amigos—en uns 
especie de répetition générale al esti-
lo francés. 
Esta primera representación, qu? 
tiene cierto tímido matiz de sobor-
no, antójaseme perfectamente inútil, 
porque está probado que a despecho 
de la crítica sesuda y docta, el falle 
del público ,del gran público, de lo» 
morenos, dicho en argot de bastido-
res, es lo que d ^ é i triunfo o el fra-
caso de un bvmK Inapelable y defi-
nitivo. W'o 
Así pue5=,¡ e^cPrlmera y gratuita 
representación 'de nada vale si en 1» 
segunda—que es, en rigor, la prime 
ra—los aplíf11808 de los paganos nc 
confirman los plácemes de los go-
rrohés. Esos aplausos son el todo. 
;E1 todo, la primera, la segun-
d a ? . . . Perfectamente: que sea es-
ta charada broche de latón para ce-
rrai el presente artículo. 
Arturo Cuyás de la Vega, 
Madrid, 1923. 
T R I B U N A L E S 
E L JUZGADO D E P R I M E R A INS. 
TANGIA D E 3L4TANZAS E S T A A L i 
DIA 
Al terminar sus labores el día 24 
del pasado mes el Jnez de Primera I 
Instancia de Matanzas, nuestro es-
•.irnaxlo y competente amigo el doc-[ 
tor Juan Ignacio Jústiz, dejó al día] 
completamente ol despacho de asun-
tos en tramitación. 
Las sentencias, prlncipalmenti?, 
quedaron todas puestas. Los últimos¡ 
cuatro fallos los firmó y publicó el, 
doctor Jústiz el referido día 24. 
Es esta una señal innegable dei 
iaborlosldad. 
Puede aseguranse q'ue pocos o i 
ningún Juzgado de la República se¡ 
encuentra al día 
• E l personal auxiliar y subalterno; 
del expresado Juzgado de Primera' 
Instancia de Matanzas también sé- | 
cundó eficazmente la hermosa labor 
del doctor Jústin. 
He aquí los nombres de esos ce-
losos funcionarlos: 
Secretarlos: Valeriano Gómez. 
Amado Pérez Cubas y Rafael Betan-
court. 
Clficiaíe«: araría Josefa Aguiar. 
Gusta|Vo Luis Lima y Rafael D. 
Jústiz. 
Alguaciles: Guillermo Hernández 
y Andrés Saa. 
Para el doctor Jústiz (que ya d2-
mostró su competeneja en el cargo 
de Auxiliar-SecretarlD del señor Pre-
sidente de la Audiencia de la Haba-
na) y para sus dignos colaboradores 
sea nuestra 6ln:era felicitación. 
F I E S T A I N T I M A E N E R E S -
T A U R A N T " E L C O M E R C I O " 
T r a j e s h e c h o s . e n l a s t e l a s y c o l o r e s 
d e f a n l a s i d q u e v i s t e n l o s e l e g a n t e s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avisenüá por es-
tos teléfonos: M-6844, M-G221 
7 M-9008. De 8 a 11 a. m. 7 do 
1 a 5 p. m. 
E n el restaurant " E l Comercio", 
sito en Muralla 11, celebró con una 
fiesta íntima la Sucursal de "The 
Fuller Brush Company of Cuba", 
sus éxitos, por haber llenado el cupo 
de venta en el último trimestre 
de 1923. 
» 
Presidieron el banquete el Admi-
nistrador General de la compañía en 
las Antillas Mr. C. T. Fortsou y el 
administrador de la Sucurseil de la 
Habana, Sr. Luis Castellanos. Asis-
tieron al acto el administrador do 
la sucursal de Pinar del Río, señor 
Emilio Carballo, y los catorce re-
presentantes vendedores que tiene 
la compañía en la Habana. 
E l señor Cueto, gerente del res-
taurant dirigía el servicio de la 
mesa, resultando éste excelente. 
E l menú constaba de un entremés 
variado, tortón a la criolla, Eda al 
Comercio, uvas de Almería, pudín 
Diplomático, vinos Tres Ríos, Tinto 
y Blanco, sidra " E l Gaitero", taba-
bos, Cremas de Gener, cafó y plus. 
Mr. Fortson, Castellanos y otros, 
brindaron por la prosperidad de 1ü9 
negocios en el nuevo año, y por la 
felicidad de los presentes, signifi-
cando los dos primeros, la -satis-
facción que experimentaban al ver 
reunidos a los activos representan-
tes de la compañía Fuller en la Ha-
bano, más activos cada día en su 
labor de venta y propaganda de l*s 
productos elaborados por la compa-
ñía, que tanta aceptación tenían en 
la República. 
Brindaron por Cuba y por la 
prensa allí representada. 
L a fiesta terminó en medio del 
mayor entusiasmo, felicitando a los 
iniciadores de la misma señores 
Eduordo Pérez Bollón, Castellanos 
y otros representantes de la com-
pañía. 
T O S 
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L E r 
L A P. W. X . 
Programa de las piezas que eje-
cutará la Banda Municipal de la Ha-
bana en la Glorieta del Malecón, y 
que serd trasmitido por la Estación 
Radiotelefónica P. W. X. de la Cu-
ban Telí-phone Company e,l día 2 de 
Enero de 19 24, a las 8 p, m.:_ 
P R I M E R A P A R T E 
1. —paao' doble P E M A R T I N , Tos-
quella. 
2. —Vísperas Sicilianas. Verdi. 
Intermedio de 10 minutos. 
SEGUNDA P A R T E 
3. —Bailables de la Opera Gio-
conda, l'fnchielll. 
Intermedio de 10 minutos. 
T E R C E R A P A R T E 
4. —Vals Hasta otra vista. Valdteu-
fel. 
5. —FoT-trot Darest, Davis. 
6. —Danzón Papá . Montero, Tatá 
Pereira, 
E S T A C I O N E S L O C A L E S 
Las s.guientes estaciones locales 
trasmitirán boy: 
De 4 a 5 Estación de la Columbus 
Cicles (música.) . . , 
De 5 a 5 y 30 EstaciÓfi de la 
Electrical Equipmen (Noticias.) 
De 5 y 30 a 6 Estación de la Cu-
za' Electrical Supply (Música.) 
De 6 a 7 Estación de la Ramírez 
Radio Maf (Música.) 
De 7 a 7 y 30 Estación de Luis 
Cazas (Cuentos para niíto3-) 
De 7 >' 30 a 8 p. m. Estación de 
A Saenz de Calahorra (Música.) 
*De 8 a 11 L a Estación de turno 
para música selecta 
De 11 a 12 Estación del Plaza (Mú 
sica bailable.) 
De 12 a 12 y 10. Ultimas noticias 
de Sport por la Estación de Luís 
Casa. _ 
Los T'ernes desde 1 a 5 p. m. 
basta el día siguiente silencio. 
Por disposición de la Dirección 
General de Comunicaciones la esta-
ción trasmlsora del Morro sólo tras-
mitirá de 8 a 11 p. m., aquellos 
mensajes de carácter urcente a fin 
de no causar Interferencias. 
E l señor Roberto Karman de la 
casa de Delaporte, previo aviso, y 
con la debida anticipación enviará 
a los pueblos cercanos a la Haba-
na su magnífica estación receptora, 
los miéi roles y los sábados, para que 
el público pueda oír los conciertos 
de la Cuban Telephon Co. 
Los avisos o peticiones serán en-
viados a CTRellly 85 casa Antigua de 
Delaporte. 
PROGRAMA D E L A ESTACION' 
2. D. W. D E L A CUBA 
E L E C T R I C A L S U P P L Y CO. 
Miórcoles 2 a las 5 y 30 p. m. 
1. —An Orange Greve In Califor-
nia. Fox Trot. 
2. — L a Segadora. Canción. 
3. —Ob Susana. Medle'y Fox Trot. 
i.—Sprjng Song. Harpa Solo. 
5.—Cantos de Cuba. Potpurrlt. 
A las 8, 9, 10, 11 y 12 del día 
v 1 y 2 p m.. noticias y avances 
de las fluctuaciones de los mercados, 
y 1 y 2 p. m., noticias y avances 
de ías f.uctuaciones de los mercados 
de St Louls, Kansas City, Cblca-
go, New York, St. Joseph. 
A las 5 P- m- con onda de 441 me' 
tros se trasmitirán Programas mu-
sicales y últimas noticias de los mer-
cados d - negocios y consejos útiles 
sobre 3l mismo tema. 
Los lunes, miércoles y viernes a 
las 8 p. m., habrá conciertos mu-
sicales y lecturas sobre temas de 
agricultura en general. 
PROGRAMA PARA E L M I E R C O L E S 
2 "DE E N E R O 
A las 8 p. m. E l trio de cuerdas 
que In.egran Luise Barton primer 
violín, George SchrimpI, segundo 
violín y Bryan WUliams, Guitarra 
ejecutarán un selecto programa de 
Música de Tiempo antiguo. 
ESTACION W. K. C. 
Perteneciente a la Radio Corpo-
ration of América que trasmite con 
una longitud de onda de 469 me-
tros. 
Esta estación está situada en 
Washington D. C. 
PROGRAMA PARA E L M I E R C O L E S 
DÍA 2 D E E N E R O 
A las 5 y 15 Instrucción y Prác-
tica del Código de señales. 
A las G. Una hora dedicada a los 
niños pc-r Paggy Albien. 
A las 8 p. m. Discurso por "William 
Clark Tayior, Administrador de la 
Fidelity Savings Company. 
A las 8 y 15 Recital por la so-
prano Margaret Campbell. 
A las 8 y 30 Recital de violín por 
los miembros de la Grandalls Me-
tropolitan Opera. 
A las 8 y 45 Discurso sobre la 
situación política en Washington por 
Fred William Wile. 
A las 9 Discurso sobre los proble-
mas de lc^ motores por el Secreta-
rio de U Asociación Nacional de Au-
tomovilistas. 
A las 9 y 15 Canción por Anna 
Trowill. 
A las 9 y 30. Concierto por el Trío 
Lee Houlb. 
A las 9 y 45 Recital de plano por 
Soline Daland. 
A las 9 y 55 Retrasmisión de las 
señales del tiempo. 
A las 10. Programa bailable por 
la "Carolinlans" que dirige Rafaph 
Garren. 
D e J u a n R a m ó n J i m é n e z 
Del exquisito autor de "Piedra y Cielo" es la 
siguiente rima, modelo de sencillez, que capricho-
samente se nos antoja propia para estos primeros 
d ías del a ñ o j o v e n : . 
— S í , — d i c e el d ía . —No, 
•—dice la noche. 
¿Quién deshcja esta inmensa margarita 
de oro, blanca y negra? 
¿Y c u á n d o , d i . Señor de lo increado, 
creerás que té queremos? 
E C T O R A : 
Para tus n iños , en estos medios d ías de asueto 
l 
pascual, son nuestros caramelos — c a l c o m a n í a s . 
Constituyen, a d e m á s de una sabrosa golosina, el m á s 
regocijado de los entretenimientos. 
f L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de los chocolatas 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
Fox 1. —Dancing HoneyrG|oon.. 
frot. 
2. — E l Trojero. Canción. 
8.—Southern. Vals. 
4. —Hallad of the North- FInale. 
Harpa Silo. 
5. — " E l Mambí". Criolla con letra. 
E S T A C I O N E S AMERICANAS 
Las Bignlentes estaciones de los 
E . U., trasmitirán hoy miércoles 2 
de Enero de 1924. 
K . D. K . A. 
Operada por la Westinhouse Ffg. 
de (PUtaburgh Pa. y que trasmiete 
con una longitud de onda de 326 
metros, 
M I E R C O L E S , E N E R O 2 D E 1924 
9:45 a. m. Datos y cotizaciones 
del mercado, por National Stockman 
and Farmer. 
11:55 a. m. Señales de tiempo de 
Arlington. 
12:00 TO. Pronóstico del Tiempo. 
Situación del mercado por National 
Stockman and Farmer. 
12:10 p. m. Concierto. 
6:30 p. m. Concierto porcia or-
questa "PIttsburgh Athletic Associa-
tion Orchestra" dirigida por Grego-
rio Scalzo. 
7:30 p. m. Novedad. . 
7:45 p. m. Dedicado a los niíios. 
8:00 p. m. Reportes por National 
Stockmar and Farmer. 
8:15 p. m. Novedad. 
8:30 p m. Concierto por Helen 
Sampson, soprano; Hazcl O'Brien, 
contralto ;Marie Puida, acompañan-
te; A. W. Becker, guitarra; Ear l 
Crunte, mandolina. 
Programa: Sólos de soprano, "Se-
renade", Schubert; "Dawning", Cad-
man; "Perfect Day", Bond; "Ave 
María" Gounod. Sólos ce contralto. 
Selecciones de Guitarra, "1-2-3-4 
Waltz, K/tila; "Honoluiu March"; 
Drowsy Waters", "Hilo March"; 
"Beack bf Waikiki"; "Home Sweet 
Home"; "Swanee River Moon"; a 
•'Silent Night"; b. "Lost Hope".' 
9:55 p. m. Señales de tiempo de 
Arlington. Pronóstico de Tiempo. 
E S T A C I O N W. O. S.M 
Esta estación radiotelefónica «per-
tenece y es operada por la Cámara 
de Comercio de la ciudad de Jeffer-
son, del Estado de Missouri y está 
instalada en la Cúpula del Capito-
lio de la ciudad. 
Sus Iniciales W. O. 5. correspon-
den a iaa siguientes palabras que 
como Terna tiene la Junta "Watc 
Our State" y está calificada como1 
de la leira B y tiene una potencia 
de 500 watios o sean tubos de 2 50 
watlos, moduladores y 250 oscilado-
res irrad ando 7 y 8 amperios en 
la Antena 
E l Burean de Comerciantes y Jun-
ta de Agricultura del Estado de 
Missouri ha dispuesto para el mes 
de Enerr de 1924 las siguientes tras-
misiones. 
E S T A C I O N W L W 
Esta estación es operada por la 
Crosley Mafg Co., de Clncinnati 
Ohio, y trasmite con una longitud 
de onda de 309 metrós. 
M I E F C O L E S 2 D E E N E R O 
A las 10 y 30 a. m. Pronóstico 
del tiempo y noticias. 
A la 1 p. m. Noticias de negocios. 
A las 3 p. m. Actividades de la 
bolsa y del mercado de negocios. 
A las 4 p. m. Concierto especial 
por la Shut Ins By la Wurlitzer Con-
cer Company. 
A las 8 p. m. Concierto especial 
del "Club de Mandollmstas", banjo 
de la Universidad. de Cornell. 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Caución "Alma Mater", 
b "Alum" Canción. 
2. —"fi'ímembranza". 
3. —"Glve a Man a Horse He Cal 
Ride. 
4. —"Camennois Ostro-w" de Ru-
benstelns 
5. —'—'Love's Hypnotism" de W. 
L . Wodd. 
SEGUNDA P A R T E 
6. —Recolección del 1923 por G. 
L , Coleman. 
7. —"Hlgoletto". 
8. —"Novelette". 
9.— 'The Wreck of the Julle 
Plante". 
10.—"Cantos de la Noche"!. 
D r ' G o n z a l o P e t a 
CIBTTJAVO BEI i HOSPrTAJ- VTT2nc?i. 
VAX T&XTBB DB AXn>Xu&.P« 
ESPSCLAXZTA StH VTAS tJ5UN«_ai^S 
j enfermedad es venéreas. OlstoBCopia f 
cateterismo de Ion uréteres. 
tNYECClOíTES DE KBOaftJCVAMAH 
ooxrsmbTAS de 10 a. la y de a a a 
9. a t «n 1* o*U« d* Cubo, M» 
P E R I O D I C O S Y R E V I S T A S 
ESTACION W O O 
Operada por la fPalmer School 
Chiropractic de D&venport lowa, que 
trasmite con una longitud de onda 
de 848 metros. 
PROGRAMA P A R A E L M I E R C O L E S 
A las 10, 10 y 55 y l i a. m. Pro-
nóstico y noticias del tiempo y de 
negocios. 
A las 12 m. Armonías con cam-
panas (Chimlz) 
A laj 2 p. m. Noticias de los mer-
cados. 
A las 3 y 30 Programa de edu-
cación. 
A las 5 y 45 Armonías con cam-
panas. 
A las 6 y 30 Cuentos de Sudman's 
para niños. 
A las 6 50 noticias de sport y 
pronóstico del tiempo. 
A las 7 Programa de educación. 
A las 10 Una hora de programa 
musical. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
E S T A C I O N W F A A 
De los diarlas de Texas Dalla's 
New's - la que trasmite con una lon-
gitud de onda de 476 metros. 
PROGRAMA PARA E L M I E R C O L E S 
A las 10 y 30 y 10 y 55 a. m. 
Pronósticos del tiempo y noticias de 
los mercados de algodón y de ga-
nado. 
A las 12 m. Lecturas. 
A las 2 y 30 Noticias. 
A las 4 y 30 y 5 y 30, noticias de 
Sports. 
A las 6 y 15 historietas cómicas 
para niños, 
A las 6 y 45 Finales de base hall 
y a las 9 Noticias del tiempo y las 
demás horas de silencio 
ESTACION W O O 
De la John Wanamoker de Fila-
delfia la nue trasmite con una lon-
gitud de onda de 509 metros. 
A las 11 a. m. Gran selección de 
órgano A. 
A las 11 y 30 Noticias del tiempo. 
A las 12 la Orquesta W O O 
ofrecerá un concierto en el salón de! 
Té. 
A las 4 y 4 5 Selección con el 
Gran órgano y trompetas. 
A las 7 y 30 Resultados finales de 
los sports. 
A las 9 y 55 y 10 y 2 pronósticos 
y noticias del tiempo de la estación 
de Arlington 
U N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I 
P E R F E C T A 
3 . P A S C U A L - B A I D W 1 N 
Obispo No. 101. Habana 
N e u r a l g i a 
D o l o r e s de 
C a b e z a y<iei 
C u e l l o m 
L a acreditada casa "Roma" si-
.tuada eu O'Reilly esquina a Haba-
na, acaba de recibir los números del 
"Illustrated London News" y de " L ' 
Illustracione Italiana" de mediados 
de Diciembre. Tanto uno como otro 
resultan interesantísimos. 
L a gran revista inglesa publica 
en su poetada un retrato de S. M. 
la Reina Augusta Victoria en el pin-
toresco traje de las mujeres de Sa-
lamanca, así como una amena in-
formación mundial profusamente 
ilustrada. E l rasgo más saliente del 
citado número es el primero de una 
serle de artículos relatando la aven-
turada expedición científica a Mon-
golia y el hallazgo de huesos de de-
nosavio de que tanto ha hablado la 
prensa. 
L a italiana dedica un buen nú-
mero de sus páginas a la visita de 
los reyes de España, siendo muchas 
y muy bellas las ilustraciones qué 
acompañan a la interesante infor-
mación. Fr tre los artículos de más 
interés figura uno dando cuenta de 
la extraña odiosea del herólco avia-
dor italiano teniente Locatelll cuan-
do cayo prisionero de los austríacos. 
También han llegado al conocido 
establecimiento que tan Idóneamen-
te dirige nuestro buen amigo Don 
Pedro Carbón el "Litorary Digest" 
de la semana pasada, repleto como 
es costumbre de una compacta in-
formacióu del mundo entero sobre 
política, ciencia, arte y religión; y 
las ediciones dominicales del New 
York Times, New Yo;k Herald, New 
York American, Ne\^ York World y 
New Yovk Tribuno con las secciones 
cómicas • de rotograbado y los ma-
gazlnes literarios y de bibliografía. 
E l D i c t a m e n de 6 5 A ñ o s . 
E l Linimento Minará e« el 
preferido en millares de ho-
gares donde ha sido puesto m 
prueba, al cansando por rn ex* 
•elenoia el mérito que lo ha 
hecho sobrevivir por más áe 
66 años. 
^ W I M E K T O 
M i M A R D 
P r u e b a G R A T I S 
U Ñ A D A D E P U R G A N T E S ! ! 
g g " Q U E D E B I L I T A N . 
R U Z O L E N E 
N o p u r g a : E D U C A . 
M U E S T R A S G R A T I S entregando 
•ate periódico en la Droguería Sarrá. 
D E J U Z G A D O D E 
G U A R D I A D I U R N A 
f T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
CHOQUE D E AUTOS 
Ayer tarde, en la esquina que 
forman las calles de Escobar y Con-
cepción de la Valla, chocaron los 
automóviles números 8394, que 
guiaba Generoso .Domínguez y 
Ochoa, vecino de Gloria 199, y 7841, 
conducido por el chauffeur Justino 
Sanz y González, con domicilio en 
Puerta Cerrada 56, letra B. 
E n el automóvil número 8394 
Iban como pasajeros Ceferino He-
rrera y Díaz, vecino de San Nico-
lás 291, y Saturnino Sandoval, resi-
dente en la casa número 291, de la 
calle últimamente citada. 
Los lesionados fueron conducidos 
al Centro de Socorro, donde el mé-
dico de guardia aalstló a Herrera de 
la fractura de la sexta y séptima 
costillas, grave, y a Sandoval de con. 
tusiones leves en el homóplato de-
recho. 
Los chauffeurs referidos fueron 
instruidos de cargos por el licencia-
do Ponce, Juez de Guardia, siendo 
remitidos al Vivac. 
E N S I E R R A MORENA 
Nlcaslo Llerena y Arana, residen-
te en el pueblo de Sierra Morena, 
ingresó ayer en la casa de salud 
" L a Purísima Concepción", para ser 
asistido de una herida por avulsión 
no reciente, con síntomas de gangre-
na, situada en el dedo índice de la 
mano derecha. A la policía mani-
festó Llerena que las lesiones que 
presenta se las causó el día 24 del 
actual en el pueblo donde tiene su 
domicilio, al estar trabajando 'en la 
recogida de basuras. 
A L V O L V E R A SU OASA 
May King, natural de Inglaterra, 
vecino de la calle 25 entre las de 
I y J , Vedado, ha denunciado a 
la policía que al volver a su domi_ 
cilio, después de haber pasado fue-
ra de él varias horas, ha comproba-
do que le han robado ropas y la va-
ji l la completa, estimándose perjudi-
cado en 500 pesos. 
E N L A C I E N A G A 
^oerny Andrey y Andrejon, sin 
domicilio conocido, fué asistido en 
el Tercer Centro de Socorro de la 
luxación del húmero Izquierdo, que 
asegura que se causó ayer al caer-
se en los, talleres de a Ciénaga. 
E N E L AUTOMOVIL 
L a la policía dió cuenta Rodrigo 
Díaz de las Cuevas, vecino de Agua-
cate 34, que en un automóvil de al-
quiler cuyo número ignora, dejó 
abandonada una escopeta de su pro-
piedad, valorada en 200 pesos. 
E l automóvil lo tomó Díaz en 
Avenida Menocal y Avenida de la 
República. 
SUBIO A L A A C E R A 
E l niño Evello Valhuerdl y Pé-
rez, de cinco años de edad, vecino 
de Mayor Gorgas 6 6, jugaba ayer 
como a las once de la mañana con 
varios amiguitos en la esquina que 
forman esa calle y la de San Nico-
lás, montado en un automóvil de ju-
guete, teniendo la desgracia de que 
una máquina de alquiler, en un vi . 
raje violento del chauffeur, subiera 
a la acera, arrollándolo. 
Evelio Valhuerdl fué conducido al 
Segundo Centro de^Socorro, siendo 
asistido por el doctor Villiers de 
una herida contusa en el pliegue in-
guinal derecho, contusiones en el 
muslo del mismo lado y región cer-
vical, así como ligeros síntomas de 
shock traumático. 
Según las investigaciones del pa-
dre del niño, Heribejto Valhuerdl y 
Sotolongo, y lo manffestado por Jo-
sé Alvarez y Díaz, vecino de San Ni-
colás 89, en el automóvil causante 
de este accidente viajaba como pa. 
sajero el Juez Municipal de Melena 
del Sur. 
Antonio Ledo y Ben, dependiente 
de la bodega sita en San Nicolás y 
Gorgas, presenció el caso, diciendo 
que el chauffeur del automóvil, 
marcado éste con el número 7091, 
después de arrollar al menor aplicó 
gran velocidad a su máquina, des-
apareciendo. 
Ayer no fué detenido el chauffeur 
acusado. 
D r . 
GARGANTA, N A R I Z T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r . C a l v e z G u i l í e m 
IMPOTENCIA, PEBBIDAS 
BUMUÍAXES, E S T E U m i -
DAS, VBSTEBSO, SIFIXIS, 
T EBBNIAS O QTTBMASU-
BA8 OOWBUXTAS DE 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S , 
_ D £ J Y M E D I A A 4 . 
M O N S t R R A T E N o . 4fl. C O N S U L T A S D E 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s de 3 y m e d i a a 
I a « . " 1 
1 _ J 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA dwvía la causa, curando 
también L a Grippe, Influenza, Palu- i 
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA". L a firma de ,E. 
GROVE viene con cada cajita. 
? ¡ R e c u e r d e u s t e d í l 
que por antiguas que sean las enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
s e curan tomando d e s p u é s de las comidas f ] 
D I G E S T Ó N I C O 
O * v « r t t « mry f m r m m o l m m y e f r < » « u * r f a « . 
B a r C u b a 
Novísimo. Flamante. No tiene 
un mes de instalado. Y conste 
que ha sido montado con tal gus-
to y tal exigencia higiénica, que 
más que un Bar parece un labo-
ratorio de cotelería. 
—¿Dónde cae? 
—No cae, ni caerá, porque las 
casas que se cimentan tan sóli-
damente como el Bar Cuba, no 
hay ventolera que se las lleve. 
Está en Cuba y Empedrado. 
— E s una razón. 
— Y si añades que Pepe Gar-
cía, el cantinero elegante, ven-
de Pemartín a pasto, compren-
derás mejor. . . L a casa se es-
mera en el despacho de los lico-
res peraartinianos, prospera, cre-
ce y corta el bacalao-
—¿Cuántos productos son lo» 
de Pemartín? 
—Otra te pego.. . Siete, Be-
larmino son siete: el Vermú Per-
fecto; el vino quinado "San Ju-
lián", que es estupendo; el amon-
tillado "Viña Pemartín", un ge-
nuino jerez claro; el vino dul-
ce, por bautizar aún, aunque 
nació hablando solo. . . 
— Y los coñás, ¿no? 
—Sí . Que son tres: el "Espe-
cial", que es el pueblo; " V . V . 
V.", la clase media de la mar-
ca, y Viejísimo "V.O.G.", que es 
el pontífice, entre propios y ex-
traños. 
E n l a c a n t i n a , P e m a r t í n y h a r i n a . ; . 
7 P R O D U C T O S 
V e r m ú P e m a r . t í n ( P e r f e c t o ) 
J e r e z D u l c e ( S u p r e m o ) C o ñ á " E s p e c i a l " (tipo popular) 
Jerez Seco "Viña Pemartín" Cof l é 41V. V . V . " (clase media ) 
Vino Quinado "San Julián" Viejísimo Coñá "V.O.G." (aristocracia) 
P E M A R T Í N 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por L E O N ICHASO 
Segunda edición aumentada y corregida. 
Se venae en las librerías de E l Arte, L a Moderna Poesía, Wilson, Mi-
nerva, Académica, Albela, L a Borgalesa j La Librería Nueva. 
P a r a s a l v a r l a t e z 
" N I E V E 
cuando los inexo-
rables rayos del sol 
l a resecan y resque-
b r a j a n , use usted la 
(Marca da Fábrica) 
H A Z E L I N E 
que mantiene inalterada la frescura 
y suavidad de la piel, por muy calu-
roso que sea el tiempo. Sin grasas 
y de fácil uso, puede aplicarse en 
cualquier momento. 
En botes de crista/, en todas las Farmacia» y Droguerfa» 
•52 Burroughs Wellcome y CÍA., Londres 
Sp.P. 1918 Al¡ Righis Rejerved 
¿ I m á s s u a v e Q s & y e f m á s segure* 
L A X A T I V O 
C O M X R A E U 
£ S T & E Ñ l M I E N T O 
l _ D O R A S D E . CASCARA M I D Y 
20 AÑOS de e x i t o : e l r e m e d i o popular FRANCAS 
j f í p n t a m i e n t o s > J a q u e c a s , C ó / / c o s h e p á freos 
€ó/?gestíones</e/tfígajcfo,Cris¿5 ó i f / a r e s . ele*-
MODO oe CMPteo-t 2 nitderas en !• f ti jBiToaio» 
comida de la tQrde£al1aco3tafjW. ^dUc^RIvfé 
MIDT • *AI«IS 
filBIU Ü R O M i l T I C A D t W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : \ 
P R A S S E & C O , 
T e ! . i - W U M i r i p i l , I 8 . - H i t o 
PAG'NA C U A T R O D I / \ R í O D E L A M A R I N A Enero 2 ü e 1924 
AÑO X C I I 
" S I , M A M A " 
(Por Angelo Patri.) 
—¿Estás segura do que a la niña 
le ha pistado la idea que bas teni-
do para el día de su santo? 
— V a lo creo. Ksuivc hablando 
quiere y que sabe está haciendo pre-
paratiros para lograr su felicidad. 
'V.Co" que no to gusta? ¿Y yo, tonta 
de mí, trabajando como una bestia 
E l á l c a l i c o n t e n i d o e n l o s j a b o n e s h a c e 
d a ñ o a l a c a b e l l e r a 
con ella sobre eso. ¿Por quó no 1c• do carga j devanándome los sesos pa-
lia de gustar? I ra Coniplaeorte: Lo que es la próxi-
No sé; pero me pareció que uoj nía ve/.. . Y así suecsiramente has-
puso la cara muy cuutenta. 
—¡Impasible: ¿No crees q¿fe la 
ficstcclta rcsulUrá muy bien? Yo he 
pensado en todo. No sabes el traba-
jo que me lia costado. No puede de-
jar de gustarle. 
Entonces, ¿por qiié no lo dijo? 
¿Por qué no le confesó a su mamá 
<l"e ella quería preparar la fieste-
rlta ella sola, invitando a los niños 
»iuc le gustaran tmi» haciendo to-
do lo que se antojase? ¿Quién se lo 
impidió, ¿Por qué dijo: "Sí, mamá", 
cuando debió decir: "\o, mamá"? 
Por varias razones, una cualquíe-
ru do la» cuales es suficiente. Los 
niñosi no suelen oponerse a los de-
seos de sus madres, especialmente, 
, , •. í .aficione'.; a la tienda de sports y; conocida uiúvcrsalmente. 
ruando comprenden que e^tan hacien ! irnrr.i->r<»c • r^uif-cs fal os de vi^or 
do todo lo que pueden para tenerlos' r0n,pran pl K"511110' la I,clotji f e'1 tomaJ las grajeas fiamei y seréis otra 
bate que están seguros ha de prefe-|vez fuertes y vigor aos para todo 
ta que no presenta la consabida neu-
ralgia. 
"Mamá dijo que lo prefería asi, > 
si yo me atreviese a decir algo, la 
mortificaría tanto que se armaría un 
1 
escándalo y toda la familia pasaría j 
un disgusto. ¿Qué iba a hacer yo?"; 
Y es verdad. Las personas mayo-: 
rrs sientan verdadera pasión por I 
arreglarlo todo para divertir a la gen-: 
(c menuda. Tan fogosa es su pasión, 
les gusta tanto hacerlo que siente' 
uno dudas sobre si lo hacen para 
'su propia diversión, en vez de la de 
los niños. Yan a la librería y escoi-
geu el libro que le va a gustar al 
niño, po 
aficione'.; a la tienda de sports y 
el 
L a mayoría de los jabones y champús 
compuestos contienen demasiado álcali, 
substancia ésta muy perjudicial, puesto 
que deseca el cuero cabelludo y hace 
frágil el cabello. 
No hay nada mejor para la limpieza 
del cabello que aceite de coco Mulsified. 
porque es puro y absolutamente inofen-
sivo. Es más económico c incompara-
blemente más eficaz que cualquier otra 
cosa. 
Dos ó tres cucharadita? limpian 
perfectamente el cabello y el cuero ca-
belludo. Simplemente mójese el cabello, 
con agua clara y frótelo con éste. 
Produce una espuma, rica y abun-,' 
dante, !a cual se enjuaga fácilmente-
quitando hasta la última partícula de 
polvo y caspa. E l cabello se seca rápida 
y uniformemente haciendo flexible el 
cuero cabelludo y el pelo suave, sedoso, 
lustroso y ondulado. 
El aceite de coco Mulsified puede ob-
tenerse fácilmente en cualgúifr botica, 
droguería, perfumería o peluquería. Es 
muy económico, pues bastan unas cuan-
tas onzas para toda la familia durante 
meses. Cuídese de las imitaciones. 
Exíjase que sea Mulsified fabricado por 
Watkins. * 
U N I O N M A C E O 
D E J A T I B 0 N 1 C 0 
L a Directiva que regirá, los des-
tinos d« esta Sociedad de instruc-
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O (DE V I A J E R O S Y 
OTRA 8 N O r i C L l S 
Noticia confirmada 
E ! D I \ R I O D E L A MARINA aJe-
cióa y recreo, en-el presente aQo h a j i a n t ó la noticia de que mediante las 
nuedtf.de censtitnida en la eiguientel gestiones que realizaba el general ue-
forma; rardo Machado y a* la formula por 
Presidente: Leoncio Reyes Lelva. I éi presentada, parecía que se llegar ^ 
Vice: Aurelio Mayea. ; o una solución en el P W ^ W * B 
Secretario: Armando Raazola. ¡ huelga ferrocarrilera al Eate ac ^ai 
Vice: Delfín Ranzola. ta Clara , y que si avanzaban 
Tesorero: Cosme Legón. I gociaciones « t a b l a d a * 
Vico: I'ompevo Mayea G. i neral Machado y el 
Vocales: Santiago Valle: Luis Gutiérrer. representante 
José Gómez. Ramón González M.; ra y ijno de lDS coJn̂  Cam°-' 
Andrés Rodríguez; Lorgio n ^ n ^ o l ^ ñ V ^ ^ f ^ J j ^ \ ^ ^ ¿ \ 
dez; Pablo Cabrera Díaz. Pablo Cas- güey P ^ H ^ i m ^ . ^ 
tro Navias: Feliciano Muñoz. J P efecto. ^ « í í ^ í l Í L m m S t 
Suplentes: Francisco porgado Hj j balleroe para P*mj£*7' 
Juan Madrigal Plneda P^dro Ara-1 dos d 1 eom ^ 
gón y Alberto Ecbemendía. . . ¿ r e s Oscar Díaz y . í / au Aró-1 
, el propio ge-
doctor Vlrlato 
a la Cáma-: 
Alberto Ecbemendía. 
Le deseamos el maybr éxito en 
su gestiones a la expresada Direc- valo 
tlva. 
E L E X I T O M-AS C O M P L E T O 
-•ri'ioio -ím i-, n-iiit ii- ^ii- Ningún triunfo mis co;np>Uj que el .-tupyesio consnuaf sus de l a | grujeaft ;J.Hinel. de eficacia re-
contentos. "Así le gusta a mamá, de 
mod« que tendré que contentarme 
co;¿ eso". 
Los niños son muy susceptibles a 
la sugestión. "Voy a apagar todas 
las luces del comedor, para que só-
lo queden encendidas las velitas del 
pastel, dice la mamá, y en ese mo-
mento la señorita Menganez os con-
tará un cuento de aparecidos y fan-
tasmas. Será muy divertido, ¿verdad? 
Y sin embargo la niña odia los 
euenJ4>s de aparecidos y no quien» 
qun el día de su santo haya una fies-
ta más bien en honor de la señorita 
Mengánez, que le cae muy antipáti-
ca, que en el suyo. Dice que sí por-
que el tono en la voz de la mamá, 
y su modo tic hablar en definitiva co-
mo sí todo estuviese ya decidido, ata 
la léngna a la pobre cliiquilla, mien-
tras en !*u fuero interno lamenta pro-
fundamente la situación en que se 
eRcuenl i-a. 
' 131 asmático descreído, olvidadizo, des-
cuidado, due no escucha la voz de Iz 
experiencia que le dico a gritos los 
Su toman en los ca o¿ etipeclales o i éxitos de Sas-.ahofro. nara combatir la 
van al otro esta- Eiguiendo i,/¡ plan metódico. No fallan i terrj-0ie asma fuifrirá c.ernamente. Si 
S r a v M ^ T ^ * 0 la ^ ^ ^ ^ i t ^ a r u Sanahogo. se aliviarla su mal. 
I.aa venden en todas las farinax;iae mejorarla ensíguida y al cabo sanana, 
bien ^urtl(la.s de la Repabllca. I porqne Sanalingo ^ctóa pronto y bien, 
gustos. Despuós enorgullecidos,! ])ep6sit->s: sairá, Jonnbon, taquecbel, ' vende en todas las boticas y en su 
j j imurillo, barrara. | :<>p6s)to K! Crisol. Neptuno y Manrl-
rlr el muchíu'ho y 
bloeimiento a elegir el regalo que 
sal»en de antemano ha de encajar con 
sus 
enseñan sus compras. E l libro 
yó ya el chico y además no le gus-
tan cuentos de indios. lia pelota no 
es del peso debido, ni el guante del 
tamaño de su mano, y el bate está 
astillado. E l relojito de pulsera no 
es de la furnia con que él hace tiem-
po soñaba: pero al verlo dijo re%ig-i 
nado, traíando de sonreír como todo , 
nn vaJientr; "Gracias, mamá, ¡(¿ué; 
bonitol, <-.eh?" 
Y el día menos pensado ya creci-
dito pe larga a la calle sólo y a sus 
anchas y a su sabor se compra to-
do lo que le vione en gana f sv de-
cide a haper todo lo que le pasa por 
el magín,'en fin, se ha resuelto a vi-
vir según y cómo le antoje. 
Y la pobre madre e,stá descon-ula-
Haba::a. 
m n m 
R O B 




sin peligro dti los accidentes 
déla Sif í l íSm 
1H. FERRÉ. BLOTTIÉRB y O», 
Rtu Dombatlt, Parí». 
I f f f T f f f 
E l senador Rodríguez Fuentes 
Llegó ayer de Holguln, donde pa-
só las Pascuas el general y eenador 
Manuel Rodríguez Fuentes. 
E n la estación fué esperado por 
¿us hljog y familiares. 
D E L A M U L T I T U D 
que han usado nuestra prepara-
c i ó n o que la e s tán usando en la 
actualidad, j a m á s hemos sabido 
de ninguno que no haya quedado 
«atiafecho del resultado, l i o pre-
tendemos nada que no haya sido 
ampliamente justificado por la ex-
periencia. A l recomendarla a loa 
enfermos no tenemos m á s que ha -
cer referencia a bus méri tos , b© 
han obtenido grandes curaciones 
y de seguro que se ob tendrán 
muchas má3. No hay y podemo.s 
asegurarlo h o n r a d a m e n t e , n i n g ú a 
otro medicamento, que pueda em-
plearse con mayor í e y confianza. 
Alimenta y sostiene las fuerzafi 
del enfermo durante esos per íodos 
en que falta el apetito y los a l i -
mentos no pueden digerirse. P a r j 
evitar las falsificaciones ponen;0a 
«gta marca en cada botella dé ia 
.\ IWCfg 9I niño tiene miedo de ' da. Y es que no comprendió lo que 
fliscusfar a esa madre que tanto significaba aquel "Sí, mamá'*. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
lil Eeón A l l í 
Ayer por la mañar.u fué despacha-
do el vapor correo esp.iñón León XíII 
;:ue había toajado puerto la noche 
ínterio.* procedente de puertos d^l 
Mediterráneo, vía Canarias. 
Trajo este buque earga general 
^vagones cada uno tomnron puerto 
1 en la mañana de ayei procedente de 
K ty West los ferries americanos E s -
trada Palma y Joseph i \ . iParrott. 
•Una goleta 
En lastre llegó aiycr a nuestro 
pasajeros de los cuales 433 son Puerto p/ocedente d^ Bahan2a.s la gn-
•eia de 
l'arkin. 
nacionalidad intlos?. E , 
l.o de'los morteros fué un fracaso 
E i numérelo públi: > nue acudió el 
lun^? por la noche a les muelle* ñó 
L uz. Santa Catalina v explanada de 
U -Capitanía del Puerto así como ¡íu 
xr. Kerosas lanchas por bahía para 
presenciar el anunciado espectáculo 
que el Capitán del -apor novuc?o 
Eomsiana se proponh otrecer, dis-
l.;.r..udo unos gru-.des porteros «'n 
celebración del ad«':niniento del año 
"l'.'^J. ae v^ó defruitdado en sus e?-
peran^xa de ser ani «',va sorprenden-
te. Solamente rbs morteros fueran 
lanzados al espa.-i;) > oso ae los ya 
muy conocidoe pataOiaver s e ñ a l e s . . . 
E l Silifui.'v 
¡ ara la Habana y el retto en tránsito. 
Ninguna uovedaid ocurrió a bordo 
de cele buque durante la travesía. 
Entre los pasajerod llegados en -il 
León X I I I figuran los señores Ped'o 
Torres, .Martín Malet y familia, Vi-
cente Gener, Jesús T . Ca^ballo y fa-
milia. María M. Vda . /de Estanlllo. 
.losé Lozano, Serafín León, Josl OH-
v?r. Francisco P . P-ujol, M Soler, 
Antonio Medina, José Quintana, Te-
rotfi*. Torres y familia Jasé Martfn, 
Mifual Suárez, Gloiia Pujol, Caries 
í'1-, Rivery, María Sa'eedo Manuol 
Castillo, José Sánchez y Aurora Her-
nández. 
1 Mplomático ^ eiiezolano 
E n el León X I I I vieja de tránsito 
para su país el señor J . Ramón Cár-
denas, Ministro ,de Venezuela en Es- / 
D.fña. 
L l vapor amorcano Siboney llegó 
general e--.pañ li, y de Nueva Vcrk con carga gend-
ftftl y 236 pasajeras entre ellos 12J 
\ ieue a bordo de este buque do (hjnos. 
íránsiio para el Callao el General: Llegaron en esíe buque el hacen-
dé la Guardia Civil española Antonio ^ado señor José B. Kionda y familia 
Sínchez, quien va a l Perú paria diri- el ingeniero señor Salvador Labordcl 
iíir la organización de un cuerno I, . ^̂ .-r nY.n „ t u /-x 
1 |y señora, señora Julia Gómez e hija. 
k-J cancilJer del cousuiado de Cuba ou 
¡Nueva York señor José A. Tprral* 
, v'as. 
g| Sejor José M. Salinas. Manuel 
i l'i rnández, Carmela Márquez, el ¿?j 
«' (.' erario del Ayuntanrl^nto de Ne-
vpk. Ne-.v Jersey, .Vir. George D, 
Ktrgi y familia. Raymundo Menea 
Elizabletli Orr. José Menéudez y 
familia. Buenaventura Pía, Balblna y 
R ^ a Peieira, José Pérez, Antonio 
.-rdesias. Jasé Arias< ilerman Ola va 
ri:a, ei teniente del ejército inglós 
eliarlie I I . Dlckcsn y señora, el ia? 
^eniero Edward Me Caffery y fami-
'.la y otras. 
•i lálogo. 
l íos feiTies 
Conduciendo carga general en 
D E L C A T A R R O A L A T I S I S 
a o hay .iistancia de un catarr* a una 
tisis. L"n tatari'o mal curado no s* sa-
oe' a dóníle lleva. Antlcatarral QUli;-
IíRACHO.'j de! doctor OapanJ, cura el 
catarro más rebelde, alivia la tos pe-
rruna y el malestar del catarro con 
firhre. 
Toda» boticas vendan Anticata-
rral QUEBRACHOL, del doctor Capa- ] 
ró. Oxigena las vías respiratorias, des-
infecta los pulmones, alivia la opre-
sión, facilita la expectoración, mejo-
ra a los asmáticos y también a loa tí-
sicos. 
Abancionarse un catarro es peligro-! 
so: no curarlo con ANTICATARRAL 
QUEBRACHOL. del doctor Caparó, es 
imprudente y poco práctico. 
Unas cucharadas alivian el ataque de 
tos. Tomándolo todos los días, nunca 1 
más se tienen catarros. 
La limpieza de las vía^ respiratoria» ' 
y de los pulmones Que hace Anticata- i 
rral QUEBRACHOL. del doctor Capa-
rá, es completa. Por eso es tan prove-
. h.>so tomarlo en todos los catarros y 1 
í.íecclones del pecho y los bronquios y • 
cuandu se tiene catarro. 
Alt. 2 d. 
I 
La firma de los Bonos 
Regresó en el va-por S.boney nu-as-; 
tro compañero en el periodismo fo-l 
ñor Oscar Pérez Fuentes que fué ?! 
Nueva York comisionado por el Go-. 
bieruc de Cuba, para firmar como 
Sub( Secretario de Hacienda, los ¡«c-
nos del último cmpr'-jtilíi de 30 «5-1 
Sea bienvenido. 
E l Goveruor Lob'» 
u n e u e m o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l d e l o s N i ñ o s 
E l UngüenfoCadumprodeapIicar» 
con «eguridad a la piel delicada de Icg 
niños que sufran de herpes, erupcio-
nes, eczema, excoriaciones, y otro» 
padecimientos angustiosos que afecten 
a lo» niños. Después de la primera apli-
cación.del Ungüento Cadmn se siente 
^alivio innjedikto. Cesa la picazón al 
«es v acatriianles q -c las criat-uras 
mc'vca a rccclrar d turño oonuai 
i Procedente de Key W<ap| llegó ayer 
leí vapor americano (iovernor to'j'; 
i fine trajo earga general y paeajeros. 
Lflegaron en esíe vapor los señ.-.-
; res doctor Alfredo Bass-nnte e hijo, 
' Ofcar. Antonio, Labiador, Ernes;,o, 
'Aharazo, Cl. A. Miro, Rafael Duanv. 
pfé^tpr Uuany y otroá. 
I raniisco Henríciu*'/. breña 
i Para Ingiateira ha embarcado vía i 
Nê .v York, el Agente de Segaros ee-
iñor Francisco Jleurí-auez Ureña, hi.ic' 
f!?l ex Presidente de la República D0-1 
mipicana doctor Francisco Henrfquíz 
jy Carvajal y herman.) del notable li-
jíorato Max Henriqae?, ürofia. 
t Líe deseamos feliz viaje. 
>s maestros /loridano» 
i-ye:- embaivarou do regreso a & 
'3 Ijs maesi-os flon'tíano? nue 1 
3n algunos dla-s en !a Habana. 
• le? di-pensó unn p,rectu,)«a oj; 
E l Ingeniero Jefe del rerrocarril i 
de Cuba 
Ayer, en el coche-salón "Yarigua'V 
& la cola del tren regular de viaje-, 
ros a Santa Clara salió para Cama-: 
güey , el eefior Sha^-, ingeniero jefe, 
del Ferrocarri l de Cuba. 
B l "manager" Ward [ 
También en el coche-salón *%í*ír| 
gua" sal ió para Santa Clara el «enor 
\V. Ward . "manager" do hoteles, bou-, 
fet y cochea dormitorioa del Ferro-1 
carril1 de Cuba. 
Regreso . | 
Ayer regresaron Ips señores nfieia-1 
\m do los Ferrocarriles Unidos que, 
frieron a tomar posesión del Ferroca-, 
rr i l de Juraguá. 
MiRi^l frangí» . | 
E l manager general de la Cuban 
Cañe, geñor Miguel Arango, regreso^ 
:-.yer acomnañado de los señores aue 
ron él salieron a recorrer las finca-: 
de dicha compañía. 
Santos y Artilla* 
• Ayer sal ió para Joveilanoe el Cir-
, co de lot» conocidos y estimados era-! 
presarlos eeñores Santos y Artigas. • 
a quienes la huelga ferroviaria lea 
Impidió continuar su tournée por el j 
Es te de Santa Clara. 
Viajeros que llegaron 
Entro otros anotamos ayer los si-i 
gu.ientos viajeros que. ¡legaron de, 
Santa Clara: Joaquín Mop.teagndo: , 
Rafael Paré i s y familiares¡^el repre-
sentante a la Cámara Justo Carrillo , 
R u i z : Benigno Avello. Camagücy: Ju - ; 
lio Sánchez; Norberto Agüero: Idlía i 
Felipe Sola: Alfredo BÓza. f o i j u : 1 
doctor Enrique Pascual y su hijf. Jo-1 
seflna. Santiago de Cuba: José Díaz 
Solo; Norberto Linares y su hija Glo-
ria . Jarueo: doctor Padrol; doctor 
Luí s Tarafa y señora: Ank-eto Regó, 
r ñ r d e n a s : Aurelio Sonvill. ^Tatan-
zas: Antonio Martínez. Jovellanos: 
1 Adrián Recio; Antonio Azor. Central 
¡Mercedes: Lope In cha usté. Remedios: 
' A n d r é s del Río. Ciego de Avila: Jo-
sújs Meiyelos. 
Viajeros que llegaron 
Por distintos trenes fueron r Bo-
londrón el doctor Luís R. Fernández; 
a Cárdenas R. Vaughn: W. A. Trin-
ler; Leopoldo del Castillo y familia-
res. Manacas: doctor A. G. Díaz Mas-
vidal y señora. Santa Clara: Ana Cor-
nide viuda de Quesada: doctor Ra-
fael M. pina; Vicente Abreu y Sil-
va. Ciego de Avila: Camilo Ventura 
y familia. Campo Florido: José Car-
mona. Sagua la Grande: Eduardo Iz-
j quierdo. Matanzas: Manije! García, 
Silvio Inojosa. Cania|rtiey: señora Ana 
L i l i a Cebrlán de GaTcía. Guantána-
mo: Alfredo'Sosa y familTares. 
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Z a T e j a A m e r i c a n a . 
l % t i & M i p e O e s t e 
M y o r p r o f e c e m e f e 
\ R E L L A N 0 Y G l A 
M a r t a A b r e u ( ama*ígüra)y h a b a n a 
R O J A 
O 
V E R D E 
"Preparac ión de Wampole" y Bin 
olla uinguDa es genuioa. E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto quegp 
obtiene.de H í g a d o s Puros de Ba-
calao, combinados coa Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac, 
to Fluido de Cerezo Silvestre. To-
madaantes d é l a s comidas,aumen- -
ta el apetito, ayuda a la digestión 
y TueWe a loa placeres y tareas dei 
inundo a muchos que habían peis 
dido ya toda esperanza. E l Dr. J¿ 
González Alvarez, de la Habanaj 
dice: " E l éx i to mayor en la cura-
c ión de algunos catarros lo he ob-
tenido usando la Preparación de 
Wampole ."La original y genuiua 
Preparación deWampole, es hecha 
solamente por Henry K.Wampole 
& Cía., I n c . , de Filadelfia, E . ü . de 
A. , y lleva la firmado la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga', no importa nox 
quien éste hecha, es una imitación 




L O Q U E E S U 
N E U R A S T E N I A 
L a neurastenia e^simplemente um 
condición de agotamiento nerrioM. 
Las causas que Ta produeea son muy 
rariadas, comunmente proviene de 
trabajo continuo, ya sea mental o 
tísico, falta de descanso, poca aten-
ción prestada a la dieta y ejercicio, y 
también las desazones ocasionada^ 
por la lucha dei vivir. Excesos dé 
cualquier género poeden producirla. 
Algunas enfermedades como la gripe 
causan ia neurastenia, también pue-
de atribuirse a un choque severo, in-
tensa ansiedad o pesadumbre. Los 
síntomas son, sensibilidad en de-
masía, irritabilidad, pronta dispost-
ñón para apesadumbrarse por cual 
juiernoufQa, dolores de cabeza y a 
eas. £1 tratamiento de la 
a debe consistir en ei 
to de las células nerviosas, 
requirienáo un tónico no alcohólico. 
Como que los nervios toman su ali-
mento de la sangre, el tratamienii» 
debe ser encaminado al enriqueci-
miento ¿Le la misma. Las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams actuav di-
rectamente sobre la sangre, y r*gH-
lando Debidamente la dicta, han pro-
bado ser de gran eficacia en muchos 
casos de neurastenia. L a tendencia 
a anemia o a emprobrecimiento déla 
sangre se corrige también con el a»í 
de esas pildoras tónicas. 
Estas pildoras se venden en («U 
ciudad y en todas las buenas ooucas 
del mundo. Exija siempio las legíti-
mas, las.dcl paquete rosado con la P 
grande en caracteres de relieve. 
Hay publicado un librito intituIffiD 
"Desarreglos Nerviosos'1 que con-
tiene eonsejoa móy provechosos para 
la conservación de la «alud. üt> 
ejemplar del mismo le será remitido 
bajo sobre cerrado y completamente 
libre de todo gasto para usted, ei lo 
solicita a la Dr. Williams Medicine 
Co., Schenectady,N, Y . , E . U. de A. 
S e a U d . U n a B e l l e z a 
e n D o n d e Q u i e r a 
Q u e V a y a . 
Las Pildoras de Competición de Ctl 
"Stuart" Libran la Piel do Barroi, 
Ecpiniilas y Erupeione*—Obraa 
Maravillaji con Rapidez. 
Si IM. no ha de ser enferm»» 
de la Cruz Ttoja, en cambio tro*»»* 
«n las reuniones que «c liL.u'*n • 
beneficio de la inatitución. W"9 
•ea Ud. una belleza en donáe aul0 
que vaya. Ea una susestldn. ^ 
Solamente en unos cuantos u 
i>uede Ud. limpiar au cutis "gi 
TFOB, espinillas, pafto, Rranos •• .# 
uaa las pildora» de compoalcion 
cal "Stuart." „<.,daa 
Los barroa y erupclonea Proc-̂ T 
de dentro—de las impurezas ̂ " i , ! 
sangre—y no podrá Ud. cur*iirs. 
eplirárnioao pomadas a la .h . | 
Purinque »u sangre y laa roam-» 
desaparecerán. ,. (, * 
Su cara quedará tan li"1^ pjj. 
pura como una roea. Con '*í,«*tj-
duras de composición de cal ,1 
art" no tiene Ud. que esperar me»^ 
para conseguir su objeto. AV' «o* 
diviesos a« curan en unos c"*p j» 
días con este purlflcador o» 
sangro tan notable y «flc*2.-.,,,,- d» 
Puede Ud. comprar las pildoras ^ 
composición de cal "stuari1,.H* 
cualquier Farmacia o l>roí?uj_. 
Pueden pedirse Umiblfta por oorr*-
PROXIMO A A P A R E C E R : 
^ E L GLOSARIO DE JORGE 
% MAflACH 
AÑO XC1I 
ÜÍARíO L A M A W N A tnero 1̂ 4 PAGINA q n c o 
¡ C A S O S y C O S A S ] ~ j u w m } 
r l A S V I E J A S COS' l t 'MBRES! 
U P L E X 
SfiOft Ó'Ó&Q&ov &&&&&&& 
i Lso de los aguinaldoi 
« cosí desesperante; 
«] menos, a mí, les juvo 
que me subleva la sangre. 
i Cualquiera maruga se cree 
con derecho a fastidiarte 
redamando su basura, 
I eres luín y miserable 
sí no les das cuando piden, 
pues para los muy tunantes 
estás, aunque no lo creas, 
en la^ pbligación de darles. I 
Me explico que «e 1c exija 
tal cosa a quien tenga rcalt 
v sobre todo a los dueños: 
pero al pobre, ¿por qué diantre 
se le pide un aguinaldo. 
si puede que ni le alcance 
lo que en e¡ trabajo gana 
para sus necesidades? 
Si /;1 pobre que gana un sueldo 
estií pa que le regalen, 
decidme, ¿cómo demonios 
va a noder cumplir con nadie? 
Con esto que dejo dicho 
no pretendo que «e acabe 
'a inveterada costumbre 
de pedir, ¡que Dios me guarde!; 
rada cual tiene derecho . 
3 pedir cuanto le place; 
pero, ¡por Dios! . . . rQue íes pidab 
a quien tenga para darles! 
Sergio A C E B A L . 
F . V A Z Q U E Z 
CONFECCION DE CALZADO POR MEDIDA, PARA SEÑORAS 
Y C A B A L L E R O S 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
Annqne juzgue usted difícnltosb el hallar para sus pies un 
cal&ado cómodo, podemos asegurarle que ponemos todo esme-
ro en construir hormas especiales, con las cuales se remedie to-
do defecto y se ofresca comodidad al pie más sensible. 
PROVEEDOR DE L A R E A L CASA DE ESPAÑA— 
HABANA número 79% Teléfono M-2S55. H A B A N A 
ESCOJA USTED E L MODELO 
QUE MAS L E A G R A D E 
Entre los varios modelos de estuches de Nava-
jas Durham D ú p l e x , con seguridad que encontra-
rá V d . e l que m á s sea de su gusto. Todos van 
equipados con las famosas Hojas Durham Dúplex , 
que producen una afeitada perfecta, sin la menor 
irritación. 
Puede Vd. comprar Nava-
jas y Hojas Durham Dúplex 
en los establecimientos al-' 
guientes: 
Manuel Pérez. Obiapo 75. 
Habana. 
Serafín I turba, Estrada 
Palma 17, Camagüey. 
Antonjo Pagés, Céspedes 
•216. Cárdenas. 
Rodrigue/, y Mufiiz. Apar-
Modelo K. L . Precio: $1.00. lado 416, Manzanillo. 
D U R H A M D U P L E X R A Z O R C O M P A N Y 
Jersey City, K. J . , B. tí. A. 
N U E V A F Á B R I C A D E I D E J A G Ü E Y G R A N D E 
H I E L O , S . A . 
1 A X 
Propietaria de las Fábricas de 
Cerveza " U T R O P I C A L " y 
" T I V O L I " 
S E C R E T A R A 
L A F I E S T A O N O M A S T I C A D E L A C O M P A Ñ I A D E J E S U S 
Con gran brillantez se celebró ee-
Le año la Fiesta Qnomástica de la 
Compañía de Jesús en la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jeeús de Reina. 
V I S P E R A S 
E l día 31 con motiro de la des-
pedida del afio hubo solemnes 
zultoq.' 
A las 6 p. na. se hizo la Exposi-
ción del Santísimo Sacramento, ac-
io seguido el Hno. Durantez rezó el 
Santo Rosarlo. 
E l cpro cantó las letanías y Ta-
rios villancicos «1 Niño Jesús. 
Ocupó la sagrada cátedra el Rdo. 
R. Enrique Pérez. 
Versó el sermón sobre los motivos 
jue tiene el hombre para agradecer 
'.os beneficios que ha recibido de 
Oíos y las gracias que le debe dar 
por estos mismos beneficios. 
SI el agradecimiento es una ley 
SvJ corazón humano, con cuánta más 
acercó a la comunión durante las 
diversas misas. 
A las 9 el repique de campanas 
anunció la llegada del Exmo. Sr, 
Obispo Mons. González Estrada, a. 
quien acompañaba el Rdo. P. Bs-
loqui. « 
Recibieron a su Ilusty'siraa, a la 
puerta del Templo las Comunidades 
S E X T A Y U L T I M A A M O R T I Z A -
CION P A R C I A L D E O B L I G A C I O -
NES G E N E R A L E S 
S e g ú n lo prevenido en los i r -
t ículos 8 de los Estatutos y 4 del 
Reglamento de la C o m p a ñ í a ; en 
cumplimiento de lo acordado por 
de Belén y Reina. Desde la entrada la Junta [)¡rectiva de la misma' en 
«1 Presbiterio, el órgano ejecuto J# * . J . , , , 
marcha de infantes. su ses ión ordinaria de esta techa; 
ocupado su puesto por el seyor: y de orden del señor Presidenta 
Obispo Diocesano, dió principio 5a I i i ». J* 
misa solemne a toda orquesta. fe hace saber por este medio a 
Ofició en este acto p! p. Dr. c ían- los s eño res poseedores de 125 
dio García Herrero. Rector de B - O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S de 
lén, ayudado por los P. P. Castro y • . ... . . . , . , 
Mariscal. • la c o m p a ñ í a , e m i s i ó n única de 
Orquesta y voces, interpretaron la 2 8 de marzo de 1920, que la CX-
gran- misa "de Hernández, en lo« : i t rv i 
intermedios villancicos al Niño Dio?; presada Junta Directiva ha acor-
y al final la Marcha de San Ignc- ! dado efectuar la S E X T A Y F I N A L 
ci00cupó Z * , ^ 1, r> A M O R T I Z A C I O N D E O B L I G A C i O el pulpito el P. Enricfuí 
razón no debemos agradecer al Ser j Pérez, quien con elocuente palabra 1NES G E N E R A L E S a la par, hast/1. 
Supremo los favores que nos otorga, ¡describió el significado de ca^a unn ja suma Ám OUINIENTOS M I L P E * 
Una vez terminado el sermón ae ^de las partes del gran altar de la i ^ 
íntonü solemne Te-Deum en «eclón j igie6{a de Reina. 
CON J-TERlíNCIA I<SGOIiAR 
E n el Centro Escolar "Rafael Itu-
rralder' de esta Cabecera y en el 
Aula número 1 que con tan loable 
acierto dirige la notablo educadora 
tveñora Blanca Ar.in y Prendes, Di-
rectora, del plaptel, se celebró en el 
día de ayer una coníerencia por el 
muy culto y mritíslmo Inspector del 
• ¡strito de Jovellanos, señor Ramón 
Káncbez. E n este acto cultural puso 
de relievo el señor Sánchez sus múl-
tiples y valioeog conoclmieutog pe-
dagógicos. Trató do metodología en 
bus diversas aspectos aplicables a 
todoe loa grados de la enseñanza y 
marcó la eficacia que reporta a la 
niñez Ion programas confeccionados 
con arreglo al plan de estudios, co-
mo baso más peculiar y arreglada 
al s istemé moderno educativo. Incl 
to a lew maestros rurales a laborar 
por el mayor esplendor de la escup-
ía cubana y significó ol deber que 
tenían todos log profesores de exten-
der entre los niños eu afición al 
eultivo de plantas y flores, implan-
tando en loz alrededores de la Es-
cuela un pequeño huerto agrícola, 
rn donde co!j enpeñanxas objetivas I del violín ha tenido la delicada 
ded proceso germinatorio, pudieran i atención do obsequiarnos con varios 
afianzar el latente amor que todoíi j ejemplares de un precioso vals que 
profesamos a la naturaleza espión-j ha'compuesto y dedicado al Liceo de 
Guanabacoa. 
m 
r r o p a o a n o a v e n t a 
IVLO-Tres seJecta» novtda<5ea; trei as sedas. lo^ítimas de Lyon, al p 
ciu exespeional 7?.00 vara. 
PUVPTINB DE SEDA: eleeantísl 
imitación do un tejido acordonado <¡ 
j;onaImente, N 
TRICOTINB DEJ SEDA: 
•r.-iltacidn de tejido de punte 
r.-.ntasla-
CHARMBüSSE LEGITIMO, con el re 
v(5s rizad". 
Ofu-antizamos la calidad y loa co 
U-res. 
Algunos d« los colores a elegir: sz'i 
marino, verde mirto, topo, gris arfen' 
beige y Burdeos. 
P m n T E M P ^ 
l A . P R E C I O ^ M O D I C O . - S 
O B I 5 P O Y C 0 M P 0 5 T E L A 
n 
N U E V O V A I S 
S I N D I S C U L P A S I E M P R E I D E A L 
E l notable Profesor Don José 
Valls, Director da la Academia mu-
sical " L a Milagrosa", y tan venta-
josamente conocido como virtuoso £1 neurasténico gne suírc 
le gracias por haber podido termi-
aar el afio de 1923. ( 
Ofició el Superior Rdo. P. Este-
San Rivas ayudado de los P. P. Are-
aas y Rivera, terminando los cultos 
lo este día t o n la reserva del San-
ieimo Sacramento. 
F I E S T A P R I N C I P A L 
E l día primero de año celebró la 
flustre Compañía de Jesús, su fiesj-
'.a onomástica. 
A las 7 a. m. hubo misa de co-
munión para todos los asociados de ¡las 
imbos sexos de l i s Congregación*;.? |les. 
Presentó a Jesús como Salvador 
de las almas, demostrando el 
amor y sacrificio que le cosió el 
perdón de los pecados del *ombre 
y el otorgarle eu gnacia. 
Atendían al señor Obispo los P. 
P. B. Alonso y Hurtado. 
Una vee ejecutada la marcha de 
San Ignacio, se dejó oír el Tantum-
Ergo y seguidamente se dió la ben-
dición con el Santísimo Sacmmento. 
Después tuvo lugar la recepción 
en la cual pasaron a felicitar a los 
miembros de la Compañía do Jesús 
distintas congregaciones y fie-
díd* y radiante 
L a conferencia del entusiasta Tns. 
pee^or TCscolar fué un canto trlqn-
fe.i de positiva easerianza. L a escu-
cliaron un buen número de cultas 
SOS; que dicha amort izac ión , que ¡ p ^ ^ ^ de tan competente 
c o m p r e n d e r á la to ta l idád de b s Ramón Sánchez por el nuevo éxito i ?nosÍc61og°TE* halla d9 ^'f"^ Dcn 
Obligaciones Generales de la Com- f ^ - ^ " ^ - - - ! l a Caaa ^ — ^ P o s t e i a 4 8 -
. , . Iberas profesional 
pama no amortizadas anterior- ¡ 
A. Hd/ . Espuiusa. 
Así resulta, todos los días íR mile» 
' de hogares, el Bomí>ón Purgante deJ 
Dr. Marti, la pufga deliciosa, que nc 
hace su- Hflh(( a'mojí .(na. Sa venue en todas la.» 
frir, no tiene disculpa, j-f.rque al tra-: boticas de Cuba y rn eu depóplto El 
tamientr, por el Ullxir Antinervioso del ;>iSol, W t u > ^ . r J j ^ ^ f f ^ -
, y . -, , • Las madres carliiosas •-me no qulerer 
doctor \ernerobre. no sólo lo cura, si- hacer sufrir a stin hijos, les dan üom-
no que devuelve la tran jullldad al ho- ĥ n Purgante del doctor Martí y siem-
par, perdida con la contemplación del Pjl̂  ]o* tienen .-ontentoa. Î o toman 
neuraeWnlco que todo io trastornaba. 1' 
Para servir de antemano a los ¡Elíxir Antlnervioso d>M Dr. Vernezobre 
Innúmeros discípulos y admiradoras Ue vende en todas las boticas y «n «u 
del Maestro Valls noa place hacer ¡depósito E l Crisol. Xcptuno y M^nH-
cunstar (¡ue sil nueva producción 
delei e, porque «s un Bombón de
la confiterí". mn la nunca oculta. 
en Excelsior—Obispo 
de San Ral'oel 14. 
89—y Sal^s 
jue radican en esta iglesia. 
Ofició el Superior de la Resider-
Ma, durante el acto, el coro ejecutó 
rarios motetes a Jeüi^s Sacraménta-
lo y vUlancicos al Divino Nlfio.-
Xumero«o concurso de fieles 
Xumeroea fué la copeurrenria. 
mente se e fec tuará sin sortee da-
da su imposibilidad, y por acta, 
ante el Notario Ledo. Arturo Ma-
ñas y Urquiola a las 2 p. m. del 
d í a 2 5 de marzo de 1924, en l i 
casa n ú m e r o s 106 y 108 de 'a 
calle de Aguiar, edificio de los se- i 
ñores N. Gelats y Cía. E l pago de 
las Obligaciones que quedarán in» 
Lorrfípoaeal Especial. 
Quedamos muy reconocidos a la 
amable gentileza del Profesor Val!.-; 
y creemos poder augurar la pronta 
que, Habana. Neurastónlco que lo to-
ma, aquista sus ngrvlos. 
Alt 2 e 
necesidad de reeditar este precioso 
vals con que se deleitarán los ami-
teurs y profesionales músicos. 
i m m m m m 
Si Vd. so recibe «I perié&cm 
oportniiameiíie, avísenos por e»> 
tof teléfonos: M-6S44, M-6221 
y M-9008. De 8 * H «. m. j d« 
1 a 5 p. m. 
Feiicitamog a la Compañía de je- c lu ídas en el acta notarial de e¿ : 1 
súa en su fiesta onomástica y ped; 
mos para ella bendiciones al cielo. 
Lorenz.-) BLAN'CO. 
C e c i l i a V a l d é s 
o 
L a L o m a d e l A n g e i 
P O R 
O R I L O V I L L A V E R D E 
D E V E N T A E N T O D A S L A S L I B R E R i ^ 
Y E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " , al precio de $ 2 . 0 0 el e^mpiar. 
Un tomo elegantemente impreso en magní f i co oa-
pcl satinado. 
Debido a lo corto de la tirada no lardará en aco-
tarse. 
Adquiera hoy mismo su ejemplar. 
ta últ ima amort izac ión , c o m e n z ó - •. 
rá, s egún aviso oportuno, con más 
el pago del cincuenta por ciento 
d d c u p ó n número 9 que habr ía 
cíe vencer en 3 0 de junio de 1924,1 
a "partir1 del d í a 1 o. de abril de 
1924, en el Banco de los señores i 
N. Gelats y Cía. . Aguiar 106-1Q8. | 
a las horas hábi les acostumbradas 
y en igual forma que el de las 
anteriores amortizaciones. 
Habana. 21 de diciembre 
1923. 
E l Secretario, 
Cristóbal B I D E G A R A Y . 
c 10127 alt Sd-23 
L a s m á s a l t a s a u t o r i d a d e s d e n t a l e s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s d i c e n q u e t o d o l o q u e s e 
n e c e s i t a p a r a e m b e l l e c e r l a d e n t a d u r a , c o n s e r -
v a r l a s a n a y v i g o r i z a r I j í s e n c í a s , e s e s t o : 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . DE SO B O T E L L A S , 12 CTS. BT. 
A t a r d e y a m a ñ a n a , 
A l o s D i e c i o c h o A ñ o s 
pon 
M. A I G U E P E R S L 
TRADUCCION DE 
J U A N L A G U I A L L I T E R A i . 
venf-a «n la librería de José Ah*la, 
Belascoaln número 32, B. 
Teléfono A 589U. 
(Contioáe) 
ti momento en que contemplaba el 
retrato de mi abuelo. 
Por fin soplaba en !a bujía . . . A 
a indecisa claridad do la mariposa 
lúe ardía en una lamparilla, alcan-
zaba yo a entrever unas piernas que 
ton la ayuda de una silla escalaban 
nuestra montaña de colchones; mi 
ibuela se sentaba en la cama, ataba 
nék las cintas de su gorra de noche, 
ornaba agua bendita de la pila pues-
:a a la (abacera, bacía la señal de 
a cruz con un ademán solemne. . . 
Pliego recomenzaba con una cruce-
iíté sobre la frente. . Finalmente 
le deslizaba, se estiraba con cuidado, 
>or no despertarme, y se embozaba 
'on las blancas sábanas que aun 
»Han a lojia de campesinos. Enton-
as, súbitamente, !e echaba mis bra-
10> y 'e rodeaba el cuello. 
— ¡Abnelita mía, rica! 
¡Hola- ¿No duermes ,aún. meni-
na? 
—Nft no. ¡Ca! Dígame: ¿es ver-
dad que me parezco mucho a abue-
lito? 
Muy ílajllo. la abuelita me respon-
día con im poco de temblor en la 
voz: 
—Te T'üreces, rasgo por rasgo, en-
teramente. 
—¿Emoticeg. debía ser muy feo el 
abuelo? 
. — ¡ P o r r a . Geval ¿No me habías 
dicho que no serias mala? 
—Pero ¡mecachls! si no sov mala, 
abuela.. . 
—¿Cóm:) que no. nieta? Fíjate: 
me diepg ijue si tu abuelo era feo. . . 
He de hacer saber que siempre lie 
sido muy sensible en Moatjlleul. NEn-
tre sollozo.", balbucía: 
—No pensaba ahora eu eso, abue-
la. Quería decir que puesto que eu mi 
casa mo encuentran fea y tonta y 
simple, y vengo a ser el retrato cal-
cado del abuellto, el abuelito resul-
ta que debió de ser. . . 
Mi abuela no me dejaba acabar. 
Dulcemente. dulcísimamente, me 
alisaba ¡os cabellos, acariciaba mi 
rostro pegado a su pecho v musita-
ba: 
— L a abuelita no encontrará ja-
más fea y bimple a su Oeva, sobre 
todo si Geva se esf uerza en mostrarse 
dócjl. Anda, alma mía, no llores más. 
Y yo me dormía, mecida y arrulla-
da por tanta ternura, sin haberme 
En tos EiUiio» Usidoi, 
donde el arte dentsl ha 
logrado el ípice de ea 
desarrollo, IPANA ea la 
paita preferida por al 
público y recomendada 
pot lofmejomdeatma». 
impía r abnllaata loa 
dientes sin debilitar el 
samalte 
cooierva la boca asfoti. 
ca. fresca y perfumad* 
enra iaa eoeiaa que aan-
gran,y 
contiene el avaocs de ls 
piorrea. 
enterado, ai fin, de si' m¡ abuelo 
era feo o guapo. 
Montilleui me parecía tanto más 
un paraíso de delicias cuanto que mi 
tía la de Tholsy (una tía en el dé-; 
cimo quinto grado) pasaba también 1 
allí las vacaciones con sus hijos. l 
Me voy a permitir ujia ligera dis- ^ 
greslón. E l mundo está organizado 
bastante singularmente. ¡Palabra! 
Lo mismo mi tía que mi madre se , 
desolaban pensando en el caso de sus , 
vástagqs. una tenía dos chicas y bu-( 
hiera querido que una de ellas fuera j 
muchacho. Pero ¡Señor.' ¿Por qué, ! 
gentes que parecen de entendimieu-: 
to despabilado se han de limitar f j 
lameuU'-se en vez de mejorar su si-1 
tuación con un poco de ingenio? A ¡ 
nuestra llegada aquí abajo, cuando 
aún no somos más que unos montón- i 
cites dé carne tonrosada y blandas 
unos "pavos", llorones y gruñones, , 
con los ojos cerrados lo mismo que la j 
inteligencia, ¡sería la cosa más sen- ] 
cilla de este mundo realizar unos | 
cuantos cambios! A esta edad todos 
los bebés se parecen extrarodlnarin- ! 
mente. .Tero, resulta peregrino! Na- | 
dle, ni eu* mi casa ni en la de mis ; 
tíos acertó con esta solución. . . 
Algo m á s crecidos que yo, pero ' 
no tan endiablados, mis primos Má- ' 
ximo y Juan de Tboiey rebajaban su ^ 
dignidad de colegiales hasta tomar 
parte en mis juegos. Si he de decir j 
la verdad, ellos mismos confesaban : 
que les divertía Dizarramente. 
Hanamor, de volatineros colgados 
en los grandes árboles del parque. 
aun con riesgo de rompernos la ca-
beza—Ju^n se rompió un brazo; — 
hacíamoj^de caballistas y amazonas 
gimnastas, montados sobre la pobre 
Mascota, que representaba un caba-
llo árabe de pura sangre; hacíamos 
de náufragos, mojándonos desdicha-
dameato ep el arroyo, como si fué-
ramos peces; hacíamos ¡los indios! 
desflgurJudonos con tatuajes, pinta-
dos con tinta, con clarión, con zumo 
de frambuesas y moras, cosa quo nos 
daba aspectos espantables y la po-
sibilidad de componer unos visajes 
horribles que por la noche le produ-
cían pesadillas a la pobre^Gothe, bre-
tona ella y sencilla de corazón. . . 
¡Vaya unas vacaciones! Juan 
aseguraba- que tenía que soñar un 
año entero; en efcefo, los meses res-
tantes, los Eouaba. Yo digo lo mismo; 
porque jamás, jamás los viejos ár-
boles de Montiüeul habían visto co-
rretear y diablear, bajo sus frondas, 
otros nifioa más felices que nosotros. 
No obstante, una vez, se trocaron 
las cosas; y durante unas horas, bas-
tante panosas, f.'i'tó poco para que 
perdiese ;ay! todas mis prerrogati-
vas de niña mimada. 
Mis primos siempre corteses y 
gentiles, me dejaban, eu todo momen-
to, la elección de las diversiones. 
Usando de este privilegio, cierta ma-
Pana íáeó un nuevo método de ju-
gar al tranvía. Como eso de que sólo 
hícierau de viajeros Máximo y Juan 
me parecía un dcsaíUe para ¡a em-
presa explotadora de la línea, bus-
qué más público. Llamamos a los 
cinco rapaces de la granjera, los her-
manos Lucotte, y añadimos luego, 
para aumentar .el número, a los dos 
renacuajos del guarda de campo. E n -
tre todos fuimos diez. ¡Aquello ya 
era concurrenciaI 
E l tranvía iba a ser figurado por 
el armatoste^ que servía do conejera, 
una red le ída construcción d^ ladri-
llos, con tres pisos superpuestos, en 
cada uno de los cuales había cuatro 
jaulas. ¡Magnífico! Teníamos, pri-
mera, segunda y tercera clase; y 
hasta plataforma.. . 
Nuestra primera operación fué la 
de echar fuera del tranvía a. los co-
nejos. ¡Naturalmente! Les abrimos 
las puerta.? de las jaula», de par eu 
V'dv: y hubo un pintoresco ¡sálvese 
quien pueda! por todo el ancho pa-
tio. Los pvqueñoa y los grandes, los 
honorables papás. las rgspeta^bles 
mamáa, los monísimos gazapos y" ga-
jsapetes ê todos los pelos y tamaños 
iniciaron una graciosa serie de trote-
cilios. Había algunos que saltaban lo 
mismo que unas carpas. ¡Qué aire 
do tontos tenían los pobres conejos 
desenjaulados! No sabían ni andar... 
—Los volvctemos a meter en las 
jaulas, antes de irnos a comer; dije 
yo con una confianza absoluta y un 
aplomo soberbio, lanzando una mi-
rada a mi alrededor. 
E r a necesaria esta promesa para 
calmar ia«? Inquietudes de los rapa-
ces Lucctte. los cuales comenzaban 
¿ cuchichear^atre sí sobre si su ma-
dre Iba a políer mala cara y a tomar 
la cosa muy mal. 
* Hice subir al tranvía a estos 
gruñones, los primeros, y les di unas 
golosinas que llevaba en mis bolsillos, 
desdo hacía ocho días. 
Mis primos alcanzaron los honores 
de subir al imperial, y se encarama-
ron arriba de todo, con ayuda de una 
escalera. Máximo que es más melin-
droso que una damisela, puso ceño 
ante la elegancia y lujo de su de-
partamento. Pero yo le quitó la es-
calera, gritándole: 
—Anda, hombre; no te hagas la 
niña cursi. ¡Vamos! 
Y de arriba descendió aguda y 
afilada la lespuesta: 
—Preferiría ser una niña cursi, a 
un chico Malogrado, ni rana ni pez. 
I ¡Chúpate esa! 
Juan, para evitar una querella 
; prolongada, dió» la señal de partida 
i con un cilbato. 
¡Vaya unos bonachones, cachazu-
dos, cayéndose de buena fé, todos 
sentados en fas cajoneras, con las 
Piernas colgando «obre la cabeza 
del vecino! 
E r a yo la que cobraba los billetes, 
voceaba el nombre de las estaciones 
y avisaba los distritos y barriadas, 
por donde pasábamos a toda veloci-
dad. Nos divertíamos de veras. 
De pronto, la campana quo nos 
llamaba a comer, interrumpió nues-
tro viajo. Los famosos viajeros se 
echaron atropelladamente fuera del 
tranvía y se empujaren unos a otros 
para bajar antes . , . ¡Cielo santo: 
como i parederon los pantalones 
blancos do mis nrii Bd rjué es-
tado los dejó el suntuoso colchado 
del coche! 
¿Quién se enfadó y se disgusto? 
Mi abuela. 
¿Quién recibió los más graves re-
gaño}? Geva, claro está, por haber 
inventad ) la diablura. , . 
Pero ol asunto empezú a adquirir 
proporciones verdaderamente ahu-
mantes, cuando, a la mitad del al-
muerzo, irrumpe en medio del co-
medor la madre de Jos Lucotte. en 
talante parecido al de mamá Cigüeña 
a la qua hubieran extrangulado a to-
dos los hijos, dando gritos, ges-
ticulando, moviendo los brazos en-
sandeciendo hasta perder el aliento. 
—¡Virgen de iVs Angustias! ¡Cris-
to de la Agonía! ¡Ay! ifisto es de-
masiado para mí! Son muchos ma-
les juntos . . . Perdón, señora, y se-
ñoras, v tuda la compañía. Pero, en 
fin, ¿cómo nos lo vamos a arreglar 
para pagar el arrendamiento? ¡Se-
ñor del cielo! Si mi marido los mata, 
¡aún será peor! Y ha echado mano 
a la escopeta y ha salido llevándola 
cargada; y cuando le ciega de có-
lera no nada. . . 
Mi abuela y mi tía se levantaron 
—No; un deje a su marido que 
cometa un crimen. Si son algunos de 
esos truhanea merodoedores, y a . . 
—Teníamos nada menos que «eten-
ta y nu«>ve, y a estas horas ¡bueno' 
apostaría, mi cabeza a que no nos 
quedan ni tres vivos. ¡Y pensar qu» 
había cuatro madres a punto d* 
alumbrar no só cuantos pequefiu»-
los. 
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E L SANTO D E L DIA 
Jesús! 
E l Dulce Nombre de Jesús. 
Pláceme saludar en sus días, con 
la pr§ferencia que dicta mi afecto, 
al licenciado Jesús Mana Barraqué, 
caballero que goza de grandes y 
arraigadi-s simpatías entre todos los 
element03 de la sociedad habanera. 
Para su hijo, el joven abogado 
Chuchú Barraqué, va también un ca-
riñoso saludo del cronista. 
Celebra hoy su onomástico quien 
es un an.igo muy querido en esta 
redacción, el bueno y muy a^nable 
don Jesús María Bouza, miembro de 
la Junta directiva del DIARIO D E 
L A MARINA y gerente de la famo-
sa casa editora Rambla, Bouza y 
Compañía. 
Así también, su hijo Cuco Bouza, 
un jovencito muy estudioso y muy 
simpático. 
¡Cuántos más que felicitar! 
E n primer término, el señor Jesús 
Carb^lal , amigo muy estimado. en 
esta cata, ausente en España. 
E l doctor Jesús Cowley, el señor 
Jesús A. Misa y los jóvenes aboga-
dos José de Jesús Pór te la -y Jesús 
A. Figueras. • 
De nuf-stro mundo financiero, el 
señor jesús Fernández, miembro pro-
minente del Banco Comercial de Cu-
ba. 
E l conocido escribano Jesús Oliva 
y Crespo, secretario judicial del Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Primera, y su simpático hijo, eT dco-
tor Jesú? Oliva y Viñals, notario de 
esta cit.dad. 
De la Prensa. 
Dos cnmpaiVíros queridos. 
Uno, Jesús J . López, autor y crí-
tico teatral, tan laborioso como cul: 
to e intePgente. 
De casa el otro, Jesús Calzadilla, 
que a diario informa en las colum-
nas de este periódico de todo lo que 
vibra y palpita en la vecina villa de 
Guanabacoa. 
E l maestro Jesús Palláa. 
Jesús Fuentes. 
Fáltame un saludo, y es para Je-
sús Fernández, asociado al elegante 
restaurant París, del que es jefe ac-
tualmente, por una historia de lar-
gos y meritísimos servicios. 
¡A todos, mi felicitación! 
L o s p r e c i o s d e a ñ o n u e v o 
Y a se terminó nuestro balance, 
después de hacer una cuidadosa 
revisión de cada cosa, después 
de resumir al modesto centavo el 
valor de cada objeto y de nume-
rar cautelosamente todos los que-
ridos trapos residentes en cada 
mesa, en cada vidriera y en ca-
da anaquel. 
Hoy sabemos a ciencia cierta 
lo que hemos comprado y vendi-
do, lo que hemos ganado y lo que 
tenemos. Estamos satisfechos, 
muy satisfechos; y con esto di-
cho se está que nuestra gratitud 
a cuantas mujeres han dado for-
ma tangible a esa prosperidad 
de " L a Filosofía", no puede te-
ner limites. Ellas, más que nos-
otros, son las que han logrado 
un año más de venturosos éxitos 
para esta casa. 
¿Cómo corresponderles? De la 
manera única que nos está per-
mitido hacerlo: mejorando nues-
tro servicio, aumentando nuestra 
mejor atención a las solicitudes 
de cada una de ellas, elevando 
en lo posible la calidad de cuan-
tos artículos vendemos.. 
Y sobre todo, reajustando 
constantemente los precios. 
Mañana mismo, lectora, co-
menzaremos a poner en práctica 
la inusitada reducción de precios. 
Afectos al pequeño principio pro-
pio de ganar poco en cada co-
sa para vender mucho, encariña-
dos con el lema de los muchos 
pocos, desde mañana nos gozare-
mos en fortalecer la teoría, ha-
ciéndola buena en toda venta que 
en lo sucesivo realicemos. 
Y a lo verá usted, señora; se-
ñorita, ya se lo demostraremos 
en su primera visita. 
Las grandes obras de mejora-
miento en " L a Filosofía"» no van 
a ser sólo materiales: en servicio, 
calidad y precio — precios des-
deñables, ínfimos, de baratura re 
gocijante—, nuestra renovación 
va a ser aún mayor que la ar-
quitectónica. . 
En Marcas, Plisados y Cala-
dos, cuanto pudiésemos decir de 
nuestro trabajo, sería pálido.... 
Estamos preparadísimos. 
Z E N E A M 
Í N E P T U N O ) 
Y S _ A ~ N 
N I C O L A S 
P A G I N A S S A N T 1 A G Ü E R A S 
L O S GRANDES P R O G R E S O S D E L A 
t l E X C L l . — L O S L A B O R A T O R I O S 
"SANTOS B U C H " 
Sontiago de Cuba progresa y pros-
pera en todos los órdenes. Sus nue-
vos y modernos grandes edificios co-
merciales, el verdadero deroche de 
lujo y de buen gusto de un gran nú-
mero de nuestros mejores comercios 
entre los que figuran en prjmera lí-
nea "Los Estados Unidos", " L a 
Francia", " L a Creación", " L a Sani-
taria" y otros muchos, van convir-
tiendo a nuestra abandonada pobla-
ción por el sólo esfuerzo de sus 
propios moradores en una de las me-
jores poblaciones de la República. 
Santiago es al presente de hecho 
y de derecho la segunda ciudad y la 
segunda capital de la Isla. Hasta ha-
ce poco no lo era en todos sus as-
pectos. 
Hoy también podemos contrar con 
unos Laboratorios a la jgtltura de los 
mejores, donde la Ciencia puesta al 
servicio de la humanidad nos ofrece 
plena y absoluta garantía. 
E l joven doctor A. M. Santos Buch 
al regresar de los Estados Unidos 
de América,, donde cursó brillante-
mente sus estudios en la Universi-
dad de Maryland, después de haber-
se especializado en Post-Gradinate 
Hospital de New York y en el Ins-
tituto de Rockefeller, ha estableci-
do entre nosotros su magnífico L a -
boratorio, sucediendo a su antiguo 
propietario el doctor Ramírez, y pue-
de asegurarse que «su vasta cultura 
y el absoluto dominio de esa impor-
tante rama del saber humano que 
nos ofrece, bajo el lema de "Hon-
radez y Progreso", son garantías 
más que suficientes para sentirse 
completamente satisfechos. 
E n la mañana de hoy hemos visi-
tado los distintos departamentos de 
e uimportante Laboratorio ultra mo-
derno y francamente no sabemos que 
pudimos admirar más, si la precisión 
y lujo de detalles o la senciriez y 
alta modestia del joven galeno que 
nos atendió tan amablemente. 
Prometemos- en breve una amplia 
reseña de loa Laboratorios "Santos 
Buch", debida a la ofrecida, colabo-
ración de nuestro culto amigo pro-
pietario de los mismos y aplazamos 
para entosces el que nuestros lecto-
res puedan arreciar en cuanto vale 
el talento y los conocimientos cien-' 
tíficos del estimado caballero a quien 
felicitamos muy cordialmente. 
E L CONCURSO E MATERNIDAD 
A las diez de la mañana del 2 5 
ael actual llevóse a efecto el Con-
curso de Maternidad, acto qu.e re-
vistió la mayor solemnidad dado el 
número de niños Inscritos así como 
las muchas damas y caballeros que 
asistieron al acto. 
E l Jurado fué presidido por el in-
cansable batallador concejal señor 
José Palomino, Presidente del Ayun-
tamiento, quien después de declarar 
abierto el Concurso Médico de San-
tiago y un esterilizador obsequio de 
la Compañía Eléctrica de Alumbra-
do y Tracción de esta ciudad.. 
L a monísima niña Gloria O. Pa-
gés fué la que obtuvo el Primer 
Premio, consistente en doscientos pe-
sos del Consejo Provincial más vein-
ticinco pesos donados por el repre-
sentante, de la Cerveza "Cabeza de 
Perro" y 12 botellas de dicha cer-
veza y otras tantas de Maltina. 
E l segundo Premio le fué adjudi-
cado al niño José R. Ibarra entre 
cuyas manitas quedaron cien pesos, 
donación de la Compañía Ron Ba-
cardí. 
Tercer premio: Lo obtuvo el niño 
José M. Rodríguez y al igual que 
el anterior se fueron adjudicados 
cien pesos del Consejo Provincial y 
dos docenas de cerveza Maltina y 
Cabeza de Perro. 
Los demás premios fueron otorga-
dos en la siguiente forma: 
A la niña Lidia Espinosa, cincuen-
ta pesos del Club San Carlos, un jue-
go de cubiertos de plata de la acre-
ditada joyería " L a Bella Italia" del 
señor Domingo Dimingo, nuestro ad-
mirado amigo; y dos docenas de bo-
tella»» de cerveza Cabeza de Perro 
y Maltina. 
Al niño Juan Cabrera cincuenta 
pesos del Municipio, una pieza de 
tela de olán de hilo obsequio de " L a 
Dalia" y dos docenas de botellas de 
cerveza como el anterior. 
A la niña Marta Asenslo Rcngifo 
cincuenta pesos del Consejo Provin-
cial, una pieza de tela del estable-
cimiento "La Creación" y como a 
los demás dos docenas de botellas 
de cerveza. i 
A la niña Olga Luz Rodríguez, 
veinte y cinco pesos, premio "Al-
berto Parreño" y una docena de cal-
ya descripción no nos atrevemos a 
entrar en este momento. 
Una colección de sedas extensa 
y valiosísima. 
Medias de seda con refuerzo de 
algodón en los colores blanco, ne-
gro, gris, carmelita, castor, cham-
pagne y carne. 
Para vender a 55 y 65 centavos. 
Son dos "tipos" muy parecidos, 
pero de mejor calidad uno de ellos. 
Y uno de mejor clase, con cuchi-
lla calada, en los colores blanco, ne-
gro, carmelita, gris, arena, carne y 
verde, a 75 centavos. 
T E L A S D E S E D A . - M E D I A S . 
Lectora: la continua atención 
que hemos venido dedicando a pre-
parar la que resultó memorable 
Función de las Galas, nos ha tenido 
apartados de nuestra labor corrien-
te: dar noticia de cuanto el genio 
humano crea y produce para que 
rindáis culto a su Majestad la Mo-
da. 
Al volver hoy a nuestra abando-
nada ruta, encontramos tal núme-
ro de novedades llegadas en el Ín-
terin, que no acertamos a empe-
zar. 
Optamos por preferir los artícu-
los del título. ¿Habremos coincidi-
do con el deseo de usted? 
Crepé de China y georgette, a 
$1.45; georgette estampado, a 
$1.55; crespón de Cantón estam-
pado, a $1.75; Canton-Knit-moaré 
y crespón a Saida liso, a $2.00; ta-
fetán a cuadros, tela espejo de clase 
extra y tafetán escocés, a $2.25; 
crepé de Cantón liso, a $2.45; cre-
pé de China, clase extra, con es-
tampados orientales, a $2.50; fu-
lares estampados y crepés de Can-
tón lisos, a $2.85. • 
Y una cantidad fabulosa de se-
das estampadas y bordadas en cu-
Medias de seda (todo seda); 
blanco, negro, gris, carmelita, topo, 
champagne, carne, castor y vena-
do, a $1.00. 
Medias de seda-chiffon; blanco, 
negro, plata, pizarra, otter y car-
ne, a $1.95. 
Medias de seda con refuerzo de 
algodón y cuchilla calada; blanco, 
negro, gris y beige, a $2.50. 
Y otros "tipos" de medias con la 
colección completa de todos los co-
lores—los mas raros inclusive; — 
entre ellos el "azul pensativo de los 
cielos", toisón de oro, lobelia, fai-
sán, opal y colibrí. 
cetines de "Los Latinos". 
niño Antonio Nieto, veinte y 
cl^co pesos, donación de la Colonia 
Española de Santiago y u,na docena 
de calcenites de "Los Latinos". 
A la niña María del Carmen López 
veinte y cinco pesos, premio del Cen-
tro'Gallego y una colchlta del es-
tablecimiento " L a Habanera". 
A la niña María Alonso veinte y 
cinco pesos, premio Julián Sendoya 
y seis libras de chocolate Crema Im-
perial, á% la afamada fábrica de Ca-
bello y Colomé. 
Al niño Bernardino Solís, veinte 
y cinco pesos del establecimiento de 
ropar " L a Francia" de los señores 
Castellanos y Granda y seis libras 
de chocolate Crema Imperial. 
Al niño Wllliam Constantin veinte 
y cinco pesos de la Compañía Navie-
ra y tres libras de chocolate de Ca-
bello y Colomé. 
Al niño Fausto Puente, veinte pe-
sos, premio de la Gran Logia Orien-
tal y tres libras de chocolate Crema 
Imperial de Cabello y Colomé. 
E l premio "Diario de Cuba" con-
sistente en quince pesos y tres l i-
bras de chocolate le correspondió al 
niño L . R. Portuondo. 
Otros premios menores de diez 
pesos cada uno y chocolate fueron 
adjudicados a los siguientes Infan-
tes: B. Portuondo, Herminia Renó, 
Gliserio Domenech, Fabio Rodríguez, 
Sara Ofelia Gómez. Pedro Hecheva-
rría y Pilar González. 
Concurso de amor y generosidad 
que terminó dentro de la mayor ale-
gría y por ello felicitamos cual me-
recfc« a las autoridades que lo Ini-
ciaron, a sus generosos donantes y 
a la Prensa local que contribuyó al 
éxito de esta fiesta de las madres. 
E n el día que la Iglesia conmemo-
ra el Nacimiento del Niño Dios no 
podía ofrecerse un espectáculo más 
edificante en esta generosa ciudad. 
Todo nobleza y todo caridad. 
NI E V A D I R E C T I V A D E L A ASO-
CIACION D E C O R R E S P O N S A L E S 
Por tratarse de compañeros y ami-
gos muy estimados, publicamos muy 
gustosos los nombres de las perso-
nas que Integran la nueva Directiva 
electa por la Asociación de Corres-
ponsales de la Prensa Habanera pa-
ra el año 19 24. 
Presidente: José Jíménex Cruz. 
Vicepresidente: Jaime Durán. 
Secretario. Rosendo Carbonell. 
Tesorero: Carlos Forment. 
VIcetesorero: Luis Martínez VI-
daud. 
Vocales: Moisés Hernández, Ra-
fael Argilagos. Carlos Botta G., Ni-
colás Valverde. Rafael Salazar Ca-
brera, Miguel J . Rodríguez, José J i -
ménez Amate, Manuel Ferrer Cerve-
ra, Luis Colás Heredla, José López 
Rosabal, Luis de Lluch Bayard y 
Pablo Fernández Abeza. 
Muchas felicidades, compañeros. 
A todos un próspero Año Nuevo 
en 1924. 
Santiago de Cuba, dlc. 27 de 1923. 
P . Fernández Abeza, 
Corresponsal. 
D E V 0 E 
P i n T U R A Í 
P A R A T o D o S 
L a P e r f u m e r í a Cruse l l a s desea felices Pascuas a to-
dos sus clientes estimados y a cuantas personas 
usan Productos H i é l d e J V a c a en el tocador y 
en el b a ñ o . 
Y no se olvide, papá , de poner en el A r b o l de N a -
vidad p r o f u s i ó n de a r t í c u l o s H i é l ele V a c a , que 
sus n i ñ o s a g r a d e c e r á n mucho-
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u ^ l l a s 
t v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
o A r r é b o l 
t P o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
p a r a d ientes 
T o ' k o l i n a 
p a r a e l p e l o 
Perfumería Crusel las . — Habana 
En retratos de niños no tenemos competencia. 
Haga usted una prueba, llevando su baby á ia 
fotografía de 
M . P I Ñ E I R O 
Sucesor de Colominas y Oo. 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
A C A B A D O I N T E R I O R ; 
' o s d e h c d d o s m d H c e s cipropiddos pdrd e n l o n d r c o n e l m o - • 
bi l idrio moderno , e l p u l i m e n l ' o p e r f e c t - o y s u d u r d c l o n , e x - l 
l r d , s o n , c u d U d d d e s c o m p r o b a d d s d e l d 3 P i n t u r d s U b e r l y ; 
r E R R E T C R I A M 0 N 5 E R R A T E Í 
P d l e Z ^ d s i a R e i i y ^ O . T e l s . A . 3112 F U 6 6 8 . • 
m * « 
¿i £i<rr 11 ld « Ae. 
U N A M U J E R A N E M I C A 
N O P U E D E S E R C A R I Ñ O S A 
Todo hombre normal se «norgru-llece de tener una esposa cariñosa. Pero muchos que no son tan 'afortu-nados, no siempre se dan cuenta de que la mujer no puede dar de lo que no posee. El afecto es ma-yormente producto de abundante vitalidad, y la mujer que está en de-licada salud, languidez, etc., mal puede dar de sus fuerzas para las exigencias de su deber como esposa y madre. 
Como un verdadero fortalecedor para mujeres delicadas, HIERRO NUXADO ha demostrado ser de gran alcance y merece completa confianza. Enriquece y purifica la sangre, fortifica el sistema nervioso y ayuda a producir carnes y fuerzas, 
trayendo la vivacidad, satisfacción y goces de la vida que solo vienen con la salud normal. HIERRO NUXADO es hierro orgánico que se incorpora pronta-mente en la sangre y asi abastece los elementos nutritivos de gran necesidad que pocas personas ob-tienen suficientemente de la alimen-tación diaria. Glicerofosfatos es otro valioso componente que todo médico reconoce como a un tónico nervioso productivo de fuerza y re-sistencia. Unas pocas semanas de prueba con HIERRO NUXADO puede cambiar enteramente la salud de toda mujer delicada. Sin duda vale la pena experimentarlo. Lo venden todas las buenas boticas. 
A N T I A S M A m v S S r 
B E N G A L A » 
Affrad&blo 
é inofeneivo. 
B I V L A , S N F X S S 3 V X . A . , C O R I Z A 
De Wma en todas las Farmacias. — Muestras : APARTADO 2266, HABANA. 
A. FAGARD, Farmacéutico Preparador, 44, Rué d'AguesBeau, BOULOGNE-PARIfl t é 
i r 
A L T A M O D A D E P A R I S 
267á 2685 2626 2688 2628 2675 2705 
it̂ íata0" entr/V/lol1" elP â ft̂ ff I,ov«*a<Iea' francesas en aretes de perlas y piedras de colores, con mon-^ por las elefantes de París. os modelos de medalas de nácar con tura de puta y entre eTlos el autVñf8 I,ov̂ a?e« francesas en aretes de , Vendemos ¿mblén duelo, t̂lC(í tmoáfio Thut-Ankh-Amen. usado por las elefantes de París santos surtidos lamDlen WBOs completos de aretes y pendantlff. y Undos odel 
Nuestros precios están al alcanc* de toda. Ua fortnnas. Almacén distribuidor ( < L A S O R T I J A P r a d p 1 2 3 . T e l é f o n o : M - 9 5 4 9 . 
09636. 
S a l u d e e l A ñ o N u e v o 
e n e l , 
C A S I N O N A C I O N A L 
Marianac, Habana , Cuba 
C O M I D A Y B A I L E D E G R A N L U J O 
P R E C I O E S T E D I A S é E L C U B I E R T O 
Profus ión de trompetas, matracas y pitos para que los 
que concurran se diviertan esperando e l A ñ o Nuevo. 
Hermoso decorado, m ú s i c a selecta por nuestras dos gran-
des orquestas. 
Reserve su mesa al n ú m e r o 1-7420 u Hotel SeviHa-Bilt-
more, M-5941. Esta l ínea es i a m á s rápida a l Casino. 
D í a s de moda: Miércoles y S á b a d o s . Esp léndido servicio 
a la orden. 
clO,174 "Iñ37T5~5Tí 
P A R A S U S C R I B I R S E A l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A I I A . . M . Y D E 
I A 5 P . E , 9 1 - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 2 de 1924 
PAGIGNA S I E T E 
i H A B A N E R A S 
L A S F I E S T A S UI/TIMAS 
NI tiempo para rarrarlas, 
NI pluma para deacriblrlae. 
Todo faltaría, espacio IncluBlve, 
en el Inútil Intento de reseñar ca-
da una de las fiestas con Que ha 
eldo «aludado el nuevo año. 
Estuve primero en la del Tennis 
y pasó de allí a la del Casino E s -
pañol. 
Hubiera querido Ir a otras. 
Otras muchas, sí. 
Pero el cronista, falto del don de 
la ubicuidad, no podía estar en to-
das partes. 
Tenía inritaclones amabilísimas 
que me vi obligado a declinar, una 
de ellas, muy especialmente, del 
Círculo Militar de Columbia. 
Se me había reservado en el Joc-
key Club puesto para uno de los 
parties más simpáticos de la noche, 
como resultó el de Mr. Bruen, el 
siempre atento manager de aquellos 
dominios. 
Del Sevílla-Biltmor© se solicitó mi 
presencia por conducto del diligen-
te maitre Pumagalli. 
&• me esperaba, y tuve que pre-
sentar mis excusas, para una cena 
del Hotel Almendares. 
Y en cumplimiento de los deberes 
de la crónica sentíame reclamado 
por fiestas diversas, una de ellas, la 
del Casino Español, que en todo res-
pondió, según Informes que tengo, a 
su tr>íIclonal lucimiento. 
Pefo sólo ful, como ya dejo dicho, 
a las fiestas del Tennis y del Ca-
sino. 
Las dos espléndida*. 
Imponderables! 
E n ningún tiempo ni por motivo 
alguno he visto mayor afluencia de 
público en ambos lugares. 
Con señalar sencillamente algunos 
aspectos de las dos fiestas me bas-
tará para dar una Idea de su esplen-
dor y animación. 
No siéndome ahora permitido me 
lo reservo, como tema do capital in-
terés, para la edición de la tarde. 
Hablaré de otra fiesta también. 
Gran fiesta infantil. 
Fué la de la tarde de ayer en la 
hermosa residencia del doctor Car-
los Manqel de la Cruz y su bella es-
posa, Elvlrita Obregón, en la Ví-
bora. 
Fiesta entre las de su clase y 
condición de las que no se repiten 
fácilmente. 
Todo lo reunía. 
Animada y espléndida. 
L A S BODAS D E E N E R O 
Bodas. 
Las primera* del año. 
Se Iniciarán hoy con la que está 
dispuesta para las nueve y media 
de la noche en la Parroquia del 
Vedado. . _ 
Son los contrayentes la señorita 
Mercedes Cinca y Morales y el Jo-
ven José Francisco Soto Navarro y 
Montalvo. 
L a novia, tan gentil como gracio-
sa, es hija del Conde Palatino, 
Intima la ceremonia. 
Sin Invitaciones. 
E n la Iglesia del Angel se cele-
brará mañana el matrimonio de la 
señorita Victoria Ortiz Castellanos 
con el doctor Raúl Capote. 
Al jardín E l Clavel ha sido con-
fiado tanto el adorno del templo co-
mo el bouquet nupcial y el ramo de 
tornaboda. 
Una boda el viernes, a las nueve 
y media de la noche, para la cual 
recibo atenta invitación. 
E s la de la señorita Isabel Res-
cach y'el señor Lucas F . Viera, que 
se celebrará en la residencia de la 
distinguida familia de la novia, ca-
lle e Patrocinio entre Juan Delgado 
y Ooicuría, en el Reparto Mendoza. 
E n la Merced. 
Una boda el domingo. 
A las doce del día, y. ante el al-
tar mayor del aristocrático templo, 
unirán para siempre sus destinos la 
bella señorita Elv ira Milagros Zo-
rrilla y el doctor Pablo Carrera y 
Fernández de Vélasco. 
Joven y estudioso abogado el no-
vio, hijo del doctor Francisco Carre-
ra Jústiz, ilustre jurisconsulto y pur 
bllclsta. 
Hechas están las Invitaciones para 
una boda muy simpática sobre la 
que prometo dar por anticipado sus 
detalles principales. 
Los novios? 
Una gentil parejita. 
Son la lindísima señorita Nona 
Saenz de Calahorra y el joven doc-
tor José Rodríguez Toymll, abogado 
de la General Sugar Company, la 
poderosa Institución que dirige los 
negocios azucareros del National Ci-
ty Bank, de Nueva York. 
Se celebrará el segundo sábado 
de mes en la Ig'es!/! del Angel. 
Otra boda, cuya fecha no está aún 
determinada, es la de Margarita 
Kloers, Interesante señorita, y el dis-
tinguido joven Ernesto Iznaga. 
Y entre las bodas de Enero, pa-
ra los últimos días. la de la bella 
señorita Beatriz Palacios y el se-
ñor Roger Le Fébuj-e, el Joven Cón-
sul de Rumania. 
Más bodas en ©1 mes. 
De las que iré dando cuenta. 
L O S ULTIMOS COMPROMISOS 
Son tres. 
A cual más simpático. 
Para el Joven José Luís de Cubas 
y Mármol ha sido pedida la mano 
de una bella vecinlta del Vedado. 
E s la señorita Luisa Sánchez, hi-
ja del conocido hacendado Rafael 
Sánchez Aballí y eu distinguida es-
posa, Glcela Hernández. 
E l doctor José de Cubas y Serra-
te, cirujano de alta nombradla, for-
muló la petición a nombre de su 
hijo, aventajado estudiante del 
Quinto Curso de Medicina. 
Otro compromiso. 
E l de Conchita Andreü. 
Linda señorita caraagüeyana, muy 
celebrada en las crónicas, que ha 
s'do pedida en matrimonio por la 
distinguida señora Micaela Rlverón 
Viuda de Ramírez para au hijo, el 
correcto joven Frank Ramírez. 
Frank, lo mismo que su encan-
tadora elegida, pertenece a una an-
tigua y respetable familia de Ca-
ma güey. 
Quédame por anotar el compro-
miso, ya sancionado oficialmente, de 
la señorita Margarita Rodríguez y 
el Joven Arístides Rodríguez. 
Vaya a todos un saludo. 
Con pil felicitación. 
Un receso hoy. 
Muy bien ganado. 
No habrá función hasta mañana, 
cantándose L a Favorita, del inmor-
tal Donizetti. 
Toma principal parte su des-
empeño Hipólito Lázaro, el gran te-
nor Lázaro, qac ha conquistado sus 
mayores triunfos y obtenido las más 
ruidosas ovaciones cantando esta 
ópera en Madrid y en Barcelona. 
—"Desde los años de Gayarre, di-
Jo un diarlo madrileño, no hemos 
oído una Favorita como la de ano-
che". 
Cantará el barítono Galeffl. 
Y María Salori. 
Esta última, joven y beHa mezzo-
soprano, encarnará la romántica fi-
gura de la Favorita del Rey. 
NOCHES D E O P E R A 
Corresponde la función de maña-
na a la décima del abono de la tem-
porada. 
Para el sábado se anuncia L a 
Dolores, por el tenor Lázaro y la be-
lla y siempre aplaudida Ofelia Nie-
to. 
* Va Carmen el domingo. 
E n la matlnée-
Genoveva Vix, repuesta ya de la 
afección de la laringe, qu.e la aco-
metió la noche de Bohemia, Inter-
pretará la parte de la protagonista. 
Ella, la admirable soprano, can-
tará Thais en la última función de 
la temporada. 
Prepárase taambién Marina por 
Lázaro y la notable cantante Tina 
Paggi. 
Función extraordinaria. 
Fuera do abono. 
E L B A I L E D E L V I E R N E S 
Está próxima una fiesta. de Heller y de Van Gorder. 
Llamada a un gran éxito. 
Trátase del baile infantil a favor 
j de los londos del Bando de Piedad 
• que organiza el doctor Andrés Se-
gura y Cabrera con el concurso va-
liosísimo de distinguidas damas. 
Entre éstas, en término principal 
'.María Luisa Sánchez 
Se celr/jrará en el Sevilla-Biltmore, 
cedido galantemente al'objeto por 
el amable y entendido manager del 
hotel, Mr. Jouffret. 
Será el viernes. 
De tres a siete de la tarde. 
Acerca de la caritativa fiesta, con 
expresión de sus muchos y podero  do Ferrara t;Jtí,resion ae SU3 uchos y podero-
.^Amalia Martínez Ibor do'García Vé- S08. atractW03, prometo dar cuenta 
I j l e z y Amelia Solberg da Hoskinson. ma-?ana densamente. 
Otro grupo además. 
De nuestro mundo americano. 
Lo forman las señora^ de Levls 
de Grinda, de Meyer, de Escandon! 
Entretanto diré que en los alma-
cenes de E l Encanto se encuentran 
de venta los billetes de entrada 
Cuestan dos pesos. 
Por perdona. 
s i ü a i n 5 i i i í a = o 0 
V y ' I O usted la Compañía de Du-
van Torzoff que actúa en que 
"Payrct"? 
Si por cualquier circunstancia no 
ha podido verla todavía, no deje d« 
ir esta misma noche, y estamos segu-
ros de que nos agradecerá la indica-
ción. 
El Conde del Rivero no* decía ayei 
en E l Encanto: 
— E l arte menor ruso que vemos en 
"Fayret", gracias a la munificencia 
de Héctor Quiroga, es lo más delica-
do y sugestivo que hasta ahora se ha 
prf sentado en la Habana, y estoy por 
decir que en cualquiera otra ciudad 
de Europa o los Estados Unidos 
Pepín Rivero, refiriénd9se a lo mis-
rao, dijo en sus últimas Impresiones: 
" . . . N I que decir tiene que estas 
cosas representan la última palabra 
en materia de estética teatral. 
Ante las preciosas fantasías hu. 
morísticas de Duvan-Torzoff, en 
Payret, nos hemos sentido oronda y 
comprensivamente slgloveintistas, y 
no hemos sabido cómo agradecer al 
señor Quiroga este aguinaldo pas-
cual, esta brisa de confortable be-
lleza y de fina c i v i l i z a c i ó n . . . " 
Longoria, crítico del Heraldo ¿ t 
Cuba, dijo del arte menor ruso: 
"Es un encanto de armonía, de 
color, de alegría y de originalidad, 
este teatro sintético que ha sabido 
atraparnos en las finas mallas de su 
poesía y de su bullicioso júbilo. 
Cada número nuevo que nos ofre-
ce constituye para nosotros una nue-
va sorpresa, más agradable aún que 
la anterior. . . " 
Esta es la última oemana de los 
maravil^sos artistas rusos en "Pay-
ret". 
Si usud no los ha visto aún, no 
pierda el espectáculo más fino, suti! 
y delicioso que hasta la fecha se ho 
ofiecido en la Habana. 
DISTINGUIDOS V L i J E K O S 
Unos de Europa. Aj 
Entre el pasaje del Cristóbal Co- bajeros regre8ado distinguidos 
lón, procedente de España, contába-' ¿1 general Tnrir 
se la señora Eugenia Segréra de Sar-1 g rnSradn f a . . 
diña, dívua de alta disiinelón, que1 S maPistrado León Armisén. 
retorna de una temporada en región! 8ei'?r José Antonio Armand y 
andaluza acompañada de su hi lo l f" gentl1 esposa, Leonila Fina a 
Carlltos. l íos que han saludado sus muchos 
Con :a señora de Sar diña llegó ^^rf0*»61! las ^ t a s recientes ir{„4„ ^„ ,_ . . . . . . „ ' î a diatinp-niHo ri„ t ..... 
Otro viajero. 
E l gran planista Orbón. 
V A J I L L A 
L a mesa es el lugar en do^dp to-
das las familias ee reúnen. Tanto el 
• pobre como el rico pueden gozar de 
, un sercivio elegante y cómodo. 
Acabamoe de recibir un extenso 
| surtido ae vajillas de porcelana y 
I servicios de cristal. 
" L a C a s a d e H i e s t o " 
O'Reüly S I . 
, .,xCi^cuus y i^unta. 
E l joveu César Cano y su bella 
esposa LilUaü Vieites, que vienen 
en viaje de boda para regresar en 
breve a su residencia d? Ashévillo. 
101 senor Ernesto de Zaldo. 
E l señor Felipe Cadenas. 
Y los jóvenes y sirnuáticos espo-
sos Franck Hidalgo Gato y Emma 
Nadal, que desde sus bodas, cele-
bradas } ace tres años, se ausenta-
ron para el Norte. 
¡A todos, mi bienvenida! 
MnRANDE, extensísima es nuestra 
^-^ línea de ropa blanca de 
muier. 
Pues bien: acabamos de enriquecer-
la con una nueva y esplindida colec-
ción de exquisitos juegos interiores. 
Para mantener dignamente el hon-
roso título que E l Encanto ostenta de 
ser "la casa de las novias", recibí-
mor, con breve y estricta periodio-
dad. lo más nuevo, fino y delicade 
que se produce en los grandes cen-
tros manufactureros del mundo. 
Por eso E l Encanto presenta siem-
pre el mayor, el más completo, el más 
vanado e interesante surtidn de ropa 
interior femenina. 
Si mucha" vendemos, mucha noí 
ll-^a para sustituir la que se vende 
He aquí por qué nuestra ropa blan-
ca es la más rigurosamente flamante, 
la más exquisitamente moderna. . . 
Estos iuegos que acaban de llegai 
están hechos a mano, v su amplia va-
riedad leí, hace asequibles a todas la» 
fortunas. 
Desde el de más módico precio 
hasta el ¿ 2 la calidad más alta, con 
primoroso-, y finísimos encajes y bor-
dados. 
H g ® Mi. 
los distinguidos zapateros d̂e la 
Habana tenemos el gusto de 
avisarles que nos ha (legado el raso 
carmelita oscuro, para lapatos, que 
esperábamos, 
DE PUNTO, SEDA Y E S T A M B R E 
No es menos extensa y multiíormí 
nuestra linca de ropa interior de se-
da, de estambre y de punto. 
Precisamente acabamos de marca) 
24 estilos diferentes de camisas di 
día, de crepé de China color de rosa, 
unas adornadas con encajes y otra» 
con aplicaciones, a $4.30 y $4.75. 
Y camisas de noche de crepé d« 
China en los colores blanco, rosa y 
azul, con aplicaciones o encajes—die: 
estilos distintos—, desde $7.75 hasta 
$11.50. 
¿l'na calidad inmejorable y uno 
fantasía suprema? 
Estas: camisas de noche de crepé 
de China milagrosamente adornada» 
con enci-jes y bordados finísimos, en 
los colores rosa, azul y blanco, desde 
$16.00 hasta $20.00. 
También camisetas de jersey doble 
a $3.00; y de mejor calidad, a $4.0(1 
y $5.00; de punto de algodón, blan-
cas, a 30 centavos; blancas y de co-
lor rosa, a 50 centavos: pantalones 
de punto de algodón, blancos, a 30 
centavos; rosa y blancos, de otra ca-
lidad, a $0 75, $1.25 y $1.50. 
Combinaciones de punto de algo 
den, blancas, desde 70 centavos has-
¡ta $1.00; de otra calidad, blancas, 
y de color rosa, desde $1.25 hasta 
$2.00. 
Un completo surtido de colores j 
tallas 
¥ ¥ 4f 
ROPA DE ABRIGO 
Kn el piso de los corsés, fajas, etc., 
y la ropa interior, está también la ro 
pa de abrigo. 
Mantas de estambre, 150x150, o 
$3.25; Chales de estambre desde 9C 
centavos; sweaters desde $1.50: bu-
fandas, con bolsillos y cinturón, a 
$3.00; capas de estambre a $8.50; 
pelerinas desde 90 centavos hasta 
£2.50. 
r Colores ? 
Los más variados. 
Los más en hega. 
Tenemos además raso negro y raso 
piara zapatos de soirée, teatros, etc., 
en seda y brocado de metal. orO; ace-
ro, plata, bronce . . . . 
Su ger.til hija, la señorita Gracia 
Cámara; que también ha estado su-
friendo de bronquitis, celebra sus 
días el domingo. 
Recibliá 
En las horas de la tarde. 
Una f /Mvidad hoy. 
Santa Fdelmlra. 
Están Jo días la distingnida dama 
Edelmlra Éobato Viuda de Sampe-
dro y ¿a linda hija Edelmlra. 
¡Felic.dades! 
De duelo. 
E l comandante Luis Beltrln. 
Ha dejado de existir en Santiago 
de Cuba, lugar de su residencia, el 
amante padre del joven y «distin-
guido m-Htar. 
Un telerrama me trajo ayer la sen-
sible nieva desde aquella capital. 
Reciha mi pésame. 
Al concluir. 
Día de moda en Ideal Room hoy. 
Habr.l público numeroso y selecto, 
duraute ift tarde, en el lindo salou-
cito de ta Avenida de Italia. 
No fallará l ^ r i f a . 
Esta tril defina muñeca. 
Knrlque F O X T A N I L L S . 
Obispo 6 8 . 
Grat? nueva. 
Que me apresuro a insertar. 
Está va repuesta por completo do 
la afección bronquial que la aqueja-
ba desde su regreso de Europa la 
Condesa de Buena Vista. 
De d í a en d ía aumentan l o s \ 
partidarios del r iquís imo y sin r i -
val ca fé de " L a Flor de Tibes". 
Bol ívar 3 7 , T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y 
M-7623. ^ J / 
S U S C R I B A S E E N E 
" D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E M A Y A J I G Ü A 
CERTAMEN' D E SIMPATIA 
Resultado obtenido por la-s candl-
datafi al certamen 01 simpatía que 
muy en breve ha d-a celebrar la De-
legación de la As.-ciao ún Canaria de 
Muyajiguo. 
Esn-ilijijo Ko. 4. 
Celiíi Hernárdez 17.700 
Lita Araujo 11.100 
María Jara 9.2 50 
Armanda G!l . . . . . . . 7.950 
Casilda Alvarez . . . 3.800 
Hortensia Morales . , . . . S.700 
Aurora Alvarez 3.3 50 
Carmen GU . 1.750 
Pilar Gil .; . . 0.900 
Sfla Gómez 550 
Graciela Maf?rfgal . . ,. .j 550 
Teresa Orozco . . ...j . . . .^ 5 50 
Lilla Expósito 500 
Angela Xúñcz . . . . . . . 600 
Carmen Ríos . . . . . . . . . . 450 
leabol Escobpr . . 450 
Tuana Vruero . 4 50 
Consuelo Fernández . . . . 450 
Blanca Onolia Jiménez . . . . 400 
Amparo Esccbar ^ 350 
Carmela Ortl^ .' 350 
Olimpia Géme:. 250 
Ana Ofelia Martínez . . . . 250 
Juana Armjo . . 250 
María Araujo . . . . . . ¿50 
América Garba jal 250 
Fredesvinda Ilernándfi; . . 250 
Delia Oro.r-o ^ 250 
Isabol Valero . . . . . . . . . 250 
Nieves Casasa . . 1»,'r ..^ 250 
Andrea Ba--quin . . . . . . . . 250 
Catalina Valero . . . . . v 250 
Isabel Calvo 250 
Angola Alvares 2 50 
Enedlna M^nteagudo . ,, 250 
Felicia Hernández . . . . 250 
31asa Hoiaánder 2 50 
Actuaron c imo PtOtf.'ienta del Ju-
rado el señor Dámaso García y co-
mo Secretario el l e*» : Toledo. 
E l Corresponsal. 
J U G U E T E S 
No compre «In ver antea las últimas novedades y precios de 
SI» MODELO DE PARIS 
Padre Várela (Eelascoaín) 95. 
entre Zanja y Salud. 
L L E G O E L M O M E N T O 
L D E O O E L MOMEXfTO 
So nos dice quo el baile infan-
til que tendrá efecto el día 4 
próximo en el Hotci Sevilla BUt-
nioro, resultará un verdadero 
aconteciniionío social. 
Bl Bando de Piedad que organi-
za tnn simpática fiesta se propo-
ne que dicho acto tenga no sólo 
un carácter benéfi 'o, sino otro 
tamblón saliente do esparcimien-
to y ologancia, al cual han do 
concurrir los elementos socia-
les de más viso y prestigio. 
lia infancia está, de plácemes; 
tanto por la diversión quo »« 
prepara cuanto por que los pa^ 
pás, amorosos y solícitos, enga-
latiui án los piéa do sus niños con 
la mayor atención y exquisitez. 
Una visita a nuestra Casa será 
imprescindible. SóJo %s4 que-
darán confentos los niños que 
Imeian las piruetas de la vida en 
la espléndida sala del Sevilla 
Blltmoro. 
Los /.apaficos de charol, de ma^ 
tizada cabritilla, de las pieles 
tñá i seductoras y variadas; los 
estilos más modernos, más chic 
y más caprichosos; lo« precios 
más apropiados, desdo el mo-
desto, al alcance do todas las si-
tuaciones, hasta el subido y ex-
cepcional; torio, todo eso pode-
mos, a profusión, ofrecer en 
nuestro Establocimiento. 
Una novedad para niñas, es do 
raso negro con laa tirillas y el 
borde de charol. Precios: Ta-
maños del 1 al 5 sin tacón, $4, 
del 5 al 8 tacón cuña 95.00, 
del 8.1 ¡2 al 11 .1*0.00 y dol 1 1 . 1 ¡ ? 
al 2, con taconcito $8.00 
A c i d e z e n e l E s t ó m a g o 
Significa Dispepsia Acida 
Y tu abandono degenera en 
G a s t r i t i s y U l c e r a s 
Cúrese con 
D I G E S T I V O L I M A 
, Granulado, alcalino, no eferves-
cente. 80 centavos frasco en boticas 
y droguerías. 
D E M A N A C A S 
D I C I E M B R E 27. 
L A COLONIA ESPAÑOLA 
Esta institución que de una ma-
nera brillante se viene sosteniendo 
y progrefando, celebró junta gene-
ral ordinaria para elegir su nueva 
directiva, acto, que tuvo lugar el 23 
del corriente dentro del mayor en-
tusiasmo y armonía. Entre las dis-
tintas candidaturas presentadas por 
grupos de asociados, resultó electa 
la siguiente: 




Secretario: Ramón Menéndez. 
Vice*. Manuel Romano. 
Tesorero: José Carballo. 
Vice: Higinio F . Fernández. 
Vocales: Joaquín García; José 
Manuel González; Casimiro Velasco; 
José M. Alegría: Santiago González; 
Rámón Suárez Gutiérrez; Ramón 
Plñelro; Fermín Rodríguez; Manuel 
Rodríguez y Alfredo G. Cuesta. 
Suplentes: Artenio González; An-
tonio Rodríguez; Jesús Arce, José 
Novo y Avelino González. 
Terminada la elección el señor 
Fernández Cuesta, tuvo un gesto her-
moso ol^equlando a todos de una 
manera espléndida. 
. L a reíerida sociedad, inicia el nue-
vo año, con una fiesta oailable que 
ya tiene anunciada para el día de 
Reyes. . 
Felicitamos a la nueva directiva, 
deseándole muchos y buenos acier-
tos en sus cargos. 
d e ( C o r r e o s 
E l 23 quedamos sin corresponden-
cia, debido a que al regresar el men-
sajero del paradero con la-valija que 
deja en este pueblo el tren ascen-
dente de Santa Clara, se encontró 
con la A-dmin/stración cerrada y des-
conoclcnio las causas, como el lu-
gar, en que pudiera hallarse el Ad-
ministrador recabó el auxilio de un 
Guardia Rural para su custodia, ha-
ciendo entrega de dicha valija al 
juzgado en evitación de responsabi-
lidades. Esta fué recogida al día 
siguiente por el Administrador.... 
E l Corresponsal. 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
L I B R O S 
MrrKail número 3C, antes Ohiapo. Btem 
prs atírtR a pr-saettar a bus oumerj-
fransoM favorecedores Jaa Quimas no-
vedades en libros Que vengan de ex-
tranjaro ha recibido j puesto a la 
vesto lai slgrulentes Insuperables obras 
de clneclas, artes, literaturas, etc. Lo» 
pedldob del interior de la República 
deben venir acompañados del Importe 
del frsnqueo. 
Cuenteemos de mi tierra por 
DInz da Escovar $0.B0 
Los Secretos úr los Garitos. . 0.80 
La Sortija Anticua H. Celarle. 0.80 
El Esparclador de Ascuas, Con-
Tíusir por OorRy o.40 
Modelo de Felicitaciones. , . 0.83 
La Miseria de Madrid por S. C»-
Nueto Método de Inglés Buthln. 2.0ff 
" L A X O D E B N A . FOSSIA." 
F E L I C I D A H 
Que en el nuevo a ñ o — b e l l a y 
distinguida lectora—alcance V d . 
la felicidad soñada . Esos son nues-
tros deseos. 
Pero para que esa felicidad se 
le vea reflejada en el semblante, 
use constantemente el incompa-
rable j a b ó n francés al zumo de l i -
m ó n No. 5 4 8 . 
E l comunicará a su rostro fre í -
cura juvenil y le conservará el cu-
tis siempre terso, suave, atercio-
pelado. 
Pasti l la: $0 .30 . 
C a j a de tres: $.8C 
N o m á s 
a t a q u e s n o c t u r n o s d e t o s 
Q u í t e s e la tos con la M i e l de A l q u i t r á n de P ino del D r . 
B e l l . A l pr imer ataque,no importa cuan ligero,tome este 
incomparable remedio casero, jarabe de a lqu i trán , c o m -
binado con las medic inas que los m é d i c o s modernos 
prescr iben . C a l m a los irritados tejidos, l impia la gar-
ganta de flemas y quita la tos prontamente. E x c e l e n t e 
t a m b i é n para n i ñ o s y ancianos. 
E n l a s f a r m a c i a s 
F o r t a l é z c a s e 
I 
T o m a n d o 
e l g r a n 
V i n o 
HUOSdeANT0BARCELÓ 
t m* C. 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
Df VHTA ffl IODOS LOS ESTABIEOHIDÍTOS K W B B T OTO 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T C 
Enfermedades nerviosas y mentale* Parr. s e ñ o r a s exclusivi 
mente. Calle Barreto, n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa, 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O X C I I 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T E M P O R A D A D E O P E R A 
P A Y A S O S Y C A V A L L E R I A R U S T I C A N A 
Anoche se celebré, en el Teatro Na-
cional, la función extraordinaria orga-
nizada bajD loa auspicios de la Comí-
pión Nacional para el Fon-ento del Tu-
rismo, a precios populares. 
Se cantaron dos óperas que casi 
•lempre se representan juntas y que 
gustan mucho a nuestros "dllettantl": 
"Cavallería Rusticana* > "Payasos". 
L a expectación era grande. Habla 
vehementes deseos en'ro los aficiona-
dos al arte lírico de oír a Cario Gale-
ífl en el Ton!o. 
Galeffl es un cántame oue pertenece 
a la clasificación de '* dlvl", y cuan-
do se trata de un artista de esa altura 
el público amante del rrelodrama "se 
vuelve loco" por oír el "famoso" Pró-
logo. 
La mayor parte de los "habltués" de 
las temporadas líricas en e1 gran coll-
eeo, cuando se habla de "Payasos", tie-
nen a flor de labio esta invariable ex-
clamación: ¡Cómo canli el "Prólogo" 
Titta Ruffo! ¡Cómo lo canta Straccla-
r l ! ¡Cómo lo canta Araa.c! 
Galeffl, barítono de fama universal, 
reconocido como uno de los mejores ar-
tistas de su clase, era ansiosamente es-
perado por los devotos del arte. 
E l célebre cantante no defraudó las 
esperanzas de los aficiurados. 
Cantó "divinamente" el Prólogo. Ob-
tuvo de su voz armoniosa y bella los 
más grandos efectos. Tiene poderosos 
medios vocales y los emplea magis-
tralmente. 
Entusiasmó con sus íarrltades y su 
Interpretación óptima a. -zuditorlo que 
lo aplaudió frenéticamsn'f. 
Y tuvo que "bisar" el "Prólogo" tras 
a.trcnadoraa aclamaciones.. 
En toda la parte de Trnio reveló que 
es un cántante de mérito positivo y' un 
artista "hors ligne". 
Ruidosísimo f u i el iurcés de Gale-
ffl. 
Bruna Dragonl en la Nedda, hizo 
gala de sus aptitudes do artista y de 
su exquisita escuela. Dio al personaje 
su verdadero carácter. Cantó admira-
blemente y estuvo acuitadísima en to-
da la actuación. Fué justamente aplau-
dida. 
Cortis, tenor de vo.t de primer or-
den, dió en el Canic pnifbas de que va-
le extraordinariamente 
Estuvo afortunadlPlpo. Cantó de 
modo excslente el Cholo destacando 
sus admirables cualidades y su tempe-
ramento de artista apasionado y emo-
tivo. 
Gustó m-icho la magnífica interpre-
tación óp Cortis. 
L a Falco y Lapuma realizaron labor 
que merece elogios. 
En "Cavallerla Kur.tirana" alcanza-
ron un brill.intIsim-> •succ'<^ Olga Ca-
rrara, que es un soprano dramático de 
voz espléndida, y Angelo Plntucci. que 
es un artiata de muy buena escuela; 
fino y elegante siempre. 
L a Carr.ira fué una Santuzza expre-
siva e intensa. Pintucci un Turiddu 
apasionado. 
Roggio, en el Alfio, se condujo há-
bilmente. 
Marta Melis, en 1? Commare Lola, es-
tuvo a excelente altura y fué aplaudi-
da por su actuación 1nabiMsinA.. 
. L a orquesta, dirigí .a por el bravo 
maestro Soriente, ejeoutíi el "spartito" 
de Mascagnl y el de Leoncavallo con 
singular ic'erlo. 
L a función extraerdlnarla alcanzó, 
pues, un subcés brillantísimo. 
José Xiópez Golearás. 
T E A T R O S 
tTACIONAL (Paseo do Martí y San 
Safael) 
No hay función.. 
F A T E E T (raseo de Martí y San José) 
Gran Compañía Rusa Duvan Tor-
*o/f. 
Espectácuo sensacional: parodias; 
baléis; coros; guignol; Juguetes cómi-
cos; sátiras: etc. 
A ias nueve: diariamente estrenon 
de gran emoción. 
m m C l V A T . DE L A COKEDIA (Ani-
mas y Z$nlueta) 
Día de moda. A las nove, primera 
representación de la conirdia Iramátlca 
en tres actos L a Enemiga original de 
Darlo Xlcolemi; interpretada por MimI 
Aguglia.. 
AXABTT (Dragones y Znlneta) 
A las ocho y cuarto. 5a revista ¡Es 
mucha Habana..! 
A las nueve y media: ¡Es mucho Ma-
drid. . . ! y la opereta La P.ubia del Far 
West. 
CUBANO (Avenida de Italia y Juan 
Clemente Zenea) 
Compañía de zarzuela, cubana de Ar-
qulmedes Poua. 
A las ocho; el saínete de l ous y el 
maestro Monteagudo Pob l'jpá Mon-
tero. 
A las nueve y media: la revista de 
Pous y Prats, ¡Oh Mister Pous! 
ACTUALIDADES (Mcnserrate entre 
Animas y Neputno). 
No hay función. 
AEHAWCBKA (Consulado y Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
glno López. 
A las ocho menos cua?fo: L a Conga 
de Colón. 
A las nueve: la obra de Rodríguez 
y Anckermann, Balance de año.. 
A las diez: Afrodita., 
C I N E M A ! O G R A F O S 
APOLO. (Jesús del Monte) 
A las seis: una comedia; episodio se-
gundo de Vidocq; E l nlñc mimado, por 
Hoot Gibson. 
A las ocho y media* una comedia; 
episodio segundo de Vdtcq: E l niño 
mimado; L a Notoria Señora de Gans, 
por Bessie Berriscale. 
CAPITOLIO (Industria y San José) 
De una y media a ci^co: Felicidad 
doméstica, por Eddie Boiand; Caníba-
les por el Negrito Aícic?; E l nido ro-
to; Qué pueblo más aourrido; Mujer, 
oiuda tu hogar, por) Wildred Steel-
mand. 
De siete a nueve y media: el drama 
E l nido roto; Mujer, cuida tu hogar. 
A las cinco y cuarto y a a las nueve 
y media: Revista Pathé con los últi-
mos sucesos; la comedia Felicidad do-
méstica; una comedia por María Tubau 
y couplets y genialida:lcs por la citada 
artista. I 
CAMPOAMOB (Plaza de Albear) 
A las cinco y cuarto y i las nueve y 
media: La marca del amor, por Roy 
Srewart; Novedades Internacionales y 
la cinta cómica L a Lámpara Maravi-
llosa. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho: E l *:aje hace al hombre, por 
Charles Ray; Ladrones ee los pinares; 
las comedias Bulla en !a bodega y L a 
Lámpara maravillosa. 
A las ocho: E i traje hace al hombre; 
L a Lámpara Maravillosa. 
DORA (Luyan ó), 
A las sais: una comedia; episodio a? 
gundo de la serie Vidocq. E l niño mi-
mado, por Hoot Gibson. 
A las ocho y media: una comedia; 
episodio sapundo de Vidocq; E l niño 
mimado; L a Notoria Señora de Gans, 
por Bessie Berriscale. ^ 
EEEíT (Padre Tárela y Nueva del Pi-
Jai) 
No heno.i recibido programa. 
PATTSTO. (Prado y Colón). 
A las chico y cuarto yt laa nueve v 
tres cuartos: E l cumpleaños, comedia 
en un acto; la revista co sucesos mun-
diales Pathé Journal número 46; E l 
Huérfano, en ocho actos, por Jackie 
Coogan y Lon Chaney. 
A las ocho; Andese con cuidado, por 
Monty Banks. 
A las ocho y media: Más sanguina-
rios que las fieras, en seis actos, por 
Clalre Adams. 
TLOBEBCZA (San Lázaro y San Pran-
cisco) 
No hemos recibido programa. 
GSTS (E. y 17, TedadOi 
A las ocho y cuarto1 L a senda tor-
cida; episodio quinto de Vidocq. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Con la corriente, por Prlscl-
Ua Dean. 
IftiPEXIO (Consulado entre Animas y 
Trooadero) 
A las dos: la come3ia E l Repórter, 
por Lupino Lañe; Juramento de un 
soldado, por Buck Jones, episodio sex-
to da Vidoq; la obra eu dics actoa Mi 
amigo el diablo. 
A las ocho menos ««arto: la comedia 
E l Repórter, por Lupino Lañe. 
A las ocho: H Juramento de un sol-
dado w 
A las nueve: episodio 6 de Vidocq. 
A las nueve y media: Fl Repórter., 
A las diez: Mi amigo el diablo. 
INGLATERRA (O. Carrillo y Estrada 
Palma) 
A las dos, a las cinco y media y a 
las ocho y media: la comedia en siete 
actos, por Douglas Ma Lean, Jockey a 
la fuerza. _̂  
A las tres y media ya las nueve y 
tres cuartjsf Piratas pe <umadas, por 
Hope Hampton y Luisa Fazenda. 
A las siete: la comedia en siete ac-
tos Qué tiempos aquel es, por Charles 
Ray. 
Ei ABA. (Prado y Virtudes) 
De una a cuatro y d? cuatro a siete: 
cintas cómicas; E l turnr, de la vida, 
Dor Bessie Berriscale; episodio 7 de 
Vidocq; Heroísmo rdeentor, en siete 
actos. 
A las sietu;, cintas cómicas; episodio 
' de Vidocq. * 
A las ocho: Heroísmo redentor. 
A las nueve; E l tu^no de la vida; 
episodio 7 de Vidocq.. 
A las diez y media: Heroísmo reden-
tor. 
MAZZ2X. (Prado y Animas). 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
micas; ep'sodio 7 de la serie Vidocq. 
A las ocho y tres cuartos: E l turno 
de la vldi, por Bessie Berriscale. 
A las nueve y tres cuartos: Heroís-
mo redentor, por Paulina Starke; epi-
sodio 7 de Vidocq.. 
MONTE CARI. O (Prado entre Tenien-
te Bey y Dragones) 
No hemos recibido programa. 
MUNDIAL. (San Bttfael frenw al Par-
que de Trillo) 
No hemos recibido piograma. 
MENDEZ. (Avenida Santa Catalina y 
Juan Delgado, Víbora). 
No hay 'unción.. 
NBPTTTNO, (Neptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Bomberos Infantiles; Por los 
que amamos, por Betty Compson y Lon 
Chaney. 
A las -.cho y media: E l falso emi-
sario, por Bert Lytell: películas cómi-
cas .. 
NIZA. (Prado entre San José y Tenien-
te Bey). 
Por la tardo y por la noche: episo-
dios 9 y 10 de E l disco, de fuego; L a 
fortuna loca, por Herbert Rawllnson; 
la comedia Empeñado y Actualidades.' 
OLIMPIO. ( IvenlOa WUsoa esquina a 
B., Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Sueños de libertad, por Wesley 
Barry, — 
A las ocho y media: Carnaval. 
A las ocho: cintas cómicas., 
BIALTO. (Neptnno y Consulado) 
A Jas tres, a las cinco y cuarto y a 
las nueve y tres cuartos. ¡Oh Medre 
mía!, por Madge Bellamy y Lloyd Hu-
ghes. 
A las do?, a las cuatro y a las ocho 
y media: La ola que arrasa, por Rose-
mary Theby y Stuart HoJmes. 
A la una, a las tres y a las siete y 
media: Oh qué nifiasl 
Enero tfe 15 
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E L COMM, HIPOLITO LAZABO 
Esta noche no ofrece función la 
compañía de ópera que actúa en el 
"Nacional". 
Mañana, en décima de abono, se 
cantará una de las obras en que 
mayor éxito ha alcanzado siempre 
el "divo" Hipólito Lázaro. Habla-
mos de "Pavorlta", el bello "spar-
tito" de Qaetano Donizettl, consi-
derado por algunos como la obra 
maestra del Inspirado compositor 
de la escuela Italiana. 
Lázaro hace del papel de Fer-
nando una genial creación. Muchos 
opinan que ese "role", que Inmorta-
lizó a Gayarre, es el que mejor se 
aviene con las facultades del gran 
cantante español. Toda la Habana 
puede decirse que ha aplaudido a 
Lázaro el "Splrlto gentil" que can-
ta maravillosamente. 
L a presencia del Comm. Oaleffl 
en el reparto de "Pavorlta" es un 
aliciente más de la función de 
mañana. Hay razones para supo-
ner que Galeffl será un Bey de 
Castilla, excelente. 
María Salorl hará la Eleonora de 
Ouzmán y Bettoni tendrá a su 
cargo el Balda asare. 
Mañana oiremos, pues, una "Pa-
vorlta" admirablemente cantada. 
L a compañía ensaya "Carmen" 
por la Vix y Cortis. "Thais" por la 
Vix y Oaleffl y * L a Dolores" por 
Lázaro y la Nieto. 
D E C I E N F U E G O S 
H O Y , E N F U N C I O N D E M O D A , " L A E N E M I G A " E N E L 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
"La enemiga" nos la dió a conocer 
ón la Habana María Guerrero. Gustó 
extraordinariamente. Es una comedia 
dramática en tres actos hecha por Da-
río Nicodemi durante la guerra europea, 
y obtuvo en todas partes mucho éxito 
Su autor recorre hoy el mundo con una 
excelente compañía italiana, llevando 
en el repertorio como obra de fuera 
"La enemiga". 
La ilustre actriz MimI Aguglia la re-
presentó en su última temporada en 
italiano, haciendo de la protagonista 
una creación que ha celebrado caluro-
samente la crítica y el público. 
Hoy la representará en español, acom-
pañándola en su desempeño Socorro 
González, Rlvero, Alba, Berrlo y Man-
cha entre otros. 
E s función de moda la de hoy en' 
el Principal, ya que la que correspon-
día a ayer no se celebró por ser día 
festivo. E s grande el pedido de loca-
lidades. 
L A TANDA E L E G A N T E D E L SABADO 
Para la tanda elegante del sábado, 
a las cuatro y media de la tarde, la 
que ha do verse muy concurrida, ya 
que estas funciones son las favoritas 
de nuestro gran mundo, se anuncia la 
regocijante comedia de Pablo Parella-. 
da (Melitón González) "Colonia vera-
niega", que será estrenada en la fun-
ción de moda del viernes. 
"Colonia veraniega" es una de las 
más celebradas comedias del chispean-




T7N NCEVO TBIÜNPO 
La Asociación Coral de Cienfuegos 
puede anotarse un nuevo triunfo artís-
tico, con motivo de la última función 
efectuada en el elegante teatro "Luisa 
Martínez Casado". ' 
Sabíamos que la Asociación Coral 
contaba con excelentes mdslcos y can-
tantes, dirigidos por inteligentes profe-
sores, pero ignorábamos cjue esta Aso-
ciación, que tantos desvelos ha costado 
al Sr. José Reigosa, estuviese formada 
por aficionados de tanto mérito, que 
fcn la práctica resultan ser verdaderos 
ertistas, como lo demostraron durante 
la última función teatral ya citada, 
y que tuvo efecto, sujetándose estric-
tamente al siguiente programa. 
PRIMERA PARTE 
1. —Sinfonía por la Orquesta. 
2. —"Hay que ver". Couplet de "La 
Monteríaf, cantado por las señoritas 
Cabriellta Irizar, María E . Acosta, Isa-
balita Pérez, Angelita Torres. Carme-
lita Acosta, Conchita Suíz, Qarmencita 
Toledo, Olalla Pernal, Angelita Caste-
llón y Enriqueta Arce. 
3. —Paso Ooble de N. Euskaldufta, 
instrumentado y dirigido por el compe-
tente maestro. Director de la Estudian-
tina, Sr. Alberto Izurdlaca, e interpre-
tado por las señoritas María E . Acos-
ta, Angelita Castellón, Petra del Amo 
y Señores Pablo Corona, Luis Benitez, 
Pablo Castellón, José Hernández, Boni-
faoio González y Francisco Gil. 
4. — E l graciocÍEimo Entremés de los 
hermanos Quintero, titulado: E l Fle-
chazo, desempeñado por la Srta. Isabe-
ilita Pérez y el Sr. Bernabé Orihuela. 
5. L a Cantinera Cautiva. Marcha, mú-
sica de V'cente Quirós, cantada por las 
señoritas arriba mencionadas. 
6. —Favorita. Wal-Themes de Joahan 
Strauss, por la Estudiantina. 
7. — E l Septlmino de los Cadetes de la 
Reina, cantada por el Orfeón., 
SEGUNDA P A R T E 
Presentación del cuadro do Declama-
ción, que llevará a escena la gran Zar-
zuela titulada "Ruido de Campanas", 
de Antonio M. Viergoj, música del 
maestro Lleó, obra que ha obtenido éxi-
to en América y España. En esta Inte-
resantísima zarzuela, la Asociación Co-
ral no omitirá detalle alguno, estando 
la dirección de la orquesta Integrada 
por reputados profesores, a cargo del 
genial pianista José M. Vázquez. 
L a representación de esta zarzuéla, 
que fué muy bien Interpretada, estuvo 
a cargo de los señores aficionados si-
guientes: 
Srtas: Olalla Pernal; Joaquina Gó-
mez; Gabriela Irisar; María E . Acosta; 
Carmen Toledo. Sres: Joaquín Ramos; 
Alfonso Lorenzo; B . Orihuela; Víctor 
Peraza y Antonio S. García. 
Conocedor el público clenfueguero del 
mórito artístico de los que forman la 
Asociación Coral, y deseoso de contri-
buir a reforzar los fondos de tal instl-
tucién, acudió al teatro y prodigó sus 
aplausos a cuantos desempeñaron algún 
repel, aplausos muy merecidos por ha-
her quedado todos admirablemente bien. 
Sa portaron como verdaderos artistas. 
Hemos sabido se proyecta dar otra 
función con la aplaudida Compañía^ de 
Zarzuela y Variedades quo dirige el 
genial actor "Paco" Martínez.. 
De ser así les auguramos un verda-
dero éxito artístico y económico. 
Adelante, sin desmayar. 
BEINA. (Avenida Slmóa Bolívar 82). 
A las siote: la comedia Una carrera 
de pueblo; No es tan ciepo el amor, en 
cincop arter;, por Gladys Walton. 
A las ocho y media; Una carrera de 
pueblo; Luces opacas, por Sessue Ha-
yakawa; No es tan ciego el amor..., 
por Gladys Walton. 
STBAND. (General Suárez 338 y 240) 
A las pcho: una revsita; el drama 
L a lye es .a ley, por Lcster Cuneo; es-
treno de Intrigas de laa carreras, por 
Clalre Adams. 
TBIANON. (Aveuoa Wllson entre A. 7 
Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Un mentido paraíso, por Do-
rothy Dalton, Mildred Hnrris/ Conrad 
Nagel y Thedooore Ko'slofr. 
A las ocho: E l círculo blanco, por 
Wesley Barry. / 
VEBDDN (Consula£o entre Animas y 
Trocadero). 
A las siete y cuarto: películas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: el drama en 
cinco actos La fortuna loca, por Her-
bert Rawllnson. 
A las nueve y cuarto: Las alas del 
orgullo, por Olive Tell. 
A las diez y cuarto: E l hogar del 
diablo, en ocho actos, poi Neal Hart. 
WILEON. (Oenoral Carrillo y Estrada 
Palma) 
A las ocho y cuarto: la. comedia en 
siete actos por Helaino Hnmerstein, L a 
suprema gloria: amar., 
A las nueve y tres cuartos: Piratas 
perfumadas, en diez actos, por Hope 
Hampton y Luisa Fazenda., 
A 
G r a n o s y 
Quien los haya sufrido sabe cuán 
molestos son si se dejan, pero si les 
pone Ungüento Monesia, abro, cierra, 
encarna y cura granos malos, malditas, 
golondrinos, quemaduras y diviesos. 
Tenga Monesia a mano que le conviene. 
Alt 2 e 
CINE " L I R A " 
Industria y S. José. Telf. M-7580 
PBOGBAMA DE MATINES Y 
NOCHE 
CABTKL DE HOT 
«XTET PIC ABO HONRADO" por 
NOBMAN X E B B V , protagonista 
del "CarrouselL de la Vida" 7 
El Fantasma de la 
Buhardilla 
DILLA", Vsreclofl producción in-
terpretada por la encantadoar 
DOKOTKY GISH. 
Viernes 4, Tandas de cinco y me-
dia y ocho y media, "I-AS PIBA-
TAS PEBFITMADAS" por la sim-
pática B O F E HAMPTON. 
Si V d . no recibe el peri&i¡c« 
opórtnnameitte, avisen oí por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-90G8. De 8 t 11 a. m. y d« 
1 a 5 p. m. 
TITA BCPPO VIENE A CIENPTTEGOS 
Y CANTABA "HAMLKT" 
Lo que antecede nos lo dice en aten-
ta carta el culto y acreditado empre-
sario de los teatros locales "Luisa" y 
"Tomás Terry", Sr. César de Puga y, 
nosotros, 'que le profesamos verdadero 
afecto por su caballerosidad, nos apre-
suramos a dar la noticia a nuestro in-
teligente público. 
Vrocuraremos dar cuenta de tan im-
portante y agradable acontecimiento ar-
tístico. ' 
Luis Simón. 
DOS E X H I R I C I O X E S MAS A 
J U E V E S 8 
Día de moda. 
P E T I C I O X GI'TN'ERAL. 
V I E R N E S 4 
Ultimo día. 
L o s E n e m i g o s ¿ek M u j e r 
E l más grandíofio éxito del Teatro. 
C A M P O A M O R 
C A R R E R A ' 
V M E D I N A ( es 
l a . mdTdvifofta produrcicm 
m m m 
m m m 
COM 
L I O N f l D A W Y M C W E 
A L M A P U 5 C N S , 
UH MAGNIFICO RCPAR-
TO DE ESTRELLAS 
lor díTDS CUATRO JINETEA DPI 
AroCALim- y ÂNCDC y ARENA 
, ^-P^-^nlAxnon oj- un dlarde 
di- hno incompiribl, q W ¿se*. 
. vtriof son ]of mimar en qu# 
I ^el ai¡6umor\]o JQ dcrarmll.!. 
•T/ U mejor tselicuk que s i , 
n<i h ĉj-o de rm.r nov*],, , 
confeso «ád-ulor al Cornal*,1 
Contemple a. Pa-nj'. a N i z ^ 
\ \ l a. la. viere «>n Jodoju 
Qj"0\onó.or -
Y 1 d 2. T T T r T T 8 
G R A y N T E A T R O 
H o y M i é r c o l e s d e M o d a 
MARIA T U B A U , la genial ae. 
trlz y cantante, continúa sien] 
do la atracción teatral de J^AI 
fuerza en la Habana. 
Cada día que pasa, conquis 
ta mayorer; triunfos, más aplau' 
sos y más simpatizadores. 
H O Y : M A R I A í C S u 
actúa en laa tandas de cinco y 
cuarto y nueve y media. 
Cambio completo de progra. 
ma. 
A petición cantará sus j-a fa. 
mosos números : 
Y A M E P E R D I 
Y 
M A S Q U E G U A P A 
Se prepara en el CAPIT^5 
L I O una gran fiesta de niños el 
próximo Día de Reyes. Las ¡o, 
calidades se pondrán a ía ven, 
ta con anticipación. Habrá agra-
dables sorpresas para los niños. 
C T . 
V I D A O B R E R A 
L A SOCIEDAD SPORT C L U B D E 
LOS CONDUCTORES D E CARROS 
Y CAMIONES 
Muy concurrida resultó la fiesta 
bailable organizada por esta socie-
dad a beneficio de los fondos que 
destinarán a la compra de un terre-
no en la Necrópolis de Colón, para 
construir un panteón destinado a 
loo socios que rindan eu tributo a 
la vida. 
Unidos en el trabajo, en la or-
ganización social desean que sus res-
tos descansen también en la misma 
tierra, en el mismo lugar, para que 
allí les acompañe el recuerdo, el ca-
riño y las oraciones de sus compa-
ñeros. 
Fué esta la primera fiesta de las 
que tiene en cartera la Asociación, 
para completar los recursos que de-
manda el proyecto aprobado. 
E L M A N I F I E S T O D E L COMITE D E 
L A INDUSTRIA 
Ya se halla en prensa el Manifies-
to que acordó editar el Comité de 
la Industria Tabacalera. 
Tan pronto llegue a nuestro po-
dar nos ocuparemos del mismo, con 
el interés que requiere el esfuerzo 
que está llevando a cabo el Comité, 
para reanimar el espíritu de los que 
vienen dedicando especial empeño 
i, vulgarizar las necesidades de la 
industria y el desamparo en que se 
halla jy.- la indiferencia de los po-
deres públicos. 
bian olvidado, y semana tras sema 
na, mes traa mes, depositaban 
sus manos el producto de una J 
lecta animados por él deseo de pr» 
curarle los medios para hacer fren, 
te a la enfermedad, llevándole n¡ 
socorro, una dádiva, y el afecto ¿ 
sus amigos. E s , acaso, la única ¡1 
tisfacción que percibe cuando el íq. 
lor afloja en su tortura, y el l¡de. 
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UNA C R I S I S 
Los dependientes del ramo del ta. 
baco atraviesan una crisis en eu, or. 
ganización. Voluntariamente, abat 
donaron la sociedad un grupo de 
cios que habían sido elegidos par¡ 
cargos en su Directorio, y por elli 
tendrá el cuerpo electoral que vo: 
ver a celebrar elecciones. Si iban i 
causar baja, ¿^or qué permitieroi 
que los pusieran en la candidatura' 
Esta es la pregunta obligada, y f 
menos avisado tiene que decirse: ¡¡ 
cómo anda esta organización? 
Y así navegan Inconscientementt 
muchas colectividades obreras. 
O. A L V A R E Z . 
L A SUSCRIPCION A F A V O R D E 
E M I L I O SANCHEZ) 
Algunos obreros torcedores conti-, 
núan recaudando fondos para el an-
tiguo lider, víctima de penosa en-; 
fermedad. 
Emilio Sánchez, de brazo un día 
con la popularidad, vió cebarse en 
él la indiferencia, el aislamiento, 
refugiado en el santuario de su ho-
gar, sufrió las amarguras y los des-
engaños, que generalmente persi-
guen a los leales, a los que laboran 
ciegamente a favor de las multitu-
des, tornadizas, que no entienden 
más lenguaje que las trompas bé-
licas de la victoria. 
Al llegar los días dolorosos, pu-
do apreciar qu.e aquileas multitudes 
que lo vitorearan tanto el día del 
triunfo y le volvieran más tarde la 
espalda por los errores de otros, se 
destacaban algunos que no le ha-
fmamente ejecutada, con briHanta 
catiros y otras piedras preciosas, pn 
lientamo» V criado surtido. 
R É L O J E S 
de poíbera, con cinta de wdat en M 
j diamantes, y en platino y brillantct 
Surtido en oro y plata, de bolsillo i 
toa correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqneteii 
y bronce, para sala, comedor y cuarb 
B a h a m o n d e v C a 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (Al 
\ T E S B E R N A Z A ) NÜWL H J 
V T E L F . A-3050. 
C A M P O A M O R 
H O Y 
5 ' 4 
M I E R C O L E S 2 
Tandas 
Elegantes 
E S T R E N O E N Oütoz 
HOY 
9 ' 4 
De la atracción de The Universal Pictures, titulada' 
L a c a d e í 
(Lovo Brand).—Engliah tilles. 
En cuya interpretación deleita al público con su arte exquisito» 
el actor 
R O Y S T E W A R T 
P A L C O S : 93.00 Gran Orquesta. L U N E T A S : $0.60 
Atracción Especial de T,he Univereal Pictures Corporation, San 
Lázaro 19S. 
8 P. & 8 P. M. TANDA P O P U L A R 
E l interesante melodrama, titulado: 
E l T r o j e h a c e a l H o m b r e 
(A Tailor Made Man).—EngUsh titles. 
Por el celebrado y notable acter 
C H A R L E S R A Y 
Música Selecta. Gran Orquesta. 
Repertorio de los Artistas Unidos, Consulado 122. 
Mañana: L O S ENEMIGOS DE LA M U J E R , el éxito más sensa-
cional de esta temporada. A petición general. 
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P R O D U C C I O N D E M E R I T O 
(Je calidad", la famosa . edentes do Flandeg. donde han cu-
Hodgawn Burnett. blerto de tflorla, la^ tropas Inslesaa al 
lando del Du<iue d«> Osmondê  relaclo 
"Una dama 
novela de Francis 
S i T S m ^ . r " . " ^ i ñada con D*n4 dk M.r^o.ou.h. obras de la literatura ^ _ ^ ^ ^ m&a c a t r e s personajes de 
tras sema. 
sitaban et 
de una co. 
iseo de pro. 
hacer tt^. 
dándole ^ 
si afecto á. 
a única 8a! 
ando el do. 
. 7 el lid,» 
ue fueron. 
amo del ta. 
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eda, en M 
y brillante 
e bobillo i 
. E S 
marqneteri 
or y cuarto 
objeto por parte <Je la Universal Pie 
tures de una versan cinematográfica. 
Actúan como personajes la estrella 
Virginia Valll y «1 gran actor Mllton 
rill». a lo* que secundan artistas de 
la talla da Bert Rouch. WlUard Lo-
: cüs, Aileen Manníng y otros. 
E l argumento de «ste fotodrama es 
la tragedla de una bellísima muchacha 
j perteneciente a la nobleza Inglesa du-
I rante el reinado de !a Ro.ra Ana. Crla-
I da por su padre cual si hubiese sido 
R un varfln, pasa su adolescencia en 
ejercicios y Juego» propios de hom-
& bres. 
Esta circunstancia hace O"* maneje 
con más soltura y propiedad una es-
pada que una aguja y que esté más 
preparada yara montar un caballo que 
para hacer un pinto casero. 
Un aventurero nombrado Oxen se 
; presenta en su casa coa una carta de 
I recomendación para su padre, carta 
:. que abre Clorlnda*. que sal se llama la 
I muchacha. L a acción la vale tener que 
batlrss en singular duelo con el aven-
turero, que prendado de ella la requie-
re amorosaments prometiéndole ca-
sarse. 
Parte Oxen hada lejana» tierras y 
algún tiempo después recibe Clorlnda 
carta suya en la nue él le dice que su 
amor es menos atractivo que su vida 
aventurera. Deslluslona.la marcha a 
Londres, donde trr.eeurrcn cinco aflos, 
durante los cuales Clor'nda ha llegado 
a ser una ê las damas más bellas más 
bellas y admiradas de la Corte do la 
Helna Ana 
la historia inglesa. 
Londres luco 'lúa mejores galas y 
por sus calles loi habitantes andan 
resocijados por las victorias obteni-
das. Con Hs tropas ha regresado tam-
bién el aventurero Oxer. 
Clorlnda y el iMique de Osmonde se 
corocen y desdo el primer Instante 
quedan mutuamente Inlnresados, Inte-
rés quo so convierte c\ iirdiente amor 
y lea hace anuncalr sus bodas, visto lo 
cual Oxen. encaprlohfido de nuevo por 
Clorlnda, hace a ésta una visita. Pre-
tende besarh y ella «e defiende. En 
lo lucha fiera que ambos sostienen cae 
Oxen y al no verl^ levantarse de nuevo 
Clorlnda descubro horrorizada quo el 
bretón ha muerto a consecuencia del 
golpe. Desde es*» inflante hasta el 
feliz desflniace. las escenas que so su-
L a actuación de Virginia Valli en 
ceden perderían su interés si fuéramos 
a relatarlas. 
su papel do C;orlnda es magistral. 
Desdo que debutó romo estrella en "La 
TeTmpestad" triunfando rotundamen-
te, esta hrvímosa actriz ha demostrado 
grandes aptitudes una ductilidad 
asombrosa quo le valdrán en no lejano 
día ser considerada como una do las 
mejores intérpretes do la escena mu-
da. 
Mllton Silla, como de costumbre, nos 
muestra sus naturales dotes de galán 
joven en su caracterización do Duque 
de Osmonde. 
Esta película aerA uno do los más 
grandes atractivos y al pilsmo tiempo 
una do las mejores, más Interesantes 
Por saos días regresan al reino pro- y originales producclonfs, 
« E L H O M B R E F U E R T E " 
No so trata do uno do los Presiden-
tes paaados, a quien Orrtón Mera de-
signaba así, sino do una película Inte-
resan tlsima. Sobre ella so habla, se 
comenta y esto hace quo provoquei ex-
pectación 
E l Sector no se ha olvidado todavía 
del ruido quo hizo la prcducclón cine-
xnatográflca "Dos Cuatro Jinetea del 
Apocalipsis" en Cuba. 
Un anuncio hábilmente hecho, con 
verdadera originalidad, quo por donde-
quiera sorp/endía a los transeúntes, en 
la calla, « nlos periódicos, en las va-
llas, en el mismo pavimento quo rodea 
la lujosa bombonera do Industria y 
San José y una muy exótica exposición 
do lo que los amen» anos llaman "Cath 
Lines'S fué positivamente la causa do 
quo Rodolfo Valentino tomara vuelos 
Insospechados para aquellos qua cono-
cen perfectamenta el aJcanco y límite 
¿o sus facultades dramáticas. 
E l amanto do la nantalla tiene toda-
vía fresca en la 1-naginaclón la gran 
propaganda rcallvada en favor de "El 
Hombro Mosca" y "El Doctor Jack". 
fie anunció en todos los periódicos de 
la Habana, quo un médico joven y de 
grandes ocnoclmientos psicológicos 
vendría a la urbo capitalina a dar 
conferencias en nu?etros principales 
coliseos. 
L a propaganda fué magnifica. 
Y más aún la "reclaftio" do "El 
Hombre Mosca". 
Todo ol mundo conoce el edificio de 
Carrera JtSstis.. En todos los principa-
les rotativos do la capital apareció un 
aviso en que sed ecía que "El Hombre 
Mosca" ascendería por les paredes del 
edificio. 
Luego sobrvlnoo una discusión y se 
publicó una carta en la quo el doctor 
Carrera Jústiz se negaba rotundamen-
te a que en su construcción un hombro 
se expusiera al peligro do matarse. 
Y "El Hombro-Mosca" do Harold 
Lloyd fué un éxito rotundo. 
Esas dos veces cayó el público en 
las redes ñ'¡ lou listos empresarios. 
Fué sorprendido. 
Ahora no. Ahora lo dirtmos quién es 
"El hombro fuerte". 
So trata de una película intreesante 
cuyo desarrollo abarca nueve rollos y 
en la quo el protagonista es la figura 
simpática, siempre plena do gracia, del 
"hombro de los espejue'os de carey sin 
cristales". 
Harold Tjoyd. 
No es " E ! Hombro Fuerte". 
Este, en el desarrollo de la trama, 
es un auxiliar del que so sirve Harold 
Lloyd para sus fines políticos, a las 
mil maravillas. Su fuerza es tan ma-
ravillosa, que todos los hombres ate-
rrorizados se retiran a su paso, dejan-
do vía libro al Impulso irrestsüble do 
su vigor físico. 
E l lector seguramente se dirá que 
"El Hombro Fuerte" viere a ser al 
fin y a la rostro Harold Lloyd, porque, 
conduedia la fuerza de nu lugartenien-
te por las habilidosas disposiciones 
emanadas de eu táctica, triunfa. 
B O R D A D O S I M P U E S T O S P O R P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
L A M O D A P A R A H O Y 
Desde cualquier punto de vista r 
<3ue se juzguen los bordados, se en- i 
centrará que son y siempre han si-
do un adorno que ademas de añadir 
elegancia a las prendas tiene la gran 
ventaja de resultar muy económico. 
Casa Blanca, Enero lo. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo martes 7 a. m. 
Estados Unidos temporales afectan-
do al extremo nordeste y Estados 
del Pacífico y altas presiones laten-
y O i 
Para la mujer francesa «l arte sas en resto .con ola fría en región 
de manejar la aguja casi puede de- central Golfo de México tiempo va-
HOY 
clrso que forma parte de su religión, 
y como ca diestra en sa&ar provecho 
de todo lo que aprende, la prácti-
ca que adquiere en los bordados le 
CIDO (Al - rv,rTe después como elemento prin-
m i * " cipal piirc- embellecer su indumenta-
l*» ría. 
* ^ l l i Hoy día el bordado no solamente 
constituya ana parte de la instruc-
f 'c lón de toda joven "bien educada, 
' i sino ha llegado a considerarse como 
•; una ntC'i.-.idad, porque es un adorno 
% que la moda ha Impuesto tanto en 
í - l a s prendas do vestir como en lo más 
^ Importantes accesorios, por ejem-
l¡ l io : sombrillas, sombreros, bolso-
|v nos, cuellos, chalecos etc. 
E l bordado es la guarnición más 
:• preferida y más "exclusiva" a la vez 
X quo la más popular; desdo la tren-
cilla más soncllla hasta las perlas 
| más finas en el bordado que se Im-
|j, pone en todo el ("fimlnio de la moda, 
I lo hay de hilos de plata, oro, cobre 
I y bronce, de seda, hilo, lana y "ra-
V fia" do todos los matices, de paja 
• y pajuela, (la última novedad es 
;~*'de coral, de perlas do todos* estilos. 
Actuaimcnte las perlas blancas ha-
; cen furor sobre los vestidos negros 
: y azul man-o; el efecto o» encanta-
I dor y el dibujo se destaca final-
mente «obre el fondo oscuro. 
Los ra-jíielos lujosos do vestldrss 
I de solróe en niñón o geegette van 
I bordados con mostacilla! doradas y 
I plateadas; y la última novedad en 
I tafetanr< y "fonlards" df. fantasía 
I as que el dibujo vaya delineado en 
I Lile metálico. 
L a aflamada casa do modas de Ro-
I rtler, de Paría, vnnde telas preclosí-
elmas, :i"5;amadas y proíasamento 
bordadas en águilas, pavos reales 
y dragones y loá modernizados es-
f, tallos rjrrj-ro y griego. 
E l bordado algerlano y el rurna-
I Do se reparten la boga. Estos borda-
I dos dan mucha riqueza, y desde lue-
\ zo proclo. a la toilette. 
L a ImUación de estas telas afrlca-
I ñas y rumanas es perfecta. L a m-
I fluencia egipcia se demuestra con 
I énfasis notable en varias colecclo-
I nes de modelos én donde los vestl-
i dos de velada podrían llevarse en 
I los bailes de disfraces pin parecer 
I pstar fuera del lugar. 
E l bordado con trencilla sirve 
í también para adornar vestidos, pe-
1 ro más bien para aquellos que se 
[ clasifican como prácticos por estar 
riable, barómetro alto, vientos dé 
región norte de ' frescos a fuertoíi, 
nublados y olgunas lluvias. Pronós-
tico Isla buen tiempo en general 
hoy y el miércoles ligero descenso 
en las temperaturas, vientos del 
norte al este principalmente, alcan-
zando quizás fuorza de brisote, po-
sibilidad d ealgunoa nublados y llu-
vias ligeras. 
Observatorio Nacional. 
D E S A N A N T O N I O D E 
L O S B A Ñ O S 
Diciembre, 28 do 19254 
F I E S T A K S C O L A R E N L A E S C U E -
L A NO. 6 
Do esp.énd.da puede calificarse 
la flestecita celebrada en la Escuela 
No. 6 "Joeé María Navarrete" de 
esta Villa* que dirige el Sr . Anto-
nio Toym;' y Pichardo. R.»i;iltr> bo-
nita y sugestiva, con nctlvo de ce-
lebrarse .'a terminación dm primer 
período recolar de 1923 á l í '£4 y la 
Inaugarnc.ón do la Agrupación " E l 
Zapato E¿oolar". 
E n una de las ampliar nulas d^l 
expresado plantel Ee t toMttñfñ un 
ponlto escenarlo, jue estaba artísf. 
raméate decorado. 
Distinguid* y ejccrlda fué la con-
vurrencla y el pr t r a í n a te amplió 
fielmente 
Hélo n-quf: 
P R I M E R A P A R T E ; 
- .1 ,—Hlvino Nacional, tocado por 
un grup^ do Soüont í s . 
2. —Palabras, po* el D'rector de 
Ja Escuela. 
3. —Discurso, por el nl'3o llobert? 
Menéndez 
4 —DternrbO, po: ti Sr Victoria-
no Hernández. 
5. —DiíUoffo "Lan lirmidezns". 
por loe niños Raúl Ca'jrr/a y Al-
fonso Pérez. 
6. —Poes ía ' X a Caridad' por el 
niño Carlos González. 
7. — " L a Itclla Cubana* (Habane-
ra) por Joseph "Whlte, tocado per 
varias Señoritas. 
S .—Asi on mi Pflitriá, (Criolla) 
por niñas de la Escuela N? 4. 
9. —Poes ía "Lh Bandera Cubana", 
ror el mfio Evelío KiidriKuo. 
10. — p o e s í a " L a Caridad", por el 
niño Salvador Cabrera. 
11. — P o e s í a " E l Mendigo", por 
Helio Armonteros. 
12. —Vals "Pera Nevot", tocado 
por Señoritas. 
13. —Himno Salve, por niños do la 
Escuela. 
11.—Discurso por el doctor Ismael 
Ló??z de VllJavlcencio, (Juez Muni-
cipal ) . 
15. —Poes ía " L a Noche Buena", 
por el niño Alfonso León. 
16. —HInino Escolnr, recitado por 
el niño Herlberto Montes de Oca. 
17. —Scptímino de Ernani, tocado 
por un grupo de Señoritas. 
18. — " E l Niño y el Angel", Con-
curoo do la Escuela No.. 4. 
19. —Puntos Criollos, por los ni-
dos Héctor y Lalnls Valdés y Cesá-
reo Fornánden, acompañado por va-
rias Señoritrs. 
20. —Po?sfa ¡Gracia!, por la niña 
Mercedes Hernández. 
21. — ¡ V i v a Mocabieril, (Polka), 
tocada •cor varias Señoritas. 
22. —Rcsrtmen, por el Sr. Eduardo 
Sánchez. Inspector del Jistrito. 
Distribución de Zapatos por los 
niños del Jurado, a los nocesitados 
de la Escuela. 
No queremos silenciar nuestra í e -
licitación al grupo de señoritas que 
fermaron parte de la orquesta: Ada 
y Lydia Llampallas, Rufina Gonzá-
lez y JuMa Fina; que merecieron 
prolong^/íos aplausos de la concu 
rrencia, por baber interpretado fiel-
mente la parce del programa A '.'lias 
encomendado. 
Nuertra sincera enhorabuenas vie-
jo educador de nuewtra juventud, 
Antonia Foymll, y a las maestra, 
que le secundaron en tan noble la-
bor. 
V i d a M a t a n c e r a 
UNA C O N F E R E N C I A D E FERNANDO L L E S . — I N V I T A C I O N . — L O D E 
BOMBEROS. — ¿REORGANIZACION1. — L O S HNOS. V E L A S C O , 
Y SU LINDO T E A T R O . — COMPAÑEROS Q U E NOS V I S I T A N . — 
F E L I Z AÑO. 
E n el Aula Magna del Instituto 
Provincial, tuvo efecto, en la noche 
del sábado, un hermoso acto cultu-
ral. r 
Consistió en una brillante confe-
/encla del Ilustre y culto pensador 
matancero señor Fernando Llés, so-
br¿» Doctrinas antiguas y modernas 
(Motivos de la historia griega) que 
fué organizado por la Sociedad de 
Conferencias "Enrique José Varona". 
L a Sala del 4ula 86 v ^ muy con-
Partidoa Políticos, pero el sistema 
es el mismo de antaño. 
No será necesario decir, que la re-
moción do empleados os una de las 
bases, y que la administración del 
asunto general, no ha salido de las 
minos que vienen confeccionando las 
candidaturas y el programa do \ O Í 
partidos desda que la República es 
República. 
Digamos más bien, quo so apres-
tan a la lueba para sostenerse ca 
currida, y el conferencista, como ¡da cual donde está, "porque lo de la 
ora do esperarse, obtuvo un nuevo] roorganízación, es pura fábula, 
lauro. • 
Vaya nuestra felicitación por 
Igual, a los organizadores y al se-
ñor Llés. 
E l Sr . Evello Rodrí'guoz Lendian, 
Presidente del Ateneo do la Habana, 
nos envía una cortés Invitación para 
oí recital de poesías del estimado 
compañero señor Rogelio Sopo Ba-
rreto, que tendrá lugar a las 4 do 
la tardo del domingo 6 de Enero 
próximo, en el Salón de Actos de la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 A . 
E l programa os el siguiente: 
1. —Himno Nacional, Banda del 
Cuartel Oonoral. 
2. —Palabras, por el doctor Ro-
dríguez Lendian, Presidente del Ato-
neo. 
3. — ( a ) Canto del esclavo, Espa-
dero . 
(b) Jota Navarra, Larregla, pia-
no por la señorita M. J . Martínez-
Ibor. 
4. —Discurso. Rev. P . Tranquili-
no Salvador. 
5. —Selección, Banda del Cuartel 
General. 
6. — (a) Ex-llbris. 
(b) Paradógica. 
(c) Blanco de Nieve. 
(d) Múltiple anhelo. 
(e) E l Muñequlto. 
(f) Nuestra Señora' del Silencio. 
(g) Canto popular I I . 
(h) E l Romancero do América. 
(1) Argentina, (2) Puerto Rico. 
(3) México. 
í l ) Cuento de Corceles. (A. Ga-
licia) . 
( j ) Cataluña heróica. 
(k) Bronce sonoro (A 
(1) Poema de Raza, 
y 7.—Dlscurso-resúmen, 
doctor Salvador Salazar. 
Agradecemos la amable Invitación, 
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8 P. ^ 
confeccionados en telas y en colo-
res adecuados para casi todas las 
ocasiones. Entre ellas se encuen-
tran los nechos en sarga, terciopelo 
o chevlet que por lo general no 
llevan roás adorno que esta clase 
de bord.vdo. 
Un bonito resultado se obtiene 
guarneciendo con trencilla un vesti-
do do sarga y raso, el cual será muy 
conveniente tanto para paseos lít 
perlinos como para visitas. fPueden 
emplearse varias clases de trencilla 
como coronación o "soutache" o 
bien sedo, haciendo punto de cade-
neta, aooichonado o de cordoncillo 
cuando se ejecuta un bordado en 
georgette o velo de seda. 
E n un vestido ' enterizo puedo 
usarse una franja en el borde In-
ferior, un motivo grande en el es-
cote y í)tros en el dnturón, los bol-
Blllos. / demás partes de la prenda 
que se desee adornar. 
E N L A E S C U E L A NO. » 
E l día 18 ful atentamente invita-
do por el culto director de la E s -
crola No. 5, señor Eduardo Mederos 
Rodríguez para Ja fiesta \¿ua con 
motivo de la termlncdón del pri-
mor período escolar cplebnj dicho 
plantel el día 23 del actual. 
Por la plausible Iniciativa del ci-
tado señor Mederos y demás maes-
tros de eu escuela, pudo decaí rollar-
so un programa v Interesante, que 
cautivó la atención riel auditorio. 
Música cUlslca. representaciones 
de motivos escolares: recitaciones, 
etc., fueron sucedléndcse artística-
mente en tan agradable fiesta de 
cultura. 
Dulces, juguetes y tela d* lana, 
fueron lep, obsequKie dedicados a los 
alumnos. 
A las 7 p, m.. terminó .m edi-
ficante acto pedafió^ico, qu> tanto 
dice en favor de la escuela pública 
local. 
Las palr.bras del director d,? dicha 
escuela No. 3 y las del culto inspec-
tor escolar señor HJ, Sáncha". coro-
naron brillantemente esta f'esta cul-
tural . 
Mis parabienes a los organizadores 
de tan interesante flcs-ta, qua viene 
a confirmar el Interés que toir.an por 
sus alumnos los compañejoí del 
magisterio de esta vil la. 
E l asunto del Cuerpo de Bomberos, 
parece complicarse, y como sucede 
siempre ch éstos casos do tirantez 
Inalterable de ambas partes dividi-
das, vendrá el desmoronamiento de 
lo que tanto trabajo —y tanto di-
nero del Inolvidable Enrique Estra-
da— costó organizar. 
Hasta brice unos pocos años, el 
Servicio de Incendios constituía 
uno Je los más preciados orgullos 
de los matanceros, y en el Cuartel 
se celebraban a menudo fiestas que 
de-jaron siempre gratos recuerdos. 
Los Hermanos Velasco, propieta-
rios y empresarios del teatro do ese 
nombre, se preparan a realizar Im-
portantes reformas en el expresado 
tiatro, reformes que embellecerán 
aún más al favorecido coliseo. Do 
estas ya se han comenzado algunas, 
on el frente dol vestíbulo, donde han 
sido Instaladas artísticas carteleras, 
que le dan un aspecto surffamente 
elegante. 
E l mobiliario, será renovado. E s 
muy nuevo, 
condiciones, pero no estará a tono 
con la decoración interior, después 
de terminados los trabajos, y como 
no se reparará en gastos, van a ha-
cer las cosas decentemente. 
Con los muebles que so retiren de 
"Velasco", so acondicionará el vie-
jo "Actualidades" aquel teatrlco me-
morable de la callo do Byrne, que 
permanece cerrado desde hace cerca 
de diez aflos. 
"Actualidades" vivo en el recuer-
do de todos los matanceros, y esta-
mos seguros do que esta noticia que 
somos los primeros en ofrecer, será 
motivo do gratas reminiscencias. 
No funcionarán loa dos al mismo 
t'empo. Motivos de empresa eo opo-
nen a ellp, puesto que el reducido 
negocio teatral de Matanzas, no per-
I mito quo así sea. Pero cuando ac-
túen números do variettés, o algu-
na Compañía, en "Velasco" se exhi-
birán las películas en el antiguo 
"Actualidades". 
Nos parecen muy acreedores a 
la más cordial de las felicitaciones, 
los estimados señores Velasco. que 
después de dotar a la ciudad de un 
Hotel modelo que ha merecido elo-
gios incontables, se inician en la ta-
rea de montar un cine chic, lugar 
obligado para la reurión de la gente 
bien. 
Podrá llamársele después de re-
mozado, el teatro de los espejoe. 
Estos, en cantidad considerable, 
során instalados en todas las pare-
des. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L D E V E N T A S A L P O K M A Y O R Y CONTADO 
E N E L DIA D E H O Y , 31 D E D I C I E M B R E 
jtcclto d« oliva lata do 15 Ubra» 
quintal I 16 % 
Acollo do soral̂ la do alKodón. 
caja. * 15 ^ 
AJoa Oapoadreo morados. 83 
mancuernas a 0.5(T 
Ajos la . , 45 mancuernas de 20 a 80.00 
Afrecho fino harlnos*,* qtl. . .. 2.90 
Arroz cai.llhs, viejo, quintal. . 4 % 
Arrosi SalgOn l i x fo nCmoro L 
quintal ., . . 
Arroz semilla S. Q., qtl. . . 3.75 
Arroí Slaro QardMi nOmero L 
quintal 600 
Arroz Slam Carden extra, 5 y 
10 por luo qtl de 5% a. . . 6 H 
Arroz SKm brilloso, qtl. 6»i a. . 5 »4 
Arroz Valencia legitimo, ti. . 6.85 
Arrzo americano upo Valencia, 
quintal 
Arroz am. partido, quintal. . 2.95 
Avena blanca, quintal i 2.10 
Azúcar refino la . , quintal. . 7.76 
Azocar refino pnnera llershoy, 
quintal , . . . . 7.25 
Azúcar turbinado Providencia. . 6.20 
Azúcar tnirbirado corriente. . . 6.95 
Azúcar centrlfugn Providencia 6.40 
Azúcar centrifuga corriente. . 
Bacalao tiorucgo, caja 9.25 
Bacalao Escocia la. , caja 8.75 
y está en magníficas Bacalao (tata, negra, caja. . . 
Jare Puerto Rico, quintal, do 
de 30 a N . . . 86,00 
Café país quintal de 25 a. , . 26.00 
Café Centro América, quintal. 
de 23 a - 30.00 
Cebollas medio huacales. . . . 2.80 
Cebollas gallegas, huacales. ., 
Cebollas en sacos 4.00 
Chícharos primera, qtl 6. ^ 
Fideos pala. 4 caja^ do 20 11« 
bras do 4.75 a , 6 4̂ 
Frijoles negros país 7.00 
Frijoles negros orilla, qtl. . . 7.50 
FFnjoles negros arrtteflos, 
quintal 6.75 
Frijoles colorados largos amo-
rlcanos. quintal, . . . . . 8.75 
Frijoles colorados chicos. . . . 7.00 
Frijoles rayados largos, qtl. . , 
Frijoles rosados do California, 
quintal 
Frijoles carita, qtl do 5% a. « 
Frijoles blancos medianos, qtl. 
Frijoles marroys europeos . . 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Harina do trigo aegün marca, 
saco'de 6^ a 
Harina de maíz país, quintal. 
He^o americano, quintal. . . . 
Jamón caleta, quintal do 17 a. 
Jamón ploma, qq. de 20 a. , . 
Manteca pflmera. refinada, en 
tercerola, quintal 16.67\i 
Manteoi, m^nos refinada, qtl. . 16.42^ 
Manteca compuesta, quintal. . 15.00 
Mantequilla, latas do msdia li-
tara, quintal do 59 a. . • 
Mantequilla asturiana latas do 
4 libras, quintal. . . .40 a, 
Mais argentino, c'oorada. culn-
tal 
Mais «lo los Estados Unidos. 
quintal. « 
Maíz del país, quintal. . . 
Papas en barrllesk barril. . w M 
Papa sen uacos, saco 
Papas en ercerola, tercerola. . 
Pimientos enpaftoles la en 1 a 
Pimientos españoles 2a., caja. 
Queso paiagras crema de 32 a 
Queso patagras médla crema. . 
Sal molida ; • • 
Sal espama, saco de 1.45 a. . 
Suitflnas espa't'n. . espaAolaa. 
Club. 30 m;m caja, a. . . . 
dardlnaa españolas espadlo, 
planas de 18 m¡m caja a . . 
Bonito y atún, caja de 15 a. », 
Tasajo surtido,, quintal. . .., M 
Tasajo pierna, quintal. " . . • 
Tocino barriga, quintal. . , «i 
Tcmatcb español, natural. on 
cuart03 caja 
Puré de tomate, cilartos caja 
Puré de iomates. octavos caja. 
Tomate natural americano^ 1 
kilo 
Papas Uliss 







































M E R C A D O E X T R A N J E R O 
Mercado de Granos de Chicago 
Entregas futuras 




Mayo. , . 




Ayer, y con motivo de los festejos 
panitarios llevados a cabo en Matan-
zas, tuvimos el gusto do recibir la 
fraterna visita de un grupo de pe-
riodistas habaneros: 
Enrique Bornal; Agustín Pomares; 
Serafín García, Waldo Lamas; Fran 
Ahora, como por obra de encan-¡chl Alfaro; Antonio D. Torra; y 
tnjnlento, cíp un solo salto ha descen-
dido del alto nivel en que estaba 
colocado ante la opinión pública. 
asAiz 
Diciembre, 
Miyo. . . 












Con honda pena nes hemos ente-
rado del sensible fuileclmiento del 
querido hijo de esta vula, señor Eifii-
lio Martínez TJheda, inilen h-.ibrú si-
do trasladado en butva de salud a 
la capital donde dejó de existir víc-
tima do una violenta afección cere-
bral. 
Nuestro pésame tcntido a sus fa-
miliares. 
M U E R T E D E VS P A T R I C I A 
Ha sido hondamente lamentada la 
muerte del sargento del Ejército li-
bertador y fundador dol centro to. 
lefónlco de esta villa, del cual fué 
su primer jefe durante algunos año-?, 
señor Loivnzo .Tlméntr. 
Le fueron tributados honoroi mi-
litares, como oficial. 
Descanso en paz el Integérrimo ciu-
dadano, cariñoso osposo y padre 
ejemplar. 
A su viuda señora Juana García, 
y sus hijas, nuestro pésaino más 
s-entldo. 
E l Corresponsal. 
hasta la situación moral y económi 
ca en que se encuentra, y que ya 
hemos pintado eu diversas ocasio-
nes . / 
L a solución de todo, debe buscar-
se. Es necesario, es nrecleo. 
Se nos ocurre que valdría de mu-
cho, quo se tratara en el Ayunta-
miento, en la próxima sesión, y que, 
entre hombros influyentes, entre 
nerponas de representación, se orga-
nizará pronto y debidamente. 
Y una vez más: con una fiesta 
popular, volvería a ser lo quo fué. 
Si lo dejamos caer, será una Ins-
titución más que se pierde, para que 
no la recuperemos más nunca, como 
no hemos recuperado nada de lo que 
hemos perdido. 
Ha comenzado a reorganizarse lo.s 
nuestro compañero de redacción Luis 
Rodríguez Lamult. 
Los estimados camaradas elogiaron 
cumplidamente la labor que realiza-
mos norotros aquí, nos brindaron su 
fastuosa casa, próxima a inaugu-
rarse —eu Abri l— y después nos 
ofrecieron interesarse usando la po-
derosa Influoncia do eu Asociación 
d» Ropórtors, en la aprobación de1 
crédito do veinte mil pesos que no 
hace mucho solicitaron de la Cáma-
ra los cingresistas matanceros para/Mayo 
la edificación de, nuestra casa so-
cial. 
Diciembre. 
Mayo. . . 











flete, de 11 
g.i'ios, de 15' 
15; pollos, do 21 a 22; 
19; pavos, de 25 a Z-. 
a la 




MERCADO S E VTVERES 
S E CHICAGO 
CHICAGO, diciembre 28. 
J..OS siguientes precios reglan 
ho:a del ••Ierre: 
Trigo No. 1. duro. 104 214. 
Trigo No. 1, duro, 1.03 a 1.05. 
Maíz No. 2, mixto, 71 a 71 1|2. 
Avena No. 2. blanca. 44 1|4 a 46 1|4. 
Avena No. 3, blanca, 43 1|2 a 44 1|4. 
Centono No. 1, 71 1|4., 
Manteca 12.82, 
Costillas. 9.75. 
EA¿ PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, diciembre 28. 
El men-ado estuvo firme. Se recibie-
ron 49 carros. Las exportaciones del 
din ascendieron a 404 carros. 
Las panas blancas de WIscousIn en 





. . . 11.92 





Í A S A T U R U L L ~ 
niCl*A. B -HABANA 
Fncro 
Al cerrar estas notas, trabajo pos-
trero del año que termina, queremos 
formular ardientes votos porque «•! 
que va a comenzar mnflana sea pró-
digo en venturas para todos los com-
pañeros que laboran en el DIARIO. 
(Kilos AI. Gómoz. 
D E C f l T f l L I N ñ D E G U I Ñ E S 
R E U N I O N B A I L A B L E i el conocido actor Tom Mix, "Jóve-
nes Reumáticos" " L a Vuelta al Ho-
Dlclembre 27. gar", " L a Arabia," "Jugador y Me-
E n lo's salones do la sociedad "Ca- Idlo" y otras que no recuerdo. Tam-
slno Español" llevóse a efecto en | blén pronto será el estreno de la 
la noche del martes 25, una reu 
nlón bailable que resultó muy lu-
cida. 
A pesar de haber sido una fies-
ta organizada de momento, los am-
plios salones del Casino se vieron 
Invadidos por lo más selecto de 
nuestro mundo social. 
Entre las señoras que asistieron 
recuerdo en primer término a Ma-
ría Sánchez de Soto, señora de nues-
tro querido presidente, Francisca 
González de Morín, Angela Vichot 
de Tomé, Antonia Navarro de Her-
nández. 
Señoritas: Una legión encantado-
ra, Rosario Soto, Afgeclras Rizo, Te-
resa y Asunción Tomé, Nena y Cu-
ca Morín, Isabel Lima, Gloria Herre-
ra, Piedad Hernández, Adelaida 
Prieto, Domltlla Soverat, Ana María 
Trlmlño, Edelmlra Hernández, Cla-
ra Luz Pérez, Mercedes Soto. 
Cerca do las doce de la noche 
terminó tan simpática flestecita de 
la que conservaré gratos lecuerdos. 
% 
C I N E P A R I S 
Los empresarios^ de este concurri-
do coliseo no cesan de proporcionar-
nos los estrenos de las últimas cin-
tas que llegan a la capital. 
E n los estrenos de este mes, fi-
guran obnas escogidas, unas cómi-
cas, dramáticas,' otras Instructivas, 
pero todas perfectamente desempe-
ñadas, y que se han estrenado en 
los mejores teatros de la capital. 
Para el próximo mes de enero es-
tán anunciada^ las siguientes por 
g»in cinta " L a Hija del Policía o 
E l Poder Policiaco" en las que to-
man parte los artistas cubanos Ser-
gio Acebal y Eloísa Trías. 
Amables empresarios, cuándo ee 
estrenarán " E l Martirio de una ma-
dre" y " E l hombre mosca"? 
Lirio dol Vallo. 
9.42 
9.60 
MERCADO S E VTVERES 
S E NEW YORIC 
NEW TORJC. diciembre 2S. 
E l mercado estuvo «tctlvo. 
Trigo rojo. Invierno, 1.21. 1|4. 
Trigo Vldro, invltrno, *l . 22. 
Maíz, 87 1|4. 
Avena, de 53 112 a 58. 
Centeno. 82 1|4. 
Atrecho de 25.00 a 27 «CO. 
Harina de 6.00 a 6.50. 
Heno, de 28.00 a 29.00. 
Manteca, 14.45. 
Oleo, do 10 3|4 a 11.00. 
Crasa, de 6.00 a 6 .314. 
Aceite semilla do algodón. 10. 
Papas, de 3.23 a 4.25.5 
Cebollas, de 1.00 a 1.25. 
Bacalao, de » 1|4 a 11 J.14, 
Arroz Fancy Head, 7 1|2 a 8.00 
Cierro 
AVES EN NEVT YORX 
XEW YORK, diciembre 23. ' . 
.uas aves vivas estuvieron quietas 
Piden por las no clasificadas, de 16. 
a ii.OO. Pavos, a 40.00; aves refrlge 
radas, Irregular; precio sin cambio; pa-
ra asar, por expreso, de 32 a 42 y por 
SAPO-COMAX" 
Pídalo en forreteriaa, bodegas y, 
Boticas. 
' o ¡ S u s c r í b a s e y i n ú n d e s e e n el 
D I A R I O D f r U M A R I N A 
s sensa' 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E Ü M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 p - M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
V . 
D r . L RODRIGUEZ MOLINA 
Catedrát ico de la Universidad, Cirujano especialista del 
Hospital "Calixto G a r r í a " 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades d d 
Aparato Urinario 
Examen directo de los r iñones , vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la 
tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
H I E L O 
L a T r o p i c a l y T í v o l i 
P o r e s t e m e d i o s e a v i s l a n u e s t r o s c o n s u m i d o r e s 
q u e a p a r t i r de! d í a P R I M E R O D E E N E R O de 1 9 2 4 , i n c l u í -
d o , e x p e n d e r e m o s , H I E L O A D O M I C I L I O e n n u e s t r o s c a - * 
n o s a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
E S T A B L E C I M I E N T O S : $ 6 . 0 0 l a t o n e l a d a de 2 , 0 0 0 l i b r a s . 
P A R T I C U L A R E S $ 0 . 1 0 l a a r r o b a . 
H a b a n a , 2 9 de D i c i e m b r e d e 1 9 2 3 . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S , A 
BRAULIO V. BUSTO 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
3-d. 17 
i 
E n e r o 2 d e 1 9 2 4 
E L A G U A D E A M A R O 
Y S U S E M P L E A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
5 C E N T A V O S 
Atentamente invitados por la com-
pañía "Manantiales de Amaro S. A." 
concurrieron al almuerzo ofrecido en 
el salón "Ensueño" de los jardines 
de " L a Tropical", a los numerosos 
empleados del depósito de las aguas 
de Amaro de esta capifel. 
Ayer hizo un año que la referida 
compañía, deseosa de darle el im-
pulso necesario a la venta de sus fa-
mosas aguas, se hizo cargo de llevar 
por administración el departamento 
de venta do la Habana, en lugar de 
confiarse a la iniciativa de un agen-
te. L a labor desarrollada fué todo 
lo fructífera que esperaban y actual-
mente el consumo ha aumentado con-
siderablemente. 
E r a pues, este almuerzo, la demos-
tración palpable del aprecio y reco-
nocimiento hacia los empleados que 
cooperan por la introducción del co-
nocido producto y el premio de los 
jefes de la casa a la laboriosidad de 
sus empleados. 
Se hicieron los honores al menú, 
que resultó suculento: Pisto L A MA-
lilNA, Arroz con pollo " E l Mundo", 
t'hlllndrón a lo Morón, Peras de 
agua " L a Torre", vino "Seibano", 
y cafó "Misterioso". Mucha agua de 
Amaro y cerveza "Tropical". 
Reinó durante todo el tiempo la 
mayor hilaridad, pudiendo admirar 
la verdadera democracia entre due-
ños y empleados que hace que todos 
tengan verdadero amor hacia el ne-
gocio, que a todos interesa propulsar. 
L a Prensa estuvo representada ̂ pór 
Faget por " E l Mundo", Vivas, por 
" E l País", y Rodríguez de León, por 
el D L \ R I O D E L A MARINA. 
Presidió la fiesta el conocido hom-
bre de negocios señor Antonio Morón, 
vice-presidente de la empresa, tenien-
do a su lado a los accionistas seño-
res Deguiristan y L a Torre. 
Debemos consignar nuestro aplau-
so hacia "Don Ramón", que con tan-
to acierto jfüpo preparar esa agrada-
ble fiesta de la que el cronista guar-
da gratos recuerdos. 
€ 0 1 
E M P E Z O L A M O L I E N D A E L 
C E N T R A L " C 1 E N E G U I T A 
Abreu, Dic. 31, 8 p. m¿ 
DIARIO DB L A MARINA. Habana 
E l central "Cleneguita" radicado 
en este término, ha comenzado la 
molienda. Espérase que dicha finca 
azucarera, realizará una espléndida 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E L C E N T R A L " N U E S T R A SEÑO-
R A D E L C A R M E N 
JARUCO, Dio, 81. 
DIARIO, Habana. 
Hoy empezó a moler el Central 
Nuestra Señora del Carmen de la 
compañía Pedro Fernández le Cas-
tro. Los Cálculos hechos son de 100 
mil sacos en su zafra. Las pruebas 
han sido Inmejorables. 
E L C O R R E S P O N S A L 
ROMPIO L A Z A F R A " E L "SANTA 
AMALIA" 
Coliseo. Dic. 31. 
^ • DIARIO. Habana 
E l central Santa Amalia, comenzó 
su zafra ayer a las 12 y media. 
E L C O R R E S P O N S A L 
S o c i e d a d A s t u r i a n a d e B e n e f i c e n c i a 
De orden del señor Presidente, se convoca por este medio a los se-
ñores asociados para que concurran a celebrar las dos Juntas Generales 
que determina el artículo 10 del Ro^lamento Social, a la una de la tar-
de de los días 6 y 13.del próximo raes de Enero, a la oficina de la So» 
ciedad, situada en la callé de P . Gámez Toro número 2, antes Corrales. 
E n la Junta del día 6, se elos^iá un Presidente, un Segundo Vico 
fresldente y quince vocales por dos añoc, que cesan reglamentariamen-
te, así como dos vocales por un año., 
E n dicha Junta del día 13, sólo podrá tratarse del informe que pre-
sentará la Comisión de Gloea y quo será leído en la misma. 
Cesan reglamentariamente, puliendo ser reelegidos, loa señores si-
guientes : 
MAXIMINO F E R N A N D E Z S 4 N F E L I Z , (Presidente) 
MANUEL H E V I A (S^undo Vicepresidente) 
Adolfo Peón Redondo 
Ramón Alvarez Lorenzama. 
Benigno Pérez Pórea 
Bertnardo Loredo,Berros 
Pedro González Ménde» 
Segundo Péreí Sierra 
Manuel Surez García 
Ignacio García, (renunció) . Lu» 
Hago Toraño, (por ausencia). 
Marcelino Piro 




Ramón Suárez Sala., **, 
José Ma. Fernández, 
itfuñir Blanco, (por renuncia). San-
Continúan por uu año, los señoies siguientes: 
S E N A R O A C E V S D O S O L A R E S , (Vice-Presid^nte Prlmeroy _ 
José Alvaroz Alvarez. 
José Ma. López García 
Amaro Marcos. 
Bernabé Fernández Leirana 
Jpsé Fernández 
Ramón Robledo Hevla 
Constantino Carneado 
Francisco García Fernández 
Malaquias Rodríguez Pérez . 
José Cuenco Bodes. 
Carlos Fernández. • 
Leoncio González. 
Emilio Pérez Bermúd?». 
Sí alguno de los señores que continúan, fuere propuesto en candi-
datura para otro puesto superior, se elegirá un lluevo vocal por un año 
en su lugar. 
Habana, Diciembre SO de 1923 
r. ADOLFO P E O N REDONDO 
/ Secretarlo 
0 10308 8d-30 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S . A , 
De orden del señor Director, con-1 cha y se resolverá lo qué ee estime 
voco a los Señores Accionistas para | procedente a tenor de lo acordado 
la Junta General Ordinaria que ten- an la Junta General de Enero del 
drá lugar en el local del Centro Ga-!año en curso, aplicando el último ex-
llego Que ocupa 1» Sociedad, Martí ti emo del artículo 91 del Reglamen 
y San José, el domingo 13 de Enero to Social, así como también el dlvl 
del año entrante aMa una de la tar-
de y en la que se dará cuenta con 
el Informe qtíe presentará el Conse-
jo relativo a la marcha y operacio-
nes de la Sociedad en el semestre 
que vencerá el 31 del mes de la fe-
dendo e interés q«jí hayan de repa 
tirse de las utilidades obtenidas 6 
rante dlcdo semestre. 
Habana, 2 9 de Diciembre de 1923 
E l Secretarlo, 
Ldo. José López y Pérea 
c 10258 alt 9d-29 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u f a r 106-108 
v * " * * ™ * C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
B I T T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S O O N D I O I O l N r E S 
• S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S * 
U ü Á m fcpfeftK eo esd Sarita, intereses al 3 per 100 m é 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p a e d s x e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e a 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
DEPARTAMENTO DE VETESINAHIA 
Y ZOOTECNIA 
OPTAliMIA S E UN PERRO 
CONSULTA: 
E l señor Rafael Benltez, vecino de 
la Sierra de Menesea, eu Órlente, nos 
pide le Indiquemos tratamiento para una 
oftalmía que padece un perro de su 
propiedad, dándonos síntomas de ella 
y ael tratamiento empleado. 
CONTESTACION: 
A Juzgar por los síntomas que nos 
facilita el señor Benltez de la enferme-
dad de su perro, puede colegirse de 
que se trata de una conjuntivitis su-
purada crónica, por cierto muy mal 
tratada. 
Kl haber empleado azufre con aceite 
para la lesión que padece, es a nuestro 
Juicio, un error grande, pues ello ne-
cesariamente tiene que haber aumen-
tado la gravedad del caso. 
Le aconsejamos suprima todo el tra-
tamiento y comience a hacer lavados, 
tres o cuatro al día de agua destilada 
de rosas durante 43 horas y, dele ade-
mas un purgante de aceite de ricino 
(Palmacristis a la dósls de dos, tres o 
cuatro cucharadas, según el tamaño 
ael animal. Este tratamiento tiene por 
objeto hacer que el ojo se alivie un po-
co y alejar descansar Jos tejidos del mis-
mo qa^ tienen, necesariamente, que es-
tar muy Irritados, más que por la en- ' 
fermedad, por efecto do los medica-
mentos empleados. ¿Quién le recomen-
dó el aceite con azufra para los ojos? 
Déspués de las 48 horas de trata-
mlent debe hacer dos lavados diarlos, 
mañana y tarde, de la fórmula siguien-
te : 
Sol. de cloruro de adrenalina al 1 
por 100 de Parke Davls, 6 gramos. 
Sol. salina estéril al 3 por ciento 
200 C. C. 
M y. R. lavados oculares. 
E l lavado debe realizarse con las 
manos muy limpias y con algodón lim-
pio, procurando no usar el de un ojo 
en, el otro, ni tampoco pasar el mismo 
>5 ojo, sino siempre uno nuevo y empe-
zando primero por hacer el lavado ex-
terno y después el Interno, esto es. de-
Jando caer el agua dentro del ojo y 
enjugando después por fuera; dos días 
mas tarde, cuando haga el lavado y 
se haya enjugado bien, dtbe echar den-
tro una sola gota del colirio que a con-
tinuación le señalamos, dos veces al 
ala, mañana y tarde: 
Nitrato de plata cristalizado, 60 cen-tigramos. 
Agua destilada estéril, 100 c c 
R. colirio. 
Con este tratamiento, si se realiza 
tai cual lo Indicamos, creemos que su 
perro se pondrá-bien; pero, no olvide 
que las lesiones de los ojos son siem-
pre de curación muy lenta, por ser és-
te un órgano muy delicado por cuya 
razón no pueden emplearse medicamen-
r.« JS.Z enéf8iic.0s sin que se le ocasio-
ne gran perjuicio. 
^ Blario Días SUvar». 
Jera del Departamento, (en com.) 
OCTUBRE 27 de 1923. 
DIRECCION 
/-v^tcttt m . Octubre 2fi, 1923. 
CONSULTA—El señor José F. Valls. 
Avenida y Calle 7. Vista Alegra (Saji-
tiago de Cuba), nos escribe: 
m "Hace algunos años hice varios en-
sayos para poblar cierto terreno con 
arboles de cedro y los resultados fue-
ron adversos. No pude lograr una so-
la planta, de semilla; cuantos plantí 
d̂e estacas se murieron, y solamente 
f)pude lograr unas pocas, sembradas, o 
((mejor dicho, transplantadas, que con-
seguí en distintos lugares y traje a 
mi finca. Los resultados de esas prue-
bas demuestran que únicamente se 
puede lograr la planta del cedro cuan-
d̂o se consigue la postura. ¿Es esto 
^así? Esas posturas que aparecen gene-
ralmente en los rosos quemados, có-
()mo se producen? ¿De semillas? Mucho 
le agradeceré me dé algún Informe so 
bre este interesante particular" 
. CONTESTACION.—El cedro se repro-
duce muy bien por semilla, en semi-
llero. He aquí cómo el Auxiliar del De-
partamento de Botánica, señor Teodoro 
Cabrera, enseña a preparar los, semille-
ros de cedro, en una consulta que acá-. 
ba<( de redactar para otra persona: 
"A la sombra de una arboleda que no 
esté demasiado espesa, a fin de que 
pasen amortiguados los rayos del sol, 
construya unos cajones de un pie de 
altura, una vara de ancho y del largo 
que pueda; los rellena de una tierra 
bien mullida y mezclada con abono de 
establo que esté bien podrido, hasta una 
pulgada más abajo de la altura. En 
esos viveros entierra a unos 3|4 de pul-
gada, la semilla, dejando entra una y 
otra, en todo sentido, un espacio da 
3 a 4 pulgadas. 
SI faltan las lluvias debe sostenerse 
continuamente húmeda la superficie por 
medio del riego; para lo cual debe usar-
se una regadera con grifo de finos agu-
jeros. 
Cuando las plantltas tengan 4 6 « 
pulgadas de altura, ya estarán en con-
diciones de ser transplantadas a mace-
tas, procurando procurando en esta ope-
ración, no lastimar las raíces. Estas 
macetas se pueden obtener a bajo pre-
cio, haciéndolas de madera de 1|2 pul 
gada de grueso y de las siguientes di-
mensiones: 10 pulgadas de alto, 8 en el 
cuadro de la parte superior y 6 en la 
base. 
Estas macetas sa colocan .en un si-
tio frasco, algo más soleado xjue el lu-
gar de los viveros; se sigue con el cui-
dado del riego, siempre que sea nece-
sario; y las horas más propias para 
esta operación serán las primeras da 
la mañana y las últimas de la tarde. 
Echando el semillero en la época an 
que puede cosecharse la semilla, marzo 
y abril, ya para el año entrante, al 
comienzo de las lluvias, (mayo o junio) 
se pueden plantar las posturas al lu-
gar definitivo; pues entonces ya pueden 
tener 2 o más pies de alto. Como el va-
Idr da las macetas es poco, y, además 
tal vez ya por haberse Iniciado la pu-
drlción de la madera no servirán pa-
ra otras siembras, lo mejor que s© pue-
da hacer es desfondarlas slmplement© 
Junto al hoyo,, y enterrarlas sin sepa-
rar de ellas las posturas. De esto mo-
do, las plantas no sufrirán absoluta 
mente nada. 
"Si* el añó se presenta escaso da llu-
vias, hay que seguir regando hasta te-
ner la completa seguridad da que los 
nuevos arbolitos pueden resistir los ri-
gores de la sequía". 
Haciendo la siembra en el mes de 
mayo-junio, es decir, al Inicio del tem-
poral de lluvias, sería el caso de ensa-
yar la siembra sistema Strlngfellew 
modificado, lo que me ha dado buen 'e-
sultado en una plantación de cedros que 
se hizo bajo mi supervisión en el Es-
tado de Veracruz, México, hace ya a.1-
gunos años. 
Este sistema de siembra consista en 
podar muy corto el pivote radical y to-
da ramificación lateral de la raíz, de-
jando apenas una pulgada o dos de 
raíz. Este trabajo hecho en plantltas 
de cedro Inmediatamente antes de re-
plantarlas a su lugar definitivo, ha 
provocado una magnifica ramificación 
radical y las plantas prendieron mu^ 
bien. 
E l terreno era arcilloso y la siembra 
se hizo clavando en él los plantones 
reducidos como a estacas, de modo qua 
el corte de la raíz quede bien apreta 
do y sn contacto con el terreno duro| 
a la profundidad de pocas pulgadas. 
Se trata de una siembra a "jan" en 
terreno duro, con plantones reducidos 
a estacas. 
Este sistema en terreno que conser-
ve bastante la humedad, y en la prima-
vera, dará buen resultado, lográndose 
notable economía en la plantación. 
Respecto a lo que nos dice el señor 
Valls de las posturas nacidas en las 
rosas quemadas, le informamos que pro-
ceden de semillas transportadas por el 
viento, prestándose para eso la forma 
de la semilla misma. 
Estas propias posturas pueden utlll-
«arsa con la misma ventaja para ¿er 
transplantadas en los lugares que se 
1 desean poblar de cedros. 
E l sistema Strlngfellow modificado, 
anteriormente descrito, se aplica muy 
bien con dichas posturas de las tozas. 
Dr. Mario Calvlno, Director y autor 
de la contestación. 
Octubre 4 da 1923. 
. M-*H 
DEPARTAMENTO DE VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA 
CONSULTA ; I 
El señor Benigno Silva, vecino de Ma-
buya, Camagüey, nos consulta sobre 
los particulares siguientes: 
lo.—¿Debo manteiver unidos en un so-
lo cuartón el ganado caballar, vacuno, 
porcino y aves o sería mejor separar-
l03? 
2o.—¿Qué cantidad de terreno debo 
dedicar para cada cuartón donde podré 
250 cabezas de ganado vacuno e Igual 
cantidad de cochinos? 
3o.—¿Qué cantidad de terreno debe 
tener el corral para aves, en metros 
cuadrados, para cada una? 
40.—¿Qué yerba puedo sembrar en 
un terreno bajo que se Inunda un po-
co en primavera, y que está formado 
por una capa de tierra prieta y deba-
jo un fondo oscuro como barro? 
Bo.—'¿De qué material sería mejor el 
terreno para los corrales donde he do 
recoger el ganado, de arena suelta, ce-
mento o de otra clase? 
6o.—¿Los potreros deben ser quema-
dos todos los años o deben ser arados 
y, esto último cada cuanto tiempo? 
7o.—¿Qué puedo hacer para curar una 
enfermedad que se ha presentado en mis 
puercos de tres meses que les dan con-
vulsiones tirándose en el suelo? 
8o.—¿Qué enfermedad es esta? 
9o.—¿Qué puedo hacer para combatir 
una enfermedad que se presenta en mis 
pollos en forma de granulación de los 
ojos y cuál es su causa? 
CONTESTACION 
lo.—Es mucho mejor y hasta indis-
pensable, mantener el ganado separado 
por especies si se quiere obtener me-
jor resultado en su explotación cientí-
fica. 
2o.—La cantidad da terreno necesaria 
para mantener en ellos reses vacunas 
depende de la calidad y cantidad de 
pastos disponibles y también de la edad 
de los animales que en él se apotreren, 
pues los animales en período de desa-
rrollo comen más que cuando ya han 
llegado a formar por completo sus sis-
temas óseo y muscular; pero, en tér-
minos generales en una caballería de 
terreno bien empastada sa mantienen 
durante todo el año de 25 a 30 vacas 
lecheras y de 20 a 25 reses para en-
gorde. 
3o.—El terreno necesario para la 
crianza da aves es de tres metros cua-
drados . por ave, cien veces por ejem-
plo, necesitarían 3,300 metros cuadra-
dos. 
4o.—La mejor yerba que puede sem-
brar dada las condiciones del terreno 
es la del Paral, Pará o Paraná o tam-
bién el Sacte Prodigio de México. 
5o.—Ta que el señor consultante dis-
pone de terrenos arenosos somos de 
opinión que éstos resultan Inmejorables 
para el fin que persigue. 
6o.—SI existen en ellos muchas ga-
rrapatas somos partidarios de la "Qu^-
ma" anual; en caso contrario conven-
dría arar, por lo menos, por lo menos, 
cada dos años. 
7o.—Los síntomas que nos suminis-
tra no son suficientes para sentar un 
diagnóstico seguro; pues esas convul-
siones no sólo se aprecian en los cer-
dos envenenados, sino también se ob-
servan en el Hog-Cholera "Pintadllla" 
cuando evoluciona en su forma nervio-
sa y en casos de ataques parasitarios 
Intestinales. 
SI se sospecha de envenenamiento de-
ben recogerse sus visceras para anali-
zarlas en un laboratorio químico y pre-
venir o combatir las Intoxicaciones se-
gún el producto que la determine. SI 
se tratara de "Pintadllla", entonces lo 
Indicado sería vacunar la piara no In-
fectada con virus y suero anticolérico 
y los cerdos enfermos solamente con 
suero, y en ambos casos tomar enér-
gicas medidas de Policía Sanitaria, ais-
lamiento de los enfermos, cremación de 
los cadáveres, desinfección de las co-
chiqueras y corrales con Chloronaphto-
leum o con creolina al 50 por 1000, des-
infección escrupulosa de los abrebadd-
ros y comederos y si es posible su la-
vado diarlo. 
Si se sospecha de parásitos Intesti-
nales tratar de comprobarlos por la au-
itopsla o por la presencia de ellos en 
leí terreno o en los excrementos y. si 
isa quiere llegar más lejos, analizar los 
¡excrementos para ver si existen huevos 
O larvas de los mismos y aplicar el tra-
itamiento en consonancia. 
8o.—Esta pregunta queda contestada 
|en la anterior. 
i 9o.—La enfermedad que nos señala 
en sus pollos pudiera ser una conjun-
• tlvltls granulosa o modalidades del ca-
!tarro contagioso o "Moquillo"; pero fue-
!re cualquiera, puede consultar, juzgan-
'do por los síntomas que observe, el 
Boletín únmero 49 que le adjuntamos, 
donde están tratadas las enfermedades 
| más corrientes observadas en Cuba, de 
1 las aves de corral. 
Le aconsejamos solicite de la casa 
editora Rambla Bouza y Co. d© Pl Mar-
gan números 33 y 35, en la Habfina, 
un ejemplar del libro titulado "El cer-
do, del nacimiento al matadero", del 
doctor Rafael de Castro, que es, a nues-
tro juicio el mejor y más completo edi-
tado en nuestro Idioma y que será un 
poderoso auxiliar para su explotación 
ganadera porcina. SI el señor consul-
tante le es posible, también debe ad-
iquirir la obra "Avicultura" de Don Sal-
vador Castelló o "Avicultura Producti-
va" de Harrls R. Lewls o el "Galline-
ro de los Países Cálidos" de Francis-
co J . Balsameda en los que encontrará 
muy buenas enseñanzas para fomentar 
y explotar la avicultura en nuestro 
país. ^ 
Dr. Mario Díaz SUvera, Jefe del De. 
paatamento (en com.) 
Octubre 3 de 1923. 
DEPARTAMENTO DE VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA 
CONSULTA 
ENFERMEDAD EN UNA VACA T A l l -
MENTACION 
E l señor Julio D. Mllera, cuya direc-
ción es Apartado número 17, en Jo-
vellanos. Provincia de Matanzas, nos 
consulta sobre la enfermedad qu© pade-
ce una de sus vacas, recién parida, dán-
donos algunos síntomas de ella. 
CONTESTACION 
Juzgando por los síntomas qu© nos 
suministra el señor Mllera d© su vaca 
enferma, somor-; de opinión que ella se 
encuentra padeciendo de una Metritis 
séptica a consecuencia de no haber ex-
pulsado por completo las parlas o pla-
centa, esto es, creemos por lo que nos 
dice que su vaca cuando parló expul-
s ó sqlamente una parta de ella quedán-
dose retenidos algunos fragmentos que 
se han corrompido en el útero y los cua-
les mantienen ese estado de pujos cons-
tantes, expulsión de un líquido espeso 
fétido, disminución en la producción 
láctea Le aconsejamos procure que la 
vea algún veterinario a fin de que pue-
de sentar un diagnóstico seguro © Ins-
truya el tratamiento adecuado. Lo que 
ella padece es grave y tiene su vida 
en peligro; pero, si se le hacen lavados 
Intrauterinos diarlos de permanganato 
potásico al 1 por 1000, se le da un pur-
gante de sulfato de magnesia a la do-
sis de dos libras y se le Inyecta suero 
antl-estrectocóclco 50 ce. cada dos días 
hasta poner 200 ce. es casi seguro que 
se salvará; pero, no debe hacer los la-
vados quien no sepa, pues pueda ha-
cer lavados vaginales que en este caso 
no sean efectivos cuando lo que se ne-
cesita es que se hagan Intrauterinos. 
SI no se puede conseguir el suero 
antlestreptocóclco de "Laderle" o de 
"Mulford" para uso veterinario, enton-
ces pueden hacerse aplicaciones diarlas 
de las Inyecciones siguientes: 
R|. 
Collargol 1 gramo. 
Suero fisiológico Hayen .. ..100 ce . 
Para cinco ampolletas de cristal co-
lor ámbar o azul. 
Para aplicar una al día Intra muscu-
lar o subcutánea. 
L a escasez de leche en ella es pro-
pio del estado patológico que sufre a 
pesar de tener buen aspecto y a medi-
da que desaparezca su estado Irá au-
mentando su producción; pero, serla 
conveniente que le diera una buena ra-
ción alimenticia. 
L© acompañamos un ejemplar de la 
Circular número 58 de este Centro, don-
de puede encontrar todo lo relaciona-
do con • la alimentación de las vacas 
lecheras. 
pv. Mario Díaz Sllvera, Jefe del De-
partamento, (en com.) 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 M 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O F I C I N A V E S C R I T O R I O 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E E F O N O A - 3 5 8 4 
R . I . P . 
QUE f A I L E C I O EN I A HABANA E L I 9 D E D I C I E M B R E DE 1923 
Debiendo celebrarse sufragios por bu eterno descanso, su es-
poso, que eurcribe, en nombre de sus familiares, rufiga a las 
personas de bu amistad que asistan a la misa que, a las nue-
ve y cuarto de la mañana del próximo jueves 3 del corriente se 
3i'rán en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en la calle da 
Reina, por lo que les vivirán agradecidos. 
Habana 1c. de Enero de l'J24. 
Fernando Pueyo. 
49230 2-d. 1. 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
V E G A F L O R E S 
L a mejor y m á s lujosa. Calidad, eficacia, economía . 
S a r c ó f a g o s de bronce. C a rros a u t o m ó v i l e s . 
B ó v e d a s y Panteones listos para enterrar. 
A P L A Z O S 
V I C T O R MUÑOZ 116-118. Z A P A T A Y DOS. T e l é f o n o s A - 2 5 1 0 . 
A - 6 3 1 4 . ¥ - 5 4 7 2 , F - 1 9 i a 
l A L O N I A D E L C O M E R C I O D E E A I I A B A N A 
S E D I R U E A I ( I O N . S R . P R E S I D E N T E 
Habana, 31 Diciembre 1923. 
Al Honorable señor Presidente de 
la República. 
L a Lonja del Comercio de la Ha. 
baña se permite elevarle este aten-
to escrito para exponerle: 
Que llevando ya muchos días pa-
ralizado el tráfico ferroviario en las 
provincias orientales con motivo de 
la huelga de los Obreros del Ferro-
carril de Cuba, ello ocasiona perjui-
cios de consideración a las casas im-
portadoras de esta capital en sus re_ 
laclpnes con los comerciantes del 
interior, cuyos pedidos no pueden 
ser embarcados. 
Que ya fueron devueltas muchas 
órdenes por no poder llegar los efec-
tos a sus destinos, con los consiguien-
tes daños por almacenajes y trans-
portes del interior, cuyos pedidos no 
pueden ser embarcados. 
Que se trata de artículos de pri-
mera necesidad, los que en gran par. 
te no resisten espera. 
Que la imposibilidad de adquirir 
esos artículos de primera necesidad 
en reglones de tanto consumo como 
Oriente, Camagüey y la parte afec-
tada de las Villas, a más del enca-
recimiento de sus precios por las di-
ficultades para reponer las existen-
cias que llagarían a agotarse com-
pletamente, habría de repercutir, si 
prosiguiere la huelga, y con el mis_ 
mo grado de perjuicio en el resto de 
la República y en particular en este 
principal mercado abastecedor. 
Que los Importadores y almacenu 
tas, habiendo concertado contrato 
de compras de mercancías para a,' 
arribo en esta época al faltarles iJí 
ventas de esos géneros como secue 
la de la paralización ferroviaria, 
están palpando pérdidas en sus '5 / 
godos que resultan irreparables, ha, 
blda cuenta de la descomposición 
inevitable que so opera en alguno? 
tales como la cebolla, la papa, el 
bacalao, etc. etc. 
Que en corrobaración del expresa, 
do aserto ha de tenerse en cuentj 
que el alimento que deje de consu. 
mirse un día, ya esa disminución en 
el consumo no se compensa en otro 
día, pues nadie ingiere diariamente 
más que aquellos alimentos que 10 
es posible adquirir para subveinr a 
esa necesidad apremiante de la vid^ 
POR TANTO 
A L HON. SR. P R E S I D E N T E DB 
L A R E P U B L I C A exhortamos para 
que, utilizando los medios a su al. 
canee, active la solución de la huel. 
ga, haciedo a ambas partes deponer 
su actitud en lo que pudiera tener de 
transigencia, en la seguridad de que 
evitará mayores males a un parte 
muy importante de la*Nación Cuba-
na. 
Muy respetuosamente, 
LONJO D E L COMERCIO DE LA 
HABANA, 
(f) Tomás Fernández Boada, 
Presidente 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
Algo más animada que la ante-
rior, ha sido la importación en la 
última decena del mes de Diciembre. 
Anotamos a continuación las fluc-
tuaciones de dicha decena, pasando 
por alto las de aquellos artículos 
que no han tenido ninguna. 
Han tomado favor los siguientes 
artículos: el aceite cliva; el alpis-
te; el arroz semilla y el canillas vie-
jo y las cebollais americanas. 
Han descendido el bacalao en ca-
jas; las castañas; las cebollas; el 
maíz americano; los frijoles negros 
país; los frijoles negros de Méjico; 
los frijoles colorados; los garban-
zos; la manteca; las nueces; la man-
tequilla; las pasas; los pimientos y 
el tomate. 
Sin variación los demás artículos, 
U N L I B R O I D E A L D E C O C I N A 
r 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el dia 
al domingo 30 de diciembre 
de 1923. 
Siendo innumerables los libros de co-
cina, que se han publicaeíb en español, 
ninguno está inspirado en un plan taa 
original y práctico como 
SZ. LIBKO IDEA!. DB COCZI7A 
pues ningún libro evita que las ama? 
de casa y las cocineras se tengan qu» 
formular todas las mañanas la misma 
pregunta ¿qué hago hoy para comer' 
E L LIBRO IDEAL DB COCINA con-
tiene: 
365 MENUS DB ALMUERZOS 
365 MENUS DE CENAS O COMI-
DAS. 
1,500 RECETAS PRACTICAS T SEN-
CILLAS. 
De donde resulta que con este libro 
de cocina tienen resuelto el problema 
'del almuerzo y la comida o cena pa-
j ra todos y cada uno de los días del 
'año, siendo todos los menús apetito-
i sos y de fácil ejecución. 
Además de los 3C5 menús, contiena 
¡ un Indice alfabético de los platos con-
| tenidos en el libro, que permite poder 
1 variar los menús del día, en el caso 
| de que no sean del agrado los pla-
1 tlllos marcados en ese día. 
También contiene una tabla de los 
1 vinos y el orden que debe observarle 
j para su presentación en la mesa. La 
I etiqueta que debe guardarse en la me-
¡ sa. Consejos para utilizar los resto», 
limpiar metales, etc., etc. 
1 tomo encuadernado $1.41 
Se remite franco de portes y cen!. 
ficado remitiendo 20 centavos más. 
F a r m a c i a s q u e e s t a i á n a b i e r -
t a s h o y M i é r c o l e s 
Riela 2 A. 
San Francisco número 36, Víbo-
ra. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárfez número 10. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vista hermosa número 14 B, Ce* 
rro. 
Palatino y Atocha. 
Calzada 7 B., Vedadc 
23 y G., Vedado. 
Belascoaín y San Rafael 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanarit 
Escobar y Animas. 
Monte y An/jeles. 
Benjumeda número G. 
Suárez y Apodara. 
Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y Monta. 
Habana númeo 112. 
Villegas y Prog^eeo. 
Jesús del Monte aúmero 51' 
Habana y San Isidro. 
"San Rafael y San Francisco. 
Trocadero 72 y 112. 
2 número 148, velado. 
Santa Ana y Guasabacoa 
Belascoaín. 86. 
Tenerife número 74. 
Monte y Estéves. 
Gervasio número 130. 
Agua Dulce número 17. 
CUANDO V I S I T E A NUEVA 
Y O R K 
VAYA A 
F U M A G A L L i H O U S t 
ESMERATTS. COCINA E S P A -
ÑOLA Y C R I O L L A 
Casa de Huéspedes 
Serci^io de Table d'Hote 
Precios Moderados. 
259 West 98rd Street, entre 
Broadway y West End Ato, 
Teléfono Rlverside 7174 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
INFECCIojkV E INMUNIDAD. — 
Tratado afedico por el doctor M. 
Loewit. publicada después de 
su muertfe por el doctor Gus-
tavo Bayer. traducido directa-
mente del alemán por el doctor 
Argüelles. Edición ilustrada con 
83 figuras en el texto y 2 lá-
minas en color. 
1 voluminoso tomo en 4o. en-
cuadernado 
ENFERMEDADES D E L HIGA-
DO Y PANCREAS, por el doc-
tor Luis Urrutia. 
Edición profusamente Ilustra-
da con láminas en colores. 
1 ítomo encuadernado . . . . . . 
TRATADO DE DERMATOLO-
GIA, por el doctor Gougerot. 
(Colección "Cómo curar"). 
Edición profr'samente ilustrada. 
1 grueso tomo en pasta espa-
ñola . . . . 
ESTUDIOS DE DERECHO HI-
POTECARIO.—Orígenes, siste-
mas y fuentes, por J . González 
y Martínez. 
1 tomo en pasta española . . . 
DISCURSOS" POLITICOS DEN-
TRO D E L PARLAMENTO, pro-
nunciados por Emilio Castelar 
en los años de 1871 a 1873, 
dentro y fuera del parlamento. 
Haciendo varios años que so 
encontraban agotados estos dis-
cursos de D. Emilio Castelar, 
acaba de hacerse una nueva edi-
ción, con la qu© podrá com-
pletarse la serie de discursos 
de este insigne patricio. 
2 tomos en rústica . . . . . . 
l¿i misma obra encuadernada 
en pasta española . . . . . . 
TRATADO TEORICO PRACTI-
CO DE OPERACIONES Y CON-
TABILIDAD BANCARIAS, por 
A. Fuentes Gómara y E . Gutié-
rrez Cobos. 
Esta obra contiene todos cuan-
tos datos son necesarios cono-
cer a aquellos que deseen cor 
nocer 1̂ funcionamiento de las 
contabilidades bancarias. 
1 tomo en pasta española , . , . 
E L MUNDO DE LOS ANIMALES. 
—Album zoológico en colores, 
que contiene 27 grandes lámi-
nas con los mamíferos,. aves, 
reptiles, peces, anfibios e In-
sectos más comunes, pudiendo 
servir para la enseñanza prác-
tica de la Historia Natural, con 
un tentó sucinto del doctor 
Zwanziger. 
1 tomo en folio, encuadernado 







res MANUAL PRACTICO DE LA SA-
LUD. — Alimentación, respira-
ción ilustrada con 14 grabados. 
1 tomo encuadernado 
$2.50 
$1.» 
L I B R E R I A "CERV ANTES" 
De RICARDO VELOSO 
AVENIDA DE ITALIA 62 (Antes Oa-
llano). APARTADO 1115. TELEEONO 
A-4958. HABANA 
Ind. 30 m. 
A V I S O 
Por el nresente se pone en conocimiento de les Tenedores de Obli-
gacionee Hirotecarias de la Serie ' ^ " .del 6 $ de este Banco, que el 
día 2 del corriente quedará abierto el pago del cupón número 17, en 
las Oficina'? de este Banco, calle Habana número 88, todos los días bá-
bilee, de 9 a 12 y de 2 a 5, menos los sábados^ que eerá solamente 
do 9 a 12 a. m. 
Antonio San Miguel. 
. Presidente. 
C 50. 2-d. 1-







L a Prensa Asociada es la única 
oue posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirles, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
DIARIO D E L A MARINA r Para cualquier reclamación en ol 
S E G U N D A S E C C I O N 
rara cualquier iov—---- v . do 
servicio del periódico en el Veaa° ' 
Cerro o Jesús del Monte llame a n* 
Teléfonos M-6844 y M-6121. « » • 
11 de . la mañana y de 1 * 6 Q.VJ 
tarde. Departamento de Publlicidad 
y Circulación. J 
D I E R O N C O M I E N Z O A Y E R L A S E I E S T A S 
D E L A R E C O N Q U I S T A D E G R A N A D A 
M A N I F E S T A C I O N E S D E T O N O P A T R I O T I C O F U E R O N H E C H A S P O R E L P R E S I D E N T E 
D E L A M A N C O M U N I D A D C A T A L A N A , E L C U A L R E P U D I A E L F A T A L S E P A R A T I S M O 
A S U R E G R E S O D E A M E R I C A H I Z O I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S E L C A R D E N A L 
B E N L L O C H M A N I F E S T A N D O Q U E C U B A . A P E S A R D E L A I N F L U E N C I A D E L O S 
N O R T E A M E R I C A N O S . S E M U E S T R A MAS E S P A Ñ O L A C A D A D I A . — O T R A S N O T I C I A S 
(Por The sssoclatod Prees) 
F I E S T A S aWMBMOlíATTVAS DK 
L A RECONQUISTA D E GRANADA 
GRANADA. Enero lo . 
Ha comenzado en nsla ciudad las 
fieptas conmemorativas de la recon-
quista de Granada. 
E n el balcón del Ayuntamiento 
tremoló durante todo el dft el pen-
dón de los Reyes Católicos, celebran-
dcee una procesión en la cual tomn-
ran parte todas las fuerzas de la 
guarnición. 
Han llegado numerosos forasterja 
para asistir a las, fier-taa. 
LL.BGA A CADIZ E L C A R D E N A L 
B E N L L O C H 
CADIZ, enero lo . 
Ha llegado a este puerto el Carde-
nal Benlloch, procedente de América. 
Durante la tarde asistió a la ceremo-
nia de la Impoeición de la medalla 
que le ha conferido la Academia 
Hispanoamericana da Bellas Artes, 
pronunciando un elocuente discurso 
de gracias y salutación a la patria 
después del viaje, que ha Realizado 
a América, del (¿ue viene satisfechí-
f;Imo. 
E D I T O R I A L S O B R E L A SALIDA 
D E AÑO E N ESPAÑA 
MADRID, enero lo . 
E l Heraldo de Madrid, en su edi-
torial de hoy, dice: "Ya en el um-
bral del año de 1924, debemos de p.-1-
dir que este traiga consigo la condi-
ción de ser un año histórico ante to-
do. Esperamos que no se dilate de-
masiado el tiempo de volver a la 
normalidad, estableclónaose sobre 
sólidas bases un gobierno constitu-
cional en el país . 
Creemos que esta es también la opi-
nión de las personas que firman el 
Directorio, convencidos de que si el 
Coblerno quiere realizar una obra 
honda y dui^adera debe contar c o j 
fl asentimfento de todo el país, de 
cuyo modo resolverá el problema de 
Marruecos, el de saneamiento y el 
do la moneda, cosa Imposible en la 
interinidad. 
A N T I D O T O I N G L E S C O N T R A 
UN T E R R I B L E D E S C U B R I -
M I E N T O A L E M A N 
LONDRES, enero I . 
Se^ún el Dail Mail de hoy. la 
Gran Bretaña posee un dispositivo 
similar al método que. según se 
dice, descubrieron los alemanes el 
pasado otoño para paralizar los 
magnetos de los motores aéreos por ' 
medio de las ondas hertzianas. 
Dice dicho periódico que los ex-
perimentos practicados con este 
dispositivo demostraron que sus 
efectos pueden ser anulados me-
•l'aftte el aislamiento absoluto de 
los magnetos. Agrega el Daily Mail 
que cuando los aeroplanos británi-
cos estén provistos de tales aisla-
dores, podrán volar impunemente sin 
temor a la influencia de los apara-
tos alemanes. 
ASIGUEN L A S D E T E N C I O N E S D E 
MUNICIPES S E P A R A T I S T A S 
D E S T I T U C I O N D E P R O F E S O R E S 
MADRID, Enero lo. 
A consecuencia de la Investiga-
ción realizada por orden del Direc-
torio, todo el profesorado de la Es -
cuela de Ingenieros Agrónomos y 
Central de Agricultura Española ha 
sido destituido con el objeto de 
abrir nuevo concurso entre los in-
genieros agrónomos de toda Espa-
ña para cubrir las plazas vacantes. 
D E C L A R A C I O N E S ESPAÑOLISTAS 
D E L P R E S I D E N T E I N T E R I N p D E 
L A MANCOMUNIDAD 
B A R C E L O N A , Enero lo. 
E l Presidente interino de la Man-
comunidod catalana, Sr. Estapó ha 
declarado lo siguiente: 
"Los regionalistas amamos a Ca-
taluña, pero siempre dentro de la 
unidad de la patria, considerando 
disparatado el separatismo puesto 
que s i se estableciera una frontera 
en el Ebro, Cataluña perecería as-
fixiada". 
C O N M U Y B R I L L A N T E S A C T O S Q U E D O I N A U G U R A D O 
(Viene de la primera página) 
Gran ovación. 
Silbó el chistu y redobló el tam-
boril. Y unos mozos gallardos y 
ágiles y unas damitas, lindas e in-
genuas, bailaron el "Aurrescu" de 
Honor. 
Demostraron bailando la fortale-
za, la flexibilidad, la moral, la gra-
cia, el donaire y la sencillez de las 
donosas danzas vascongadas. Des-
pués un gran lunch. 
Salimos de allí encantados. 
SOLEMNE ACTO 
Por la tarde continuaron las fies-
tas brillantes en el Centro Vasco. 
E l aspecto era verdaderamente des-
lumbrador, elegante y hermoso en la 
egregia representación de la mujer, 
maravilla de todas las fiestas; do-
nosa y gentil en el número de so-
cios, entre los cuales vimos a mu-
chos religiosos de diferentes órde-
nes. No cabía una persona más. 
Presidía el señor Ministro de E s -
paña. A su derecha, su bella espo-
sa, el Presidente del Casino Espa-
ñol, don Secundino Baños, y el Se-
cretarlo del Gobierno provincial, se-
ñor Ernesto López; y a su izquier-
da, la madrina, señora Aurelia Gu-
tiérrez; el Presidente, señor L l a -
mosas y el cariñoso Subdirector del 
DIARIO D E L A MARINA, licencia-
do León Ichaso, y nuestro querido 
compañero el doctor Adrián R. Eche-
varría. Estaban todos los cronistas 
de "Sociedades Españolas", 
Para abrir la fiesta cantó el Or-
feón, dirigido por su notable maes-
tro Aroca, el Himno Vasco, que lo 
cantó tan bien como lo había can-
tado por la mañana. Y después el 
"Dtnn Abarra R . S. M.". a lo cual 
siguió el 'Capricho Vasco", de Sa-
rasate, que ejecutaron admirable-
mente al Violín y al Piano, los se. 
ñores A. Roldán y Araco, y para 
cerrar la primera parte del progra-
ma, cantó magistralmente el señor 
Urrestarazu el Mendl-Mcndigan. del 
malogrado Usandiraga. Cantantes y 
músicos que fueron ovacionados con 
entusiasmo. Aplausos que se repi-
tieron al ocupar la tribuna nuestro 
talentoso compañero 
E L D R . ADRIAN E C H E V A R R I A 
Acallada la ovación, que agrade-
ce de todo corazón el orador, co-
mienza su discurso, dedicando un 
recuerdo ferviente a la tierra de to 
dos los presentes. Habla luego, con 
elocuencia, de su historia, de su ar-
te, de todas sus grandezas y hace 
una brillante apología de los genios 
que en ella florecen para su esplen-
dor y su gloria, y gloria de la Ma-
dre España. Gran ovación. 
Recuerda al Ilustre marino Juan 
de L a Cosa, que prestó su carabela 
L a Santa María", a Cristóbal Co-
lón, el descubridor de estas hidal-
gas tierras donde vivimos; al Ca 
Pitán Alonso Ojeda, que con Juan 
de L a Cosa fué el primero en atra-
vesar la línea ecuatorial. Al célebre 
E l Cano, el primero que dió la vuel-
ta al mundo y descubrió, con Maga-
llanes, el estrecho que lleva su nom-
bre; a Legazpl, espejo de caballeros, 
que salvó la continuación del domi-
nio de España en las Filipinas; a 
Andagoya, que buscó y encontró la 
América Meridional y que a los 62 
anos fletó el barco de mayor porte 
y calado, constmído en Bilbao, pa-
r * atravesar las aguas del Pacífico. 
E n la ciencia citó a Miguel Ser-
vet, a Santiago Ramón y Cajal, ara-
gonés de nacimiento, pero de estir-
pe vasca, de cuya estirpe se enor-
gullece el sabio. A Mendigorría, ci-
rujano de Napoleón con L a Rey; en 
música, a Iparaguirre, el de los 
zortzicos; a Gorriti, a Eslava y a 
Usandizaga, a Sarasate, el genio, y 
a Gayarre, el Divino; en pintura, a 
Echeve, émulo del gran Murillo, y 
a Zuloaga, el genio actual; en poe_ 
sía, a Echaide, Mendlvi, y a los po-
pulares vorsolaris; en literatura, a 
Egozcue, Usandizaga, Unamunó, Pío' 
Baroja, Maeztu, Salaverría y varios 
más; en la crítica, a Peña y Goni; 
en heroísmo, á Churruca, Zumálacá-
rregui y San Ignacio de Loyola. 
Y todo esto lo cantó con elocuencia 
en el detalle, en párrafos elocuentes 
y en exaltaciones donosas de la pa-
labra. Para terminar, dijo: 
—Aman los gallegos a Galicia; 
aman los asturianos a Asturias; 
aman los de cada reglón española a 
su región; y la1 aman con fervor pa-
triótico. ¿Por qué no podemos amar 
los vascos con el mismo fervor a 
Vasconia? Esta casa no es, no será 
separatista, como nó és y no será 
jamás ninguna casa, ningún palacio, 
ninguna torre de Vasconia. 
L a ovación es asordante. A nues-
tro compañero todos le felicitan y 
le abrazan. 
Volvemos al programa; otra-vez 
la vibrante lírica de la tierra es ca_ 
rlcia de nuestro corazón, luz de 
nuestro recuerdo; gracia de nuestra 
alma. "Meditación", de Gounod, por 
violín, violoncello y piano, señores 
A. Roldán, Azplazu y Araco, que 
fueron premiados con los aplausos. 
Bellas, muy bellas; .dulces, muy dul-
ces; amorosas como el corazón de 
la mujer cubana, canciones del país 
que cantaron como trovadores ro-
mánticos y sentimentales que son, 
los señores Urrestarazu y B. Erauz-
quin, acompañados por el maestro 
Araco; canciones emocionantes que 
se repitieron con el aplauso rotun-
do de toda la concurrencia. 
E L SEÑOR AZNAR 
Un momento de silencio; otro de 
curiosidad profunda; otro de pro_ 
funda emoción y otro de ovación 
cariñosa, respetuosa, amable, de to-
dos los concurrentes, damas y caba-
lleros, para saludar con el prestigio 
y el honor, digno del talento, de la 
cultura, del verbo elocuentísimo y 
de la acción donosa, de griego, del 
Ilustre coterráneo, señor Manuel 
Aznar, Insigne conferencista, pere-
grino de palabra mágica que vaga 
por tierras de sol en aventura de 
amor, de cultura, de triunfo para la 
Madre España. 
No habla de arte, ni de ciencia, 
ni de literatura, ni de música, ni 
de pintura. Comienza por recitar, 
con la música de un gran poeta, una 
poesía en vasco, que no comprende-
mos; pero que llega a emocionar-
nos, porque nos cautivan la quietud, 
la curiosidad, la emoción fervorosa 
con que la oyen los vascos presen, 
tes; recitación que termina entre 
una estruendosa ovación. 
Luego habla en la lengua inmor-
tal de Castilla y habla como habla 
Manuel Aznar. No sé decir otra co-
sa de cómo habla. Habla de la tie-
rra, como no hablarían todos sus 
pintores, como no la cantaron sus 
poetas, como no la han interpretado 
sus músicos. Ciudad por ciudad, va-
lle por valle, villa por villa, casal 
B A R C E L O N A , Enero lo. 
Siguen registrándose nuevas de-
tenciones de alcaldes y .concejales 
por haber votado la proposición ca-
talana del Centro de Dependientes 
de Cataluña. Muchos de los deteni-
dos han sido visitados por Cambó. 
D E C L A R A C I O N E S D E L C A R D E N A L 
B E N L L O C H A SU R E G R E S O D E 
A M E R I C A 
CADIZ, enero 1. 
E l Cardenal Benlloch, hablando 
con los periodistas, les dijo que ve-
nía satisfechísimo del viaje que dió 
a Sudamérica, habiendo pronuncia-
do durante su estancia en aquellas 
tierras más de cinco discursos dia-
rios, siendo vitoreadísimo tanto él 
como España. Las ciudades de Bue-
nos Aires y Montevideo le hicieron 
objeto de grandes agasajos. E n Pe-
rú su viaje fué verdaderamente 
triunfal, agradeciendo sobremanera 
la amabilidad del pueblo de Lima, 
el cual firmó un amplio crédito pa-
ra la construcción del monumento 
que se levantará a la memoria de los 
héroes españoles de la batalla del 
Callao. 
Vie#e encantado de Colombia y 
el Ecuador, países que conservan el 
ambiente español con todas sus tra-
diciones. 
Declara que Cuba, a pesar de la 
Influencia americana, es más espa-
ñola cada día, creyendo digna de 
gran elogio por la Madre Patria la 
labor que realizan los Centros Ga-
llego y Asturiano de la Habana. 
En su viaje a Chile ha sido obse-
quiadísimo, y dice que de este país 
guarda recuerdo imperecedero, como 
de todos los restantes. 
Por último, espera que su viaje 
servirá para estrechar más aún las 
relaciones de España con Sudamé-
rica, cuya paternidad puede enorgu_ 
Uecer a la nación española. 
.DATOS D E L ROBO D E V A L O R E S 
E F E C T U A D O POR UN AMBULAN-
T E D E C O R R E O S 
MADRID, enero lo . 
E l oficiaUde corleo?, desaparedlo 
ayer de un tren que venía de Astu-
rias a Madrid, se llama Soto y lleva 
consigo 400,000 pesetas habiéndose 
internado en Portugal. 
NUEVAS D E T E N C I O N E S D E IN-
DIVIDUOS COMUNISTAS 
MADRID, Enero lo. 
Han sido detenidos varios Indivi-
duos pertenecientes al partido co-
munista los cuales se cree que pen-
sabian realizar una agitación con 
motivo de la vista onte el Tribunal 
Supremo de las sentencias de Ni-
^olau y Mateu asesinos do Dato. 
Las autoridades desean garantizar 
el orden, sin que por esto se turbe 
en lo más mínimo el fallo de la ley. 
S I G U E C A U S A N D O E N O R -
MES DANOS L A CONTINUA 
C R E C I D A D E L S E N A 
PARIS, enero 1. 
Los meteorólogos y profetas que 
tratan de sujetar a sus pronósticos 
.'a crecida y descenso de las aguas 
del Sena, anunciaban hoy que el 
río llegaría a su nivel máximo en 
el día de mañana, pero ya esta 
noche volvieron a desencadenarse 
lluvias torrenciales y el Sena siguió 
creciendo con una rapidez bastante 
mayor que le que se calculaba, a 
la. vez que algunos de sus afluen-
tes arrastraban cada vez mayor 
ciudal de agua. 
En estos momentos el Sena se 
Iialla a un nivel tal que solo es en 
7 pies más bajo que el alcanzado 
en 1910, en cuya ocasión se inun-
daron los túneles del Metropolitano 
y fué necesario utilizar botes para 
mantener el tránsito de la Secre-
taría de Estado, de la Estación de 
San Lázaro y otros puntos no me-
nos importantes. 
Con arreglo al actual promedio 
de crecida, que es de unos 2 pies 
cada 24 horas las aguas del Sena 
alcanzarán el viernes un nivel sin 
precedentes. 
Las oficinas públicas están real-
mente abrumadas por los llama-
mientos que a ellas hace el pueblo 
que habita a orillas del río. espe-
cialmente en los suburbios, donde 
»e teme la reproducción del desas-
tre acaecido hace 14 años. Han 
sido llamados a servicio varios con-
tingentes de tropas con el objeto 
de qi'i ayuden a trasladarse de re-
sidencia a los habitantes de los dis-
tritos amenazados que cruza el 
agua. 
L A » D E N D E S M 
E . 
De Nuestra Redacción 
York 
en Nueva 
UN L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
F E R R O V I A R I O 
C H A R L O T T E , N C , Enero 1. 
E n la línea de la Seaboard Air 
Llne Raliroad, ya en los arrabales 
de esta cuidad, choco una locomo-
tora de maniobras con* un tren de 
trabajadores de vía y obras, que-
dando muertos cinco braceros de ia 
raza de color y resultando heridos 
dos blancos y ocho do color, algu-
nos de eilos de gravedad. Uno de 
los heridos de la raza de color se es-
pera que muera de un momento a 
otro 4 
por casal, noera por iiueia,; y^^.--
radas en flor; vegas verdes, campe, 
ras risueñas; canción por canción; 
costumbre por costumbre; fuentes 
cortejadoras, ríos-espejos de las pas-
toras;' caminitos que suben al mon-
te; calzadas que culebrean a través 
de los campos; rumor de peloteo en 
los trinquetes; cantares picarescos 
en las sidrerías; altivez y nieve de 
los picachos; barullo Incesante de 
los arroyuelos; soledad elocuente de 
loa castillos; serenidad augusta de 
las tierras de labor; ruido lejano y 
zumbón de /íomería; señorío, rique-
za, sencillez; el romanticismo de 
los jard ines . . . Un discurso relica-
rio,-guardador de todos los secre_ 
tos, de todas las bellezas de Euska-
rla en toda su admirable e Intensa 
poesía; un relicario que el orador 
mandé unir a los vascos con sus 
recuerdos y sus bendiciones en tro 
haro espiritual para enviarlo a la 
tierra, depositándolo cabe las som-
bras gloriosas del Arbol de Guerni-
ca, para que él los rinda a los pies 
de España la Inmortal. 
No oímos hablar a nadie de Eus-
karia como nos habló este joven, 
noble y cultísimo, prez de la inte-
lectualidad española y acaso, y sin 
acaso, una esperanza de la Patria. 
E l señor Aznar hizo llorar de ale-
gría a muchos de sus oyentes. Todos 
le abrazaron y le ovacionaron con 
hondo cariño. 
E l desfile, brillantísimo. 
E L GRAN B A I L E 
Las solemnes fiestas Inaugurales 
del Centro Vasco, terminaron con 
una fiesta de gracia: con la celebra-
ción por La ¿e un baile que 
resultó animado, elegante, brillan-
tísimo. Asistieron, también, todas 
las damas y damitas que realzaron 
con su belleza las fiestas diurnas. 
Baile que culminó en un brillante 
desfile. Muy galantes los vascos. 
Sea enhorabuena. 
¡Aorrerá! 
DON F E R N A N D O . 
Hotel Waldorf Asteria, Enero lo. 
Ante el Juez de Turno se üa cele-
brado en el City Hall la solemne 
ceremonia do la boda de nuestra 
muy querida compañera Esther Bar-
key, la Insustituible secretaria de la 
redacciós del DIARIO en Nueva 
York, con el joven y muy culto pro-
fesor de literatura don Francisco Pé-
rez de Vega, distinguido escritor e 
inspiradísimo poeta, que durante los 
últimos años íuó director de la fa-
mosa escuela Berlitz, en Washing-
ton, y actualmente dedícase es Nue-
va York a sus Interesantes labores 
literarias. 
Fueron testigos del acto el señor 
Jorge Keen, íntimo amigo del con-
trayente, y el jefe de la redacción 
del »IARIO en N u ^ a York, que des-
de hace ya muchos años profesa el 
más profusdo cariño fraternal a Es-
ther Barkey, por todos nosotros tan 
estimada y tan admirada. 
E l l a se honró siempre con la amis-
tad personal de cuantos prestigios 
Intelectuales pafiaron por Nueva York) 
y fué la secretaría y traductora de 
algunos grandes literatos, y estre 
ellos de Blasco Ibañez. 
E l profesor Pérez do Vega es au-
tor de varias obras verdaderamente 
bellas, alguna de las cuales, como la 
titulada "Lecturas Españolas", es li-
bro de texto en numerosas univer-
sidades ds los Estados Unidos. Cons-
tituyen, pues, Esther Barkey y Fran-
cisco Pérez de Vega usa pareja ideal, 
merecedora de toda clase de felici-
dades, que de corazóu les deseamos. 
Esther Barkey no nos abandona 
al casarse. Continuará prestándonos 
sus vafiosíislraos servicios como sé-
cretaria del DIARIO en Nueva York, 
y su esposo, nuestro tambiés viejo 
amigo Pérez de Vega, será un com-
pañero más en esta redacción, donde 
con el mayor afecto le recibimos. 
Los recién casados han salido pa-
ra Buffalo, proponiéndose pasar su 
luna de miel a orillas del Niágara. 
¡Qué seas muy felices! 
ZARRAGA. 
S E L E V A N T A N L O S T R A B A J A D O R E S 
M E J I C A N O S C O N T R A L O S R E B E L D E S 
D E L A H U E R T A E N V I A A W A S H I N G T O N U N D E L E G A D O O F I C I A L C O N P L E N O S 
P O D E R E S , E L C U A L L L E V A S U P R I M E R M E N S A J E O F I C I A L A D I C H O G O B I E R N O 
P R E T E N D E N L O S R E V O L U C I O N A R I O S Q U E L A S COMPAÑIAS P E T R O L E R A S D E L A NACION 
L E S A B O N E N T O D O S L O S T R I B U T O S Q U E V E N I A N P A G A N D O A L G O B I E R N O Y A S I 
L O H I C I E R O N S A B E R P O R M E D I O D E UN " D E C R E T O " D E D E L A H U E R T A 
N U E V O G A B I N E T E DOMINICANO 
SANTO DOMINvJO, ncro J , 
Hoy se publicó u p deqreto 
presidencial anuaclando lu for-
mación del nuevo gabinete, co-mo signe: 
Rafael Rnncon, Ministro del 
Interior y de Policía, 
José Fury Castellanos Fon-
deulr. Justicia e lu^rucrión. 
Juan de la Cruz Alfonscca 
Sanidad. 
A. Morales, Relaciones Ex-
teriores. 
A. Acevedo, Hacienda. 
Octavio Acevcdo, Obras Pú-
blicas. 
P. A. Pérez, Agricultura. 
R E P R E S E N T A N T E D E L O S R E - * 
B E L D E S MEJICANOS E N WAS-
HINGTON 
B R O W N S V I L L E , Texas, Enero lo. 
Juan Manuel Alvarez del Casti-
llo, prominente abogado do Guada-
lajana y hasta hace poco Ministro 
mejicano en Alemania, ha sido 
nombrado Embajador especial y 
agente confidencial en Washington 
por el gobierno provisional de de 
la Huerta, según dicen despachos 
privados llegados esta mañana do 
Veracruz. 
Castillo presentará la causa de la 
revolución a las autoridades de los 
Estados Unidos inmediatamente des-
pués de su llegada a Washington. 
Castillo es muy conocido en Mé-
Jlcb y su nombramiento ha sido aco-
gido con unánime aprobación, según 
dicen en el cuartel general de los 
rebeldes en Veracruz. 
Joáge P. Laureas, ex-gobernador 
de San Luis de Potosí ha sido nom-
brado Jefe del departamento de Ar-
tillería del gobierno revolucionario. 
E l diputado Otilio González ha si-
do nombrado Jefe del departamen-
to de Publicidad para suceder a 
Laurens. 
AVISO D E L O S R E V O L U C I O N A . 
RIOS A L A S COMPAÑIAS P E T R O -
L E R A S MEJICANAS 
WASHINGTON, enero 1. 
E l señor Enrique Seldner, agente 
de De la Huerta en New York, ha 
recibido hoy instrucciones de infor-
mar a "todas las compañías petro-
leras", sobre un decreto expedido por 
el señor Adolfo de la Huerta, "co-
mo Jefe supremo de la revolución" 
en Méjico, disponiendo que en lo 
sucesivo todos los pagos de tributos 
sobre la producción petrolera e im-
puestos sobre las exportaciones 
sean efectuados al grupo revolucio, 
nario. 
E l texto del decreto, que lleva la 
fecha de 29 de diciembre, y fué ci-: 
tado ya en despachos anteriores re-
cibidos de fuentes revolucionarias, 
ha sido dado a la publicidad hoy en 
ésta Juntamente con una copia de _ 
las instrucciones trasmitidas al agen-I J lerra ,BlanCif- Se están organizan, 
•do varias columnas paft, avanzar 
•^DE L A H U E R T A NO S E R A MAS 
QUE I N S I M P L E CIUDADANO 
CUANDO T E R M I N E L A R E V O -
M ( ION 
v 
NUEVA ORLEANS. L a . Enero lo. 
E l "Daily States" de Nueva Or-
leans dice que según un mensaje 
que se halla ahora en ruta de Ve-
racruz a Washington, dirigido a las 
autorida!des /federales de los Esta-
dos Unidos, el señor Adolfo de la 
Huerta, Jefe de los revolucionarios 
mejicanos, no será más que un sim-
ple ciudadano sin título o cargo al-
guno una vez que haya triunfado 
el movimiento rebelde. 
Según dicho periódico el qüe lle-
va tal mensaje es el Sr. Mfenuel Al-
varez del Castillo, ex-Ministto de 
Méjico en Alemania. E l y sü secru-
LOS T R A B A J A D O R E S MEJICANOS i tario llegaron a Nueva Orleans la 
S E L E V A N T A N CONTRA LOS R E " noche pasada por la vía marítima VOLUCIONARIOS 
CIUDAD DE MÉJICO, ene^o 1.—Vía 
Laredo, Texas. 
Mientras los ejércitos federales se 
despliegan a lo largo de los fren-
tes de Veracruz, Jalisco y Oaxaca 
procedentes de Veracruz y saldrán 
el jueves para Washington con el 
objeto de entregar al gobierno ame-
ricano el primer comunicado oficial 
de De la Huerta. 
E l mensaje, cuyo texto facilitó a 
con el propósito de cooperar en un j prensa el geñor deI Castillo y es 
movimiento general, a cuyo efecto 
confeccionan sus Jefes los planes de 
campaña a la vez que concentran 
refuerzos y municiones, se advierten 
dos grandes influencias en las re-
glones afectadas directa o indirec-
tamente por la rebelión. Son éstas 
la propagación del bandije y el le_ 
vantamiento general de los traba-
jadores contra los foragidos y re-
beldes. 
E l parte oficial que da cuenta de 
las operaciones efectuadas en el 
frente de Jalisco dice que el enemi-
go sigue retirándose todavía sin pre-
sentar batalla y que la savanzadas 
federales se hallan, ya a corta dis-
tancia de Ponculan. ' 
Análoga situación prevalece en el 
frente de Veracruz, en el cual se 
asegura que las avanzadas federales 
han llegado a un punto situado a 8 
kilómetros do Esperanza. E l general 
Juan Domínguez amenaza ya con 
sus tropas la posición rebelde de 
te de De la Huerta. En virtud de tal 
medida todos los impuestos que gra-
van la producción de petróleo de-
berán ser pagados en New York o 
en Veracruz y los derechos de ex_ 
portación en uno de esos dos luga-
res o en el puerto de salida. 
DOS G E N E R A L E S R E B E L D E S , CON 
SUS TROPAS, AVANZAN S O B R E 
L A C A P I T A L MEJICANA 
V E R A C R U Z , enero 1. 
E l general rebelde Pigueroa, en 
el Estado de Guerrero, y el general 
Estrada, en el Estado de Jalisco, es-
tán avanzando sobre la capital me-
jicana y amenazan seriamente la lí-
nea ferroviaria que va de Tampico 
a Laredo, según una nota expedida 
hoy en los cuarteles centrales revo-
lucionarios de ésta. 
Según dichas fuentes de Informa-
ción, el general Cavazos ha logrado 
avanzar con éxito sobre Pachuca, 
Estado de Hidalgo. 
a 
desde Tehuacan sobre Oaxaca y Ja-
lapa. 
Según Informes facilitados en los 
cuarteles centrales del general Ar-
nulfo Gómez, comandante militar 
de la guarnición de la ciudad de 
Méjico, los que desertaron de las 
fuerzas del general Guadalupe Sán-
chez se disponen a presentar bata-
lla en Maltrata, lugar en que el te-
rreno es muy favorable, aunque el 
general Gómez personalmente, cree 
que la retirada rebelde seguirá has. 
ta Veracruz. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NUEVA Y O R K , Enero 1. 
Llegó el Orizaba. do la Habana. 
Salieron el Karmoy, noruego, para 
Santiago, y el H . C Flood, para la 
Habana. 
publicado por "The States", dice lo 
siguiente: 
" E n el preciso Instante en que 
triunfe la revolución mejicana, yo, 
Adolfo de la Huerta, abandonaré la 
jefatura y me convertiré automáti-
camente en un simple ciudadano de 
Méjico, sin título o cargo alguno". 
"Luego, anunciaré mi candidatu-
ra para la presidencia de la repú-
blica, prOB»etiendo bajo mi pala-
bra de honor el mantener la Cons-
titución y todas las garantías cons-
titucionales." 
"Si los votos de la mayoría de 
mis compatriotas mejicanos son con-
trarios a mí, me retiraré satisfecha 
a la vida privada". 
"Nosotros, los revolucionarios, 
no peleamos para hacer de Adolfo 
de la Huerta, o cualquiera otra per-
sona, presidente de Méjico por la 
fuerza de las armas. Yo no subiría 
a la presidencia de no ser elegido 
por la libre votación de mis com-
patriotas". 
E l Sr. del Castillo va provisto de 
credenciales firmadas por De la 
Huerta nombrándole Secretario do 
Relaciones Exteriores de los Revo-
lucionarios. Este diplomático solo 
tiene 3 2 años de edad. 
BUQUE TANQUE CONFISCADO \ 
DESCARGADO POR L O S R E -
B E L D E S MEJICANOS 
SAN ANTONIO, Tex., enero 1. 
Según noticias d eTampico reci-
bides hoy en San Antonio el buque-
tanque "San CA.ntonio", propiedad 
de la Mexica Petroleum Co., ha si-
do confiscado por los rebeldes en 
Veracruij precediéndose a descargar 
en ese puerto las 8,000 toneladas 
^rpetrclfo que tenía a bordo, des-
pués de cuya operación fué dejado 
en libertad y puso proa a Tampico. 
SANGRIENTO SUCESO EN QUE S E 
HALLAN COMPLICADAS 2 A C T R I -
C E S CINEMATOGRAFICAS 
LONT ANGELES, C A L . , enero 1. 
Mr. Courtland , S. Diñes, que se di-
ce es un operador petrolero de Denver, 
Coló., fué herido de bala, probablemente 
de muerte, esta noche en el departamen-
to en que aquí vive. 
H. A. Iftlly (a) Geer chaffeur de la'ac-
trlr clnernatrográflca Mabel Normad. 
B<*í.-ún la policía, el autor de los dis-
paros, siendo detenidas también Miss 
Norman y Edna Urblance. también ac-
trices cinematográficas, para declarar 
como testigos. 
Asegúrase que dichas artistas huye-
ron do la casa donde ocurrió el hecho 
en sus automóviles poco después d© 
consumado el crimen. 
En el hospital adonde fué llevado 
Diñes loa cirujanos que lo practicaron 
la primera cura dicen que hay poca es-
peranza de poderle salvar la vida. 
L a policía dice que recibió la pri-
mera noticia del suceso cuando 
Creer nenetró en la estación de po-
licía de Wilshire, a eso de las 9 y 
30 de la noche de hoy y arrojando 
sobre la mesa una pistola, dijo: 
"He hecho fuego sobre un hom-
bre". 
Dió la dirección del departamento 
de Diñes y luego, según la policía, 
declaró que había disparado sobre 
ese hombre "porque estaba moles-
tando a Miss Normand". 
Al llegar al departamento la po-
licía dice oue encontró a Diñes tuft-
bado en un canapé y vestido tan sólo 
con una bata de baño. Se asegura 
que Graer ha declarado que tanto 
Miss Normand como Miss Furbiance 
se hallaban en el departamento cuan-
do se efectuaron loa disparos. 
E L A L M I R A N T E D A Y T C N V I S I T A 
A L E X P R E S I D E N T E D E HON-
D U R A S 
Tegugigalpa, Honduras, Enero lo. 
E l cóntralm iranio J . H . Dayton 
que llegó a Amapala en la costa 
del Pacífico a bordo del vapor Ro 
chester de los Estados Unidos, vino 
a Tegugigalpa esta mañana y cele-
bró una entrevista con el presidente 
Gutiérrez. No se ha divulgado lo que 
ocurrió o los temas que se discu-
tieron durante la entrevista, pero se 
tiene estendido que la conversación 
giró en torno de la situación creada 
por los partidos políticos en la lu-
cha por la presidencia, situación que 
el Congreso procurará solucionar es-
ta semana. 
Las hostilidades entre las parti-
das rebeldes, presuntos secuaces del 
peseral Cqría?. ^nndidato conserva-
dor para la presidencia, y las tro* 
del gobierno que ocuirieron la se-
mana pasada cerca de la frontera ni-farntrn̂ npc no «-o habían desarrolla-
do hasta un punto aprociable, y las 
noticias corritotes dicen que todo 
está tranquilo. 
UNA G R A N R E C E P C I O N E N E L 
QUIR1NAL CON M O T I V O D E L 
AÑO N U E V O S E C E L E B R O A Y E R 
Roma, Enero l o . 
Con motivo de la entrada del Año 
Nuevo, los Reyes de Italia Víctor 
Manuel y Elena v el Príncipe Here 
<Iero Humberto' dieron hoy una gran 
recepción en el Qulrinal recibiendo 
los saludos v felicitaciones de todas 
las personalidades civiles y milita-
res más prominentes del Reino y 
de los más distinguidos hombres pú-
blicos do la nación. Acudieron to-
cloit los miembros dol Gabinete, pre-
sididos por Bonito MuFeolinl; nutri-
das represestaclones de la Cámara 
de Representantes, del Senado, 
magistrados del Tribunal Supremo y 
otras autoridades Judiciales. Poco 
después, todos los quo acudieron al 
Qnirinal fueron a visitar a la Reina 
Madre Margarita, presentándole sus 
respetos y haciénole presente s u j 
mejores deseos para el nuevo año. 
E l Primar Ministro Muesolml atra-
jo la atención geseral recibiendo en-
tusiastas felicitaciones por la mag-
nífica *labor que desarrolló durante 
el año que lleva al frente del go-
bierno. 
E Í B E L L O O P T I M I S M O D E L 
P R E S I D E N T E M I L L E R A N D 
París, Enero lo. 
" E l mundo parece justificado en 
saludar la aurora de la reconcilia-
ción y de la paz final", dijo el pre-
sidente Millerand hoy, contestando a 
Monseñor Seretti, el Nuncio Papal, 
que hablaba en nombre del cuerpo 
diplomático en la recepción de año 
nuevo. 
E l carácter optimista de las pala-
bras del presidente contrastaba con 
las condiciones materiales bajo las 
cuales empezó el año nuevo en Pa-
rís. Las ceremonias se verificaron 
en medio de un tiempo desagradable 
en extremo y a la sombra del de-
sastre inminente ron que amenazan 
los ríos de Francia, que se han sa-
lido de cauce. Y sin embargo, a pe-
sar de la triste perspectiva y de la 
decepción y las dificultades que se 
han palpado en el año que termina, 
la nota saliente de los discursos fué 
do esperanza y de confianza en el 
año que empieza. 
Monseñor Seretti y el presidente 
francés aludieron ambos a las vicisi-
tudes de 1923, declarando el re-
presentante del Pontífice, ,, sin em-
bargo'quo estas dificultades hubieran 
podido ser peores. 
" L a solidaridad humana, dijo, se 
ha mostrado más fuerte que todos 
los actos del egoísmo. Para prevenir 
los peligros previstos y reparar los 
males causados, los hombres de bue-
na voluntad han consolidado la sa-
grada unión". "Esto es, añadió, 
lo que proporciona un fundamentó 
más sólido para abrigar esperanzas 
en el año suevo". 
SIGUEN L O S T E M P O R A L E S D E 
N I E V E S E N L A R E G I O N A L P I N A 
VIENA, Erero 1. 
E n toda la región central a piña 
6igue reinar, tío un tiempo tan incle-
ruei:te, que casi carece' de preceden-
tes. 
Hoy ha sido el noveno día conse-
cutivo de temporal de nieves en 
Austria. Desde las montañas dan 
cuenta de rgeistrarse temperaturas 
¿e 18 grados bajo cero. L a rae ve 
caída alcanza un espeaoi de seis pies 
sobre su uivel normal. Muchas al-
deas alpinas se hal'an aisladas-por 
las nieves. No se efectúa tráfico al-
guno por la vía de Suiza y el servi-
cio de pasajeros por Alemania y 
Checoeslovaquia está completamente 
desorgani^pdo, 
Todas las poblaciones austríacas 
dan cuent? de una gran escasez de 
aumentos L a caza mayor está con-
tinuamente descendiendo do ías mon 
tafias. refuglámV>se en los valles y 
granjas. 
R E C O M I E N D A S E U N N U E V O 
IDIOMA U N I V E R S A L A U X I L I A R 
CINCINNATI. o., enaro lo . 
Según el dffetor M..x Talmey fi!ó-
l-'go neoyorquino, la implantación 
de un Idioma internacional auxilia' 
que pudiera ser co.n'.)rendldo fáciN 
mento por todas las raciones contii-
bulría, enormemente a la mejor In-
teligencia entre ellas y evitaría do 
esta forma futuras guerras. 
Al mismo tiempo, ti referido filó-
logo pide urgentemenve a la Asocia-
ción Americana para el Progreso de 
las Cieccia? que busque la forma de 
implantar tal medio de Intercami-Io. 
Aunque solo hace "ocomendación4 
de un carácter muy general para ía 
confección de ese idioma, el doctor 
Talmey declara que r.i el esperanto 
ni otros Idiomas Internacionales si-
milarea eon adecuados para el fin 
perseguido. 
C R E E S E Q U E L A S I T U A C I O N E N 
CANTON ES YA MEI^OS C R I T I C A 
HONG KONG, enero 1. ' 
Los tres destroyers norteamerica-
nos que se. hallaban en Cantón des-
de el 18 de diciembre, ayudando a 
las fuerzas navales de diversas po-
tencias extranjeras en la custodia de 
las aduanas chinas contra la ame-
naza de una incautación por Sun 
Yat Sen, líder chino del Sur, regre-
saron hoy a Hong Kong. Créese que 
la salida de los destroyers indica que 
ha disminuido ya la tensión que pre-
valecía en Cantón. 
BANDIDOS EN L A S R E G I O N E S 
P E T R O L I F E R A S D E M E J I C O 
TAMUICO, Méjico, Enero 1. 
Grandes fuerzas se están concen-
rtaudo en Sar.' Luis y serán envia-
jas a las regiones petrolíferas para 
capturar o dispersar a los bandidos 
que operan en varias partes del te-
rritorio. Cstos bandidos no tieneni 
filiación política ninguna, 
Dícese iiue en un combate librado 
cerca de Crul'.las, Estado de Tamau-
•ipas, las trenas federales manda-
das por el coronel Gi m e r o derro-
taron a '.Vn cuerpo mandado por el 
ge u eral César López de Lara. exgo-
1:ernador oel Estado, Nueve de loa 
soldados de Lara fueron muertos r 
se dice que los demás emprendieron 
la fuga. 
Las fuerzas federales ocuparon 
armas y caballos. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 2 de 1924 
a ñ o x c n 
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L O S F A N A T I C O S I N U N D A R O N A Y E R E L 
H A B A N A M A D R I D 
Paquita Escribano m a n i f e s t ó que las ciiicas son grandes f e n ó m e n o s . 
E l inicial, bonito, como siempre.—Teresa g a n ó el segundo, apre-
tando las c l a v i j a s . — E n el tercero rodaron las tettes. Hubo trá-
gica. Lo ganaron Angeles y C o n s u e l í n . 
SELECCIONES DE SALVATOR 
PRIMERA C A R R E R A (NO R E C L A M A B L E ) 
PARA KJEMPIiAKKS DK DOS A5fOS.- DOS PUKLONE.s.—PBITMZO $70O.0O. 
ESTA S a Ú C O X O N ES HECHA POB PAMIEIAS 
OABAIiIiOS PO80 OBSERVACIONES 
•—Regó. 
—¿Qué hubo? 
Que jures decir verdad de todo lo 
acontecido y visto y hasta lo no vis-
to, en ese loco Habana. Estoy pelo-
teando cuartillas a todo meter, como 
Segundón Cazalis, describiendo las 
grandes fieetas inaugurales del Cen-
tro Vasco. Piensa que soy medio vas-
co; que eoy Azpirl, que es ser señor 
de Bajo el Roble y que no podía ni 
debía faltar. 
—Voy volando. 
Por aquí anda Paquita Escribano, 
que es un paquete de gracia y de 
hermosura, manifestando que estas 
chicas están tan patá como ella cuan-
do se toca y dá sombra a su, rostro, 
de macarena, para daros achares a 





Voy. E l primer partido lo pelotea-
ron las blancas Elena y Teresa, con-
tra las azules, Lolita y Julia. 
Sobresalió Teresa, que jugó fenó-
meno. Empataron en 3 y 21. Las azu-
les, que estuvieron sobresalientes no 
bobresalieron de loe 23. 
Fué un bonito partido. 
—¿Qué más? 
— ¡Calma! Corres más que un gal-
io famélico. 
— ¡Pronto! ¡De prisa! 
¡Pues qu.e pelotearon el segundo, 
de 30 tantos ,las de blanco, Paquita 
y Gloria, contra las de azul, Mary y 
Asunción. Hubo sobresaltos, gran 
peloteo, meneos de chaleco. Empates 
en 2, 3. 4, 9, 10, 11 y 18. ¡Murió! 
—¿Quién murió? 
—Fallecieron en 24 la Paquita y 
la Gloria. Fallecieron sonriendo, co-
mo par de pajaritos. Se quedaron en 
24. Estuvieron fané a última hora. 
Las azules, colosales. 
—¿Qué más? ¡Pronto! ¡Volando! 
Un tercero que comenzó sosó y aca-
bó en una arrogante tragedia. Las 
azules siempre por delante, las blan-
cas siempre por detrás; pero en 2 5 
ee dió un cañonazo estupendo, y en 
29, la tragedia; rodaron sangrando 
las tettes. 
Cuando llegaron loe bomberos, las 
blancas. Angeles y Consuelín, les ha-
bían robado el tanto 30 a las azules 
Paquita y Gracia. 
—¿Qué ruido es ese? 
—Son los alaridos de las víc-
timas. 
— ¡ L a s po^. —. 
— ¿ Y de quinielas, qué. 
— L a s dos bravas, breves, bonitas. 
La primera Teresa, que tuvo una tar 
de brillante, y la segunda, doña E i -
barreea a fogonazo y tente tieso. 
— ¡Vaya un abrazo! 
— ¡ ¡Ahí van dos!! 
Don FERNANDO. 
F R O N T O N H A Í A N A J A D R I D 
LaOy Hampón 109 Viene muy buena arrancada. 
t.ouden Entry 109 Hijas de Theo Cook y Cock -o* the 
Gaar Entry 109 Ambas cuentan con velocidad. (Walk 
Lucky Lou 109 Bill Dondas la recomlenaa. 
Whltney Entry 109 Me gustarían en mayor distancia. 
También correrán: Muy Baxter, 109; Cantores, 112; Dextrose, 109 y Cassla 
Ajn, 109. ' • 
SEGUNDA C A R R E R A (Reclamablc) 
FABA E J E U P L A B E S DE TBES AS OS T MAS 5 I|9 Turlonefi.—Premio $600 
HUELO Ql.EDO LISTA KN SU UI-TIMA SAXIDA 
CABALLOS Peso OBSEBVACIONES 
T E N D L E R D E R R O T A D O P O R 
G O L D M A N 
Filadelfia, Enero lo. 
Lew Tendler perdió hoy por decl-
Blón adffotía en un bout de 10 
rounds, vencido por Nate Colman, 
de esta ciudad. 
MAS B O X E O 
Nasau, N. H. , Enero lo. 
Eddy Shelyn, de Roxbury, dió el 
nockout a Frankle Quill, hoy en el 
2o. round de una pelea que debía du-
rar 10. Quill había lanzado el ?6to 
para obtener el campeonato de Wel-
téreight de Nueva Inglaterra, que 
Shevelyn reclamaba romo suyo. 
MIERCOLES 2 B E ENERO 
A LAM 8 T 30 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 23 TANTOS 
Mary y Victoria, blancos, 
contra 
Paoulta y Carmen, ásales 
A sacar blancos y azule» del cuadro 10 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Julia; Vlotcrla; Matilde; 
Encarna; Antonia; Paquita 
SEGUNDO PARTIDO A 3Ü TANTOS 
Lolita y Matilde, blancos, 
contra 
Tomaslta y Teresa, azules 
A s-acar blancos del cuadro 10 12 y 
azules dex 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Gracia; Asunción; Bibarresa; 
Gloria; Angeles; Teresa 
TERCER PARTIDO A .TO TANTOt 
Aurora y Gracia, blancos, 
contra 
Bibarresa y Asunción, azules 
A sacar blancos del 10 y azulas del 12 
Hullo 110 Resultará difícil vencerla. 
CMle 111 1'n contendiente peligroso. 
Vinallty 115 Durmiente que puede despertar. 
Myrtle Bllson 98 tí. B. Rice vigila la oportunidad. 
Queen Maaonla 106 Sin Me Alaney puede hasta ganar. 
Tamblón correrán: Little Polnter. 110; Memphis, 115; John Spohn, 116; 
Fulough. 115 y Gllder, 116. 
T E R C E R A C A R R E R A (Redamable) 
PABA EJEMPLARES B E T B E S ASOS Y MAS.—5 112 Purlones.—Pramio $700 
ESTE CORONEL LO Ti l KE SALADO EATON 
CABALLOS Peso OBSERVACXONBe 
Col. Pat 101 No debe perder en este grupo. 
Black Baby 110 Va Manolo se peleó con ella. 
Castilla 96 ;.La Vieja o la Nueva? 
Fluff 110 Tiene afición a despistarse. 
Ml'da 110 Una probabilidad de triunfo. 
También correrán: Bonnle Jack, 101; Walter Whltaker, 115; Popnerene, 115 
Squlre Wlggius, 115 y Chow, 115. 
C U A R T A C A R R E R A (Redamable) 
LOB PAGOS D E A l ' K U 
$5 .28 Priipcr Partido B L A N C O S 
E L E N A y J U L I A . L'e-iuban 60 bole-
tos. 
Los azules eran Lolita y Julia; se 
quedaron ".n 23 tantos y llevaban 116 
boletos que se hubieran tagado a $2.87 
PARA EJEMPLARES B E TRES A5fOS Y MAS.—5 12 Purlones.—Premio $60O 
LA NEGRITA AMELIA TZKNE ORAN VELO CIE AX) 
CABALLOS Ptso OBSERVACIONES 
Primera Quiniela 
T E R E S A $6,79 
Ttos. Btos. Bvdo. 
Encarna t 118 J 5 75 
Antonia * 176 3 85 
Juila 2 132 5 14 
Victoria 4 113 6 01 
TERESA . . . . . . C 100 6 79 
Matilde i 160 4 24 
$3.30 Segundo Partido A Z U L E S 
MARY y ASUNCION. Llevaban 117 
boletos. 
Los blancos eran Paquita y Gloria; 
se quedaron en 24 tanfcfi y llevaban 
00 boletos que se hubieran pagado a 
$4.21. 
Segunda Quiniela C f 1 / 1 
E I B A R R E S A Í 1 V i . l ^ i : 
Amella S . . 106 Debe asumir la delantera. 
Almirante 110 El enemigo a derrotar. 
Ethel H 110 y Puede quedar más cerca. 
Fnppy Buxton 116 Esperando el far.guito. 
Berrctta 110 Dudo que venza a estos. 
Laáy Harrlgan 110 L a esperanza de Mancillo Mlranda, 
Tamblén correrán: Sa.'sie, 96; Smltc, 115; Doctor D., 115 y Drapery, 115. 
QUINTA C A R R E R A (Redamable) 
PARA EJEMPLARES B E 4 A5}OS Y MAS.—6 PURLONES.—PREMIO $700. 
Gí.EXN OBSERVABA AThKTAMENTE L A PIZARRA 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Glenn 107 Hoy no correrá aguantado. 
Joe Undérwood. 108 Siempre hace buena carrera. 
End Man 107 I'urVera durarle la gasolina. 
Forest Queen . . 106 Quizás venza a los anteriores. 
También correrán: Glenlevit, 107; Acouchla II , 98; Far Fox, 100 y Last 
Chance II , 107. 
S E X T A C A R R E R A (Redamable) 
PARA EJEMPLARES BE 4 ASOS Y MAS.—Una Milla y 16.—Premio ?700.0O 
HL'TTONTROPE PUEDE VENCER A ESTOS CONTRARIOS 
CABALLOS Poso OBSERVACIONES 
Hr.ttontrope 115 No siempre ha de ser embotellado. 
T™ II . lio Con buen jockey es el peligroso 
Snndy H 110 Está en su mejor forma. 
Okaloosa 112 Salió a pasear en su última. 
También correrán: Oíd Rose, 105; Little Ed, 105 y Herrón, 112. 
Ttos. Btos. Bvdo. 






71 |10 14 
117 6 15 
197 3 65 
306 2 35 
68 10 68 
88 8 18 
D E S A P A R I C I O N D E L S A L -
T A D O R I T A L I A N O P E R L O 
Turln, Italia, Enero lo. 
Giuseppe Perlo, uno de los salta-
dores Italianos quo se estaba entre-
nando para lo« Juegos Olímpicos, 
Be cree que ha perecido, ignorándose 
b u paradero. 
Perlo salló hoy y no regresó. In-
mediatamente se organizó un grupo 
de exploradores que atravesaron Ta-
rjas partes del territorio inmediato, 
pero fin poder encontrar a Perlo. 
l erccr Partido $ ^ O / I 
B L A N C O S Q O ^ A V 
i ANGELES y CONSUELIN. Llevaban 
83 boletos. 
Los azules eran Paqu'ta y Gracia; 
se quedaron en 29 tantos y Ueaban 62 
boletos que se hubieran pagado a $4.27 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMTRA CARRERA.—Para ejemplares de 3 af.os y más.—Redamable. 
5 l|2 Furloncs.—Premio f600.00. 
Caballo Jockey Peso St. Pl. 8b. 
Thor A. Pickens 105 $ 4.10 
Kay S W. Smith 113 
ülnrmaduke W. Lancet 1(>2 
% 2.80 $ 2.50 
3.70 3.10 
2.10 
Tiempo: 1.08 4|5. También corrieren: Twinkle Bell; Bird Shot; Helios-
cope; Dangerous; Rock; Solomon's Favor; Fly Lady; Blue Bonnet; Fear y 
Pntsle S. 
SEOX7NBA CARRERA.—Para ejeraplnres de 4 años y más.—Redamable. 
Cinco Purlones.—Premio $700.00. 
Caballo Jockey Peso St. Pl, sb. 
L A P A R T I C I P A C I O N D E L A 
A R G E N T I N A E N L O S J U E G O S 
Whlsperlng . . . . . . . . . .A. Overton 103 
Iluen A. Pickens 116 
Ed. Garrlson J ; Eaton 105 





Tiempo: 1.08 IjS. También corrieren: Luckypenny; Bonafide; The Glrl y 
Mina Holland. 
Buenos Aires, Enero 1. 
E l gobierno argentino ha nombra-
do una comisión para que adopte las 
nVdidas prellmina'-eB que aseguren 
la participación de los atletas argen-
tinos en la Junta Olímpica que ee 
celebrará en París . 
TBBCEBA CARRERA.—Para ejemplares de 4 años y más.—Redamable. 
5 1]2 Purlones.—Premio 600.00. 
Caballo Jockey Peso St. PL Sb. 
Adventuress , . W . Smlth 107 
San Diego Ar'Pickpns 113 
Be Traman W. Dellow 106 
$4.10 $ 2.80 % 2.50 
5.30 3.50 
4.20 
Tiempo: 1.07 3|5. También corrieren: Debadou; Foy; Sun Turret y He-
locross. 
E L A L I M E N T O I b E A L 
P A R A L O S C L I M A S C A L I D O S 
L * arena oontienefimny poca grasa, que es el demento 
qne prodneo calor, x una sexta parte de bu composición e« 
pxoteina: el elemento nutritivo del cuerpo humano. Como 
productora de enercia, tiene fama desde nace siglos 7 la re-
cetan los médicos de todo oí mundo. 
H&7 millones de personas que toman Quaker Oats (Ave-
na preparada da Quaker) diariamente. Para los niños, en la 
época del crecimiento, no hay alimento que la iguaJe. 
Una libra do Qnakor Oats produce dos veces más ener-
gía que una de carne r contiene tres voces más elementos 
creadores de músculos que una de arroa. 
T O M E L O D U R A N T E 3 0 D Í A S 
V E R A Q U E F U E R T E S E 
P O N E 
CUARTA CARRERA.—Para ejemo'nres de 3 afios años y más.—No Reda-
mable.—5 112 Purlones.—Premio GOO.OCr. 
Caballo Jockey Peso St. Pl. Sb. 
Stone Imasre A. Yerrat 101 $16.00 $ 6.40 $ 4.00 
Trafalgar T. Brothers 109 4.10 2.80 
P h l l H'tyers . . . . . . . .A. Overton 106 • 4.80 
Tiempo: 1.01 | | |« aTmbién corrieron: Lee Adrián; Blue HUI y Somerby 
QUINTA CARRERA—Para ejempl;,r<»s de 3 aftos y más.—Handlcap de 
Nuevo.—Seis Furloncs.—Premio 51 .000 . 
Sh. 
Alio 
Caballo Jockey Peso St. Pl. 
Prlnce Regrent (Entry) . .G. Williams 111 
Topnngo W. Smith l l l 
"Whlrlwind Me Alaney 111 
Tiempo: 1.13 1|5. Tsmbién corrierj!' 
Rlííht on Time y Chemlserle. 
$ 6.30 $ 3.10 $ 2.C0 
' 4.60 3.40 
5.60 
Romping Mary; Wlda; Finday; 
SRXTA CARRERA.—Para ejemnlar-s de 4 años y más .—Redamable 
Una milla y 50 yardas.—Premio $700.00.. 
Caballo Jockey Peso St. Pl. Sh. 
Plentycooa . . . . - \V. Smith 106 
Pcrhaiui . . Dawson 105 
Haman .A. Pickens 110 




2.50 Tiempo: 1.42 115. También corrieron: John Morrlll; Lucy Kate; Boxwood 
SEPTIMA CARRERA.-Para ejemplares de 4 años y más.—Redamable milla y oO yardas.—Premio $600.00. • "r"-
Caballo Jockey P*so St. Pl. Sh. 
Bo'.mce E . Hlleman 
Nigr A. Overton 









' . . j ^ • i ÍW9 n 
^Ends .1 -43 4l5- Tamblén c°"ler m: l^castle; Mooresque; Billy Stüan 
Q u a k e r O a t s 
V E R M O I J T H 
T © l l l f © = € l © S A 
Y N O O T R A C O S A . 
L O N J A 5 1 7 | S U A H E Z Y C A . | T E L . A - 1 7 5 8 
o 10066 8d-2 4 
L E A L A S P A G I N A S D E S P O R T S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
N O S F E L I C I T A M O S " 
XO EXISTIO ROZAMIENTO AIXJUXO ENTRE PAZ Y UN ALTO FUNCIONARIO. - JOSE RAMON GARBAIiLO FUNDA GRANDES ESPERANZAS EN EN SU APRENDIZ 
Días pasados hubimos de pu-
blicar que el Joven aprendiz 
cubano José Paz había sosteni-
do una discusión con un alto 
oficial del Hipódromo, cruzan-
do con éste algunas frases ás-
peras. Como era natural, ésto 
en nada podía favorecer el por-
venir de Paz dentro de los do-
minios del Havana Jockey Club, 
pues aunque motivos hubiera 
tenido para sentirse lastimado, 
lo prudente era callar y hacer-
se el desentendido, jamás con-
testar una ipjuria con otra. 
Afortunadamente la infor-
mación que teníamos ha resul-
tado equivocada, ya que no so-
lamente la presente actividad 
de Paz en la silla así lo indica, 
sino que tanto su protector Jo-
sé Ramón Carvallo como *u ye-
ñor padre Andrós Paz y Per-
mny, muy diUfíonto Inspector 
delegado en el Hipódromo por 
el Ayuntamiento de Marianao, 
así nos lo han asegurado. 
Mucho nos felicitamos de que 
sea esa la situación, pues en el 
caso contrario tanto Paz como 
Carvallo resultaban grandemen-
te perjudicados. E l aprendiz, 
aunque no hemos tenido oca-
sión de observarlo lo suficien-
te para formar un criterio, es 
indiscutible quo dA resultado, 
dado que cada vez que se le ha 
entregado un caballo con chan-
ce, ha ganado, como dos veces 
há hecho con Nig, o ha sido 
factor Importante en la carre-
ra, no pudiendo achacárselo 
ningún error de juicio o falta 
de habilidad que le haya rea-
tado probabilidades de éxito al 
ejemplar quo montaba. 
"Brillante Actuación de Car-
vallo" 
Finalmente, en cuanto a 
Carvallo, tenemos que regoci-
jamos por su actuación como 
trainer, en vista de que no so-
lamente ha puesto a Nig en 
la mejor forma de su vida, sino 
que con Guajiro, que entrena 
para el afortunado Mr. Swan 
que tanta suerte tuvo anterior-
mente con otro ejemplar cuba-
no (Don Pepe, ya pasado a me-
jor vida) también se ha lucido, 
pues el hijo de Solomon y 
AVild Thime le disputa actual-
mente a Electra y Pilados la 
superioridad entre los P«r sangs 
criollos de tres años. 
Queda aclarado el error, y 
deseando tanto a Carvallo co-
mo a Paz un próspero año en 
sus luchas del turf, los salu-
da. . . 
SALVATOR. 
1 
QonipUación del Campeonato Xaolonal 
expresamente par» SXASIO S B IiA 
KAJtZNA, por F E T S B 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
S. H. A. M. G. P. Ave. 
Santa Clara 




x 6 11 12 29 11 725 
6 x 5 10 21 20 512 
. 3 9 x 5 17 24 
. 2 5 8 x 15 27 
. 1 2 2 1 
BATTIlTa ISTD ZVXDTTAX 
151 32 60 








Morln. A 33 
Marcelle, Se. . . 
Oms, Se. . . . 
Luque, H . . . 
Cooney, M. . • 
Moore, So. . . • 
Charleston, So. . . . 150 30 
Dressen, M 146 29 62 
Lundy, A. . . * • • 62 8 22 
E . Brown, M. y . . 147 24 51 
Torriente. M. . . . 146 25 49 
Mesa, Se 162 21 54 
Palto, A 161 20 53 
Rojo, Se 90 9 29 
Duncan, Se. . . . . . 118 17 38 
Henry, A 134 15 43 
Cueto, A 134 21 43 









Warfleld, Se. . . . 152 
Baró, A 161 
Lloyd, H 165 26 
Douglas, Se 33 6 
Blachoff, H 126 
Marcelino, H 6 4 
Ramos, H . . . . » . 31 9 9 
Fernández, A 115 14 33 
Thomas, H 168 30 48 
Dreke, A 152 33 43 
Krueger. M. . . . . 133 14 37 
D. Brown, M. . . . 170 23 46 
Campos, H 62 11 14 
Westley, H 94 16 ,23 




































T R A I N I N G D E M E T O Q U A H 
E S T A T A R D E , LOS FANATICOS ACUDIRAN A D E L E I T A R S E PRESEN-
CIANDO LA E X C E L E N T E E S C U E L A D E L HOMBRE QUE P E L E A R A 
E L PROXIMO SABADO CON ANTOLIN F I E R R O 
Antolín Fierro, ha sido contratado 
pâ -a pelear el sábado 5 en la Arena 
Colón, contra Ch!e£ Metoquah, y las 
noticias llegadas de Matanzas, dan cuen-
ta de que el campeón cubano está, po-
niéndose en condiciones ayudado por 
Kld Cárdanas. E l Indio, por su parte, 
ya blzo ayer el primer trainlus en pre-
sencia de los p'.ríodlstas y expertos, y 
a fe que &u debut gustó extraordina-
riamente, porque su presencia de pelea-
dor terrible, su agilidad, y su simpa-
tía, le captaron el afecto ae todos en-
seguida. Esta tarde, los fanáticos des-
bordarán en la Arena Colón, ansiosos 
de presenciar el trabajo cntusiasmador 
del indio, que practicará, con cuantos 
sparring consiga. 
E l programr. del sábado, a pesar de 
su bon<H»1. será ofrecido a precios que 
son un ^«.criflclo para el promotor, por-
que siempre ha sido norma cobrar por 
las peleas con Heavles Importados, por 
lo menos $2.00 la grada, y ellos cobra-
rán tan «lolo $1.20 grada; $1.80 Pre-
ferencia y $4.00 la más tara silla del 
Ring. 
I"l programa, que comprende un se-
mifinal entre Carlos Fraga, campeón 
cubano de peso Feather, y el terrible 
americano Joe Carmel, y otro entre 
Black Bill, campeón de Cuba de Peso 
Fly, y Kld Mollnet, su terrible rival, 
está completo con un aperitivo combi-
nado ayer, entre Frankle Humboldt, 
bien conocido de los fanáticos habane-
ros, y el ágil Julio Carbonell. más co-
nccldo por el cariñoso nombre de Ji-
co»ea. 
LNAS PALABRAS SOBRE C E I E E 
MRTOQUAH 
Datos biográficos y pugilísticos del 
adversarlo de Fierro en ¡a pelea del 5. 
Chlef John Metoquah, nació el 4 de 
Enero de 1899, en Chlckash, villorrio 
situado en el estado de Oklahoma. 
Mide 6 pies 3 pulgadas de altura. 
Pesa 185 libras. 
Alcania con su brazo extendido 84 
pulgadas. 
sus p b i i i c i p a i . e s p e l e a s 
EN 1921 
¡ G A N A D A S T O D A S ! 
Agosto 19.—Lorned Kansas.—Mik» 
Shubert K. O.. 4 rounds. 
Septiembre 15.—Guyau Oklahoma.— 
¡Battllng Oxtell K . O,., 2 rounds. 
Octubre 5.—Hlne Zinm^rmann.—Lar-
iaa Kansas K . O., 1 round. 
Octubre 21.—Ed Warner.— Lamed Kansas. Ganó 10 rounds. 
Diciembre 23.—Hugh Walker.—-Hut-
chison Kansas. Sin decisión. 
E N 1922 
Febrero 15.—Mlke Néstor.—Larned 
Kansas, K. O.—3 rounds. 
Febrero 15.—Texas Tate.—Hutchison 
Kansas, K . O. 2 rounds. 
Febrero 20.—Hugh Walker.—Wichi-
ta, Kansas. Sin decisión. 
Mayo 4.—Jim Flynn.—Guyan. Okla-
homa, K . O. 6 rounds. 
Tullo 4.—Hugh Walker.—Wichita. 
Kansas. Sin decisión. 
Noviembre 10.—Andy Schuader.—Wi-
cl:ita, Kansas, K . O. 7 rounds. 
Diciembre 10.—Olis Anderson.—Wl-
chita, Kansas, K. O. 1 round. 
BM 1923 
fEn esto año Chlef Metoquah. se de-
dicó hasta Agosto a sus estudios, gra-
duándose en el Oklahoma Hlgh Scholl 
y continuando con más vxlto su carre-
ra de boxeador profesional). 
Noviembre 8.—Dan Eírtght. Un in-
gles de 228 libras con viu:en en el Co-
lumbus Club de New York, le ganó por 
decisión, arrollando en un encuentro a 
10 rounds 
Diciembre 21.—Bill Haines, en Madl-
S".n Square Garden, el templo del Bo-
no'i en los Estados Unidos. K . O. a 
Bill Haines en el segundo round de una 
polea scm^inal. ganando la admiración 
de los expertos, por su terrible y sen-
sacional manera de peg:;r con la mano 
izquierda. 
R O C K Y K A N S A S V E N C I O A 
Buffalo, N. Y . Bnero lo. 
Aunque fuó coqueado hasta con-
tar 1 en el primero y en el cuarto 
round, Rocky Kansas obtuvo la ele-
cisión dff los jueces sobre Teddy Me-
yers, de esta ciudad, en un match 
de 1 0 rounds. Moyers aguantó hasta 
5 en el 7o. round. L o ' pesoe eran: 
Kansas 132; Meyers, 13 3 y medio. 
S P A L L A I R A A N U E V A Y O R K 
D E S P U E S D E P E L E A R 
C O N F I R P O 
P A N C H O V I L L A D E R R O T O A 
N O R M A N F A C I L M E N T E 
Plttsburgh, Fennsylvania, Enero 
lo. 
Pancho Villa, campeón de peso 
pluma del mundo, obtuvo la deci-
sión de los jueces sobre Tonny Nor-
man, de Pltlpburgh, en un match do 
10 iiound celebrado aquí esta tarde. 
Villa demostró ser superior a Nor-
man en todos los rounds, excepto el 
décimo, en que casi empataron. En 
el sexto round Villa le dió un de-
rechazo a la cabeza a Norman, quien 
cayó y permaneció postrado hasta 
que le contaron 8. Al levarVtarse es-
j taba groggy; pero la campana lo 
. sa lvó. Villa peeaba 114 y Norman 
115 y medio. 
¡ W I L L I A M S V E N C I O A S M I T H 
MILAN, Enero lo. 
Díceee que Herminio Spalla. el 
pugilista italiano de peso completo, 
después de su próxima pelea con 
Flrpo en Buenos Aires, irá a Nueva 
York para pelear con Gene Tunney 
y Tom Glbbons. 
Nueva York, Enero lo. 
Kld Williams, de Baltiraore. ex-
campeón de bantam weight, obtuvo 
la decisión de los jueces sobre Mid-
get Smith de Nueva York, en un bout 
de 12 rounds, en Brooklyn hoy. 
S E E C C I O N E S D E P E T E R 
Entry de E . F . Whitnay; Lucky Lou; 
Entry del Besarlo Stable. 
Hullo; Queen Maronia: Memphl». 
B;ack Baby; Col. Pat; Milda. 
Almirante; Amelia S,; Saisle. 
Glenlevit; Joe Undenwood; Glenn. 
Herrón; Sandy H . ; Tan I I . 
L l e g ó e n e l " C o l ó n " 
Ponemog en conocimiento a nues-
tros clientes y al público en gene-
ral, que ayer llegó de su viaje por 
Esparta el famoso cortador y condue-
flo de la sastrería 
[ L 
Monte y San NicolAf, Carlos Viña. ¡ 
493iii 2-d. 1. 
T R A J E S D t C A S I M I R 
D E 
$ 2 5 f $ 2 8 » $ 3 0 y $ 3 5 
C O N E L 
l O O O 
D E 
D C U E N T 
A G U I A R 9 6 
BAZAR lhGLE5 
A P A R T A D O 210 
A R O x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 2 de 1924 
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E l H é r o e I n s u m e r g i b l e de l a G r a n J o r n a d a A z u l de A y e r 
E l Chato y Marcelino iniciaron el a ñ o vicloriosamente.-
rrina^a también salieron por la puerta grande. 
-Ortiz y L a -
Magnífico estreno de año 19-4 
en el Nuevo Frontón el de ayer con 
los dos partidos estupendos que se 
jugaron. Que se Jugaron de manera 
v forma maravillosa para encanto 
del fanatismo vasco. Eso se llama 
empezar con buena pata el ano. 
E n el de cortinas arriba salieron 
a danzar nada menos cpe ¡Oiga us-
ted Ortiz! y Larrinaga contra Mi-
llán y Cazalis I I I , una buena com-
binación de don Miguel que, como 
siempre, da el mejor de los resul-
tados Estos cuatro chicos estuvie-
ron peloteando pelo a pelo-mientras 
recibían el aplauso de las galerías, 
entusiasmadas durante una hora 
larga, hasta que se vió al semafo-
rista subir a lo alto de su torre y 
colgar en el ventanal de los blan-
cos, que eran Ortiz y Larrinaga, el 
consabido número 25, que indica el 
final del partido cuando éste es el 
inicial de la noche. 
E l inmenso público que abarrota-
ba la Casona quedó más que satis-
fecho del comportamiento de los 
cuatro niños, como para comienzo 
de año. 
E L D E LOS A S E S 
Entró en turno el segundo parti-
do de la noche, el de los ases, don-
de salieron a tejer filigranas sobre 
el asfalto Emilio Eguiluz y el maes-
tro Navarrete contra el Chato La_ 
rruscain y Marcelino. Los primeros, 
trajeádos de color de alcoba y de 
azul almendarista los segundos. 
Desde un comienzo se vió lo que 
había de ser este encuentro; los em-
pates se sucedieron sin interrupción, 
al color de un tanto sucedía el co-
lor contrario, el semaforista no se 
daba reposo, que si bien jugaba 
Eguiluz en los cuadros alegres, tam-
bién la labor del chato Larruscain 
no dejaba que desear. Y en la re-
taguardia Navarrete jugaba tanto 
como Marcelino, y éste tá'nto como 
el maestro de las ondas sonoras so-
bre y a lo largo del asfalto. 
De los palcos y de las altas ga-
lerías donde el pueblo rey ruge sus 
sanos entusiasmos, salía de continuo 
el aplauso vivo, cálido como ningu-
no, para los cuatro ases que se ba-
tían a pamplonazo limpio, hasta que 
el semaforista subió el camarón, el 
número 30, sobre el ventanal de L a -
rruscain y Marcelino, que dejaban, 
después de grandes y prolongados 
esfuerzos, en 24 a la pareja blan-
ca. Todos y cada uno merecieron 
los más entusiastas elogios de la 
cátedra. 
Para esta noche el programa es 
de rechupete, los hermanos Cazalis 
contra Irigoyen mayor y Gutiérrez. 
Estos partidos se pueden dar única-
mente los miércoles de moda y cuan, 
do se está a comienzo de año. 
G. P . 
C O M P A Ñ I A A R R E N D A T A R I A 
D E L N U E V O F R O N T O N 
A V I S O 
Por este medio se les avisa a los 
señores Abonados pasen por esta 
Administración durante el día de 
hoy a recoger el abono que comen-
zará en la función de esta noche. 
K l Administrador. 
NUEVO FRONTON 
MIEH.COI,ES 2 DE ENEEO 
• LAS 8 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Mallag-aray y AmodlUo. Wancos, 
contra 
Juarlstl y Ansola, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1.2 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Irlgroyen Mayor; Cazaliz Menor; 
Gutiérrez; Marcelino; 
Iiarruscaín; Gómez 
SEGUNDO PARTIDO A ?0 TANTOS 
Hermanos Cazaliz, blancos, 
contra 
Irig-oyen Mayor y Gutiérrez, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Iiarrlnaffa; MlUán; 
Ortiz; Cazaliz n i ; 
Goenagra; XiOrenzo 
l o s p i t c h e r s Q U E h a n NO MUERDA. LMISTORIA ENTUSIASMO 
G A N A D O Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E C A M P E O N A T O 
$ 3 . 3 1 
L O S PAGOS D E A Y E R 
Primer Partido 
B L A N C O S 
ORTIZ y LARRINAGA. Llevaban 
boletos. 
Loa azules eran Milldn y Cazaliz I I I ; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 
54 boletos que se hubieran pagado a 
54.20. 
70 
Primera Qumíe la 
Cazalis Menor $ 5 . 7 8 
Ttoi. Btos. Svdo. 
" D E L A N T F ' G A N O E A N D I -
C A P D E A Ñ O N U E V O 
Nueva Orleans, Enero lo. 
"Delante" gasó el handicap de 
nfio nuevo de $5,0 00 que fué lo más 
saliente del programa hípico de hoy 
en los F a i r Grounds. L a distancia 
fué de 1 1|16 millas. "Baracuda" 
llegó en segundo .lugar y "Reven-
ge' en tercero. 
Delante pagó 9 a l , 4 á l y 2 a l . 
Baracuda pagó 2 y medio a 1. 
Revengo pagó parejo. 
S T R A N G L E R L E W I S V E N C E A 
T A R O M I A K I , C A M P E O N J A -







$ 7 55 3 56 




Irdgoyen Menor . „ 
Larruscain . .. M „ 
E g u i l u z . . . . . . . 
CAZALI23 MENOR 
QOmez,. . . . . . . 
Segundo Partido 
A Z U L E S 
LARRUSCAIN y MARCELINO. Lleva-
ban 144 boletos. 
Los blancos eran Erulluz y Nvarre-
te; se quedaron en 24 tantos y lleva-
ban 107 boletos que se hubieran paga-
do a $44.28. 
Bernardo Baró, el magnífico y nunca bien ponderado jardinero central 
de la tribu azul de Joseíto, dol histórico Alniendares, que en la mañana 
de ayer derrotó al Santa Clara al pjgar un tablazo de tivs esquinas con 
las bases llenas en el noveno mning. Hasta ese momento e-rtaba el %.l-
mendares con una carrera menos que su contrario, pero debido al leña-
zo de Baró se empató la anotación y sobraron dos carreras para ganar. 
Baró bateó de 4 veces 4 hits, está, hecho un coloso. ¡Dios lo bendiga! 
C L U B " S A N T A C L A R A " 
Pitchers 
R. Ryan 
Holl&ud . . 
Currle . . 
Brown . M 
Méndez . 














C L U B " H A B A N A " 
Pitchers 
Miraba! m 
Iiuqu» . . 
Ross m „ 
Levis . . 
Ryan (z) . 
Cooper . . 
Tuero . 
Morris . ., 
Ryan . m 










C L U B " A L M E N D A R E S " 
Pitchers 
Tnero (xxzx) 
Fabré . . . 
Puhr . "V . , 
Jakio May m 
Boada . . 
WÍnter . . . 
Plonrnoy . . 










C L U B " M A R I A N A O " 
Pitchers 
Petty . . . 
Palmero . . 
Deverry . . 
Ryan (xzz) 
Morris (zz) 








Notas:—(z) Juega ahora en el 
Santa Clara, (zz) Está Jugando en 
el Habana, (zzz) Pertenece ahora 
el Habana, (zzzz) También Juega 
ahora con los rojos. 
PRINCE REGENT EN APRETADO FINAL 
VENCIO A LOS VELOCES TOPANGC 
V W H 1 R L I V I N D 
$ 3 . 2 6 
Seguida Quiniela 
V E G A $7 .00 
Ttos. Btos. Bvdo. 
CHIOAG-O. enero 1. 
Bd "Strangler" Lewis", champion 
mundial de lucha libre, derrotó esta 
noche a Taro Myaki, campeón japo-
nés de jiu-jitsu, en un match mixto 
en cuyo transcurso se emplearon pro-
cedimientos de lucha americana y ja-
ponesa. J 
Lewls ganó la última caída d«l 
Eí-gundo período, después de un tiem-
po total de lucha de 35:46. utilizan 
Oo al efecto una llave de cabeza E l 
p-imer bout fué de jiut-jitsu y cons. 
tó de 20 min-utos de lucha y 5 de 
descanso. E l luchador japonés ss 
loetimo en el bout fina! y la segun-
da caída fué obtenida por Lewis fá-
cilmente por una llave de cabeza a 
los 2 minutos y 17 d u n d o s 
Stanislaus Z E y s z k o / c a m p e ó n 
Polonia, derrotó a Joa Sickman de 
w S S & i en Un match a una caída. venciéndolo con una llave de brazo tn o i : d i . 
Lorenzo., i 159 $ 4 22 
Acular.. . „ . . . , \ . . 2 103 6 52 
Goenaga 1 311 2 16 
Tabernllla 1 122 5 51 
VEGA 6 96 7 00 
S T R I B U N G D E S C U E L A C O -
M O G R A N P U G I L I S T A 
I 
¿ Q U I E N E S J 
E l fanát ico m á s t a b a n i s t a . . . 
m m : • • . » ) K on m m „ m 
E l fanát ico m á s ' almendasista 
a m w w w n w n b, >; 
E l player m á s popular. . . 
•1 « « ni • :«i « • w w «. >-
E l player m á s útil a i n Club 
•) >] n w w w m k te, n n » 
F l n n a ^ - - . . . • • a n „ 
m m ;.: « n a : . 
Mande este c a p ó n a la Sec-
ción de Sports del D I A R I O 
L A M A R I N A . 
N E W A R K , N. J . Enero lo. 
W. L . (Young) Stribiling. de 19 
años de edad, aspirante de la escue-
la superior de Georgia, a honores 
pugilísticoa, no abrió paso hasta una 
victoria decisiva sobre Dave Rosem-
berg el peso mediado de Brooklyn, 
esta tarde en un bout de 12 rounds, 
ante una multitud dp más de 7.000 
concurrentes, p u el cuartel del pri-
mer Regimiento. Dominando desde 
el principio hasta el fin con un vi-
goroso ataque y una acometividad 
muy notable, el triunfo de Stribiling 
fué convincente para el primer pú-
blico metropolitano que lo ha visto 
en acción. No se llegó a ninguna 
decisión oficial bajo las leyes de Xew 
.Teraey, pero los críticos le dieron a 
Stribling su veredicto. Una mayoría 
dió crídito al joven de Isur para 9 
da los 13 rounds , dándole uno a 
Rosemberg y clasificando 2 como 
empatados. 
O T R O S D O S M A T C H S D E 
B O X E O 
Nueva York, Enero lo. 
Bud Taylor, bantamweight de 
Chicago derrotó fácilmente a Sam-
my Nable, de yueva York, en un 
bout de 12 round, en el Pionner 
Atletic Club. Taylor tuvo la ventaja 
durante toda la pelea. 
Eddy Rrady, peso pluma de Broo-
klyn. obtuvo una decisión sobre Bob-
by García, de Camp Holabird. IVJary-
land, en un match de 12 rounds. 
J U E G O D E F O O T 
B A L L E M P A T A D O 
Pasadena, California, Enero lo. 
Los guardia-marinas de Annapolls 
y los estudiantes de la Universidad 
de Washington tomaron parte en un 
juego de foot-ball que resultó em-
patado'. 14 a 14. 
" F R A N C I A D E R R O T O A 
E S C O C I A 
París. Enero lo. 
Francia derrotó a Escocia en el 
"Juego de foot-ball rugby, con una 
anotación de 14 a 10. 
L a imagen de piedra resuci tó al mejorárse l e la c o t i z a c i ó n . — A d -
venturess no hizo m á s que pasear en la tercera del programa. 
£1 consistente Bounce se a n o t ó su tercer é x i t o de la temporada. 
D e s p u é s de su triunfo, Plentyco os fué reclamado por Fitzgerald. 
Un brillante éxito resultó la agra-
dable fiesta hípica ayer celebrada en 
los bellos dominios del Cuba-Anierica 
Jockey Club. Una distinguida concu-
rrencia de enormes proporciones inva-
dió a Oriental Park ávida de gozar 
el fascinante espectáculo hípico, pu-
diéndose usar, sin pecar de exagera-
dos, aquel dicho de antaño que 'media 
Habana' acudió a contribuir para la 
fiesta de ayer tarde estableciera un 
doble record de esta temporada, en 
cantidad de público por la calidad del 
programa discutido. Por el amplio 
grandstand y casa Club, así como en el 
salón de apuestas del primero, no se 
podía materialmente dar un paso, tal 
fué la afluencia de público que ayer 
favoreció aquel atractivo centro de 
sport y actividades sociales. El campo 
destinado a estacionar los automóvi-
les fué ocupado casi en su totalidad. 
E l mejor episodio de la fiesta hípica 
fué el Handicap de Año Nuevo, que 
se resolvió en una bonita lucha de la 
que salló airoso Prlnce Regen!, que 
en 'entry' con Chemiserie defendía las 
sedas del Florida Stable. y repitió con 
esta su hazaña triunfal del pasado do-
mingo. Whirlwlnd dló la norma de ve-
locidad en las primeras etapas, desti-
tuyéndolo el ganador ya mediada la 
recta, pero tuvo poco después por te-
mible adversarlo a Topango que con 
su buen avance final ponía en peligro 
las acciones del aristócrata, pero aquel 
1.0 pudo llegar a Juntarse con el Prin-
ce,. que persistió con gran determina-
ción y en la meta aventajó por medio 
cuerpo a Topango. y éste por solo un 
pescuezo a Whirlwind. 
G. Williams dirigió con habilidad al 
Prlnce, que corrió a entera satisfac-
ción y demostrando estar actualmente 
en su mejor forma. Rlght On Time do-
mostró Incapacidad para luchar en es-
te evento con 'chance* de éxito sopor-
tando 123 libras. 
LAS SEDAS DE COE 
Dobles éxitos se anotaron durante 
la fiesta hípica de ayer las sedas de 
"W. R. Coa, triunfantes sobre. Stone 
Image y Plentycoos. y el Jockey W. 
Smjth. que piloteó con éxito a Adven-
turess y Plentycoos. 
En la mayoría de los eventos se sur-
gieron reñidos finales y de buenos re-
sultades para los 'caza-favoritos' al 
darse cuatro de los más Jugados, Thor, 
Prlnce Regent, Adventuress y Bounce. 
Los que fracasaron como favoritos 
fueron Huen. Blue Hill y Haman. 
E l Jockey A. Pickens se anotó el 
primer triunfo de Oriental Park en 
1924, piloteando con su habitual maes-
tría a Thor, el gran favorito del pri-
mer episodio. Con una labor altamente 
meritoria, lo hizo adelantar desde )a 
extrema retaguardia en buena acome-
tida final para aventajar en la meta 
por un pescuezo a Kay S. con Marma-
duke en el tercer puesto. Bird Shot, 
que hizo de lider en las primeras eta-
pas, se cansó mucho al final. 
Whlspering también cobró mucho 
terreno en las últimas etapas de la se-
gunda del programa, llegando a tiem-
po para aventajar por un largo a Huen, 
que fué su rival más cercano, con el 
veterano Ed Garrlson en show. Lucky 
Penny lució bien en los dos primeros 
tramos. 
Adventuress marchó al frente de sus 
tercera, aventajando por el ancho mar-
gen de cuatro largos a San Diego, que 
a su vez gozó de cuerpo y medio de-
lante del tercero Be Trueman. Este si-
guió a la ganadora en el primer tra-
mo, desistiendo más tarde para asumir 
dicha tarea San Diego. E l debutante 
Debadou demostró alguna calidad en 
su primera salida. 
IiA IMAGE IT SORPRENDIO 
Stone Image demostró su Indiscuti-
ble consistencia en la cuarta. Después 
de ser mantenido en reserva en los 
tres primeros tramos, fué ya entrada 
la recta aventajando a sus contrarios, 
hasta que alcanzó la meta por estrecho 
margen delante de Trafalgar y Phll 
Mayers. E l ganador se cotizó cuatro a 
uno en los books, siendo el favoritísi-
mo Blue HUI, que anda todavía por 
Puentes Grandes buscando el río. 
Plentycoos demostró superioridad en 
la sexta, aventajando por ancho mar-
gen a sus rivales más cercanos Per-
haps y Haman. Este último, gran fa-
vorito de la carrera, arrancó lento y 
tuvo que hacer el recorrido por la 
parte exterior de la pista. Tanto Lucy 
Kato como John Morril. que habían 
lucido en sus anteriores salidas, hicie-
ron en ésta un pobre papel. 
En la séptima y última se dló un 
reñido final entre el ganador Bounce 
y Xig, venciendo por una cabeza el pri-
mero. Un largo más atrás llegó Acos-
ta. Kl Jockey Hileman hizo avanzar a 
Bounce en esta justa desde los puer-
tos inferiores en el último octavo para 
alcanzar un bien ganado triunfo. Acos-
ta y Flncastle se cansaron mucho re-
gateando, haciendo éste de lider en loá 
dos primeros tramos. 
Hoy se celebra en Oriental Park el 
primer evento para ejemplares quo 
cumplieron dos años ayer, según el ca-
lendario hípico que les fija la edad a 
partir del primero de enero, y qua 
será sin duda un poderoso Imán para 
atraer hacia el hipódromo una buena 
concurrencia, ávida de observar la for-
ma y velocidad que habrán de mos-
trar en su primera salida los 'novatos'. 
Por la clase de ejemplares que so 
ha Importado entre los 'yearllngs' pa-
ra las Justas que hoy dan comienzo, 
se puede confiar que algunos de eso3 
•harán historia en el turf en días no 
muy lejanos. Este evento sin duda es 
muy Interesante y de gran atrac-
ción. 
RECLAMARON A PLENTYCOOS 
L a cuadra de "W. R. Coe perdió ayar 
su ejemplar Plentycoos, ganador de la 
quinta, al serle reclamado por E . L . 
Fitzgerald, representado por Haman 
en dicho evento, por la suma de $2,200. 
J. M. "Wlell, dueño de Billy Stuart, le 
reclamó a A. S. Eastman su ejemplar 
Flncastle después de la séptima, ad-
quiriéndolo por la suma da $900. 
Desde hoy comienza a cumplir uní 
suspensión de cinco días el Jockey G. 
Williams, compuesta por el starter L . 
Dean, a quien desobedeció en el post 
en la quinta carrera del lunes, pues los 
V E N C I O E L E J E R C I T O 
V E N C I O E L E J E R C I T O 
Pinar del Río, Enero lo . 
D I A R I O . —Habana. 
Ruidosamente derrotado el club 
Arlguanabo, hasta hoy Invicto; el 
club ejército vencedor por la labor 
de su bating. E s el segunda encuen-
tro entre ambos clubs resultando in-
victo el Ejército. 
Vázquez. 
J A C K I E M A Y E S T A B A W I L 
E l pitcher de los azules en el jue-
go "caliente" del domingo por la ma-
ñana, Jackle May, se presentó muy 
wild y por eso le batearon bien los 
contrarios. 
E n los cinco primeros Innlngs que 
trabajó el pitcher del club "Ver-
non", dió 38 bolas malas, once de 
las cuales fueron en el primer in-
ning, seis en el segundo, once en 
el tercero, cuatro en el cuarto y cin-
co en el quinto. 
Jackle May pitcheó siete innings 
en los cuales se le enfrentaron 27 
hombres, le dieron ocho hits y le 
anotaron seis carreras limpias. 
A Fabré le dieron un hit en dos 
innlngs y siete veces al bat. 
A Brown le dieron 9 hits y le 
anotaron cinco carreras, cuatro de 
ellas limpias, en siete Innings y 29 
veces al bat. 
Holland pitcheó dos innings y en 
8 veces al bat le dieron 4 hits y le 
anotaron tres carreras limpias, tam-
bién en 8 veces al bat. 
Pitcher ganador: Fabré. 
Pitcher perdedor: Holland. 
E L L E O N S A N S O N 
E S P A R R A G U E R A 
S E POSPONE E S T E A M I G A B L E 
E N C U E N T R O 
Santos y Artigas nos comunican 
que habiendo tenido qu.e reanudar 
el Circo Santos y Artigas, su tour-
née por el Interior de la Repúbli-
ca, ha pospuesto, de acuerdo con el 
señor Ferrer, manager de Esparra-
gueí'a, la celebración de la prueba 
que iba a hacer Esparraguera, de 
entrar en la jaula del León Sansón. 
Todo lo pactado queda en pie pa-
ra llevarlo a efecto tan pronto co-
mo el Circo termine su tournée. 
U N I O N A T L E T I C A D E A M A 
T E U R S D E C U B A 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
Se cita a ios señorea Miembros de 
la Directiva do esta Unión y a los 
Delegados de los Clubs interiptos f-n 
la misma, para la Junta Directiva 
que se celebrará el día 2 de enero 
de 1924, a las 9 p. m. en Obrapía 
49, altos. 
Orden *del día' 
Toma de posesión de la Direc-
tiva. 
Caso de la Universidad. 
Informe de la Comisión Especial. 
Informe de las Comisiones. 
Nombramiento de Comisiones. 
Unión Atlética de Amateurs de 
Cuba, 
M. A. Moenck. 
Secretaraio. 
que falta un solo día en treinta años 
Stewards, aomo una grracla especial, | que viene laborando en el turf. 
le concedieron autorización para 
poder cumplir sus compromisos dts 
ayer tarde. E l Raclng Secretary 
Willlam H. Shelley se vió Impedido de 
asistir a sus habituales labores de la 
pista ayer a causa de repentina üidis-
«ontrarlos en todo el recorrido da la posición, siendo ésta la primera vez 
E l Jockey J . Callaban tuvo que can-
celar sus montas de ayer por ligeras 
lesiones que sufrió en la espalda du-
rante las prácticas matinales. 
Kay S. tendrá que ser entrenado pa-
ra mejor comportamiento en el post 
antes que vuelva a correr nuevamente. 
IGUAL A ESE DE LA MAÑANA DE 
AYER EN ALMENDARES PARK 
B A R O NO S O L A M E N T E HIZO S A L I R A SLÍ T E A M P O R L A P U E R T A 
G R A N D E , SINO Q U E R A T E O D E 4 4 
H U B O C O N A T O D E C A M A R A H U N G A R A . P E R O L S U M P I R E S E S -
T U V I E R O N E C U A N I M E S . — ¡ P O R L A T A R D E E L M A R I A N A O 
D E J O E N B L A N C O A L A L M E N D A R E S ! 
Así es como únicamente hay que 
ganarle al Santa Clara. E n la for-
ma que lo venció ayer mañana el 
histórico Almendares al levantarse 
las coitinas del año 1924 y ante 
una multitud de fanáticos que se-
guramente rebasaban de ¡doce mil! 
Hay que vencerlos haciendo saltar 
del box a sus mejores pitchers, mo-
viéndose tanto como ellos, acome-
tiendo siempre, jugando la pelota 
mejor que se pueda jugar sobre 
campo alguno, ligando los tablazos 
en los instantes precisos. E l que 
pretenda vencer a los leopardos, ja-
guares, panteras, o como quieran 
a los que integran el nine que re-
presenta la villa de Marta,Abren, la 
ciudad del Capiro, en otra forma, 
usando otro sistema, pierd^ comple-
tamente su tiempo. Y eso que el 
pitcher May, el lanzador de los 35 
mil pesof» se presentó de manera 
muy poco efectiva, cada entrada re-
sultaba para May una verdadera ho-
yada de la que le costaba gran tra-
bajo salir E n la primera entrada 
se le embasaron tres, y en la se-
gunda lo saludó Douglass con un 
tremendo tribeyote al center, pero 
gracias ene fué destripado en home 
por un tiro muy preciso de Joseíto 
al engarzar un roller de Brown. De 
esos dos agujeros se libró a duras 
penas, pero los pasó, no resultando 
en el tercero, que es siempre el de 
la vencida, ahí le amontonaron un 
racimo de cinco carreras a May y al 
Almendares, bien es verdad que 
Paito es responsable por dos ca-
rreras completas, dejando caer de 
la más graciosa manera el fly más 
idiota que ha volado por los aires 
desde que se Inventó el aereoplano. 
Diré lo ocurrido. 
RACIMO L E O P A R D E S C O 
E l enoime Charleston abre la tan-
da de ese tercer innjng dando un 
machucón que hace levantar la bo 
la sobre la cabeza del pitcher, y 
mientras esta cae en los guantes 
perfumados de Bienvenido, tiene 
tiempo el bateador de arribar a la 
Inicial y por -wild va a segunda. 
Marcell da otro machucón y el pit-
cher hace poca diligencia, el cat-
cher Fernández hace menos. Charles-
ton arriba a tercera y cuando tiran 
para sacar a Marcell no lo sacan y 
ant^ta ei ligero Charleston la pri-
mera carrera del año. Oms fuerza 
en segunda el out de Marcell (Fer-
nández tale del juego por sentirse 
enfermo y en su lugar aparece Mo-
ría) Moore espanta un single al 
center y Oms va a tercera. Douglas 
hit al right y anota Oms. Duncan 
es transierido Intenclonalmente por 
orden de Joseíto. Brown roller sal-
tarín sobre segunda y entra Douglas. 
Champion Mesa da un flaisote a Pai-
to que lo corre un poco y de pron-
to se detiene y deja que la bola 
caiga a sus piés dando lugar a que 
pernocten en la del chocolate Dun-
can y Brown completando el racimo 
de cinco carreras. 
Como puede colegirse el pitcher 
y el catcher, privados con las dog 
planchas, y luego el embalsamiento 
de Paito que se quedó como un F a -
raón dencro de la Pirámide, todo 
ello motivó ese racimo villareño que 
parecía ya insuperable debido a la 
enorme cantidad de pimienta del 
team invasor, pero, aforlunádamen-
te, no resultó así. Una carrera más 
anotaron en el séptimo, pero ahí se 
plantarr-r en seis, las que había de 
superar ei AUnendares en medio de 
la mayor explosión de entusiasmo 
que han visto los tiempos. 
DOS RACIMOS D E DOS 
Los azules no desmayaron al ver 
que sólo tenían una carrera, la del 
segundo round que fué hecha de la 
manera más limpia, por tribey de 
Lundy que entró por ei claro del 
center pegándose a uno de los table-
ros que hay por aquellos contornos 
y anotando por un indiscutible de 
Baró. Realizaron dos carreras más 
en el sos lo y otra dos en el octavo, 
poniéndose en cinco por seis, una 
por debajo de los villareños, una 
situación desventajosa que fué bo-
rrada en la forma más espectacu-
lar que han visto los tiempos. 
BARO B A R R I O L A S B A S E S 
Esta entrada, la última del Al-
mendares, apareció adornada con la 
esbelta figura del pitcher Winter 
en el píate que Joseito lo había man-
dado de emergente por Bienvenido 
Jiménez (Pata Jorobá) y dispara \m 
tremendo lineazo que coge al primer 
bount Mesa en el right. Dreke pega 
sobre tercera y Marcpll se lleva una 
pelota que resultaba de tribey, pero 
fué hit y se embasan dos. Paito es 
ponchado ignominiosamente. L u n -
dy, línea a lo profundo del jardín de-
recho que fildea muy bien Mesa co-
giéndola al romper el bount, de pi-
có, las bases se repletan de azule-
jos, se contiene el aliento y se nota 
que al¿o muy extraordinario iba 'a 
ocurrir. Efectivamente, Baró llega 
al home píate levantando ceremo-
niosamente su fuerte majagua, Ho-
lland lo pone en tres bolas y dos 
Btrlkes, el instante era supremo, vie-
ne la blanca esféride rompiendo la 
goma, Bc-ró la espera serenamente 
y al llegar al alcance de su maja-
gua le asienta el gran toletazo... 
¡zas! y de línea se la ve ir sobré 
la cabe-ia de pitchel-, de la segunda, 
del jardinero central e ir a inscrus-
tarse en la misma cerca del center. 
Se armó una algarabía horrorosa, la 
polvareda de tanta gente que corría 
por las Lases nubló por unos según 
dos el soi, cuando se hubo aplacad» 
un poco aquello se vió que los t re i 
corredores habían llegado a la ac 
cesoria de Margot sanos y salvos 3 
que el inmenso Baró estaba desean 
sando en Cayq Hueso. Con los bra 
zos cruzados sobre el pecho, en pi< 
sobre la almohada, pensaba come 
Napoleón a la mañana siguiente di 
la gran batalla de Moscou, los es-
tragos enormes que causan las am-
biciones de los hombres 
Después Baró fué a entrar en la 
del chocolate, pero hubo sus más 3 
sus menos. Cueto estaba al bate 
cuando el se tiró sobre el píate 5 
parece que obstruccionó por lo que 
no valió la carrera de Baró, y ah! 
se acabó la fiesta almendarista, que 
ya tenía bastante, pues al Santa 
Clara le tocaba la última entrada 
al bate y esa fué sin resultados. 
POR L A T A R D E GANO MARIANAO 
E n et juego de la tarde logró'el 
Marianao anotarse un fácil 4riunfo 
sobre el Almendares no dejándole 
realizar una sola carrera, y el Al-
mendares daba la impresión de te-
nerle eso muy sin cuidado. No obs-
tante el público de la tarde fué ca-
si tan numeroso como ai de la ma-
ñana. Cosas de la pelota. 
Pero el desafío verdad, el ma-
ñanero, ese será el que dé los me-
jores alientos a los fanáticos almen-
daristas para pensar que aún puede 
ser azul el trapo que aparezca en 
el center field al finalizar el cham-
pion. 
Un hurrah! al club que inició el 
año con un triunfo tan vi-yoroso. 
Y un hurrah!, aparte para el es-
tupendo Baró. 
GuiUermo P I . 
AI/MENDARES 
V . C. H . O. A. E . 
B . Jiménez, 2b. . . •* 
Dreke. If 5 
rf. | R . Herrera, 
Lundy, ss. . . 
Baró, cf. . . . 
M. Cueto, 3b. . 
J . Rodríguez, Ib 
Fernández, c 1 
J . May, p 2 
Morin, c. . . . . . 3 
Henry, Ib 0 
Marsans, x. . . . m 1 
Fabré, p 0 
Winters, xx.' . . . 1 
Hubbard, xxx. . . , 0 
O. Rodríguez, 2b. . . 1 
R. González, 3b. - . 0 
'ales 37 8 12 27 17 3 
SANTA CLARA 
V . C. H . O. A. E . 
Mesa, rf. . * 
Warfield, 2b. . 
Charleston, cf. 
Marcelle, 3b. . 
Oms, lf. . . . 
Moore, ss. . . 
Douglas, Ib. . 
Duncan, c. . . 
Brown, p.. . , 
Holland, p 1 
Totales . . . 34 6 9 27 16 3 
Anotación por entradas 
Almendares . . . . 010 002 023—8 
Santa Clara . . . . 005 000 100—6 
SUMARIO 
Three baso hits: Lundy; Douglas.. 
Two base hits: Douglas. Sacriflc» 
hits: Charleston.- Stolen bases: Mesa;; 
Charleston 3; Warfield. Double playa: 
Moore a Warfield a Douglas; Moore a 
Douglas; Jiménez a Rodríguez a Mo-
rin; Warfield a Douglas. Struck outs: 
May 0; Brown 5; Holland 2; Fabré 2. 
Bases on balls: May 3; Brown 4; Ho-
lland í; Fabré 0. Dead balls: May a 
Oms; May a Mesa. Wllds: May. TI-i 
me: 2 horas 15 minutos. Umpires: V . 
González; J . Magriñat. Scorer: H . 
Fránquiz. 
Observaciones: x bateó por May en 
el octavo, xx bateó por Jiménez en el 
noveno, xxx Hubard corrió por Win-
ters en el noveno. 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. EL 
B. Jiménez 2b. . ;.: 4 
Dreke lf. . , . . 4 
Herrera rf 3 
Lundy ss. . .' . . , 4 
Baró cf. . 
Cueto 3b. . 
Henry Ib. 
Fernández 
Boada p. . 
Hubbard p. 
Morin c. . 
Totales • . . . 31 0 3 24 11 3 
MARIANAO 
V. C- H. O. A. E-
D. Brown lf. 
Griffin Ib. . 
Cooney ss. . 
E . Brown cf. 
Dressen 3b. . 
Schiber 2b. . 
Crespo rf. . 
Krueger c. . 
De Berry p. 
Totales 38 10 12 27 11 ? 
Anotación por entradas: 
Almendares . . . . 000 000 000 0 
Marianao . . . . 000 402 40x—10 
SUMARI© 
Three base hits: Schrlber. De Berry 
Two base hits: E . Brown, B. Jimé-
nez.—Sacrlflce hits: Grlffln.—Strunk 
outs: Boada 1. De Berry 6, Hubbar 0 
Bases on balls: Boada 2, De Berry 2, 
Hubbar 1.—Time: 1 hora 35 minutos.-I 
Vmpires: V. González, J . Magriñat. • 
Scorer: H. Fránquiz. 
ANO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A tnero 2 de 1924 
P ^ r r s i A C A T O R C E 
M A S S P O R T S 
j H e t en ido o p o r t u n i d a d e s 
(Viene de la primera página) 
F u é C l a u s u r a d o 
R E S U L T A D O D E N U E S T R O U L T I M O E S C R U T I N I O 
J U A N M A N U E L D E U P U E N T E , P A B L O V I L L E G A S , L U Q U E Y J O -
S E I T O E S T A N E N P R I M E R L U G A R 
¿QUIEN E S E L F A N A T I C O MAS H A B A N I S T A ? 
Dr. Juan Manuel de la Puente 25.11o 
Dr. Rogelio Castellanos . m . 17.374 
Manuel Pampin 12.988 
Francisco Santa Eulalia . . . 4.996 
Eduardo Guzmán 2.625 
^anuel Vascos 2.316 
Luis A. Jiménez 2.169 
Gregorio Ortfz 1.934 
Florentino Robrefto 1.4Í4 
Federico F . Más .'. 1,363 
Joe* Fernándea 1.187 
José Manuel Delgado 1.030 
Francisco E Calderón 
Enriques González 
J . Rómulo Cabrera . . . . • 
Dr. Alfredo Zayas y Alfonso. 
Manuel Gil 
Sergio Acebal , 
Fernando Caula 
José María Arias 
Carlos Márquez 
Mario Alvarez Mayato . . 
Valentín González 
Manuel Meana Romero 
Andrés Várela 
José Gaicano 
Antolln Fernández } 
Regino López 
Enrique Hernández y í'trrer 
Dr. E . V. Valenzuela. . . . 
Joselyn Deetjen 
Dr. Adolfo Aragón 
Jorge Armando Ruz 
Narciso Feliú 
Dr. Gabriel Vendama 
Fernando Fernández 
Daltasar Antón 































Luis P. Messonler 
Manuel Fernándea Kerera 
Manuel Pereda 









Manuel Palenzuela • •, • . . 
Antonio Rivas 
Bienvenido Lozano 
Ricardo Bermúdez , 
Ricardo I-ledra . . . . «« 
Francisco Radlllo 
Salvador Soto . r . . . . 
José Lastra 
Saturnino Gonzálea t •• 
José Vilela 
825 I Gerardo Dobarganss. 
í»08 Froilán Ríos 
296 Carlos Conde 
290 I Jos* Vichot 
289 José A. Mendoza . . 
¿QUIEN E S E L F A N A T I C O MAS A L M E N D A R I S T A ? 
Pablo L . Villegas . . . . 
Prudencio González . . . 






Antonio Conejo y Palomo. 
Ignacio MiguiM A. Pineda 
Benito Arangnren 
Rafael A . Royos . . . . 
Sebastián Rodrigue;; 
Armando Brande , 
Luis Angulo Pintado . . . 
Manuel Casal 
Dr. Luis Depons 
Angel Domínguez Novela . 
Aurelio Castro , . 
Guillermo Tosar 
Luciano Peinó \ . . . 
José Prendes . . 
Dr. Federlo Mora 
Miguel Suároz Hidalgo. . . 
Horacio Fernández 
Oscar Becker y Reyes . . . 
Manolo Regó f Pepillito) . 
C^regoria Lombillo 
Enrique Castañé. . .• . . . . 
A<'cif'. Rodríguez 






















René Amador de los Ríos. 
Enrique del Porto . . . . 
Alberto Fon tela 
Dr. A. de Vllllors 





Carlos. Frío, • 
Juanito La Paz.. . . -
| Gerardo Xúflez 
j Rosendo Costero 
Luis Olivella 
A. G. Mendoza 
José Rivelra 
Bienvenido Méndei.. . . 
Giloei to Crucet 
Manuel Mosquera . . . 
Antonio García 
Euseblo Rlvero ^ 
503 | Ricardo R->árcz. 
Roberto Bello 
Eyello Bustamante 
Juan Alomá . . . 
Armando Piedra . . 
A. Cordero 






l i é 
338 j A. M. Alzugurcn 
¿Í*' ¡ Otilio Collazo 



































































fl'?finguida eeposa, síonrlo amable-
mente atendidos por ambos. 
De cinco a «leto 
Entre cinco y sieta de la tarde la 
(.«poca del señor Presidente recibió 
a sus amistades particulares, a las 
.jue obsequió galantcuentr?. 
Palabras tlel dennr Zac\as 
Departiendo con los roporters nía 
nifesto el &eñor Presidente que de un 
momeiito a otro será prunulgado ol rv 
glamento del retiro ferroviali-^, a 
cuyo estudio babía astado ccusagir:-
d: últimamente; que también ba si-
do objeto de estudio por en pajte c-a 
estos días el proyecto de reforma ósl 
Código Electoral: quo en los cinec-
meses que han transrcurrido del arV) 
t jonemico en cuiso. te ban recaud-v 
do ocbo millones do pesos más il(* 
lo calculado en presupuesto, 3' que i i 
la recaudación sigue en la mism-
proporción-—y así lo espera—el ei^?-
cicio terminará con un cobrante Je 
v.. int'» millones de ps^os; que pró.v:-
raomento se invertirán dos milloues 
de pesos de los fond>3 del retiro Ci-
vil—q-ue ascienden a S2.ft00.000--
en bonos de la República al 91 010, 
a fin de obtener un ingreso luás fa-
i"i dicho fondo. 
Con respecto a la huelga ferroviA-
.-'a manifestó el señor presidente que 
a su Juicio terminará satisfactoria 
monte de un raomentc a otro. 
O'iene de la prim«ra Págfna) 
ciando el señor Arzobispo una senil 
da plática. Después procedióse al re-
parto de míreseos y golosinas a todos 
C R O N I C A C A T O L I C A ^ 
n del San i su trono al Príncipe tic la pju i con expolíelo 
pioras durante los diiiintos actos 
Debuta esta noche rn el teatro 
Oriente la compañía argentina •do 
drama3 y comedias Ccnti-Podeetá. 
paüía de Jesús de ia Habana. Lleva 
2 5 años de fundado este .Catecismo 
para niños. Es pi'.es, el decano de to-
tun. 
Dirigió loa fervor!nes de preña-
ración y acción de gracias, el Padra 
dos ellos, porque fifé el primero fun- jorge Camarero. S. J . 
Empiezan a sentiríe hondamento dado en la Habana para la enseñan-! >nsa y Comunión fueron armont-
la1: consecuencias de »• huelga, er n za catequíst ica de loa niñois pobres 17<ad£S por el tenor señor ürrestara-
ía falta do trenes y mí cancias. 
skx^tido f a h ifE c j y n en t o j : \ 
SAXCTI SPDÍITl S 
Sancti Spíritus, Enero l o . 
DIARIO.—Habana . 
E n la madrugada de ayer falleció 
la (M?tlnguida dama íx-íiora Anita G:t-
11 Campanioni Vda. de Suárez, deí-
pues de una larga enfermedad. E l 
hin distinción de raza 
Con alumnos de esto 
zu y el bajo señor Rueda. acompaña-
Catecismo ! dos ai órgano por el maestro Azpia-
se formó una Congregación Mariana i zu. organista del templo 
Obrera v una escuela de .idultos. 
A 
P a r e c e P r ó x i m a . . 
(Viene de la primera página) 
fuerzas del Ejército ya están en l i-
bertad. 
De actuar desde un principio la 
Secretaría de Gobernación en este 
asunto, ya la huelga estuviera re-
suelta o no hubiera sido^ declarada. 
Otro hombre del Gobierno de 
quien estamos agradecidos loa huel-
guistas y sus representantes, es el 
doctor González Manet, Secreíario 
de Instrucción Pública, pues desde 
la iniciación de este conflicto ha es-
taco a nuestro lado, defendiendo 
nuestros legítimos derechos. 
L a huelga general no ha estalla-
no i t - t v i i i * í»v> ís í , hafcido motivo su-
ficiente. Ese recurso sólo debe em-
plearse cuando los obreros son atro-
pellados y no tienen garantías pa-
ra reclamar sus derechos. 
L a protesta airada de ciertos ele-
mentos exaltados del obrerismo con 
objeto dél envenenamiento de la 
cerveza, no ha tenido ni tiene nues-
tro apoyo, pues nosotros rechazamos 
esos procedimientos salvajes". 
I Q U I E N E S E L P L A Y E R MAS P O P U L A R ? 
C E R C A DEI> C E N T R A L P A T R I A 
F U E T I R O T E A D O E L T R E N D E 
P A S A J E R O S 
Morón, Enero lo. 
DIARIO. Habana. 
Esta tarde, a su regreso del puer-
to Tarefa, fué tiroteado el tren de 
pasajeros. 
Al llegar cerca del central Pa-
Así guiados los niños del Catecis-
mo de hace veinticinco, veinte y TS i 
años, ya han constituido hogares 
cristianos. 
Estuvo el Catecismo en Belén des- : 
icto del entren-o'revist'ó gran solen-! de su fundación hasta septiembre 
uldad. Veri'ico^e a las cuatro de lajeu que al dar comienzo al nuevo curj 
ta-de. Despidió ol duelo después «kíliPO escolar pasó a la Residencia de 
responso Fray José, Suporior do lal la Compañía de Jesús, estableciendo; 
Comunidad do Carme.'iiaa Descalzas. j las aulas en los b^jos de la casa so-¡ 
—Anoche llevóse a efecto nna cial de los Caballeros de Colón, hasta 
compotencia de Cantos entre los Ba-! diciembre, que fueron instaladas en 
rrios de Santa Ana y Jeaús Alaría ^n la Residencia. 
el gran parque de Marto en Pí-esen.-uij lia rei>rida Comunión, bien puede 
de millares de persona siendo ambo- flecirse sou la3 primicias del Datc-
raidosamente aplaudidos. Después re- ci de niflos de ia Anuncíala on 
corrieron las prlncipa'ee cailes '-on: la Regldencia de ja Compañía de Je-
gran orden y comro'itura. | sílB p0rqUe aunque el Catecismo, os 
Seguimos Incomurieajos a causal el mismo los alupinos son nuevos, 
ae la huelga. , i . . k h ^ ^ 
Fueron preparados para el subhme 
jacto de la primera Comunión por el 
R. P. Jorge Camarero. S. J . 
A las ocho a. m. hicieron su en-
i trada en el templo guiados por el 
'Perfecto del Catecismo señor Fran-
1 cisco Pascual Martorell. 1 . 
Concurrieron los catequista^ con 
concluida la Misa y dadas gracias 
al Altísimo, les fué servido un buen 
desavuuo de chocolate y g a ü e t i w s . 
Hubo aplausos y vivas para el Pa-
dre Camarero, S. J . y los catequistas. 
Es digna de aplauso la perseveren-
te labor catequista de la Congre-
gación Mariana de la Anunciata. 
Sorra 
ROMPIO E A M(.I.'.'M>A E L . 
C E N T R A L " F L O R A " 
Bolondrón, Enero lo . 
DIARIO.—Habana . 
Esta mañana rompió la molienda 
después de excelentes pruebas el eca-
gregantes de la Anunciata y la "Avau 
zada del Catecismo". Se compono de 
alumnos mayores de 12 años, que 
reciben clase directamente del Pa-
dre Cacarero, Director del Catecis-
mo. 
Reemplazan -a los catequistas en 
enfermedades o ausencias. 
Concurrieron algunos congregan-
tes obreros, y el Presidente Genera1. 
Dr.' Ramón de Echevarría, el tesore-
ro señor Robusliano Rula, y los con-
gregantes Rodríguez Somera, Ros::-
Para recibir el año nuevo cí leoróse, i03 Urrutia. Fuentes, Pascual Maté, 
ayer retreta especial en el Parque ^- , ,^1^ yiíiaa y Eugenio Blanco Vi -
tral "Flora" de ests término, apoi 
tardo su entusiasmo Jas clases 1 ¡ K ' -
riosas del vecino barrio de Güira do 
Macurijes. Su admor. íreñoi- J t . ü o 
Tarafa estima^iue elaborará ochon-
*a mil sacos de trece arrobas. 
Oña,* Corresponsal. 
H A L L O L A M U E R T E CU.VNDO 
E S P E R A R A E L ASfÓ 
(Por telégrafo)-
Holguín, Enero !:>. 
DIARIO.—Habana . 
Principal. Hubo además parada mi 
litar y bailes en las sociedades "Clab 
Atlétieo" y " E l Alba". 
Momentos antes do la? doce de la 
nrche so desarrolló en el parque un 
lamentable hechn de sangre al dar 
muerte a puñaladas Silvio Pereda a 
su esposa, Sofía Padua, po* celos. 
Hoy tomó posesión de su cargo el 
nuevo Presidente de la Colonia Es -
pañola, señor Ricardo Hormilla, ca-
balleio de San Isidoro. La toma r'e 
llar. 
Es digno de lamentarse que hayan 
concurrido a predicar con el ejem-
plo a los niños tan exiguo número de 
congregantes. 
E l refrán popular dice: "Vale más 
un buen ejemplo que cien sermo-
nes". 
Cuantos resisten «a toda exhorta-
ción, pero so rindsn al buen ejemplo. 
Además que todo cristiano debe 
posesión del Presiderle y del nuevo dar testimonio de su fe sobro todo 
Consejo de Gobierno celebróse so-
Aflr>lfo T.,un-..e 54.53t1 Oscar Kodríguez ., 
Manolo Cueto 29.6S9 , Cristóbal Torrlente. 
Bernardo FUTO . . . . . . 
Josefto Rodríguez . . . . 




llamón González. (Kaí.ín) 
Pelayo Chacón 
Miguel Angel González.. . . 
límilio Palmero 
Oscar Tueru 












Armando Marsans . . . . «t 
Oscar Levis . . . . 
Oscar Kul)r v« . . . . 
laucas Boada ; . 
Bartolo Portuondo 
Ryan (del "Habana") 
Rosa 
Mesa , . 
Roberto Campos (Manzanillo) 
Jacinto Calvo 
Cheo Ka mor 
Bienvenido Jiménez.. «. 
San Lloyd.. «. . . 
¿QUIEN E S E L P L A Y E R MAS m i l A S U C L U B ? 
Josefto Rodríguez. 
Eí-ruardo Baró . . 
Mérito A eos',51 . . 
Manolo < 'ut-to 
Ramón (ioir-.j le/.. < 
Pe!a>o Cbacún . . 
Va'.cnfüi Oreke . . . 
Ral'ael Quintana . . 
Ramón Herrera.. . 
Jacinto Calvo' . . * 
J . M. Fernández.. 
Jobn H. Lloyd .. . 
!\'iguel Angel üonzá 
Oscar Fuhr 
Cristóbal To-rlsnte 
Emilio Palmero .. . 
Juane'o Mirahal.. . 
Eug«nlo Moiin .. . 
Georgo Bischoff.. . 
29 .049 ! Oscar Lewls . . . . 
24.723 [ Lucas Boada . . 
17.142 i Rafael Almelda . . 
4.Ü71 Roberto Campos, 
l.7rOjPüpo( Gomsálea . . 
1 .229 i ArmP.ndo Marsans 
1.21 8 ¡ Alejandro Oras.. 
1.115 ; Tboma» 
"Manzanillo' 
1,033 j Uenry ~ . . 
859 , Lundy 
706 . Bartolo Portuondo . . . . 
456 j Jiménez (Pata Jorobá) . . 
-453 Cheo Ramos 









Eufemio Abreu . . 
Julio Rojo 
tría, resultó un pasajero nom-; lemnomente. 151 doctor Qscar Al la-
brado Francisco Perelra, herido de juts fué electo para ua nuevo perfodx 
gravedad v el cual según informes | festejándose el acto con un chan-
falleció d¿ resultas de la herida pague de honor en el Hotel Ccnti 
recibida. 
Los trenes de pasajeros circulan 
casi normalmente, manejados por 
altó persoaal y por los que no se-
cundan la huelfa. 
E l Corresponsal. 
H U R A C A N E S E N C E N T R O ' 
A M E R I C A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S U N E X - P L A Y E R E S T R E L L A 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O ¡ D E L A L I G A N A C I O N A L R E -
C I B E L A N O T I C I A D E S U 
SAN SALVADOR. Enero 1. 
Fuertes lluvias y huracanes en 
las costas de Nicaragua y Costa Ri -
ca eetán causando grandes ' perjui-
cios . 
Dicen1 de Managua qiie gracias a 
la acción conjunta í o m o s Estados 
Unidos, Guatemala, el Salvador y 
Coota Rica ss arreglarán amist.oea-
mente laí dificultades electorales 
de Honduras. 
S E I S PERSONAS 1MTEREN A OAU-
SA D E UNA EXPDOSION 
O I L ' C I T T Penn, Enero 1. 
S^íep ersonas perecieron Inatan-
tánoament^ eeta tarde al estallar 
una cacitidad de nitroglicerina en 
un pozo. 
M A G N I F I C O l E C O R D O B T E -
N I D O P O R U N J O C K E Y 
N O V E L D U R A N T E E L A Ñ O 
P A S A D O 
Xb Almenda-e» Fazk: 
Octubr« Zu. — Rabana 10. Marlanao S. 
21.—MarianaQ 8. Habana 6. 
^ Í3.—-Habana C. Marlanao 0. 
„ 24.—Habana 4. Aimendares 3. 
25.—Aimendares 14, Marlanao 2. 
2Í.—Aimendares 3, Habana 2. 
29.—AUnendarea 5, Habana 7-. 
31.—Sta. Clara 10. Habana 4. 
Novbre. 1.—Sta. Clara 5, Aimendares i 
8 
V E N T A 
Losdres, Ohio, lo . 
Bob Bescher, que en un tiempo 
fué player estrella de 3a Liga Nacio-
nal, anueció hay haber recibido la 
. noticia de iu vent? al club Nueva 
.-Aimendare. 10 Marlanao • Qrleaní de la Liga del Sur. Las tres 
4._Marlanao 4. Almenares 3 t a.la pasa(ia3 jugó cou JJ m _ 
6.—Aimendares B, Mananao 2 Au,*r tr^n « i„ T 1 J„ _ . ^ * 
c__«oKo.D « ¿ ¡ r**¿á¿~l « I ^ i t a Fajls en la Liga de Tejas. 
Bescher, que está pasando el In-
vierso en su casa de ésta, esperaba 
ir al club de Portland, Ore, que se-
gún él ha sido comprado reciente-
mente por el propietario del club 
de Wichita Fal l s . 
„ 6.—Habana 9. Aimendares 2
8.—Aimendares 6, Habana 5. 
„ 10.—Habana 4, Marlanao 1. 
„ Jl.—Habana 10, Marlanao 7. 
„ 12.—Habana 4, Marlanao 1. 
14—Sta. Clara 3. Aimendares ] 
16.—Sta Clara 4, Aimendares 2. 
„ 17.—Almendarea 'A, Habana 2. 
18. —Habana 11. Almendarss 4. 
19. —Aimendares 8. Habana 1. 
„ 20.—Marlanao 9. Habana 6. 
„ 21.—Marlanao l i , Aimendares 6 
„ 22.—Habana, 5; Marlanao, 1. 
24.—Marlanao 7, Aimendares 1 
,t 2j.—Marlanao 9. Aimendares 8 
26.—Marlanao a, Aimendares 3 
28,— Sia. Clara 6. Marlanao 2 
39.—Habana 5, Sta. Clara 1. 
Dmbre. 1.—Habana 7. Marlanao 3. 
• ,. 2.—Habana 9, Marlanao 0. 
„ 3.—Marlanao 3, Habana 1. 
6.—Aimendares 6. Habana 2 . 
6.—Aimendares 3. Marlanao 2. 
8. —Aimendares «, Habana 4. 
9. —Habana 5. Aimendares 4. 
10. —Habana 6. Aimendares 6. 
11. —Sta. Clara 6. Marlanao 2. 
" 13.—Sta. Clara 7 Aimendares 4. 
1S.—Sta. Clara 6. Habana 3. 
" 15.—Aimendares 6. Marlanao 2. 
" 16.—Marlanao 6. Aimendares 2. 
" 17.—Marlanao 9, Aimendares 0. 
19. —Habana 4, Marlanao 2. 
20. —Habana 8, Aimendares 3. 
32.—Marlanao 8. Habana 7. 
23. —Marlanao J.2, Habana 8. 
24. —Habana 4. M&rianao 2. 
35.—S. Clara 11. Marianao 7. 
"7.—Aimendares 2. S. Clara 1. 
-9 —Habana J l , Aimendares 5. 
30.—S. Clara la; Marianao 11. 
íl—Aimendares 7, Haban» 6. 
Enero 1.—Aimendares 8, Bta, Clara «. 
1.—Marianao 3 0, Aimendares 0. 
Bs «onlanrer Tur*i 
Octubre 37.—Marianao O. Bta. Ciara o. 
28.—Sta. Clara 8, Marlanao 6. 
Nbvbrs. 3.—Santa Clara 4, Habana 2.' 
4.—Santa Clara 9, Habana 9. 
4.—Habana «. Sta. Clara 2! 
•• 10.—Sta. Clara 6, Aimendares l 
11.-—Sta. Caira 4, Aimendares 1 
11.—Sta. Clara 8. Aimendares « 
17. —Sta. Clara C, Martanao 8. 
»» 18.—Martanao 5. Sta. Clara 4. 
18. —Sta. Ciar* 4. Marlanao 8. 
» 24.—Habana 9, Santa Clara 5. 
25.—Habana, 9. Santa Cla-a. t 
" 26.—Habuna, 6; Santa Clara. 2 
Dmbre. 1.—Aimendares 11, S. Clara B. 
2.—S. Clara B, Aimendares 4. 
" 2.—S. Clara 15. Ahnendares 5. 
M 8.—S. Clara 5. Marlanao 4. 
" 9.—S. Clara 6, Marlanao 4. 
9.—S. Clara 8. Marlanao 7. 
15.—Habana 14, Sta. Clara 4. 
" 1 6 . — C a l a r a 10. Habana 4. 
io.—Sta. Clara 13. Habana S. 
" 22.—S. Clara 6. Aimendares 5. 
23.—S. Clara 11, Aimendares 2. 
23.—S. Clara 3. Aimendares 2. 
29.—S. Clara 30, Marianao 4. 
^ 30.—Aimendares 10, Habana . 
10.—Marlanao 8, Sta. riara 6. 
Nueva Orleans, l o . 
Levantándose desde la obscuridad 
hasta uno de los lugares más pro-
minentes del turf americano, todo 
ello en un término de unos 9 meses, 
el joven Ivan Parke, diminuto j i -
nete de Delco, Condado de Cassia, 
Idaho, ha hecho toda una carrera en 
tan breve tempo. Parke montó el 
primer pursang en Tia Juana, Mé-
jico, el pasado marzo. Durante el 
verano cabalgó en casi todos lqs« me-
jores caballos del circuito de Ken-
íucky. Estableció un record guian-
do ganadores en diez carreras con-
secutivas y cerró ayer la temporada 
de Jeffereon Park entrando en la 
meta con gran ventaja sobre los de-
más contrincantes. 
Durante el afio, Parke l levó al 
triunfo a 163 corceles. " Sígnele en 
eeos honores el jockey Pete TValls, 
en Tía Juansí. Todavía no se han re-
cibido en esta las cifras oficiales de 
las hazañas de Wall», pero hace una 
semana Parke llevaba tal ventaja a 
Walls que sería muy difícil que es-
te pudiera superarle aunque ganase 
todas las carreras restantes y Par-
ke perdiese todas las suyas. 
En la temporada do Jeffersou Park, 
clausurada ayer, Parke montó 49 
ganadores, 26 caballos que entraron 
en placo, 3 que entraron en sho-w v 
quedó fuera del dinero sobre 46 aní-
males. F . Lee llevó al triunfo a 
¿0 corceles, s al segundo lugar y <) 
al tercero y quedó fuera del dinero 
montando a 50. H . Farland piloteó 
13 el primer lugar, 18 al segundo 
10 al tercero y quedó fuera del di-
nero en 39. Los Jockeys restantes 
tienen records mucho menores. 
F K E D F U L T Q K N O Q U E A 
A G E 0 R G E L A N S O N 
PORTLAND, Ore. , enero l o . 
Pred í lulton. boxeador de peso 
completo de Minneapóli?, noqueó j 
George Lanson. de Orraba, en el se-
gundo round del boi't a 10 ime oe-
Jit-braron aquí h.rr. 
nental. Usarop de !« palabra elo-
cuentemente los señorea Luis Fueules 
doctor Fernández Ovando y doctor 
Al bañes. 
Ha causado hondo sentimiento -sn 
esta sociedad la muerte del celosu' 
Jefe I.O'cal de Sanidid. funcionario 
comipetínte y caballer > correctísimo. 
E l Corresponsal. 
L A M O M E S D . l 
t?or telégri -'o) 
San .losé de Irw Ramos, enero l o . 
DIARIO.—Habana . 
Esta mañana a l i s diez comen 
cuando sea a mayor gloria de Dios 
y bien espiritual del prójimo. Al -
guno de aquellos niños, quizá ni lle-
gar a su casa preguntase a su pa-
dre, por qué no comujgaba aquellos 
hombres que el había visto comul-
gar. Y ese podía ser para alguno la 
voz de que Dios, se valía para des-
pertar su conciencia. 
LAS MARIAS D E LOS SAGRARIOS 
A L R E D E N T O R D E L MU.VDO 
Las Maríns de los Sagrarios, de-
dicaron al Redentor del mundo, pre-
srnte en el Santísimo Sacramento un 
día do solemne Adoración sm Divi-
na Majestad. Esto día fué el del pasa-
do domingo. E l Santísimo Sacramen-
to fué expuesto a las nueve y reser-
vado, a las cinco y m^dia de la tar-
de. Después de la exposición, tuvo 
lugar Misa solemne, que celebró el 
Padre Vidal Larrar, O. F . M. Vica-
ria del Covento, asistido de los Pa-
dres Fray Mariano Andoin y Fray 
Silvestre Larrañaga. 
Predicó el Director de las Marías 
do los Sagrarios, M. R. P. Fray Ba-
silio de Quera. Versó el sermón acer-
ca de la paz deCristo en el Reino 
de Cristo. 
E l mundo no quiere reconocer la 
supremacía universal de, Jesucristo; 
mád aún, positivamente la rechaza. 
Es como qn dueño a quien se le echa 
de caM, como un rey arrojado de 
su trono. No queremos que este rei-
ne sobre nostros. Reine en buen ho-
ra, si le place, en el corazón de los 
individuos, reine en el secreto de las 
familias particulares; pero sobre las 
ciudades,- sobre las nacloñés. sobre 
todo lo que dirige la vida civil, no 
quiere que reine. 
Nosotros en cambio queremos ha 
ccrle reinar. Si queremos devolvere 
otra vez a su casa, queremos colocar 
lo de nuevo sobre el trono, queremos 
ceñir otra ve? a su cabeza la coro-
na. Queremos en fin, que nuestro si-
glo incline la frente al Rey de todos 
los siglos y lo reconozca por su so-
berano absoluto y universal. 
Nos mueve a compasión esta apos-
tasiá social, y estamos cansados y 
horrorizados»de sus funestas conse-
cuencias. Desde que la sociedad a 
dicho a DiosRetirate, parece que Dios 
recogiendo el guante le haya res-
pondido:Yo te abandono; y abando-
nada está a sus réprobos principios, 
a sus desenfrenadas costumbres, a 1 
Poyo a 
su prensa. . . Hagamos que oi roiu( 
de cristo se arraigue en nosotros v 
en nuestras familias; este será J 
primer paso para lograr que Jeaue. 
crjsto reine en toda la sociedad. La 
acción católica bien organizada y u 
oración incesante y fervorosa liar¿ 
luego lo demás: y Jesuscristo, acor-
dándose de su misericordia, u q ^ ' 
nos que de eu poder, a la vista de 
los pueblos empuñará otra vez su ce-
tro, ceñí'ase de nuevo la corona, v 
hará conocer al mundo que él ea 
r-ternamente el gran Señor; mien-
tras los pueblos do todas las regi0, 
nes, hundida la frente en el polv0 
exclamarán conmovidos: Tú sólo ere.» el Santo, tú solo eres el Soñor, tú solo el Altísimo sobre todos los a!. tíslmoH, Jesucristo. 
Durante el día fué velado el San-
tísimo Sacramento por las Marías de 
los Sagrarios y los Terciarios Fran-
císcanos. A las cuatro y media da 
tarde, se rezó la estación. Coroiúi 
Franciscana y el piadoso ejorcició 
de la novena al Niño Jetiús. A coníi-
nuaclón se cantó el Himno Kmarís-
tico de Sagastizabal. 
Predicó el R. p. Fray Vicente Ur-
dapilleta. Guardian del Convento de "i 
los Franciscanos de la Habana. 
Consideró q la Santa EucarístU -| 
como manjar que dá y conserva Ir )S 
vida del alma, y como tal Indispen-
sable el comulgar a Jesuscristo. SI no 
comulgáis de poco os servirían todos I 
vuestros esfuerzos, porque Jesuscrl?- 1 
to, ha expresado terminantemente jí 
que no hay vida en quien no la re- -4 
elbe. Exhorta después de explicar j | 
ésto, a comulgar frecüentemente, y 9 
aun diariamente como lo desea Núes- i l 
tra Santa Madre la Iglesia, pero con W 
vida de Fé , Esperanza y Caridad. 
Fué notabilísimo el sermón enea- ' 
rístico. 
E l Padre Fray Silvestre Larrafia; ] 
ga. reservó el Sacramento. 
Concluyó con el canto del' Salmo 
116. 
L a parto musical fué Interpretada 
por el coro de la Comunidad Seráfi-
ca, bajo la acreditada dirección del I 
P. Casimiro Zubia, O. F . M. Asistió ^ 
gran concurso de fieles. 
su orgulloso espíritu de su indepen-
dencia abandonada a los delirios del 
Por otra parte ese vuestro ajeja- naturalismo, positivismo y de tantos 
C C l i T O CATOLICO P A R A HOY 
E n todos los templos las Misa? 
rezadas y cantadas do costumbre. 
C U E T O C A T O L I C O P A R A 3rA?;.\ \A 
Ejercicios de los Quine© Jueves ea 
la Santa Iglesia Catedral, y en los 
templos de los Paeionlstas y Car-
melitas y en la iglesia parroquial de 
Jesús del Monte. 
E n la Iglesia del Corazón de Je-
sús, Hora Santa. 
a moler el central ' A'n^a". Su ' . j j J ciíando sea hombre, para que pierdo 
miento puede traer para un niño eor. 
secuencias irreparables a su alma. 
Llega el chico a casa, y dice a su 
padre descreído "solo vimos comul-
gar mujeres: "Claro niño, a la igle-
sia sólo van mujeres y niños. Los' 
hombres no necesitan do".. . que ¡ donada en fin, a sí misma, para que 
sabemos lo que dirá destrozando el j vea lo que sabe hacer sin E l para que 
alma del pequeño, quei dirá lógica- palpe con sus manos que si no es el 
mente, ontoucéw. si no me sirve'Se'ior el que edifica la caKa en vano 
otros eiTores que todos loa días se 
publican desde las cátedras; abando-
mida a las guerraas, revoluciones, y 
a los horrores, do la anarquía y el bol 
cK'-ísquismo, que amenazan arrui-
narla hasta los fundamentos; aban-
tírnado es de 
arrobas. 
220.OOJ Epicos de tr^e i ahora el tiempo, en lo que nada me 
j valdrá, erando mayor. 
E l Ct-rresponsal. ] E | bellísimo acto dió comienzo a 
trabajan los que la edifican. 
Nosotros, queremos la paz, la tran-
quilidad, el buen orden; y para lo-
grarlo trabajaremos por devolver a 
M A Ñ A N A S A L E 
E L G R A N D I A R I O D E C U B A 
1 6 A 3 2 P A G I N A S e s c r i t a s p o r l a s m e j o r e s p l u -
m a s c u b a n a s , p a r a e l b i e n d e C u b a . 
» § ' — 
PREVEER VIERXEft 
Corresponde el primer viernes a! 
del actual. 
E s día de adoración y reparación. 1 
E X CATOLICO 
DIA i DE ENltoo 
Este mea 
Jestts. 
está, conoagrado al Xiño 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
fad «utá de manifiesto en la iglesia d* 
Santa Teresa. 
El Dulce Nombre de Jesús. Santo» 
Isidoro y Marcelino, mártires; Martl-
nlanp y Adelardo (o Abelardo) abad, 
confesores eantaa Edelmlra vírzen y 
Emraa viuda. 
D e s p u é s q u e h a y a u s t e d , c o m p r a d o m a ñ a n a s u p e r i ó d i c o 
h a b i t u a l , b u s q u e 
¿ i 
E s t e G r a n D i a r i o C u b a n o , e m i n e n t e m e n t e N a c i o n a l i s t a , q u e 
v i e n e l u c h a n d o e n e l i n t e r i o r d e s d e s u f u n d a c i ó n , p o r l a r e -
g e n e r a c i ó n d e n u e s t r a m o r a l p ú b l i c a , h a r á h o n o r a s u h i s t o -
r i a a l l a n z a r s u e d i c i ó n C a p i t a l i n a . 
E D I T A D O P O R 
E l Dulce Nombre de Jestl». Auqqu» 
on el misterio de la Circuncisión e» 
comprende también la solemnidad del 
dulotslmo nombre de Jesús, la Iglesl» 
ha concedido se pueda celebrar fiesta 
do este Santísimo Nombre. 
La vQziAraclón que todos Tos fiele» 
profesan a un nombre, que segfln el 
apóstol debe siempre ser pronunciado 
con el más profundo resputo, pide como 
da justicia este culto. 
Nombre verdaderamente divino, 
ef>lo' Dios pudo Imponer al Salvador 
del Mundo. Nombre venerable, que liare 
flofcdar la rodilla, y humillarse a toda 
la grandeza d» la tierra. Nombre sa-
crosanto, que estremee* al Infierno. 
Nombre omnipotente, en cuya virtud s» 
ha obrado loe mayores y muy auténti-
cos milagros. . 
No hay otro nombre debajo del c'6' 
lr>. en cuya viitud podamos salvarnos 
..Pues cómo no colocaremos toda nues-
tra confianza en este santo nombré-
Ra el nombre de .Tesüs un manantía' 
por<?.nne de dulzuras y do consuelos * 
quien \-ive según lae máxima» 
Evangelio. 





" E L S O L " , s . A. 
Al tratar de atravpsar la carre-
tera de Arroyo Namujo en E l Calva-
rio, oí mono! Podro Jcsé Pérez Ko-
drignez de 10 años de edad y v(£x\ ̂  
no de Giberiara sin número. e« el Re-
parto " E l Gavjlrin" fué arrollad? 
por e] autonióvil de alnuiler M19 
•,iue CMkdnfefa José Fariñas Pico re-
fino de 1S entre F y G en el ' 
dado. 
E l menor sufrió la fractura ne 
bóveda palatina; conTueiones en 
in^coña labial f.nperior desparr 
ra^ discminr.das por el cuerrn I 
schok traumático. Fué aflistldo ei 
Emergencias. E l chauffeur fué 
mitido al Vivac. 
re-
G A L I A N O N U M E R O 9 S 
S a n t i a g o C L A R E T 
P R E S I D E N T E 
R a f a e l F I 0 L C A B A L L E R O 
V I C E P R E S I D E N T E 
A C C I D E N T E S C A S C A L E S 
Miguel Rodríguez Valdés, d-
afioe de edad y vecino/de ZanJ: 
se hallaba subido en nno de lo 
ñoncp situados en el Parque de 
ceo y al caerse se fracturó el c 
derecho. Fué asistido en Eme: 
cias. 
Joae Doloivs Matiato de 65 
de edad y rc-í-^lcntp en Sierra y 
vf>rcMdad. se fract'iró 'a tibio : 
roñé derechos a l caerse en la 1 
Cádiz onde Ferníimiina y Roma' 
Pin aEiíticin en í^mcrgenHa — 
A Ñ O XC1I D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 2 de 1924 
E L O T R O P A R A S I T O 
P R O F E S I O N A L E S 
A R Q C I T E C T C S E I N G E N I E R O S | Dr. J 
P R O F E S i O S A L £ 5 P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
A. Hernández Ibáñez 
Se decía del señor GetUird; 
Es" el amteo de eso tan neo, 
tan original: el señor Doatio. Ese ti-
po de la Avenida del Bosque, que 
tiene todavía un faetón con dos ca-
ballos. " . t 
De hecho, el señor Qettard Vivía 
«n la sombra que proyectaba su ami-
go Dostio. Vivía con grandes como-
didades. Almorzaba con su amigo, 
comía con él, cenaba con él, se vea-
tía en casa de au sastre, se equipa-
ba en casa de su sombrero y se afei-
ta en su peluquería. 
Había conservado, sin embargo, 
su domicilio personal: una habita-
ción en el sexto piso en la calle de 
Petlts-Carreaux. Cuando salía de su 
(uartucho, en el que no habí^ más 
que una cama de hierro, una mesi-
lla de madera y una silla do paja, 
el señor Gettard entraba como en 
eu casa—a tes diez en punto—en el 
suntuoso hotel de su amigo Dostio, 
rebosante de servidores y Heno de 
obras de arte maestras. 
Rueños días. Edmundo—decía 
el geflor Dostio, gigante do barba pa-
triarcal. . , 
—Buenos días, Edmundo—decía 
el señor Gettard, humilde viejo, que 
oarecía con su bigote y su barbita 
un mosquetero de Martes de Carna-
val. 
¿Quieres almorzar conmigo? 
Hombre, te lo agradezco. E ! 
r.aseo me ha abierto el epetito. Y 
-ornaba su primer alimento del día, 
compuesto de apetitosas rebanadaá 
de pan tostado, jamón exquisito, hue-
ros frescos y té imperial. 
Los dos a^nigos no se separaban 
ra hasta la hora de acostarse Pa-
ra defender su puestó, el señor Get-
tard había tenido durante treinta 
años que apartar a cuantos habían 
intentado acaparar al señor Dostio, 
tarea no siempre fácil. Lo había lo-
grado sin embargo, pues su viejo 
amigo no podía tolerar e nadie más 
que a él. L a edad ponía ahora el 
nabad al abrigo de las sorpresas. De 
once a doce se paseaba con au ami-
go Comían luntos, sin hablar ape-
nas, pues el señor Dostio. preocupa-
do siempre con los mineros, perma-
necía silencioso y no toleraba que 
se le dirigiera la palabra. Después 
de comer dormían la siesta; en ln-
rierno, en un suntuoso invernadero; 
en verano, en el jardín, en la som-
bra de un árbol de espeso ramaje. 
De cinco a siete, paseo en el fae-
rón, que guiaba el mismo señor Dos-
lio.' Cenaba" en el restaurant y t̂eA-
tro dos veces por semana. E l "au-
to" conducía al señor Gettard a au 
casa de la calle de Petit-Carreaux, 
y esto daba lygar a que la portera 
dijese: 
Ba un avaro. Se- acuesta soore 
millones. 
E n realidad, el seflo^ Gettard só-
lo tenía una renta de 1,800 fran-
cos; pero su amigo le había dicho; 
—Mientras viva no carecerás de 
nada, y si muero primero serás r i -
co. 
E l señor Gettard había tenido en 
su Juventud una ambición: ser inr 
geniero de Caminos, Canales y Puer-
tos; pero había renunciado a ello 
obligado por el señor Dostio, que le 
decía: 
—Déjalo . No tienes necesidad de 
T E L L A 
ArqnUftcto • Injenlciro CJvll. 
C>uirton«B. 2 2 » . .Empedrado •/ 
do 4 a 6. 
4 ( m 4 E n . 
Doctores sn Medicina y Cirugía 
D R . f E U X P A G E S 
C I S U J A H O 9 B Xa A QUINTA 9 9 
DEPSKDIENTES 
Clrogts Ooa«na 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, di 
2 a 4. en su domioilí*. D, entre 21 y ^U. 
TeléfonoM-M^sa. • 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE XiA 
ASOCIACION SíE DEPENDIENTES 
Consultas de 1 a 3, limes, ratércoloa y 
viernes. Cardenao. número 46. altos. 
Teléfono A-3305. Domicilio: San Mi-
ffuei. número 133. Teléfono A-SIOS 
C5430 "»d. W I' 
D O C T O R A L B H R T O S A N C H E Z 
D E BÜSTAMANTE 
XEUICO CIBUJA3SO 
¿Olí, 7?. HABANA 
Profesor de obstetricia pul opo8jolón,_ de 
rusia de eapeoíalidadea Partos. Rayos 
I trabajar. ¿Xo estoy yo aquí? t'uan-
i do uno es el íntimo de Augusto se-
i ría Idiota matarse trabajando. 
! Y así, vestido, con su veraneo 
i anual pagado, el señor Gettard no 
1 había hecho durante su vida mis 
i que servir de caballero de comp?-
i ñía de un amo atribiliario, d^póti -
i co y ferozmente egoísta. Y. sin em-
bargo, le quería, pues no tenía más 
; afecto que el de su amigo y el de 
su sobrinito, huérfano, el que visi-
taba de vez en cuando en el cols-
gfc). 
TTn día s» cobrlno di]o: 
—Tío , voy a terminar mi bachi-
llerato. 
—¿Qué piensas h?.c6r después? 
—Quisiera oer ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos. 
—Tiene? lazón. una. hermosa 
carrera. Yo t a m b i é n . . . 
. E l aeficr Cíttard sintió la necesi-
dad de confiar a su sobrino el fra-
caso de su vida. Contó su vida, 
truncada por rendirse a los capri-
cho* do un rico, por participar de 
un lujo que condenaba. 
— Y sin embargo, yo-era trabaja-
dor. Eso miserable me ha arrastra-
d o . . . Ahor? estoy ecabado, acaba-
do Hay moTientca, hijo mío, en que 
odio a Dostio, por todo el mal que 
me ha hacho. Si hov no soy nada 
mác que un narásito, el culpable es 
él. 
Temblaban sus labios; de sus ojos 
se escaparon doa hlgrimas. 
— ¡Pero, hijo8 prudencia! Sé dis-
creto. ¡iH Augusto supiera alguna 
v e z . . . 
Augusto no se enteró de nada por 
la sencilla razón de que murió mien-
tras tenía lugar oete diálogo. Al lle-
gar a casa do Dostio encontróla su 
amigo muerto en eu cama. Le lloró 
con la pena de no haber estado a su 
lado en los últimos momentos. Supo 
que un testamento le ponía en po-
aefción del hotel y de ios millones ne-
cesarios para habitarlo dignamente. 
E l heredero cambió «u pobre cuarto 
de la callo de Petite-Carreaux por la 
suntuosa residencia de la Avenida 
del Bosque. Un carrito bastó para 
conducir su mísero ajuar. Se instaló. 
Se aburrió. Entonces pensó en su so-
brino y le mandó quo fuera a v^rlo 
una mañana a las di?z. E l mucha-
cho llegó. 
—¿Quieres desayunar conmigo? 
Hay huevos frescos y un te que no 
habrás bebido con frecuencia. 
—Tío—dijo el sobrino mientras 
comía—; acabo de terminar mi ba-
chillerato. Ahora quiero trabajar pa-
ra ser lo antea posible.. . 
i—¿Ser qué?—conteíitó el señor 
Gettard— ¿Es qtte quieres dejarme 
solo? 
—No, t ío; pero . . . 
•^--¿No estás bien aquí? 
— í Q h , t ío! 
•—^Entonces... / 
— E s preciso qus piense.. . 
—-^Bn qué? ¿No estoy yo aquí? 
Ahora Iremos a paaoar Juntos. Co-
merás aquí. Vivirás conmigo... Te! 
daré dinero para tus gasto». . . EspftC,a)tnerite illeil0Vragia. Consulta» 
Cuando uno es sobrino de Edmun-jda 2 a 6 p. m. Telf. i<,-2144 y A-issa. 
do Gettard no hay que preocuparse 1 o b i s p o . 55. a l t o s 
ESPECIALISTA DF] VIAS UUINA-
j IvIA>i DE LA ASOCIACION DE DE-
PEN'DIEMTES 
Edificio I /.PLICACIONKS DE NECSALVARSAN 
Agular, . vías urinarias. Enfc-rrcaadcs venérea». 
Clstrscopla y Cateteridmo de los uréte-
res. Consu-'tas de C a 0. Manrique 
Íl>-A, altos. Teléfono A-54«S. Domici-
lio. C .Monté 374. Telérono A-9545. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: emermedadaa de la 
boca que tengan por causa afecciones 
las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de Mqs con Cita Compañía, dirigirse a SU 
D u 11 y do 12 a 5 p m. Monte, '4>- 1 
V A P O R E S CORREOS DE L A COM 
PAfl!A TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Aatcs A. L O P E Z y Ca.> 
(Pi-ovístos de la Telegrafía sin hilos) 
Pára todos loa informes relaeiona-
altos. 
43431 12 E n . 
ccasignatano. 
Dr. CANDJDO B . T O L E D O OSES 
OAXOANTA, NASZZ V OIDOS 
Especialista de !a Quinta de DepeiuVifn-
terV Consultas do, \ a S.iunes. mlérco» 
i'ti3 y viernes. Leaital, 13. Teléfono 
M-4372. M-80H. 
DR. R E G U E Y R A 
Medicina huetna en general; con espe-
cialidad eu el artritismo. reumatismo, 
piel taxcema Mrros, úlceras), neuras-
tenia, liláterisrao, dispepsia, hlperetor-
trldrla' taciciez). colitis, jaquecas neu-
ralgias, p-iiálisis y demás enfermeda-
D R . J O S E L U I S f E R R E R 
OXBT7JA270 
y médico do visita de .a Asociación de 
j Dependientes. Afecciones venéreas. 
¡ Vías urinarias y enfermedadea de seflo-
| ras. Atarles, lúe vea v sábados de 3 a &• 
Obrapla, 51. altos. Teléfono A-4364. 
D R . A B E L A P O O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobre» de S 
'a 11 a. m. en Monte 40 esquina a An-
geles y de 3 a 4.1|2. San Lázaro 229 
' entre Gervasio y Belascoaln. Espocla-
lidad en enfermedades de seHoras. p»r- f I I V I f A F N F F R I W F D A D E S D E no!es corno extranjeros, CUS esta Com 
; tos venéreos, sífilis, enfermedades del j VLiimW* U ü c n i r u i \ m u . v n * / w ^r»- ^ j L-_¿ 
• pecho, corazón y éefloras. en todos bus I HC A J O S 
Iperlcdos. Tratamiento especial por •. %nW tWWP 
Prado, número 105. Teléfono A-1540. 
Habana. Conaulta» d e 9 a l 2 y d ^ 2 » 
4. 
O C Ü U S T A S AVISC 
señores pasajeros, tanto espa-
y cciones intr venosas. Neosalvarsan 
etc., y Cirugía en general. Para avisos: 
Teléfono A-S256. 
47764. 14 Enero. 
D R . G . G O N Z A L E Z P E R I S 
Pial, Sífilis y Venéreo. Procedimientos 
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-| SOV- mca- Consulta5S de 2 a 4 p. m. 
ves gralta a los pobde-s. Escobar, lüó. 
antiguo. 
DR. J O S E A L F O N S O 
Especialista del Saii^torlo Cuvadonga 
del Centro Asturiano. • Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos nariz, garganta y oídos. Con-
sulta d.- I a 4. Monte. « 8 6 . Teléfono 
j¡ I Se dan horas especiales con brev» avi-
so. Consultas para pobres a 1 pesos los 
martes, jueves y sábados de 4 a U p. 
ra San Lázaro. 354, atos. Teléfono 
A-0S3«. 
C791G 29d-14 
Dr. F l U f í C I S C C Ma. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R LUIS R . F E R N A N D E Z 
X . Teléfono F-1184. 
D O C T O R A L B E R T O S A N C H E Z 
D E B Ü S T A M A N T E 
j.CO CZütUlAZrO 
Sol, 79, KABAMA 
Dr. Alberto S. de Bustamante. Pro-
fesor de obstetricia, por aparición, de 
la Facultad de Medicina Especialidad: 
i Obstetricia y Ginecología. Oonsultas 
i lunes y viernes de 1 a 8 &n Sol, 79. Do-
micilio: 15, entre J y K, Vedado. Te-
léfono F-Í862. 
¡ 49231 29 Fbro 
DR. A D O L F O R E Y E S 
XiAKPAAXUaA, 74 
Estómago * Interinos exclusivamente. 
Consultas do 8 » 10 a, m. y 1 a 2 p. 
m. Extracción êl contenido estoma-
cal. Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
482S4 31 E n . 
POLICLÍNICA 
Corrales, 120. 
Gratis a los pobres. . 
Dr. David Cabarroca, R a m ó n Soler 
Consultas de 9 a 11 y de 2 a 4. Especia-
lista en enfermedades d;- señora» y ni-
ños, venóreas. piti y elfllls. partos y 
ciiugla en general. Inyecciones intrave-
nosas para el asma, sífilis y reumatis-
mo. Análisis de esputos y orina. Exa-
men de sanara para la slfilia. (Roac-
cl5n de Cate). 4 pesos Hayo» X. tra-
tamiento moderno da la» quemaduras. 
Teléfono A-0344. 
Nota: Para el primero del mes en-
trante nos trasladamos para Lealtad, 
112, bajos, entre Salud y Dragones. 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
XCSXCINA T CXJ&XTJZA 
Especialidad enfermedades del pecho, 
(Tuberculosisí. Electricidad médica. 
Rayos X y altj». frecuencia, tratamien-
to especial para la Impotencia afec-
ciones nerviosas y reumatismo. Enfer-
medades do las vía» urinarias. Consul-
tas de 3 a 5 p̂  m. Gratis para pobres, 
martes y viernes. Prado, número tí2. 




Centro Canario V Médico 
"Mercedes". 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y otaos, con-
sultas de 1 a 4 para pobres de l a 2. 
$2.00 al mea. Saa KlcolAc 62. Telefo-
no A-3637. 
C A L L I S T A S 
D i . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones, Esto-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
lee, previa aviso. Salud. 34. Telf. A-547t. 
"Alfaro", Quiropedista Español 
eln cuchilla ni dolor, ti.00. Hay manl-
cur», 60 centavos. Quiropedista de la 
| Asociación de Dependiente» y Reyor-
ters. Obispo, S7. Teléfono M-5367. 
4«930 % En. 
a ios 
>l< 
pañía no despachará ningún pasaje 
para España sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abriJ de 1917 
MANUEL OTADUY 
San ífnaeio, 72, alto». Telf. A-790« 
EJ vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
Capitán E . FANO 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el cíía 
3 D E E N E R O 
{levando la correspondencia pública. 
" P O L X U N I C A - H A B A N A " 
Suárez, 3 2 . Telf. M-6233 . 
De medicina y Cirugía en general. Ea-
. —' j peclallata para cada enfermedad. 
Dr. M A N U E L H . D Ü A R T E G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Cor- preferencia, 
partos, enfermedades de nlflos, del pe-
cho y sangro. Consultas de 2 a i . 
Agular, 11. Teléfono A-6488. 
Dr. Jacinto Mencndcz Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono i 
7418. Industria 37. 
L U I S E . R E Y 
QVZBOZ'SSXSTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
En el despacho $1. A domicilio, precio 
«egtln distancia. Prado. 91. 
A-3817. Manicure, Masajes. Teléfono 
uWAÜKONAS F A C U L T A T I V A S 
Admite carga y pasajeros para dich 
puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 1 
de la mañana y de I a 4 de la tarde 
Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S Especialista en enfermedades de los ni- ' Connulta.i de 1 a 5 de .a tarde y do 1 f.os. Rayos X, y electricidad médica. 1 a 9 de la noche. Consultas especiales, 
Consultas de 1 a 4. Aguila, número 98. , 2 pesen. Reconocimientos 3 pesoi. En- 35SPl?CIAIiISTA P I E I , "3 ' 'IXiZS 
Teléfono A-'71¿. I tei medadea da señoras y ulftos. Oar-
9̂283 y 31 E n . l ganta Narla y Oídos, vOJOS). Enfeík-
rcedades nerviosas, estómago. Corazón 
Pulmones vías urinarias. Enfermo-Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nam y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Juuves. De 1 a 3. La-
gunas, 46. esquina a Perseveranrla. No 
hace vlatta*. Teléfono A-4465. 
a s i . tro«y>:TAi. s a x n t x . o u i s . 
Da YAJUS 
Cura, pronta 7 radical A* la sífilis, 
por antigua ana acá, con 86 tnyeoolo-
M . \ R ! A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S ' 
COMASBOWAS 
Muchos aPos de práctica Los último* 
pn cedlmíertos científicos. Consultas de 
12 a 2. Jrrecíos convencionales. Vein-
titrés No. S81, entr^ 2 y 4. Vedado. Te-
'éfono F-126Í. 
47050 9 en. 
Los billetes de pasaje solo será) 
expedidos hasta las Diez del día d 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so 
br? todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino co» 
to^as sos letras y con la mayor cía 
ridad. 
D R . J . L Y O N 
Do la Facultad de París. Especialidad I 
eî  la curación radical de las hemorrol- ( 
des sin operación. Consultas: de 1 a 8 
p m. diarias. Correa, esquina a San 
Indalecio. 
dados de la piel Blenorragia y Sífilis, i ño» d« Snero fiel Hr. Query. Bs si *ni 
Iryscctonea Intravenosas para el Asma, 100 tratamteato carativo de la ParAU-
Eeumatismc y Tuberculosis Obesidad. | „!» Oenaral, da la Ataada y da Ua 4a-
pp.rtos, Hemorroides Diabetes y enfer- mi» enfermiCataa para-slíUltlcf-s. 
nerai. Rayos X. Masages y Corrientes > 9 a 5 n m 
e-éctricas Los tratamientos sus pagos' 
G I R O S D E L E T R A S 
V I R T U D E S 70 
Dr. José A . Fresno y Bastiony 
CatedrAuco de Operaciones d» la Fa-
cultad fla Medicina. Consultas, Lunes. 
Miércoles y Viernes, da 2 a 5. Paseo, 
esquina a 1». Vedado. T«ílf. F-4467. 
Dr. M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor Je Oftalmoligla de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos 
T^eléfonoí) A-4611, F-177S. Consultas de 
1 a 1:1 y do 3 e, 4, o por convenio pre--
"lo. 
V ' ' -
del porvenir.. Teneo necesidad de ! .I.1'<82g~ 20 Abril. 
un compaüero. Mientras yo viva, no 
carecerás de nada, y «i yo muero 
primero, serás rico. 
H33NRV D U V E R X O I S . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ÜXiBOmSICTUAD MEDICA 
P I E L , VENEREO, SIFILIS 
Tratamiento nuevo y eficaz de la Im-
potencia. Consultas de 1 s, 4 p. ra. 
Campanario, SS. 
CHOZO £0d-20 t) 
Dr. F E D R 0 M 0 N T A L V 0 
> M é d x o 
Mcdtoina preneral especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 11 % 
2. Concordia, 113. Teléfono M-1415. 
480(8 25 E n . 
D E S A N A N T 0 N I 6 D E R I O , d i a r i o d e u m a r i n a 
e x c l u s i v a m e n t e es tos t e l é f o n o s : 
B L A N C O 
GRAN B A I L E 
Diciembre 26 1923. 
Con gran lucimiento y esplendi-
dez se dió el baile anunciado para 
anoche en los salones del teatro 
"Progreso". 
La comisión organizadora no des-
cj&neó un momento en eu ardua la-
bor, la que tuvo un éxito sin pre-
cedentes, coronando asi e! esfuer-
za realizado. E n todo estuvieron 
acertadísimos, no Íes faltó ningún 
detalle a los entusiastas Jóvenes que 
uos brindaron tan gratas horas de 
«tlegría. 
Él desfile hacíase Interminable; 
nvadido totalmente el amplio sar 
lóu a las diez, era imposible dar 
un paso. 
A loa acordes de la afamada otr 
questa de Félix González, comenzó 
el baile acreditándose una voz más 
el complaciente profesor. 
Héme aquí ahora ante la tarea 
difícil del cronista. 
imposible de dar una relación 
^xacta de la concurrencia. M« 15- i 
mitaró a citar algunos nombres da i 
ias señoritas allí reunidas que dle-
von mayor realce a la fiesta. 
Con preferencia las de fuera: 
Rosario y. Lollt,» Rosales, a cual j 
más graciosa. Alaría Julia González, ! 
Leonila Izquierdo. Inés y Cecilia i 
Castañeda, todas pertenecientes a 
nuestra vecina playa. 
De Caraballo en deliciosa corte, | 
las Linares y M^cbado y oonipletau- : 
«¡o e! grupo de las de fuera, PMta : 
Hernández de la sociedad de Cam ; 
po Florido, para la que siempre tie- i 
ue mi pluma un elogio. 
Do las de equ. ¿Por quién em-1 
pezar? Un nombre primero. Lollta 
H^nchez la hija de nuestro alcalde, I 
muy bonita, formando grupo en-
cantador con las dos hermanas Gon- i 
záler y su siempre interesauíe pri- j 
ma Elena Galdón, Estrella Pino, re- ! 
saltando entre aquel conjunto muy I 
airosa completando sus juveniles \ 
encantos con la moda imperante, j 
"la melenita". 
Emelina Rodríguez, Eva Lauzar-
do, Nena Aparicio. Felicia Velez, ! 
Juana Riverón, Paulina León, \-.- \ 
nlta González Juana y Esther Gu-j 
tiérrez. 
Alicia y Clarisa Machado, a cual ¡ 
más graciosas. 
María León. Amparo Mesa, Es^-' 
quia y Petrosa Pérez. Benigna Dlf-
• • r a , Ventura Morales, AgapiU y 
Victoria León. f 
V cerrando bcliamenLe la rpla-
cldl, Yuya Oliva, uua figurita 
empieza a brillar. 
A hora avanzada abandonamos el 
saión, donde tan fugaces pasamus: 
las horas de una noche deliciosa-, i 
llevando gratos recuerdos de la co-
miaión, a la que desde estas 'incas, 
le repito mi felicitación, por su 
acertada fiesta, y a la vez expresar-
le el agradecimiento de la concu-
rren t;a. así como el mío por las 
atí-nciones de que fuimos objeto. 
Atención qî e ello? correápondo-
rán con otro bailo en los primoroó 
días de marzo, según me informa-
ron. 
. FJíMCIDADK.S 
Para toda la reda^don y empresa 
así como a mis amables lectores les 
deseo un próspero y feliz •aüo ruevo. 
L a Conesponsál . 
M . 9 0 0 8 , M ' 6 8 4 4 . D e S a l l a . ra. 
y d e 1 t 5 p . m . D p t p . de P u b l i -
t d a d e C i r c n l a c i ó n . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
lledlclna Interna «n general con espe-
(Enfermedades d« la Piel y Señoras) ela^dad en enfermedades de Ua vías 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y ma- dlS*»Ulvaa; (eatCraaeo. intestinos, híga-
dlo, alto-*. Consultas: de 2 a 5. Telfifo- <30 Y pánoieae), y traatornos en la ñu-
ño A-9303. trlcTfin. Diabetes. Obesidad. Bnflaquo-
C22S0 Ind "l • i cimiento, etc. Consultas da 2 a 4. Cam-
' ¡panarlo. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica df la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Erpeclalimente afecciones del co-
ra'Jn. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, 62, bajos. Teléfono A-1324 y K-8579. 
C8392 30d-lo. 
«1203 18 En. 
Dr. Va lent ín García Hernández 
Oficina u» Consulta: Luz, 15. M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 8. Domicilio: 
Santa Jn'ne y Serrano. Jesús del Mon-
te. 1-1<,40. Medicina interna. 
Iqd. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general, en-
fermedades de señoras y niños. 
Médico de visita da la Quinta Co-
vedoorija. 
Huras de consulta, de una y media a 
tr?F y meilla, todos los día» 
Sa* Rafael, 113. Vtoa. TeMfono M-
1417, Habana. 
D R . SANTIAGO D E L A H U E R T A 
TCBBZCXKA ZVT£BNA 
Señoras y nlflos. Regímenes aJImentl-
clos. Gordura. Delgad ia, Diabetes. Ar-
trltsmo. Aparato digestivo. Sangro y 
orina. Neurosis. Infanta, 7á, ca&i es-
quina a Jesús Peregrino. Consultas de 
1 . 3, efipeciales a horas fijas. Telé-
fono M-4714. 
4«>766 . 7 E n . 
0 0 C T 0 R A A M A D O R 
Especialista en las enf^rmedanes Cel 
estómago e Intestinos. Tratamiento de 
la coIIÍBjj y enteritis por procedimien-
to propio Corsultas dianas de t a S. 
Para pobres lunes, miércoles y vler-
ue« Reln."», 90. * 
C 45C5 lod » 1n 
Z A L D 0 Y C O M P A M A 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre todaa 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se rtc'ben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, Parfs, 
Madrid. Barcelona, New York. New Or-
leans. >'ilndelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa auí como sobre todos loa 
pueblos 
— 
L a Compañía no acbiitirá buitc 
n'guno de equipaje que no lleve cía 
emente estampado el nombre y ape 
iliJo de su dueño, así como el d« 
puerto de destino. Qc más pormenore 
impondrá el consi»nata»io. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A " * * 
E l vapor 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C . 
San Ignacio, N ú m . 33 
Hacen' p-sgos por el cable y giran la"ÍTnRAI 
tras a corta y larga vista sobre New , »V*H*«ji 
York, Londres. Fkrls y sobre todas las i MOLLENDO, ARICA. IQUIOUE, AN-
^ S e s 3 \ V ? ^ Í * aÍentes "d^1" | TOFAGASTA y VALPARAISO. 
Compüflía de Seguros contra incendios 
Soyal. 
L E O N X I I I 
Capitán: J . MARROQÜIN 
i Saldrá para SANTIAGO D t C ü 
BA, L A GUAIRA, P L O T O C A B E 
I L L O . CURAZAO. SABANIIJ-^ . CRIS 
GUAYAQUIL. C A L L A O 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . PÜIIARIEGA 
Abogados 
Afil iar, 116. T e l é f o n o A-9280 . 
Habana 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Telftfono A-3701 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
9 » . CAJ»X.OS OAHATII BRU 
ABOGADO 
Ort». A8. Teléfono A-3454. 
D R . F . H . BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médico. R-̂ yos X, 
alta frecuescla y corrientes. MuiriQue, 
66. De ?2 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F E D E R I C O J . O D O A R D 0 
MEDICO CIRUJANO 
De ios Hospitales de París ^ Berlín. 
Medicina interna, enfermedades de se-
ñor^» y vías urinarias. Consultas do 2 
«, 4. Animas, U">. Telefono A-5950. 
D R . J . B . R U I Z 
De ios hospitales de FUadelfla, ?*«w 
Yor ;̂ y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterinmo 
de los uréteres. Examen del rlfldn por 
loa Rayos X, Inyecciones de 60(J y 914. 
Reina, 10*. Consultas de 12 a 3. 
T-PI3 ZS3«0 
D R . C E L I O F . L E N D I A N 
Consultes todos los dfis hábiles de 3 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades fie niños. Cam-
panario. fi8 altos. Teléfono M-2C71. 
D R . B E R N A R D O C A R D E L L E 
Médico de nlflos. Consultas: i.unea, 
miércoles y viernes de 3 'a 5. Martí, 3S. 
Teléfono 5165. Guanabacoa. 
C«V47 (nd t Spi 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Preyre 
de Andmde. Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Clstoscó-
píá y cateterismo do los uréteres. In-
yecciono î de N'eosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a, m. y de 3 a 5 p. m. 
en la calle de Cuba núm. 61. 
O R T O P E D I S T A S 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Modicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y'crónicas. Ca-
sos incipientes y avan8a«*08 de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha *rasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62. 
(aJtos). Teléfono M-16Í0. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
^BOGADO Y NOTARIO 
Habana 57. Teléfono A-Sol» 
E S T Ü D I 0 D E L Dr. MARIANO 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O ICHASO 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, nttm 30, esquina a Ccmpostsls 
9o 9 s 13 7 de S a 3 
Teléfono A-79S7 » 
D R . M I G U E L Y I E T A 
K O W B O P A T A 
Debilidad sexual, estómago 
nos. Carlos I I I . 209. De 2 a Lestl-
D C C T 0 R ANTONIO C H I C 0 Y 
Médico dei Sanjitorio Covadonca, y del 
Hospital do Dementes do Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistcmíü 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a <>< excepto los sáb-tdos. Eeoobar 
número 106. Teléfono M-7237, 
D R . A . G. C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad, médico 
de vieiti, especialista de la Covadonga. 
Vías urinarias, enfermedades de st-fto-
ras y do la eangre. Consulta» de 3 a 6. 
Neptuno, 12ü. \ 
cn051 %d. 18 á 
D R . L A G E 
Medicina «ener^l. Espeaalldad estoma-
go. Deblldad sexual. Afecciones do ks -
fioras de U» sangre y 'enéreas. De 3 a 
4 jr a horas especiales Teléfono A-
3751. Monte. 125, entrada por Angeles. 
09876 Ind-23 Dbre 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano' de 
la Cas«. (!3"Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre Sán Rafael y San José. 
Consultas de 2 h 4. Teléfono A-4410. 
E M I L I O P . MUftOZ 
O r t o p é d i c o 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar la» grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo cu forma 
normal. RIÑON FLOTANTE. Descen-
so del estómago. Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De reprreso de Europa 
se ha trasladado de Sol 78 a Animas 
101. Teléfono A-0559. Consultas de 10 
a 12 y 3 a • . 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
103, Aguglar» 103, esquina a Amargura. 
Hace pagoi por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras -a la. corta y larga vista so-
bre todas lao capitales y clodades impor-
tantes ds lo» Estados Unidos. México y 
Europa. como sobro todos los 'pue-
blos de España. Dan cartas de cré#lto 
sobre New York. FUadelfla, New Or-
leans. ña.i Francisco, Londres, ParÍB, 
Hamburgi, Madrid y Barcelom. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cobb-
truída cjiv todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos pata guardnr va-
lores de todas clase» bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que so 
deseen. 
N. G E L A T S Y C O * ! ? . 
B A N Q U E R O S 
sobre el día 
3 D E E N E R O 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 1! de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar 9 bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
d i en el billete. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin ope»acl6n y sin 
uiugún do;or, y pronto alivio, pudlendo 
enfermo continuar sus trabajos día: 
ríos. Rayos X. corrientes eléctricas y 
masajes, análisis de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de 1* noche. Curas a plazos. Ins-
tltiito Clínico Morcad núm. SO, teléío 
jio' A-ft86l. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. N. G 0 W E Z D E R O S A S 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológldoa del 
Cen'ro Gallego. Vrofesor de la Unlver-
f-ida'i Consultas de 8 a 11 a. m. 
P<*.ra los señores socios del Centro 
Gallego, do 3 a 6 p. ra. días hábiles. 
Habana. 6a. bajos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Tumores abdominales 
hígado, rlflin, etc.) enfer-
rie del 914 para sífilis. De 2 *. 4̂ 
m. Empedrado. 51. Habana. 
Cirugía y partos. 
{estomago i " 
medades do señoras. Inyecciones 
T). 
D R . J . V E L E Z 
H E M O R R O I D E S 
Curadas «sin operación radical procedí-'. consultas de 1 «i 3. Telf. Larga dlstan-
mifnto, pronto alivio y curación, pu-j jta (Consultas, $10.C0) 
diendo el enfermo seguir sus ocupado- m < ' , >y 
n*1̂  diarlas y sin dolor, consulta» de 3 
a 3 y de 7 a 9 p. m. Suárez, 82. Poli-1 
clínica. Teléfono M-6233. I 
que 
A N A L I S I S D E O R I N A 
DR. E . P E R D 0 M 0 
D R . E . ODIO CASAÑAS 
ABO&ADO 
fOonsultorlo del Diario en Orlente). Edl-
riciD "Martínez", Jost1 A. -Saco, bajoa 
nóm'.ro 8. Santiago de Cuba. Teléfo-
no 2585. 
índ » oe irompWr». 3 pesos. Prado 62, esquina « 
DCt a v s / t t n s M i \ J c i Mi*! & f*/\ !Coj/íti. Latoratorio Clínico-Químico, del 
r t L A Y C ' G A R C I A Y SANTlAüü | doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono A-1 
NOTARIO PUBLICO l ^ U s o Mnd 4 n 
GARCÍA F E R R A R A Y DIVIÑ0 
Abogados Arulap. 71, 6o. Miso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. 
t> P, ro. 
I N S T I T U T O C U N I C 0 
M E R C E D , N ú m . 90 
Teléfono A-0861 . Tratamientos por es-
pecial Istae en cada enfermedad. Me-
dicina y Crujía de urgencia y total. 
Consultan dt. 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
I) de la noebe. 
D R . C O N R A D O G . AGÜSTI 
CIRUwAITO S B M T X S T A . 
De las facultades do ^Washington, U . 
S. A. París y Habana Estrada Palma 
90, antes Consulado. Teléfono A-2074. 
Habana. 
*• i 30d-lo. E n . 
H o D a n d A m e r i c a L i n e 
E l nuevo y lujoso . trasatlántico 
holandas de 25,500 toneladas y do-
ble hélices: 
V E E N D A M 
saldrá f i jamón ta para: 
PLYMOUTH BOULOq>"E SÜR-MER, 
R O T T E R D A M , Tía NEW Y O R K 
directamente el 13 de Diciembre. 
Admite pasajeros de Primera cla-
se, y Tercera Ordiaarla. 
Para más informes dirigirse a 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios No. 22 (altos) Telf. A-5630, 
M-5640.— Apartado No. 1617. 
Habaau. 
c8536 id. 4 N o t . 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga geceraJ, in-
cluso tabaco para todos los puerto? 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico en los que no haon 
escala; con trasbordo en Cristóbal; > 
pata les demás puerto? «íe Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
— ^ — 
Los biüetes de pasaje sólo serán 
expedido j hasta las DIfiZ del día de 
la salida-
'i.*zs pólizas de carga se firmaran 
por el Consignatario antes de correr-
! las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los paaajcros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ricir.d. I 
HAMBÜRGUESA-AMERICANA 
Dr. V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia, 24, altos, entre Anl-
rr/is-y Virtudes. Tel. A-8583. Denta-
duras de 10 a 30 pesos, garantizadas. 
Consultas de S a 11 y de 1 a 8. 
49256 SO E n . 
L a Compañía no amiUrá bulto al-
guno de equipaje que rm llcv'c clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el puerto 
di destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario 
M. OTADIT? 
San Igsaci*. 72, aJios. Telf. A.7990. 
E l vapor 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L (Hamburg-Anierika Linie) 
W O L T E R . F R E Y R E Y 
G O M E Z ANAYA 
A B O G A D O S 
Teléfonos A-OÜSl, M-6679. Cable y Te-
l«í. ''W .?frego" O'Rellly, número 114. 
altos. (Snshsh Spoken.) 
y de 3 » i Co^su Itas de 1 a 4. Especialista en 
jvlas urintí.nas. estrechez de la orina, 
'.íreo, hidrocele, s1\!lls: su tratsmlen-
LOS P O B R E S G R A T I S 
y Pulmones.. Enfermedades de señoras f ' ' ^ a % 0 v t f f ^ al OA-
tfXIZTTISTA VJBXICAXÍO 
Tícnico tspeclal para extracciones. FVi 
¡ cllldades en el pago. Horas de cónsul 
! ta. de 8 a. m. a 3 p. m 
D R . 0 M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
O ' R F I L L Y . 114. Telf. M-5879 
to por Inyecciones sin dol̂ r. Jftsl5?> 
ría rí3. de 1 a 4. Teléfono A-lT6l>. 
DR. G C N Z A L 0 A R 0 S T E G Ü ! 
Módico de la Casa de Beneficencia 7 
Maternidad. Especialista en las enfer-
, medades de los nlf̂ ps. Médicas y Qul-
rOrsicas. ContiiUa» de 12 a 3. Q.. nl -
Imero 110, entre Línea y 12. Vedado, 
Teléfono i<'-4233. 
P A S T O R D E L R I O 
J U L O M O R A L E S C 0 E L L 0 




lal, 420. Telefono M-363S 
31 Dbre. 
D R . J . D I A G 0 
Afccclrn^s de las urinarias. En-
fermedadea de lt>.b señoras. Asuüa, T¿. 
De 2 a 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de nlflos. 
rruclcln» en general. Consultas de l a 
.!. 12«col>ar número 142. Teléfono A-
J3:;6. Habana. 
C8024 Ind. 19 Dct 
fé E l üfa Teléfono M.63Í5 
Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas: 8 a 12 y de 1 a 6. O'Rellly, 
60 por Villega*. Teléfono A-67S0. 
y niflos, de la piel, sangre, vías url>.a-
¡ias y partos, obesidad y enílaqu» ci-
miento, afecciones nerviosas y men.a-
¡ les. Enfcrn.edades de los ojos, gartrar-
ta. natu y oídos. Consultas extras J2.09 
I feconoclmimto 53.00. Completo cen 
I aparatos 85.00. Tratamiento moderno 
de las aífílís. blenorragia., tuberculo-
sis, asma, diabetes por las nuevas in-
yecciones, reumatismo parálisis, ntu-
rastenla. cAncer. úlceras y alraorrar.ns. 
Inyecciones Intramusculares y las ve-
nus (Neosalvarsan). Rayos X, ultrav'o-
letas, masases corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia), análisis 
de orina, (completo 12.00) sangre 
1 (conteo y reacclOn de wasserman). ea-
! putoj, heces fecales y Uqu.do cefalo-
raquftlao. Curaciones, pagos semana-
les, (a plazos). 
" D r . G A B R I E L M."LANDA 
'De las Kacu'tades de París y Madrid. 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 3 a 3 Monte 2C0 
1 (Junto al City Bank) M-7353. Dcmiclllo: 4. número 205. Ve- 1 U y de l a 5 y de 7 a 10 p dado.—Teléfono F-2235. i 47604 
Dr. E R N E S T O R 0 MAGOS A 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des Pcnsylvanla y Hal^jia. Horas fl.las 
para cada cliente. Consultas: de 9 a i y 
media. Consulado, fl, bajos. Teléfono 
a-87S)2. 
D O C T O R ANTONIO C A S T E L L 
KSiVXCO CZBTrTANO-DENTISTA 
Tratamiento da la Piorrea alveolar y 
VAPOKE» COBREOS AXriBVABES VIQO, COllVÑA, 
A los emplea- i Tapar XOXiSATXA, fijamente el SO 
Bicioxabre 
•»pop TOX.B90. fijamente ti 80 4* 
Saero 
Tapor B O l s a i i a . fljameate 4 «# 
Mirso 
TPapor "TOI.EBO" fljameat» el 5 de 
Abril 
A partir de U salid» del 8 «e Abril pa-
va -España los vapooves tocar&u t * 
OIJ02T 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor TOLEDO. Enero 9 
Tapor HOEfiATIA, Febrero 3 
Vapor TOLEDO Karzo 18 
Vapor HOESATTA, AbrU 20 
Magníficos vapores a* g n n tonelaje 4* 
WBW TOBX A ETTXOPA 
Tara más informes dirigirse a: 
C r i s í ó k l C o l ó n 





E L 20 D E E N E R O 1924 
ti Us cuatro de la tarde. llevando i« 
s a j í t a n d e b , i correspondencia pública, que sólo ee 
en la Atfaninisti ación de admite 
reos. 
llentes cariados y enfermos en todos
sus grados. CuraclGn rápida de absce-
soŝ  Fístulas y neuraiglae do orieen 
denta*lo. Extracciones y trabajos artl-
fleíales por los métodos más modernos. 
; Estrella. 45. Consultas gratis do 8 a 
m. 
13 En. 
L U I S C L A S I N G , 
Sncesor de H E I L B U T * C L A S I N G 
- «AW IGNACIO, 847 ALTOS 
Teléfono A-4879 
KABAW A 
Admite pasajcios y carga fenerai, 
inJuso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deber* estar a bor-
do DOS HORAS arYs de la marca-
da en ei billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre toaos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 




San Ignacio. 72 alto». Telf. A7900 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
S a l i d a s F i j a s 
P a r a V I G O , L A C O R U N A , S A N -
T A N D E R , L A P A L U C E y L I V E R -
P O O L 
V a p o r O l x O T A . e l 26 da D i c i e m b r e , , 
V a p o r O R C O M A , e l 23 de E n e r o . 
V a p o r O r o p e s a , e l 4 de F e b r e r o . . 
V a p o r O r i t a . e l 20 de F e b r e r o . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l f e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
V a p o r O R I T A , e l 6 de E n e r o . 
V a p o r i S B R O , e l 9 de E n e r o . 
V a p o r E S S E J U I B O . e l 6 de F e b r e r o * 
V e p o r E B R O . e l 5 de M a r z o . 
G R A N R E B A J A e n p a s a j e s de c á m a r a 
p a r a E u r o p a . C o c i n e r o s y r e p o s t e r o s 
e s p a ñ o l e s p a r a l a s t r e s c a t e g o r í a s de 
p a s a j e . E x c e l e n t e C O M O D I D A D . C O N -
F O R T . R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
Servicio?" c o m b i n a d o s a p u e r t o s de 
C o l o m b i a E c u a d o r C o s t a R i c a . N i c a -
r a g u a , H o n d u r a s . S a l v a d o r y G u a t e m a -
l a . 
P a r a i n f o r m e s : 
D Ü S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s "SPAARNDAM" 
S a l d r á e l 1 9 d e E n e r o p a r a 
V I G O , C O R M A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S " S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
V a p o r 
Vapo. -
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
" S p a a r n d a m " , 19 de E n e r o . 
" M a a s r l a m " . 9 de F e b r e r o . 
" E D A M " l o . do M a r z o . 
" Í . E E R D A M " 22 de M a r r o . 
" S P A A R N D A M " . 12 de A b r l L 
V E R A C R Ü Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
V a p o r " M a a a d a m " , 13 de E n e r o . 
V a p o r " E d a m " . 3 de F e b r e r o . 
V a p o r " L e e r d a m " , 24 de F e b r e r o . 
V a p o r " S p a a r n d a m " . 14 de M a r i o . 
A d m i t e n p a s a j e r o s de p r i m e r a c lase , 
de S e g u n d a E c o n O m l c a y de T e r c e r a 
O r d m a r i a , r e u n i e n d o t o d o s e l l o s c o m o -
d l d a o e s e spec ia l e s p a r a l o s p a s a j e r o s 
de t e r c e r a c l a s e . 
A m p l i a s c u b i e r t a s c o n t o l d o s c a m a 
r o t e s n u m e r a d o s p a r a 2. 4 y 6 p e r s o n a s 
C o m e d o r c o n a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s . 
E x c e l e n t e c o m i d a a Ja e s p a ñ o l » 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A O . , S . e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s o 1 6 1 7 . 
WHITE STAR UNE 
S e r v i d o d e L u x * 
H A B A N A - C H E R B O Ü R G - S O Ü T E A M P T O N 
V í a N U E V A Y O R K 
S A U D A S T O D O S L O S S A B A D O ? 
P o r e l M a g n í f i c o T r í o 
I n é t K y m d o " M a J e a t Í A f , e l b n q u » mía g r a n d e d e l m u n d « y « u e s o s t i e n e um 
• • r a de r a p i d e z ea s u s t r a v e s í a s a E u r o p a . 
M A J E S T I C 
i i t < 0 0 6 t o n e l a d a o 
H O M E R I C 
«4 .00O t o x t e U d M 
. • • -< 
O L Y M P I C 
43.000 t o n e l a d a s 
S A U S A 8 T O B A S Z .AB S B K A J T A S V A S * 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A 
P l y m o n t h - L i Y e r p o o J , C h e r b o n r g , A n t w e r p , H a m b u r g o . 
P A S A U E S S E V A S , P B Z C X O B T r S O H A S D H S A X T D A S T a U A i n i X A 
T h e B a c a r i s s e C o m m e r c i a l C o . , O f i c i o s , 1 2 y 1 4 . H a b a n a 
9 S. A« 
6, S A V P S B B O . 6 . — B i x e c c l ó a T e l e g r í f l c a i " E m p r e n a v e " , A p a r t a d o 1041. 
T J i i s v n K n c . 
A - 5 3 1 5 — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
A - 4 7 3 0 — S e p t o , de T r á f i c o y P l a t e a . 
A - 6 2 3 6 — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A - 3 9 6 6 — D o p t o . de C o m p r a s y A l m o . 
K - 5 2 9 3 — P r i m e r E s p l f d n de P a u l a . 
A-5634.—SegTindo E s p i g ó n da P a u l a . 
SEXtACIOST B S £ 0 8 V A F O B E S QTTB E S T A S . 
P i r S B T O 
C O S T A N O R T E 
L A C A R G A EXT E S T E 
n , . r7a-Ror " p u E R T O T A H A F A " s a l d r á el v i e r n e s 4 d e l a c t u a l p a r a N U E V I -
T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . i p ra, i vtuvi 
^ . ^ y ^ ? o r " C I E N F U E G O S " s a l d r á e l v i - m e s 4 d e l a c t u a l , p a r a N U E V I T A S , 
T A R A F A . G I B A R A . ( H o l g u í n y V e l a s e n ) , V I T A B A Ñ E S , Ñ I P E . ( M a y a r ! , A n -
P r e s t o n ) , S A G U A D E T A N A M O , ( C a y o M a m b í ) . B A R A C O A . G U A N T A -
( C a l m a n e r a y S A N T I A G O D E C U B A . 
t i l l a , 
Ñ A M O 
^ , S s t ? ^ ^ M f r e c i b i r á c a r p a a f l e t e c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n c o n los F C 
Í v ^ t 0 i , ^ J l ? C u b a ( v l a P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a s e s t a c i o n e s s i g u i e n t e s - M O -
f ^ ^ P E A l w D K ^ 1 ^ G E O R Q I N A . V I O L E T A , V E L A S C O . L A G U N A L A R G A , 
I B A R R A . C U N A G U A , C A O N A O . W O O D I N . D O N A T O , J I Q U I J ^ ( A í U R A n T 
í í t 1 ^ ^ L A U R I T A , L O M B I L L O . S O L A , S E N A D O X V S E Í £ v a x A * 0 
9lE¿í0 A V I L A , S A N T O T O M A S , S A N M I G U E L , L A R E D O N D A C E B A : 
Q S ^ i t ™ ^ C A R O L I N A 8 I L V E I R A . J U C A R O . F L O R I D A , L A S A L E G R I A S 
g 1 ^ 1 ^ 1 ^ L A Q U I N T A . P A T R I A , F A L L A . J A G U E Y A L , C I L Í J Í B A S , S A N 
R A F A E L . T A B O R , N U M E R O U N O , A Q R A M O N T E . ' ^ 
C O S T A S U R 
" f ^ ^ 1 0 r - - ^ - ^ t o d o s l e s T l e rnes , p a r a l o s de C I E N F U E G O S , C A -
S I L D A . T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L S U R . M A N O P L A , 
g U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E R C . C A M P E C H U K L A , M E D I A L U N A 
E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A ^ 
V a p o r " C A T O C R I S T O " s a l d r á e l v i e r n e s 
a r r i b a m e n c i o n a d o s . 
4 d e l a c t y a l p a r a l o s p u e r t o s 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
VspOV " A B T T O L T H O E 1 C O L L A D O " 
s a l d r á de es te p u e r t o los d í a s 6, 15 y 25 de cada m e a a l a s x n -m 
& 7 A S á ¿ £ A £ l \ ? r ? F P A < i S % . B H * ( ? 0 ' B E R R A C O S , m e P U E R T O * E S P e I 
5 E g ! < £ D M I ^ % 1 ? R ü o \ S Ó S S ^ T Ó A & ? ^ A ; ^ M a t a h a m b r e ) , R I O D E L 
¿ J N E A D E C A I B A R I E N 
' CATE A B Z E I T * T a p o r 
S a l d r á t o d o s l o s s á b a d o s de es te p u e r t o d i r e c t o p a r a C a l b a r l é n , n 
. P u n t a S a n J u a n . tS**Aa 
d e l d í a de l a s a l i d a . coles h a s t i l a ^ ^ ^ ^ ^ .AleEr.e. y P u n t a S a n J u a n . desde e l m l é r -
U N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( • l a j a s d l r a c t o a s Q t i a n t á n a m o y S a n t i a g o da C u b a ) 
10 enero , l a s 
r A p o r " H A B A N A " s a l d r á de es te p u e r t o e l s á b a d o 19 de 
de l a m a ñ a n a , d i r e c t o p a r a G U A N T A N A M O . S A N T I A G O Ttv nnvik 
s s i ^ a ^ £ L r / p T < r k c c E R i f p T T R . , s i w H E z < « w ^ I T 
• u i - u g bbi b 93 vip op i jq fB 13 i ? jp iua ' e q n o ep o a e n u ^ g o a ' 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de esto p u e r t o e l s á b a d o d í a 5 de e n « r « 
^ 4 ° ^ P ^ a S Y ^ ¿ ? A l 1 0 ' S A N T I A G O D E C U B A , S A N T O D O M I N G O S A N 
P O § C H ( P C O R I S ' ( R - D-> S A N JUAN. M A Y A G U E Z . A G u i o i L L A y 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el s á b a d o d í a 12. a l a s 8 a. m . 
I M P O S T A N T E 
_ _ ?1Ii:,aino? . a l o s e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n e m b a r q u e s de d r o g a s y m a -
r o j a en e l c o n o c i m i e n t o de t e r t a s I n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a m e n t e c o n t l n t H 
e m b a r q u e y en l o s b u l t o s l a p a l a b r a " P E L I G R O " . D e no h a c e r l o ' a s í " " s e r á n 
r e s p o n s a b l e s de l o s d a ñ o s ^ » . » - í . . 4 - i « - „ „ - . c í ' v ' . a o ^ " e r a n 
g a y a l b u q u e . 
y p e r j u i c i o s que p u í j l s r a n ' o c a s i o n a r a l a d e m á s c a r . 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L F S P I G 0 N D E " S A N F R A N C I S C O * ' P A R A E F E C T U A R 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
P R O X I M A S A L I D A 
E L E M B A R Q U E Y 
Y M E R C A N C I A S I 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E : 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " F l a n d r e " * a l d r á e l 29 da 
d e l d í a . D i c i e m b r e a l a s 1 1 
N O T A : — E l e q u i p a j e de b o d e g a y o a m a r o t e se r e c i b i r á en e l m n . n . , 
M a c h i n a í e n d o n d e e s t a r á a t r a c a d o e v a p o r ) s o l a m e n t e e l d í a «s V V . 
c i e m b r e de 8 a 11 de la m a ñ a n a y de 1 a 4 do l a t a r d V K l ^ S p a ' / e d ! ¿ S ' 
no y b u l t o s p e q u e ñ o s d? c a m a r o t e , lo-» p o d r á n l l e v a r l o * sef iorJo rw/ct< aT 
m o m e n t o d e l e m b a r q u e e l d í a 29 de d i c i e m b r e de 8 a 10 de U m a ñ n * 
P a r a T A M P I C O 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " C U B A " s a l d r á e l 4 de E n e r o de 19> 
I M P O R T A N T E 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e T E R C E R A C L A S E , t i e n e n c o m e o o r c o n 
a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s y s e n s e r v i d o s e n l a m e s a . C a m a r o t e s p a r a u n a , d o s 
t r e s y c u a t r o p e r s o n a s , n u m e r a d o s , s a l ó n d e f u m a r y a m p l i a s c u b i e r t a s 
p a s e o s . 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A D O L E S 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i a s , N o . 9 4 A p a r t a d o 1 0 9 0 . « l e f o n o A * .dw 
H A B A N A 
A N U E V A Y O R K 
F r e d o s E s p e c i a l • 
¿ e I d a y R e g r e r » 
• 1 3 0 
Lee precios lac la -
r e n oomida y om-
•tarote. Boletines, 
v a l i d o * p o r • e l a j 
•leeee, Salen todos l o * Martes y lee S á b a d o s 
D £ H A B A N A A N U E V A T 0 R K 
E n 65 Horas 
P w loa c a l » o e d la W a r d L t e e 
%ambUn talida» todo» Jot ¿ a n a * dmHmtmm* 
a Prcgroia, Vera Crmm y Tampiea 
W A R D U N E 
N a Y . & C u b a M a i l S . S . C o 
D E P A R T A M E N T O D E PASAJES 
l a . Claaa, Telefone A-0154 
Paieo do M a n í l l S 
•e 7 3a. CUse, Telefono A-OUB 
Ecido a«q. e P a ñ i s 
Arese la Ganeral 
• M s e 24 y 26, Telefone M - f M 
W M . H A R R Y SMTTH 
Vlca-Pres. y Agenta Oenaral 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A I . Q U I I . 0 L O S A I . T O S S A N l l A 3 ? A H i , ; S D a t . Q t t t t a 1 . a C A S A P I C O T A 61, 
167. s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s « r a n - l ^ , ^ c o m e d o r , t r e s c u a r t o » . P r e c i o m O -
i l l c o . I n f o r m a n L a D e m o c r a c i a . M o n -
A L Q U I L E R E S J ^ ^ 
. re n/.aHaHn>< de c o n s i r u i i . * , 
des, b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o i n e d o r c o r r i d o 
c u a r t o s e r v i c i o c r i a d o . T o d o n u e v o y 
m o d e i ' n o y cerca, de B e i a s c a í n . I n f o r -
m e s l o s b a j o s . 
49271 8 E n . 
H A B A N A , 1 4 6 
C a s i e s q u i n a a R i e l a . <?e a l q u i l a u n 2 o . 
p i s o a m p l i o b i e n v e n t i l a d o c o n d o s h a -
b i t a c i o n e s ¿ n l a a zo t ea , agrua a b u n d a n -
t e . L a l l a v e en l a i m p r e n t a . I n f o r m e s : 
C a m p o . So l , 8 . 
49290 4 E n . 
c s a i t n * i s a 
O F I C I A L 
H A S T A la A 3 D I E Z D E Z . A M A Ñ A N A 
d e l d í a 31 da E n e r o de. 1924 se r e c i b i r á n 
en l a O f i c i n a d e l H o s p i t a l C i v i l de B a -
racoa , s i t o en l a P l a z o l e t a de l a P u n t a , 
p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a 
e l s u m i n i s t r o de v í v e r e s e f e c t o s de l a -
v a d o , m e d i c i n a s , m a t e r i a l y ú t i l e s de 
c u r a c i ó n , y e fec tos de r o p e r í a p a r a e l 
r e s t o de l a o t u a l E j e r c i c i o d e l afto 1923 
a 1924. E n e s t a O f i c i n a se d a r á n I n f o r -
m e s a l que l o s o l i c i t e . L o s p l i e -
g o s s e r á n d ' r l g r l d o s a l s e ñ o r D i r e c t o r 
d e l H o s p i t a l y l l e v a r á n e s c r i t a s l a s p a -
l a b r a s " P R O P O S I C I O N P A R A S U B A S -
T A " . B a r a c o a , 2 de E n e r o de 1924 . D r . 
R . C r e m é . . D i r e c t o r d e l H o s p i t a l . 
C4 ' 4 d - l 2d-29 E n 
S E A I . Q T 7 I I . A N L O S B A J O S D E S A N 
M i g u e l , 109, e n t r e L e a l t a d y E s c o b a r , 
c o m p u e s t o s ¿ e s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , c a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r 
c o r r i d o , c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i -
c i o de c r i a d o s . I n f o r m e s en l o s a l t o s . 
49326 6 E n . 
S E A I . Q ü ] X A X Z . Ó S A L T O S D E L A 
casa G e r v a s i o 6 a c a b a d a de p i n t a r , m u y 
ce rca M a l e c ó n , c o n s a l a , t t x l e t a , y t r e s 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y b a ñ o 
c o m p l e t o . P r e c i o | 7 5 . 0 0 . C a m p a n e r l a . 
H a b a n a 6 6 . T e l . ^1 -7785 . 
49341 8 e n . 
t e 103 . T e l é f o n o A - 4 9 1 7 . 
4S9^S 1 E n , 
S E A L Q U I L A E L L U J O S O , C O M O D O , 
v e n t i l a d o y o i e n s i t u a d o ú l t i m o p i s o de 
C o n s u l a d o t i . a m e d i a c u a d r a d e l P r a -
do, c o n s a l ó n , s a l e t a c o r r i d a , c i n c o c u a J ' 
t o s , h a l l , c o m e d o r , dos b a ñ o s , c o c i n a de 
g a s y l a v a n d e r l n . T o d o de m a r m o l y 
c i e l o r a s o d e c o r a d o . F i a d o r a s a t i s f a c -
c i ó n . L a i l a v e en e l p r i m e r p i s o a l t o . 
I n f o r m a n p o r e l T e l . r ' - 1 5 7 5 . 
47266 U E n . 
S E A L Q U I L A E N D E S A G Ü E , 60, U N A 
casa a l t a c o m p u e s t a de sa le , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s » c u a r t o de b a ñ o c o n s u s 
a c c e s o r i o s y c o c i n a de g a s . P r e c i o 45 
p e s o s . P a r a m á s i n f o r m e s : D r . A l e -
í a n d r o C a s t r o . C a m p a n a r i o , 2 3 5 . T e -
l é f o n o A - 2 5 0 2 . 
47840 15 E n . 
B E A L Q U I L A I N D E P A R T A M E N T O 
ba jo , p r o p i o p a r a i n d u s t r i a o c o m e r c i o . 
I n f o r m a n en l i o n t e 23t a l t o s , e s q u i n a a 
C i e n f u e g o s . 
49311 4 e n . 
S E A L Q U I L A U N A O A S A M O D E x l N A 
y v e n t i l a d a , O m o a 14 C, de s a l a , s a l e t a 
t r e s c u a r t o s en $ 5 0 . 0 0 . L a l l a v e e i n -
f o r m e s M o n t e 850, a l t o s . T e l . M - 1 3 6 5 
49307 4 e n . 
E n $ 2 8 . 0 0 u n a m p l i o s a l ó n d i v i d i d o 
a l c e n t r o , c o n v i s t a a l a c a l l e , s e r v i -
c i o p r o p i o e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
C o m p o s t e l a 1 1 3 e n t r e S o l y M u r a l l a . 
49352 4 e n . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
H í T E S E S E f r D E B O N O S I R R E D I M I -
B L E S 50/0 A L P O R T A D O R 
Se a v i s a a l o s T e n e d o r e s de B o n o s 
5% a l P o r t a d o r de e s t a C o m p a ñ í a que 
p a r a e f e c t u a r e l c o b i o de l o s i n t e r e s e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l S e m e s t r e q u e v e n -
ce en p r i m e r o d e l e n t r a n t e m e s de 
enero, o sea u n 2 - l | 2 % , a l c a n z a n d o $0,84 
m o n e d t , o f i c i a l a c ada ÍIQ de S t o c k , de -
ben d e p o s i t a r s u s l á m i n a s en l a O f i c i -
n a de A c c i o n e s , s i t u a d a en A v e n i d a de 
B é l g i c a n ú m e r o 2, a l t o s , l o s m a r t e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s de 1 y m e d i a a 3 
y m e d i a p . m . , p u d i e n d o r e c o j e r l a s c o n 
sus c u o t a s r e s p e c t i v a s en c u a l q u i e r l u -
r.es o j u e v e s , t a m b i é n de 1 y m e d i a a 
8 y m e d i a p . m . 
I N T E R E S E S D E B O N O S Z R R R E D I M I -
B L E S 5 % N O M I N A T I V O S 
A l p r o p i o t i e m p o t a m b i é n se a v i s a a 
l o s p r o p i e t a r i o s de B o n o s N o m i n a t i v o s 
5% I r r e d i m i b l e s (1906 ) r e g i s t r a d o s en 
L o n d r e s , q u e p a r a e f e c t u a r e l c o b r o de 
l o s i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l e x p r e -
sado s e m e s t r e y a n t e r i o r e s q u e no se 
' j a y á n e f e c t i v o s h a s t a l a f e c h a , deben 
c o n c u r r i r a d i c h a O f i c i n a en l o s m i s -
m o s m a r t e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 1 
' m e d i a a 3 y m e d i a p . m . a f i n de 
l e ñ a r e l c o r r e s p o n d i e n t e i m p r e s o de 
s o l i c i t u d de l i q u i d a c i ó n q u e se l e s f a -
c i l i t a r á y c u y o i m p o r t o p o d r á n p e r c i -
b i r en c u a l q u i e r l u n e s c j u e v e s , t a m -
b i é n de 1 y m e d i a a 3 y m e d i ^ p . m . 
H a b a n a » 28 D i c i e m b r e 1923 . 
A r c h l b a l d J a c k . 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L , 
C10342 10d-30 
H E R M O S A C A S A 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
s i t u a d a e n l a c a l l e C a m p a -
n a r i o 1 2 1 e n t r e S a l u d y R e i -
n a , c o m p u e s t a d e s a l a , z a -
g u á n , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r -
tos b a j o s y c u a t r o a l t o s , c o -
m e d o r , c u a r t o d e b a ñ o m o -
d e r n o , p a t i o y t r a s p a t i o . T i e -
n e u n a b o m b a m o d e r n a p a r a 
e l a g a a a l o s a l t o s . E s f r e s c a 
y b i e n v e n t i l a d a . I n f o r m e s : 
T e l . A - 3 8 5 6 . S r . S a n d i n o . L a 
l l a v e e n ¡ a b o d e g a d e l a es-
q u i n a . 
i n d . 1 e n . 
S A N I G N A C I O 82, P R I M E R P I S O , S E 
B l q u l l a e spac ioso l o c a l p a r a o f i c i n a , 2 
bf t lcones a l a c a l l e , a g u a c o r r i e n t e , c a s a 
de t o d a m o r a l i d a d , a l q u i l e r m o d e r a d o ; 
t a m b i é n h a y e s p l é n d i d a s : h a b i t a c i o n e s 
p a r a h o m b r e s s o l o s . P r e g u n t a r p o r e l 
e n c a r g a d o . A g u s t í n . 
49316 8 e n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa c a l l e de So l , n ú m e r o 60, e n t r e H a -
b a n a y C o m p o s t e l a , p r o p i o s p a r a u n 
g r a n a l m a c é n , f á b r i c a d t s o m b r e r o s , 
o t r a I n d u s t r i a p a r e c i d a se d a r á b a r a t a 
p r o c u r e n v e r l a . L a l l a v e en l a b o d e g a 
de l a e s q u i n a donde i n f o r m a n y en S a n 
M i g u e l , 86, a l t o s . T e l é f o n o A - 6 9 5 4 , de 
doce a d o s . 
4928G 10 E n . 
S E A L Q U I L A N E T &P P E S O S L O S A L -
t o s de M i s i ó n , n ú m e r o U S , s a l a , s a l e t a , 
dos c u a r t o s e t o . y en 70 p e s o s l o s a l -
t o s de P c s e v e - a n c i a , n ú m e r o 59, s a l a , 
c o m e d o r , 2 c u a r t o s e t c . I n f o r m e s : I -
2450 . ' 
49118 8 E n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A N R I Q U E , 
31-B , ba jos , c o n c u a t r o c u a r t o s , s a l a , 
c o m e d o r , p a t i o , b a ñ o e t c . E n l a b o d e -
g a de l a e s q u i n a e s t á l a l l a v e . I n f o r -
m a n ; T e l é f o n o F - 4 5 7 8 . S r . F e r n á n d e z . 
48996 7 E n . 
AVISOS 
D O N D E E X I S T E A F E C T O 
E t de n e c e s i d a d c o m o r e o u e r o o g r a -
t o c o n s e r v a r l o s r e t r a t o s de n u e s t r o s 
seres m á s q u e r i d o s . 
H a y d i f e r e n t e s p r o c e d i m i e n t o s m e c á -
n icos , p e r o n i n g u n o l l e g a a l v e r d a d e r o 
concep to d e l A r t e , p o r q u e d i s t a m u c h o 
de s e r l o . 
Deseche t o d o l o q u e sea t r a b a j o m e -
c á n co, c o m o a m p l i a c i o n e s e t c . que se 
r e f i e r a a r e t r a t o . 
E l v i s i t a n t e a l v e r l a s pa redes de 
su casa, h a r á m e j o r a p r e c i a c i ó n de c u l -
t u r a a l c o n v e n c e r s e q u e d i c h o s t r a b a -
Jos e s t á n h e c h o s p o r l a m a n o d e l a r -
t i s t a . L o s r e t r a t o s h e c h o s a m a n o c o -
mo son a: ó l e o , a l c r e y ó n a u t é n t i c o y 
t odos l o s d e m á s p r o c e d i m i e n t o s d e l a r -
te, son e j e c u t a d o s hace v e i n t e a ñ o s , 
p o r u n e x p e r t o a r t i s t a m u y c o n o c i d o 
el s e ñ o r M i g u e l D í a z S a l i n e r o . 
£ e r e s t a u r a n ó l e o s p o r r o t o s o de t e -
r i o r a d o s q u e e s t é n , a p r e c i o s m ó d i c o s . 
Se h a c e n r e t r a t o s p a r a g a l e r í a s c o m -
p u e s t a p o r los p r o h o m b r e s de Cuba , 
p r o p i o s p a r a c o l e g i o s y e n t i d a d e s p a -
t r i ó t i c a s . 
E s p e c i a l i d a d en r e t r a t o s de los J e -
fes de N a c i o n e s p r o p i o s p a r a S o c i e d a -
des y C o n s u l a d o s . 
E n p i n t u r a s r e l i g i o s a s n u e s t r a R e p ú -
b l i c a h a s ido i n v a d i d a de l á m i n a s a l 
c r o m o , q u e c o m o p r o c e d i m i e n t o m e c á -
n i c o c a r e c e n de v a l o r a r t í s c i c o a l g u n o , 
si desea I m á g e n e s r e l i g i o s a s c ó m p r a l a s 
a l ó l e o , p u e s d a d o s u p r e c i o m ó d i c o es 
u n g r a n v e n t a j a , p o r s u a r t e y d u r a -
c i ó r c o m o s o n : l a S a g r a d a Cena, el Sa -
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , Ja P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , c o p i a de M u r l l l o e t c . 
C u a d r o s a r t í s t i c o s de a d o r n o , c u a d r o s 
a l e g ó r i c o s , p a t r i ó t i c o s y c u a n t o s t r a b a -
j o s a b a r q u e es te r a m o . 
S i u s t e d desea h a c e r a l g ú n r e t r a t o , 
en c u a l q u i e r p r o c e d i m i e n t o ue l o s m e n -
c i o n a d o s , puede m a n d a r l a f o t o g r a f í a 
que desee a l e s t u d i o de l a r t i s t a , c a l l e 
R . M a . de L a b r a , ( A g u i l a ) , 101 ba jos , 
e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u i l o ' d a r s u 
o r d e n a l t e l é f o n o M - 6 4 2 7 . 
43552 6 E n . 
£ 1 i n v e n t o r d e l a c u r a r a d i c a ) d e l 
r e u m a , S. R o c a M a n d i l l o ( M a -
s a j i s t a M a n u a l ) 
E s t o y d ú p n e s t o a d e m o s t r a r l e a l a s 
e m i n e n c i a s m é d i c a s d e e s t a c a p i t a l , 
c o m o a l o s d o s c i e n t o s d o c t o r e s r e c i é n 
l l e g a d o s d e l N o r t e d e A m é r i c a , l a v e -
r a c i d a d d e m i s c u r a s r a d i c a l e s d e l 
r e u m a , c a l m a n d o e l d o l o r p o r m u y 
a g u d o q u e sea , d e l p r i m e r m a s a j e , y 
h a c i é n d o l o d e s a p a r e c e r r a d i c a l m e n t e 
e n casos g r a v e s , d e d i e z a q u i n c e m a -
sa jes . E n l a C i á t i c a y D o l o r e s L u m -
b a j o s , g a r a n t i z o d e s a p a r e c e r l o s s ó l o 
d e c u a t r o o c i n c o m a s a j e s . V i s t a h a -
ce f e . D i e z d e O c t u b r e 6 4 8 - A . T e l é -
f o n o 1 - 5 0 6 1 , d e 8 a 8 . T é c n i c o . D r . 
V . M a r t í n e z D í a z . 
T a m b i é n l e d e m a e s t r o a c u a l q u i e -
r a d e l a s c l í n i c a s d e e s t a c a p i t a l , sea 
l a C o v a d o n g a , C e n t r o d e D e p e n d i e n -
tes , e t c . , n n a h o r r o d e 8 0 p o r c i e n -
t o d e l o s e n f e r m o s r e u m á t i c o s , a l g u -
n o s d e l o s s o c i o s d e d i c h a s q u i n t a s 
s o m e t i d o s a m i t r a t a m i e n t o , y q u e es-
t a b a n c a s i i n ú t i l e s , p u e d e n d a r r e f e 
C A R L O S I I I E S Q U I N A A S O L E D A D 
S e f l q u i l a n l o s a l t o s e n 1 0 5 p e s o s , 
c o n ( a l a , r e c i b i d o r , s e i s c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o c i n a d e g a s y s e r v i c i o 
d e c r i a d o s * I n f o r m a n t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
I n d - 2 8 d 
C a r l o s I I I , 1 6 - B . S e a l q u i l a n l o s b a -
j o s e n $ 9 0 , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i -
n a d e g a s y s e r v i c i o d e c r i a d o s . I n -
f o r m a n t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
I n d . 2 8 ¿ 
L S A i T A J J , 142, E I T T B H R E I 1 Í A V E s -
t r e l l a . Se a l q u i l a . . T i e n t t r e s d e p a r -
t a m e n t o s , u n o p a r a f a m i l i a u o t r o d e s -
t i n o . O t r o p r e p a r a d o p a r a t r a s i e g o de 
l e c h e y o t r o p a r a c a b a l l e r i z a s . E s t á 
a b i e r t a to<Jo e l d í a . I n f o r m e s : M e r c e d , 
35, e n t r e C u b a y D a m a s , de 8 a 11 a . 
m . y p o r e l t e l é f o n o 1-2478 de l a s 2 a 
49017 5 E n . 
S e a l q u i l a u n a l m a c é n d e 
g r a n c a p a c i d a d , m u y c l a r o y 
b i e n v e n t i l a d o , c o n a l t o s a l 
f o n d o p a r a o f i c i n a s . O b r a p í a , 
6 1 , e n t r e C o m p o s t e l a y A g u a -
c a t e . I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
48953 3 E n e r o . 
S E A L Q U I L A L A O A S A P I N L A Y , 86, 
a n t s s Z a n j a , a l t o y b a j o a u n a c u a d r a 
de B e l a s c o a í n , c o n sa'.a s a l e t a , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l fondov c o c i n a , 
e s p l e n d i d o s b a ñ o s , p a t i o y t r a s p a t i o , 
l o s ba jos p o r e l p u n t o se p r e s t a n p a -
ra, casa de p r é s t a m o . L a l l a v e e n l a 
m i s m a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 6 7 7 3 . 
48656 3 E n . 
S E A L Q U I L A P A R A C A R N I C E R I A l a 
h e r m o s a e s q u i n a E s t r e l l a y M o r a l e s , 
e n t r e l a s C a l z a d a s de I n f a n t a y A y e s -
t o r á n . se da b a r a t a y s i n r e g a l í a . I n -
f o r m a n : B u e r g o A l o n s o y C a . I n f a n -
t a , n ú m e r o 4 7 . T e l é f o n o A - 4 1 5 7 . 
48692 3 E n . 
c o m e d í t e s a cabados de co: 
h a b i t a c i o n e s , . 8 a ^ n l t a H o " o i m p l e t o . I n -
g a s y s e r v i o o s a m t a r i u 
f o r m a n en e l F - l s J » 
49224 
c o c i n a de 
8 E n , 
S E A L Q U I L A 
c o n o s i n m u e b l e s , p a r t e a l t a 
d e l V e d a d o , 2 1 y M , l u j o s o 
P a l a c e t e d e d o s p l a n t a s , s ó t a -
n o , m a g n í f i c o s j a r d i n e s y a r -
b o l e d a d e f r u t a l e s . P l a n t a 
p r i n c i p a l : t e r r a z a s , p o r t a l , 
h a l l , s a l a , l i v i n g - r o o m , c o m e -
d o r , p a n t r y , u n d o r m i t o r i o , 
c u a r t o d e b a ñ o y g a l e r í a . 
P l a n t a a l t a : c u a t r o h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s c o n d o s e t , l u -
j o s o b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o 
d e c r i a d a s . S ó t a n o : c o c i n a , 
d e s p e n s a , c u a r t o d e c r i a d a s , 
l a v a d e r o , b a ñ o d e c r i a d o s , u n 
s a l ó n , g a r a j e p a r a d o s m á q u i -
n a s c o n d o s h a b i t a c i o n e s . I n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , g a s , a p a r a -
t o s d e c a l e f a c c i ó n . P u e d e v e r -
s e d e d o s a c i n c o . 
49288 
A N O X C L 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
6 E n . 
8 B A L Q U I L A K N L A C A L Z A D A C E 
Z a p a t a e s q u i n a a B , u n s a l ó n p r e p a r a d o 
pa.-a t a l l e r , i n d u s t r i a o e s t a b l e c i m i e n -
t o , e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l e s . G a n a 40 
p e s o s . I n f o r m a n : T e l . 1-3880. 
49335 4 e a . 
S E A L Q U I L A L A C A S A I N P A N T A , 4 3 -
A , a l t o s , c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r , 
t e r r a z a , g a b i n e t e , 4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
I n t e r c a l a d o y d o b l e s e r v i c i o , h a c e es-
q u i n a a l a c a l l e B e n j u m e d a . I n f o r m a n : 
B u e r t - o A l o n s o . I n f a n t a , n ú m e r o 4 7 . 
T e l é f o n o A - 4 1 5 7 . . 
48692 3 E n . 
E N L A C A L Z A D A D E I N P A K T T A , E N -
t t e D e s a g ü e y B e n j u m e d a , se a l q u i l a n 
2 h a b i t a c i o n e s , d o b l e s e r v i c i o , s a l a , c o -
m e d o r , t e r r a z a y gab ine te^ son a l t a s . 
I n f o r m a n ; B u e r g o A l o n s o . I n f a n t a , n ú -
m e r o 47 . T e l é f o n o A - 4 1 5 7 . 
48692 S E n . 
E N E M P E D R A D O , x^UUdERO 3 1 , S E 
a l q u i l a u n h e r m o s o p i s o b a j o c o m p u e s -
t o de sa la , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s 
y d o b l e s e r v i c i o . I n f o r m a n en e l m i s m o 
2 o . , a l t o s . 
49157 2 E n . 
P R A D O 7 1 , S E A L Q U I L A L A C A S A 
c o n t r e s p i s o s . L a l l a v e en l a m i s m a . 
I n f o r m a : M a c h í n . M u r a l l a , n ú m e r o 8 . 
48892 3 E n . 
S e a l q u i l a e l g r a n a l m a c é n d e I n q u i -
s i d o r 1 5 ; r e ú n e e x c e l e n t e s c o n d i c i o -
nes p o r s u m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n y 
b u e n a v e n t i l a c i ó n ' L a l l a v e e n I n q u i -
s i d o r y S a n t a C l a r a , b o d e g a . I n f o r -
m e s : A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r , L a V i -
n a t e r a . 
4 8 5 5 2 4 e . 
S E A L Q U I L A E N E L E S P A C I O S O L O -
c a l c a l l e de Cuba , 59, e n t r e A m a r g u r a y 
T e n i e n t e R e y u n a p a r t e de l a l m a c é n 
p r o p i o p a r a d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s o 
a l m a c é n q u e n o t e n g a m a t e r i a s i n f l a -
m a b l e s . E n e l m i s m o d a r á n r a z ó n -
48859 3 E n . 
S e a l q u i l a n c u a t r o g r a n d e s n a v e s , 
c e r c a d e C a r l o s I I I , B e l a s c o a í n e I n -
f a n t a ; j u n t a s o s e p a r a d a s , e n c o n d i -
c i o n e s v e n t a j o s a s . I n f o r m e s : A r b o l 
S e c o y P e ñ a l v e r , L a V i n a t e r a . 
4 8 5 5 2 4 e . 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T E N 9, e n . 
t r e P y G, h a y t r e s en l a c u a d r a , e l 
d e l m e d i o . P u e d e v e r s e de 2 a 5, e s t a 
h a M f ' d o . P r e c i o 125 p e s o s . 
49261 
fsE A L Q U I L A L A C A S A A N o . 15 B N -
t r e L í n ^ a y 1 1 : r e n t a $ 1 2 0 . 0 0 . L a l l a v e 
a l l a d o . I n f o r m a n : S a n M i g u e l 130 B . 
49199 1 e n . 
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
de S u á r e z 116 y 116 A , c o n s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n -
t e r c a l a d o c o c i n a de g a s , c a l e n t a d o r y 
s e r v i c i o s de c r i a d o s , a g u a a b u n d a n t e . 
I n f o r m a n A - 4 3 5 8 , a l t o s D r o g u e r í a Sa-
r r í i . A l q u i l e r : $ 7 5 . 0 0 . 
49206 5 e n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 19, 
N o . 380, e n t r e p a s e o y D o s , a c e r a de 
l a b r i s a , c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , 
sa la , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s d o b l e s , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c u a r t o d e c r i a d o s . 
L l a v e a l l a d o . I n f o r m a n a+,os B o t i c a 
S a r r á . T p l . A - 4 3 5 8 . A l q u i l e ! ? 9 0 . 0 0 . 
49205 6 en . 
E n u n o d e l o s m á s p i n t o r e s c o s 
r e s d e l a L o m a d e l M a z o , e n e l ! „ ' 
g a r m á s a p r o p i a d o p a r a p a s a r U ^ 
p e r a d a d e i n v i e r n o se a l q u i l a ^ 
m a g n í f i c a c a s a , n u e v a , c o n seis c i u f . 
t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y u n ^ 
p l é n d i d o g a r a g e , t o d o e n exce len te , 
c o n d i c i o n e s , j a r d í n , h a l l , s e r v i c i o j ^ , 
m t a r i o m o d e r n o y t o d a s l a s c o m o d j . 
dadles q u e se p u e d a n a p e t e c e r . L * ^ 
sa e s t á s i t u a d a e n l o m á s a t r a y e m , 
d e l a L o m a d e l M a z o , e n l a c a l l e de 
C a r m e n y L u z C a b a l l e r o . P a r a t o d ^ 
c l a s e d e i n f o r m e s , d i r í j a s e a l a n ú ^ 
m a o l l a m e a l t e l é f o n o 1 - 2 8 4 1 „ i 
1 3 7 1 , a í o d a s h o r a s . U l l a v e a t o d ¿ 
h o r a s e n e l c h a l e t " V i s t a H e r m o s a " , 
Se a l q u i l a , p o r t e n e r q u e ausentarse 
s u d u e ñ o e n u n p r e c i o s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o 
E N L A V I B O R A , L O M A D E L l Z , gg 
r l q u l l a u n b o n i t o y s a l u d a b l e a l t o 
e s q u i n a a C h a p l a y F e l i p e Poey . L lav» 
y d u e ñ o a l l a d o . 1-5495. 
49350 6 en. 
V I B O R A , G E R T R U D I S E N T R E B E l A . 
b e r t y A v e l l a n e d a , c a sa c o m p u e s t a de 
p o r t a l , sa la , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , bafto, 
h a l l , p a n t r y y c o c i n a : g a r a g e , cuarto 
y s e r v i c i o c r i a d o s , j a r d í n a i f r e n t e , pa. 
t í o " y t r a s p a t i o . I n f o r m e s : T e l . A-982. 
49317 3 en. 
S E A L Q U I L A E X A R R O Y O N A R A N J O , 
l a c a sa Q u i n t a d e l D r . B a n g o ; consta 
do sa la , c o m e d o r , se i s h a b i t a c i o n e s , co. 
c i ñ a bafto y s e r v i c i o s p a r a cr iados. 
A r b o l e s f r u t a l e s en p r o d u c c i ó n . In for -
m e s : G . S u á r e z . A m a r g u r a 6 3 . ' 
49330, 10 en. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A DB 
J e s ú s d e l M o n t e 400 y m e d i o l a llav» 
a l l a d o . I n f o r m e s : E s t r a d a P a l m a , 3., 
T e l é f o n o 1-2138. 
49277 * E n . 
C O N C H i A , 69 . B A J O S , S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s o l a o m a t r l -
m o n l o s i n h i j o s , c a sa p a r t i c u l a r . 
49217 E n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A P B E S C A 
y n u e v a casa de 28 e n t i e B a ñ o s y F , 
n ú m e r o £ 6 1 , c o n s a l a , 4 c u a r t o s b a j o s 
c o n bafto, c o m e d o r y c o c i n a y dos c u a r -
to s a l t o s c o n b a ñ o . R e n t a 140 p e s o s . 
L a l l a v e en l a b o d e g a d ^ e n f r e n t e . I n -
f o r m a n : B a ñ o s , 3 0 . T e l é f o n o F - 4 0 0 3 . 
49125 2 E n . 
E N C A L L E 4, N U 3 C E R O 2 5 1 , E N T R E 
25 y 27, se a l q u i l a h e r m o s a casa, c i n c o 
d o r m i t o r i o s , b a ñ o m o d e r n o e t c . R e n t a 
120 p e s o s . I n f o r m a n : F - 1 1 6 1 y A - 6 2 0 2 . 
491^4 1 E n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O -
oa casa de u n a p l a n t a c a l l e D i e z , 105 y 
107. m o d e r n o s , c o m p u e s t a d e j a r d í n 
p o r t a l , sa la , s a l e t a , s i e t e h a b i t a c i o n e s , 
uon c u a s t o a de b a ñ o de s e r v i c i o e t o . 
( Jaragc p a r a dos m á q u i n a s . P u e d e v e r -
se de 12 a 4 p . m . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F - 1 6 5 1 . 
4S879 2 E n 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de J o v e l l a r , 35, c e r c a de l a U n i v e r -
s i d a d . L a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n : 
R e i n a . 120 . 
48897 6 E n . 
S A L A P A R A O F I C I N A 0 P R O F E -
S I O N A L 
E n B e l a s c o a í n 123 c a s i e s q u i n a a R e i n a 
do p i s o m á r m o l y l a v a b o s de a g u a c o -
r r i e n t e a p r e c i o r e d u c i d o , p a r a d a de 
t r a n v í a s en l a p u e r t a . 
4864S 3 E n e . 
C a r n i c e r o s . S e a l q u i l a , M a l o j a y M a r -
q u é s G o n z á l e z , I n f o r m e s e n l a b o d e g a . 
4 9 0 2 2 1 2 e 
P r o p i o s p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o , se 
a l q u i l a n i o s e s p a c i o s o s b a j o s d e l a 
c a s a H a b a n a 1 7 6 y 1 7 8 . I n f o r m a : 
A l o n s o y C a . , S . e n C , I n q u i s i d o r , 
1 0 y 1 2 , t e l é f o n o s A - 3 1 9 8 y M - 5 1 1 1 . 
4 8 2 8 6 4 e 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S L A C A S A 
de u n a s o l a p l a n t a , en l a c a l l e de C l a -
v e l , n ú m e r o 13, c o m p u e s t a de 4 h a b i -
t a c i o n e s , sa l a , s a l e t a c o m e d o r a l f o n d o , 
p a t i o y d o b l e s e r v i c i o . L a l l a v e en l a 
b o d e g a de C l a v e l y L i n d e r o . I n f o r m a n 
e n O b r a p í a , 6 3 . T e l é f o n o A - 8 5 7 0 . 
48887 4 D b r e . 
G a r a g e . P a r a u n a m á q u i n a p a r t i c u -
l a r , se a l q u i l a e l d e l a c a s a S a n L á -
z a r o 4 8 0 , e n t r e B a s a r r a t e y M a z ó n . 
T i e n e c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r E n l a 
n m m a i n f o r m a n . 
1 0 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A C A -
Ue de Cuba , n ú m e r o 131, p u n t o c o m e r -
c i a l , es de a l t o c o n c u a t r o c u a r t o s c a -
da p i so , s a l a g r a n d e y a m p l i o c o m e d o r , 
6a.la de bafto, b o n i t a c o c i n a y c u a r t o de 
c r i a d o s , t i e n e h e r m o s a t e r r a z a . 
y 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A E s -
q u i n a en p u n t o m u y c o m e r c i a l p r o p i a 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , poca r e n t a y n i n -
g u n a r e g a l í a . A m i s t a d , n ú m e r o 3 . I n -
f o r m e s de t o d o : J u n q u s i a . H o t e l R l t z . 
T e l é f o n o s M . 5 9 6 1 , M - 5 9 6 2 . 
49172 3 E n . 
B E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
m o d e r n a casa S a n L á z a r o , 218, c o m -
p u e s t o s de s a l a c o m e d o r , do»? h a b i t a -
c iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o -
c i n a de gas , c u a r t o p a r a c r i a d o s y g r a n 
p a t i o . I n f o r m a n e n M o n t e , 1 7 0 . T e l é f o -
no A - 2 0 6 6 . 
48945 6 E n . 
A M P L I O S B A J O S 
S e a l q u i l a n e n E m p e d r a d o 4 6 , e s q u i -
n e a C o m p o s t e l a . I n f o r m a n e n l o s 
a l t o s . 
49194 5 e n . 
S E A L Q U I L A N 
E n M a n r i q u e 1 4 2 , c a s i e s q u i n a a R e i -
n a , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , b a j o s y p r i -
m e r p i s o , s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o g r a n -
d e s h a b i t a c i o n e s , m o d e r n o y l u j o s o 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , 
h a b i t a c i ó n y s e r v i c i o s d e c r i a d o s , i n -
d e p e n d i e n t e s , a g u a c a l i e n t e e n t o d a 
l a c a s a . I n f o r m a n e n e l s e g u n d o p i s o . 
€ 1 0 . 3 0 9 I n d . 3 0 d 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos . Z a n j a , 8, c a s i e s q u i n a a G a l i a n o , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , bafto i n t e r c a l a d o , sa -
l e t a a l f o n d o . I n f o r m e s . A - 4 6 7 6 , M -
2SrS 
49107 5 E n . -
A M A R G U R A 72, E N T R E C O M P O S T E -
l a y A g u a c a t e . Se a l q u i l a e l p r i m e r p i -
so, sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s , c o m e d o r , 
coc ina , bafto m o d e r n o , s e r v i c i o c r i a d a . 
A - 0 2 9 0 . L a l l a v e en e l s e g u n d o p i s o . 
49104 2 E n . 
' 
3 0 O N I V i a I 9 0 8 » s » p n n « « ^ V N I > 1 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
V N I H V W V I 
VEDADO 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa c a l l e 27, e n t r e A y P a s e o . T i e n e 
sa la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
o a ñ o m o d e r n o d o b l e l í n e a de t r a n v í a s . 
L a s l l a v e s e n e l p i s o de a l l a d o . P r e -
c i o 85 p e s o s . I n f o r m e s : T e l é f o n o A -
2666 . 
48913 4 E n . 
S A N L A Z A R O 158 -160 . S E A L Q U I L A N 
l o s dos p i s o s a l t o s de e s t a casa , e s q u i -
n a a B l a n c o . P u e d e n cede r se j u n t o s o 
sepa rados , t e n i e n d o c a d a u n o seis c u a r -
to s de d o r m i r , s a l a , c o m e d o r , h a l l , d o -
b les s e r v i c i o s , c o c i n a d© g a s y t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . L a l l a v e e n e l 
c a f é . I n f o r m a E . L ó p é z O ñ a . T e l é f o n o 
A - 8 9 8 0 . 
_4J8_15 • 2 e n . 
O R E I L L Y 74 S E A L Q U I L A E L ~ P I S O 
a l t o de es ta c a sa c o m p u e s t o de u n sa-
\f>r\ g r a n d e y c u a r t o a l f o n d o c o n se r -
v i c i o s s a n i t a r i o s e t c . T o d o m o d e r n a . 
R e n t a d e s i t u a c i é n . P r o p i o p a r a m o -
t l i s t a , o f i c i n a , f o t o g r a f í a , e s t u d i o , e t c . 
L o l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a E . L ó -
pez O ñ a . T e l . A - 8 9 8 0 . 
18815 2 e n . 
3 2 A L Q U I L A N E N L A H E R M O S A OA-
l i e de T a m a r i n d o n ú m e r o 70 y 70-A, 
dos e s p l é n d i d o s p i s o s c o n r e b a j a de 20 
pesos ( n c a d a u n o de l o que ganaron 
h a s t a h o y . t i e n e n e s c a l e r a s de m a r m o l 
y cada u n o c i n c o h a b i t a c i o n e s amplias , 
g r a n s a l a y p r e c i o s o c o m e d o r , t odo con 
b a l c ó n a l a c a l l e y g r a n t e r r a z a . 
Y 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
m u y b a r a t o s e n e l s u n t u o s o pasaje 
C a l z a d a de L u y a n ó , n ú m e r o 134 y 136, 
c o n sa la , dos c u a r t o s y c o c i n a . Para 
i n f o r m e s de t o d o : J . J u n q u e r a . Hote l 
R i t z . T e l é f o n o s M - 5 9 6 1 y M - 5 9 6 2 . 
49172 8 E n . 
M U Y B A R A T A , S E A L Q U I L A U N A pe. 
q u e f l a casa en l a c a l l o V e g a , en t re Se-
r a f i n e s y T a m a r i n d o , f r e n t e a l a f á b r i -
ca l a A m b r o s í a I n d u s t r i a l . L a l lave e 
I n f o r m e s en l a b o d e g a de l a e squ ina de 
T a m a r i n d o y p o r e l t e l é f o n o A - 4 6 6 1 . 
49277 4 E n . 
V I L L A A D O L P I N A M A N T I L L A , SU 
a l q u i l a p o r a ñ o s es te l i n d o c h a l e t nue-
v o c o n 1600 m e t r o s , g a r a g e , f r u t a l e s y 
d e m á s , e s t á a s i e t e k i l ó m e t r o s carrete-
r a M a n a g u a , s u d u e ñ o : Cuba , 108. Te-
l é f o n o A - 9 1 9 8 . T a m b i é n p e r m u t o por 
casa en H a b a n a . 
48987 5 E n . 
S E A L Q U I L A U N A M O D E R N A Y V E » ^ 
t i l a d a casa a l t a de s a l a , sa le ta , tres 
c u a r t o s y u n o e n l a azo tea , gabinete y 
t e r r a z a en $ 7 0 . J e s ú s d e l M o n t o 156. 
L a l l a v e a l f o n d o . I n t o r m a n : Monte 
350, a l t o s . T e l é f o n o M - Í 3 6 5 . 
49164 2 E n . 
S E A L Q U I L A » L O S A L T O S D E SAN 
M a r i a n o 24. Gala , c o m e d o r , cuarto y 
p a t i o y t o d o s sus s e r v i c i o s . I n f o r m a n ; 
R e v l l l a g l g e d o 2 4 . T e l . M - 4 9 7 4 . 
19197 2 en. 
S E A R R I E N D A X7N T E R R E N O D E 
1600 m e t r o s e n l a c a l l e 33, e n t r e A y 
P a s e o . I n f o r m e s : M a r q u é s G o n z á l e z , 
r . ú m e r o 12 . 
48737 3 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C 3 A -
c ó n , 18, e n t r e A g u i a r y H a b a n a . L a 
l l a v e en l o s a l t o s . 
48585 3 D b r e . 
V e d a d o - T e r m i n a d o s d e f a b r i c a r , c o n 
t o d o l o n e c e s a r i o p a r a u n a f a m i l i a d e 
g ü i t o , s e a l q u i l a n d o s e s p l é n d i d o s a l -
t o s e n 5 a . y F , c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
g a s , a g u a c a l i e n t e , b a ñ o i n t e r c a l a d o . 
i L f o r m a n e n l a m i s m a . 
4 8 6 9 0 2 e 
V I B O R A . E N L O M E J O R D E ESTE 
b a r r i o , c a l l e L a g u e r u e l a , e n t r e Agus t i -
n a y C a r l o s M a n u e l de C é s p e d e s , a 
p o c o m á s de u n a c u a d r a de l a Calzada, 
se v e n d e n j u n t a s o ^ e p u i a d a s , dos par-
c e l a s c o l i n d a n t e s de t e r r e n o , una de 
14 .15 v a r a s d e í r e n t o p o r 42.85 de 
f o n d o y o t r a d e 1 6 . 1 2 \ a r a s de í r e n t » 
p o r 58 .97 de f o n d o , a l p r e c i o de SEIS 
P E S O S l a v a r a c u a d r a d a . E s t á n libres 
de g r a v a m e n y so d a n r a c i l i d a d e s de 
p a g o . S u d u e ñ o : D r . A u r e l i o H e r n á n -
dez M i r ó , A g u i a r , 65, a l t o s , de 10 a 12 
y de 4 a 5 . T e l é f o n o M - S 0 0 9 . 
45153 4 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
h e r m o s a casa J e s ú s d e l M o n t e , 499, pro-
p i a p a r a f a m i l i a n u m e r o s a o dos fa-
m i l i a s , t i e n e s a l a , sa le ta , gab ine t e , cin-
co c u a r t o s b a ñ o , e t c . - P r e c i o 70 pesos-
I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-7014. 
49016 4 E n . 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E A B R E -
g l a r , San M a r i a n o , 119, p r e c i o 45 pesos. 
L l a v e : C e r r o , 575 . F - 3 á 2 3 . 
48659 3 E n . 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA B O N I T O C H A L E T M A D E R A , D O S p l a n t a s , a 30 m e t r o s d e l t e r m i n a l d e l t r a n v í a de l a C a l z a d a d t C o r r a l F a l s o , 
G u a n a b a c o a , l i n d a n d o c o n l a E s c u e l a 
P ú b l i c a , f i n ^ a " L o s M a n g o s ' \ l u g a r 
m u y . - s a l u d i u l e p o r su e l e v a c i ó n y m a g -
n í f i c a a g u a , m u c h a a r b o l e d a , f r u t a l e s 
p o r c a l l e s , u n a q u i n t a , t r a n v í a 5 c e n t a -
v o s a l P u e n t e A g u a D u l c e . A l q u i l e r 40 
pesos o 60 a g r e g á n d o l e u n c u a r t o de 
c a b a l l e r í a y e s t a b l o v a c a s . D u e ñ o : S a n 
B e r n a r d i n o , 1 5 . T e l é f o n o 1-4210. 
« 2 4 0 3 E n . 
S E A L Q U I L A 
E N O Q U E N D O 15, A L T O , I Z Q U I E R D A 
se a l q u i l a es te h e r m o s o y v e n t i l a d o a l -
t o , c o m p u e s t o de s a l a , c o m e d o r , dos 
c u a r t o s , c o c i n a y d e m á s c o m o d i d a d e s , 
c o n d o s b a l c o n e s , u n o p o r O q u e n d o y 
o t r o p o r e l P a s a j e G i q u e l , a c a b a d o de 
p i n t a r , t o d a p o r c o m p l e t o , p a r a m á s 
i n f o r m e n en E s c o b a r , n ú m e r o 6 5 . T e -
l é f o n o A - 9 9 9 4 . 
« 1 6 3 5 E n . 
r e n a a s . 
46421 5 E n . 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
p a r a u n d e p ó s i t o e n C r i s t o , 80 
6 E n , 49276 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
A l q u i l o e l t e r c e r p i s o de l a c ó m o d a y 
m o d e r n a ca sa de l a c a l l e d e S o l e I n -
o u i s l d o r c o n t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , co -
m e d o r , c o c i n a de g a s y b a ñ o c o m p l e t o 
en $75 . L a l l a v e en ©1 c a f é de l a e s q u i -
n a . P a r a m á s i n f o r m e s , bu d u e ñ o c a l l e 
5a n ú m . 23, e s q u i n a a G , V e d a d o . T e -
l í f o n o F - 4 6 3 4 . 
_ ¿ " S O 1 E n . 
fa2 A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
P r a d o . 1 1 . L a l l a v e e i n f o r m e s e n e l p i -
so p r i n c i p a l . 
48723 5 E n . 
S E A L Q U I L A N U I T O S M O D E R N O S T 
h e r m o s o s a l t o s i n d e p e n d i e n t e s , .en S a n 
M i g u e l , 118 de s a l a , a n t e s a l a , c o m e d o r y 
c i n c o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y de -
m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e n l o s b a j o s . 
D u e ñ o : P r a d o 77-A, a l t o i . T e l é f o n o A -
9508. A l q u i l e r 25 p e s o s . 
49127 V 2 E n . 
l a 
h e r m o s a c a s a s i t u a d a e n 
t a l l e B n ú m . l i ü , e n t r e 
C a l z a d a y Q u i n t a , c o m p u e s -
t a d e j a r d í n , p o r t a l , v e s t í -
b u l o , s a l a , g r a n s a l e t a , c o -
m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , d e s -
p e n s a y f r e g a d e r o . D o s p a -
t i o s , e l p r i m e r o a z u l o j e a d o 
c o n g r a n g a l e r í a ; h e r m o s o 
c u a r t o d e b a ñ o , s i e t e h a b i -
t a c i o n e s p a r a f a m i l i a . D o s 
c u a r t o s a l t o s y b a ñ o p a r a 
c r i a d o s . G a r a g e p a r a d o s m á -
q u i n a s c u a r t o y b a ñ o p a -
r a e l c h a u f f e u r . I n f o r m a s o -
b r e e l p r e c i o d e l a l q u i l e r e l 
s e ñ o r S i l v i o S a n d i n o , t e l é -
f o n o A - 3 8 5 6 . L a l l a v e e n l a 
t i e n d a d e e n f r e n t e . 
D E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 1 1 , 
e n t r e J y K , en e l V e d a d o , c o n s a l a 
c o m e d o r , p a t i o c u b i e r t o , s i e t e c u a r t o s . 
L a l l a v e a l l a d o , i n f o r m a : M a c h í n . 
M u r a l l a n ú m e r o 8 « 
48891 3 E n . 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
A L Q U I L O L A H E R M O S A C A S A Es-
t r a d a P a l m a 106 c o n j a r d i n e s portal, 
s a l a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , terraza, 
g r o n t r a s p a t i o , g a r a g e , ó c u a r t o s cria-
dos, g a l e r í a , b a ñ o , e t c . A l q u i l e r $80.00. 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a 89 . 
10237 4 d 27 
H E R M O S O S A L T O S P O R E S T E E N A B 
ce a l q u i l a n , L u y a n ó , 231 . f r e n t e a la 
Q u i n t a L a A s u n c i ó n , p a r i d e r o de lo» 
t r a n v í a s , t i e n e t e r r a z a , sa la , saleta, co-
m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o y c i n c o habi-
t a c i o n e s , s u p r e c i o es s u m a m e n t e ba-
r a t o . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . J . Mar-
t í n e z . . 
4S910 4 E n 
A L ( 
S e a l q u i l a n e n $ 8 0 . 0 0 l o s a l t o s de U 
l u j o s a c a s a P r i n c e s a y S a n L u i s , coa 
a m p l i a s a l a , a n t e s a l a , r e c i b i d o r , c a » . 
t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a l a c r i a d a . La 
l l a v e e n l a b o d e g a d e e n f r e n t e . Para 
i n f o r m e s l l a m e a P r a d a . C o m p o s t e l a 
N o . 1 1 5 . T e l . i V I - 1 9 8 1 . 
4 9 3 2 4 3 en . 
A L Q i : 
c h a l e t Ce 
p a r q u e T 
Su du< 
l é f o n o F -
M 49103 
MAÍOA 
COI ' A L M E N E 
v í a s de I 
:Cha le t cor 
' h n l l , c o m 
Clc set , co 
e v a r t o y 
R e n t a J5( 
49347__ 
R E P A R T Í 
l a c a l zad ; 
b h c a . U n 
aa la , com 
r e n t a $30 
49347 
Í E A L Q 1 
n a r s e se 
c a f é y l i 
l a d o , p u n 
l a s d l s t l r 
; f r e n t e a 1 
Bollo Suá-r 
d a r e s . 
49242 
B N M A R 
t a c i ó n d© 
N o g u e í r a 
Q u l l a n d t 
L baf lo d y l o c a 
' h a c e c o n t 
l é f o n o 1- ' 
49016 
B N U N A 
de C o l u m 
« a d a y G 
c o m p u e s t ; 
oo rnodo r i 
B t r v i c i o s 
m o d e r n o . 
48687 
S E A L Q T 
m e r c l o ci 
f a b r i c a d a 
M i r a m a r , 
K a z ó n en 
J u a n H o : 
48668 
O A S A Q l 
h e r m o s a ( 
r r o n o , s l t 
d r o m o esc; 
J a c i n t o , ( 
v í a s p o r ^ 
• n ^ o en 
D c r a r t a m i 
48102 
h e r m o s a s 
c o n s t a n 
b l t a c i o n e 
y s u por 
T e l é f o n o 
49222 
E 
R A Y O I T 
h a b i t a d o r 
b r e s solos 
49295 
S N O R E ! 
l l e g a s y 
Ú n l c a m e n t 
ce pesos 
a m u e b l a r , 
t ecedentes 
49275 
H A 3 I T A C ; 
u n í h a b i t 
« e r l a , q u e 
I n f o r m a n 
P r e g u n t e 
43943 
p r o p i o : 
c i ñ a s o co 
80, ba jos , 
u n d e p a r t 
d l d a s h j tb i 
c o n o s i n 
b o a g u a 
h a y t e l é f o 
t e l . 
4911» 
S E A L Q X 
a m p l i o , p i 
y m u y v i 
t e y todos 
cones a 1< 
t o s , e s q u í 
49176 
7,3 OAS.fl 
l a u n de 
c a l i e a h( 
ex l fc^n r e í 
e n t r a d a p 
49139 
Í E ~ A L ( Ü 
c o n t r e s 
l i e , b u e n 
d a d . I n f o 
do, n f lmer 
, 4 9 1 1 4 
E D I F i 
S a n P e d n 
9 H b de se l 
m u e l l e s y 
T ros e l é c t 
t u a c i ó n d 
lee y ofi< 
na , corree 
y o t r o s : Í 
do i a p a r 
e l e v a d o r , 
de t o o 
. m i s m o 
a l t o . 
£49059 
u n a h i 
•Dra l l dad , 
848795 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E JB" 
s ú s del M o n t e , 543; s a l a , sa le ta , cinco 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y s e r v i c i o de cria-
dos , a l q u i l e r m ó d i c o . L a l l a v e e infor-
m e s a l l a d o . 
48571 2 E n . 
S E - A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A i 
tos de l a C a l z a d a de J e s ú s d e l Monte, 
n ú m e r o 663, e n l o m e j o r de l a V í b o r a . 
I n f o r m a n en l o s b a j o s . 
48679 5 j ^ n . 
S E A L Q U I L A C A S A D E D O S Ñ " * * ' 
t a s con t o d a s las c o m o d i d a d e s , aislado 
y m u y f r e s c a , n u n c a l a v i v i e r o n e n ' f r ' 
m o s . J o s é de l a L u z C a b a l l e r o , entre 
M i l a g r o s y L i b e r t a d . I n t o r m a n : Telé-
f o n o F - 5 5 5 7 . 
48424 2 E n . 
Sfandc co 
c é n t r i c o 
l l í 
M U N I C I P I O 2 2 
Se a l q u i l a e s t a c a s a c o m p u e s t a d e 
p o r t a l s a l a , s a l e t a c u a t r o c u a r t o s y 
u n o d e c r i a d o , d o b l e s e r v i c i o y c o c i -
n a d e g a s . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e 
l a e s q u i n a d e l a ca sa - N o se a l q u i l a 
s i n f i a d o r . I n f o r m e s e n N e p t u n o 2 2 0 , 
c a s i e s q u i n a a A r a m b u r n . T e l f . A - 6 8 5 0 . 
I n d . 2 7 d . 
V I B O R A S E A L Q U I L A E N 23 PESO* 
c o n l uz , c a s i t a i n t e r i o r de dos depar-
t a m e n t o s con s u c o c i n a y b a ñ o indepen-
d i e n t e . S a n t a C a t a l i n a , 85, e n t r e La.w-
t o n y A r m a s . 
48730 ' 3 E n . ^ 
CE A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
s i t u a d o en e l P a r q u e de l a L o m a d e l 
Mazo , c o n v i s t a e s p l é n d i d a a l a H a b a -
na, f r e n t e a l C o l e g i o C h a m p a g n a t , 
c o m p u e s t o de 6 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , s a l a , h a l l , t e r r a z a , g r a n co -
medor , 3 c u a r t o s de c r i a d o , c o c i n a y 
b a ñ o g a r a g e y r o d e a d o de j a r d i n e s , 
p r e c i a r a z o n a b l e . I n f o r m a n a l l a d o , 
y l l l a V i r g i n i a . P a r q u e de l a L o m a de l 
Mazo , V í b o r a . T e l é f o n o 1-2484. 
1; B O D E G U E R O S I I S E A L Q V I L A U N 
h e r m o s o l o c a l en C h a p l e v F e l i p e P o e y , 
J . de l M o n t e . S u d u e ñ o a l l a d o 1-5495. 
49349 e en . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N P O R -
t a l , s a l a , d o s c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o . 
J u a n A b r e u , n ú m e r o 3iy, L u y a n ó . I n -
f o r m a n : J u a n A l o n s o y J u a n A b r e u . 
« 3 1 4 e E n . 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S D E M O -
d e r n a c o n s t r u c c i ó n , e n l a c a l l e de Pé- -
rez , e s q u i n a a F á b r i c a , L i T y a n ó , c o m -
p u e s t a s de p o r t a l , s a l a , d o s h a b i t a c i o -
nes g r a n d e s , b a ñ o y e o c t a a . P r e c i o 30 
pesos cada u n a . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
de l a e s q u i n a . P a r a m á s I n f o r m e s , l a 
f e r r e t e r í a de B e l o s c o a l n e s q u i n a a S a n 
R a f a e l . T e l e f o n o - M - 9 4 1 6 . 
49269 g E n 
S E A L Q U I L A L A C O M O D A Y T B B S ' 
ca casa C o r t i n a , 44, V í b o r a , a ff1!0' 
c u a d r a d e l P a r a d e r o de c a r r o s de San-
t o s S u á r e z y u n a d e l P a r q u e i l enao 
48994 7 E n . 
t L A P R I I 
XifiFrunas : 
« l u l l a una 
c l fm r o n 
e l é c t r i c a , 
Á » y h e r m 
dei-Tv s co: 
^¡a^ h o r a s 
K 4 9 0 6 2 
G R A Í T 
E i i P rado , 
Si»r p r o p l i 
q u i l a n osp 
b l f a ^ i o n e s 
o o m i d a I 
^ 4 8 7 6 2 
H E R M C 
V I B O R A . R E P A R T O S A N T A A M A i * * , 
c a l l e M i g u e l , a dos c u a d r a s de la 
zada . se a l q u i l a m o d e r n a y espacios 
c a s a c o n j a r d í n , p o r t a l , sa la , 4 cua* 
t o s b a ñ o c o m p l e t o . h a U , comedor , S» 
r a g e i n d e p e n d i e n t e , dos h a b i t a c i o n e s » ' 
t a s . en m ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r m a n «» 
A v e n i d a y D o l o r e s , b o d e g a y en coro 
postema y M u r a l l a , c a f é . T e l é f o n o a 
3372 . 
48948 4 E n . 
CERRO S E A C A B A D O S 
izad» A L Q U I L A N , b r i c a r , l o s e s p a c i o s o s a l t o s de Cilzt\ l 
C e r r o N o . 6 5 1 . Se c o m p o n e n do s 
c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , una. .«o 
c r i a d o s , s e r v i c i o de l o s - ^ « " i n s . Da 
d u r . I n f o r m a n 
A - 7 5 5 4 . 
49331 
en l o s ba jos 
m i s m o ,
ca.— 
Tcl*íoB0 J 
4 e n . 
C E R R O , C A L Z A D A D E P A L A T I N O * 
A r m o n í a , se a l q u i l a he rmpsa^ casa 
c o m e d o r y d o s c u a r t o s 
g r a n d e m u y b a r a t a . 
48990 
h a l l 
C E P B O , A R M O N I A , E S Q U I » A t0 
I ' a r q u e , se a l q u i l a n a c c ( » « o r i a s y cxi a-
a 9 y 10 pesos, t r e s c u a d r a s áe J.0t.i,»< 
r r o s de P a l a t i n o , e l e n c a r g a d o . T 0 " " 1 
48941 6 D b r e -
."En B e l a s c 
n a do p i s o 
l a v a b o s de 
c a l l e , p r e o l 
V í a s a l a 
\ -48W8 
P A I 
L a n 
m o d e 
T e n i e 
Ajgxú: 
g r a n e 
d o s c 
a g u a 
c a l l e , 
e l l o s . 
o f i c Í E 
p e r s o 
v e c h e 
y ec( 
T e l é f i 
A - l f f l 
S r . J 
3 7 r 
a n o x c n 






^ la mu. 
41 o í . 
» a toda» 
nsentaru 
tos de U 
L«i5, coi 
erca lado , 
i a d a . U 
ate . P a r i 
>inposteia 
3 en . 
> a l t o d9 
ey. L l a v » 
_ J en . 





t i . A-982. 





m. In for -
' l O en. 
, l a Uav« 
' a l m a , 3,, 
4 E n . 
k.LQtrn.A, 
o m a t r l -
E n . 
COSA OA-
y 70-A, 
i j a de 20 
ganaron 
5 m a r m o l 
amplias , 
t o d o con 
raza . 
M E N TOS 
0 pasaje 
34 y 136, 
n a . Para 
•a. Hote l 
962. 
3 E n . 
T I N A pe. 
en t re Se-
la f á b r l -
a l lave e 
squ ina de 
A - 4 6 6 1 . 
4 E n . 
' L A , SU 
l a l e t nue-
ru ta l e s y 
3 carrete-
l e s . Te-
11 u to por 
5 E n . 
V Y V E » -
le ta , trea 
ablnete y 
onto 156. 
n : Monte 
2 E n . 













t á n libres 
idades de 
1 H e r n á n -
e 10 a 12 
4 E n . 





4 E n . 
A K K E -
45 pesos. 
3 E n . . 
A S A BS-
ea p o r t a l 
', terraza, 
r t o a cria-
er $80.00. 
4 d 27 
T E E N A 8 
» n t e a 1» 
o de l o ' 







5 e In ío r -
2 E n -
3 SOS A i -
el MontA 
a v í b o r a . 
5 E n -
I P L A N ' 
s, aislado 
-on enfer-
sro, en t r» 
a n : Telé-
os depar-
) indepen-
i t r e L a * " 
3 E n . ^ 
a medí» 
3 de San* 
e Mendo-
JJ E n ^ 
A M A Ü A 
e s p a c i o s » 
4 cuar-
'edor. «»' 
clones a i ' 
Drman eD 
en Cotn-
l é f o n o A 
4 E n . 
e Ca lza f» 
' d6 
nos, bafl» 
^ Te lé fo»0 
4 
A T I , I s 0 a * 
casa s a * 
y azot** 
C u a r t o 
ae i03 f?; 
To^la•* 
I rbre-
PAGINA D í E g S E U 
ALQUILERES D E C A S A S _ _ 
f h a l e t C o n C | g c l 6 n ^ 7. ^ r o ¿ de ^ 
p a r q u e T u l i p á n • i-312' ^ " . ¿ o n ú m e r o 
« ¿ L l a v e s e , i " f o r m e s a l ^ d T e . 
l ^ S u duef to : 5, n ú m e r o - 6 , > eaau 
tWéfono F - 1 3 8 3 . g j 5 n ; 
• 49103 -
M A R 1 A N A 0 . C E I B A 
I C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
R e n t a » 5 0 . 0 Ü . T e l . A - 9 0 S 2 . 
49347 r T ¿ k m 
¿ Í P A R T O L A 1 > I » A , M A N T I L L A , E N 
S r - f ¡7a l a a l l a d o de l a E s c u e l a P ü -
S . c l U n c h a l e t c o m p u e s t o de p o r t a l 
Í S " c o m e d o r . 3 c u a r t o s y s e r v i c i o s , 
^ m a $ 3 0 . 0 0 . I n f o r m e s : T e l . A - 9 0 8 2 . 
493 57 , 
« É ^ A L O T T E L A A T E B 3 C I -
Sa r se se h i e n d a h e r m o s o l o c a l p a r a 
?Ífé y l u n c h c o n s u casa v i v i e n d a a l 
SfJo Wnto l<ieal p o r e s t a r p r ó x i m a a 
K distintas Boc i iedades de l a p l a z a V 
i ^ n t ó a l a g r a n A v e n i d a . I n f o r m a : C a -
S u o s 5 l r e / l 4 y 15, A l t u r a s de A l m e n -
da4r9e2S42 6 E h -
HABITACIONES 
PARA FAMILIAS 
Se a l q u ' l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o » <S« 
dos t r e s y c u a t r o h a b i t a c i o n e s cada 
S r o , t o d o c o n v i s t a a l a c a l l e f r e s c o s 
a c u a t r o v i e n t o s ; l o s h a y con t o d o su 
s e r v i c i o I n t e r i o r y c o n h e r m o » i v i s t a 
a f m a r N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o 4, a n t e s 
E n í l f r e n t e a l a P l a z a de A r m a s . Se 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a e l enca r -
g a d o . 
HABITACIONES SE NECESITAN SE OFRECEN E N S E Ñ A N Z A S ENSEÑANZAS 
6Z. S O L I C I T A C O D C P A & E B A S E c u a r -
t ' ' de e n t e r a m o r a l i d a d en l a casa de 
h u é s p e d e s " B l a r r l t z " . I n d u s t r i a , 124, 
casa y c o m i d a 25 pesos, se e x g e n r e f e -
r e n c i a s . 
48765 1 8 E n . 
S E ALQUILA 
n r « « t « 9 le^ra A . esquina a Zulue-
£ ^ hermos'o departamento de dos 
KójUaciones con vista a calle, casa 
t T Í S S S w d . á e exigen referencias 
49241 
"x-ir O T B B I L L Y , 72, P B i a E E » P I S © ^ ^ 
I f r e V U l e g a s y A g u a c a t e ; h a y s a l a p o r 
30 pesos, b a l o 6 n c a l l e , p i s o m a r m o l , c l o -
! l o r i l o : zo a l a d o s e s tucados , l u z . U a -
v í n . J a r d í n , b r i s a . 
49274 
SE NECESITAN 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n 
C A S A S E H T J B S F B S B S , C O M P O S T B -
l a 10. e s q u i n a a C h a c ó n ^ e s ^ y v e n -
i t l í a d a s h a b i t a c i o n e s , ^odao c o n v i « a « 
' l a c a l l e , c o n t o d a a s i s t e n c i a y « c é l e n t e 
• c o m i d a , ' ca sa t r a n q u i l a > traa.nvIapsreaclJ| 
| p u e r t a p a r a t o d a l a c i u d a d . P r e c i o s 
, m ó d i c o s . , y , 
49171 8 -Dbre-
B Ñ M A R I A N A O, T B E I Í T E A L A E S -
Tac'.fin de H a v a n a C e n t r a l en e l e d i f i c i o 
N o ¿ u e í r a acabado de ' a b r i c a r , se a l -
q u i l a n d e p a r t a m e n t o s 0°" do3 , c " 1 s m o 
v b a ñ o desde 20 pe sos . .eI t n l , s n 2 ° 
L í l o c a l e s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s se 
• f i ace c o n t r a t o . I n f o r m a : N o g u e i r a . T e -
l é f o n o 1-7014. ' . E 
~ 4 9 0 1 6 
5 n t t n a s e l a s « ¿ j o n e s c a b l e s 
de C o l u m b l a , c a l l e M e n d o z a , e n t r e C a l -
r a d a y G u t i é r r e z , se a l q u i l a u n a c a s i t a 
i m p u e s t a de p o r t a l , ^ l a dos c u a r t o s 
o o t n o d o r coc ina , b u e n c u a r t o d e b a f t o 7 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p a t i o , t o d o a l o 
m o d e r n o . Líuj l l a v e s en f r e n t e 
^ 4 8 6 8 7 
S E A L Q U I L A XTNA C A S A F A B A O O -
m e - c i o c o n t r e s d e p a r t a m e n t o s r e c i é n 
r i h r V a d a en A v e n i d a de C o l u m b i a y 
M i r a m a r f r e n t e a l a P r i m e r a d é A g u l a r 
R a z ó n e^ B e a l , 109 . P u e n t e s G r a n d e s . 
J u a n H o y o s . 
48668 10 J>n _ 
O A S A Q t J I N T A . S E A L Q U I L A U N A 
h e r m o s a casa c o n u n a m a n z a n a di- t e -
r r e n o , s i t u a d a a u n a c u a d r a d e l H i p ó -
d r o m o e s q u i n a de S a n t a C a t a l i n a y San 
J a c i n t o Q u e m a d o s de M a r l a n a o , t r a n -
v í a s p o r el f r e n t e . I n f o r m a n en l a m l s -
•#nR o en e l H o t e l H e g l n i i . A g u i l a 119. 
D e p a r t a m e n t o N o , 1 6 . T e l . , M - 6 9 5 o . 
48102 2 e n ' 
V A R I O S 
B N C A L A B A Z A R , S B A L Q U I L A N 2 
I h e r m o s a s c^sas m o d e r n a s a 30 pesos, 
c o n s t a n de t a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 3 h a -
b i t a c i o n e s , hu c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o 
y s u p o r t a l . I n f o r m a : J e s ú s R i v e r o . 
T e l é f o n o 42-5 . _ _ 
49222 15 E n -
HABITACIONES 
HOTEL "ROMA" 
Est<» h e r m o s o y a n t i g u o ' * i ; í i < r o h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m t x a o . H a y en 
é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s 
s e r v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a -
c iones t i e n e n l a v a b o s y ogu¡v c o r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o J o a q u í n a o c a r r á s . o f r e -
ce a 'as f a m i l i a s e s t ab l e s • ' l h o s p e d a j e 
m ¿ s s e r lo , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
b a n a T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . HuUl R o m a . 
A - 1 6 3 0 . Q u i n t a A v e n i d a . Cab l e y T e l é -
g r a f o " R o m o t e r " . 
~ THE SAVOY 
E l s i t i o m á s m o d e r n o en l a p a r t e m á a 
a l t a , f r e s c a y p i n t o r e s c a de l a r i s t o c r á -
t i c o V e d a d o . E x c e l e n t e c o m i d a , p l a n 
a m e r i c a n o , m e s s í s s epa radas . C e r c a da 
los b a ñ o s , c o n a p a r t a m e n t o s y c u a r t o s 
p a r a u n a o dos p e r s o n a s ; g r a n n ú m e r o 
de b a ñ o s , p r i v a d o s y g e n e f a l e s c o n 
a b u n d a n t e a g u a , f r í a y c a l l e n t e . G r a n -
ees p o r t a l e s y h e r m o s o s Ja rd ines , t o d o 
a l r e d e d o r . T e n n i s C o u r t . A p r o p i a d o p a -
r a h u é s p e d e s p e r m a n e n t e s y t o u r l s t a s . 
F e s q u i n a a 15. c o n t r a n v í a s a " a m b o s 
lados . A 15 m i n u t o s d e l P a r q u e C e n t r a l . 
L l í - m e a H o o g ^ n d y k . p r o p i e t a r i o y ge -
re f r t e . 
49007 4 e n . 
S O L I C I T O C B I A S A P A J & A T O B O se r -
v i d o c a b a l l e r o s o l o I n d i s p e n s a b l e , e n -
t i e n d a m u y b i e n en c o c i n a y sea m u y 
l i m p i a , b u e n s u e l d o . O ' R e i l l y , 72, a l t o s , 
e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e . 
49273 3 E n . 
S E S O L I C I T A C R I A B A P A R A O A S A 
s i n nif lorf . s i es p e n i n s u l a r debe l l e v a r 
t i e m p o en e l p a l a . H a de t e n e r r e f e -
r e n c i a s . I n f a n t a , e s q u i n a a S a n R a f a e l , 
a l t o s de i a b o t i c a . 
49317 * 3 E n . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A 
p a r a c o m e d o r de 23 a 30 a ñ o s , e s p a ñ o -
l a , q u e h a y a s e r v i d o en buenas casas, 
c o n r e f e r e n c i a s , 30 pesos, l a v a d o de r o -
p a y u n i f o r m e s . C a l l e 15, e s q u i n a a 2. 
n ú m e r o 180, V e d a d o , v e n i r d e s p u é s de 
l a s 10 de l a m a ñ a n a . 
49328 3 E n . 
SK N E C E S I T A U N A C R I A B A S E B I A -
n o s ; e n e l d o $30 .00 y u n a c o c i n e r a b l a n -
ca o de c o l o r ; s u e l d o $ 4 0 . 0 0 . E s p a r a 
61 V e d a d o . T a m b i é n se n e c e s i t a u n a 
c r i a d a p a r » I r a N u e v a Y o r k . S u e l d o 
$ 3 0 . 0 0 . H a b a n a 126. 
49192 4 e n . 
S B S E S E A V N M A T R I M O N I O E S P A - M A T R I M O N I O J O V E N E S P A f í O L . S B -
ñ o l s i n h i j o s p a r a u n a f ; i i c a p r ó x i m a a ! sea c o l o c a r l e , é l do c r i a d o y e l l a de 
l a H a b a n a , ' l e n e q u e saber f a e n a s de 1 c r i a d a , s a h ; n c u m p l i r c o n s u o b l i g a 
c a m p o y sob re t o d o de v a q u e r í a . I n f o r 
m e s : San M i g u e l , 158, a l t o s . 
m 49245 8 E n 
MANICÜRE Y PEDICURE 
Solicitamos manicure que se-
pa su trabajo; también ne-
cesitamos pedicure experta, 
de no serlo suplicamos no se 
presenten. Casa Dubíc. Obis-
po numero 103. 
c l ó n y t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
casas de donde h a n t r a b a j a d o . I n f o r -
m a n : t e l é f o n o 1-7607. 
49243 3 E n . 
C O C I N E R A S 
I 10340 6 d 30 
R E V E N D E D O R E S 
Se s o l i c i t a n l o s q u e t e n g a n I n t e r é s en 
c o m p r a r Jugue tes , b i s u t e r í a y n o v e d a -
des a p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e v e n t a j o -
s o s . V e n g a n o e s c r i b a n . E l A l e m á n . 
C a l l o H a b a n a , 9 5 . 
48981 27 E n 
S B ^ S O L I C I T A U N S O C I O O O V 1.500 
pesos p a r a a m p l i a r u n . i c g o c l o q u e e s t á 
en m a r c h a . Se g a r a h t i z a n 400 pesos de 
u t i l i d a d m e n s u a l . H a b a n a , 166. de 8 a 
9 . 
49064 7 E n , 
8 B S O L I C I T A C R I A B A P E N I N S U L A R 
p a r a el s e r v i c i o de u n a casa en O f i c i o s . 
8 8 - A . a l t o s . T e l é f o n o M - 4 9 5 4 . 
469216 3 E n . 
S B S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M A -
' no q u e t e n g a r e f e r e n c i a s , sue ldo 30 
1 p e s o s . M o n t e . 431 . p o r C a s t i l l o . 
48997 2 En.. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S de 
dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y e spac ioso 
p a t i o , c o n v i s t a a l a c a l r a d a . H a y t e -
l é f o n o . C r i s t i n a , 40. e s q u i n a C o n c h a . 
4t;677 10 E n . 
S B S O L I C I T A U N C R I A B O B E M A N O 
q u e t r a i g a i c f e r e n c l a s en L i n e a , 77. V e -
d a d o . T e l é f o n o F - 1 4 9 0 . 
49303 4 E n . 
SE N E C E S I T A C R I A B O S E _ M A N O S , 
q u e sepa s e r v i r y t e n g a r e c o m e n d a c i ó n 
S u e l d o $ 4 0 . 0 0 . T a m b i é n se n e c e s i t a 
o t r o p a r a s e g u n d o c r i a d o . Sue ldo $25.00 
|y u n m u c h a c h i t o p a r a h a c e r m a n d a d o s 
$ 1 0 . 0 0 . H a b a n a 1 2 « . ba jos , i n f o r m a n . 
49351 4 en> 
'BIARRITZ' 
H A B A N A 
S A Y O N U M E R O 49, S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a m a t r i m o n i o s y a h o m -
b r e s so los , casa de m o r a l i d a d . 
49295 5 f g t i é , 
S N O ' R E I L L Y , 72, A L T O S . E N T R E V i -
l l e g a s y A g u a c a t e ; h a y h a b i t a c i o n e s 
ú n i c a m e n t e h o m b r e s solo", desde q u i n -
ce pesos a m u e b l a d a y oeade doce s i n 
a m u e b l a r , I n d i s p e n s a b l e m l o r m e s y a n -
t e c e d e n t e s . 
49275 3 Jl 'n-
H A B I T A C I O N . S O L I C I T O SOCIO P A R A 
u n í h a b i t a c i ó n en b u e n p u n t o y casa 
s e r i a , q u e sea de buenas c o s t u m b r e s . 
I n f o r m a n M a l e c ó n 48 e s q u i n a a B l a n c o . 
P r e g u n t e p o r M a n u e l . 
43943 3__en. 
P R O P I O P A R A P R O P E S I O N A L ^ O F I -
Clnas o c o m i s i o n i s t a , se a l q u i l a en l^uz, 
80, ba jos , e n t r e C o m p o s t e l a Jr̂  H a b a n a , 
u n d e p a r t a m e n t o de s a l a y d<- s e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s . T a m b i é n h a b i t a c i ó n 
c o n o s i n m u e b l e s a c a b a l l e r o con l a v a -
b o a g u a c o r r i e n t e , casa de m o r a l i d a d , 
h a y t e l é f o n o , c o r t a í a n a i l i a no h a y c a r -
49119 4 E n . , 
S E A L Q U I L A U N S E P A R T A M E N T O 
a m p l i o , p r o p i o p a r a u n a f a m i l i a , f r e s c o » 
y m u y v e n t i l a d o , t i e n e a g u a a b u n d a n -
t e y t o d o s l o s d e m á s s e r v i c i o s , con b a l -
cones a l a c a l l e . O f i c ' o s , n C m e r o 7. a l -
t o s , e s q u i n a a O b r a p í a . 
49176 3 E n . 
G r a n casa de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25 30 y 40 pesos p o r pe r sona , i n -
c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i d o s . B a ñ o s 
c o n d u c h a f r í a y c á l l e n l e l-e a d m i t e n 
a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 2 7 pesos m e n -
sua les en a d e l a n t e . T r a t o i n m e j o r a b l e , 
e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a m o r a l i d a d . 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a , 124, 
a l t o s . 
C O C I N E R A S 
" E L ORIENTAL" 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
D O S S U E L D O S 
E n L a w t o D , c o a r t a a m p l i a c i ó n , a t r e? 
c u s i r á s d e l p a r a d e r o , se s o l i c i t a u n a 
c o c i n e r a . S i a y n d a a l a l i m p i e z a se l e 
a u m e n t a e l s u e l d o . I n f o r m a e l s e ñ o r 
G o n z á l e z . A n u n c i o s d e l D I A R I O . 
3 1 d . 
Se s o l i c i t a u n h o m b r e i d e ñ o o c u b a -
n o , q u e sea a f i c i o n a d o y e s t é a c o s -
t u m b r a d o a c u i d a r a n i m a l e s , c o n r e f e -
r e n c i a s . P r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a 
e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e n o . 
C 1 0 2 2 5 8 d 2 7 
S E S E S E A O O L O C A R U N A J O V B N p e -
n i n s u l a r de c o c i n e r a , i l o n e r e c o m e n d a -
c i o n e s . I n f o r m a n en A g u i l a , n ú m e r o 
231, esquina, a M o n t e . 
49310 3 _ E n -
B E S K A C O L O C A R S E t ' N A C O C I N E R A 
P n r a m á s I n f o r m e s R o d r í g u e z N o . 83. 
e n t r o F l o r e s y S e r r a n o . 
49333 3 en .^ 
C O C I N E R A E S P A D O L A S E S E A C O L O -
carse p a r a l a o b l i g a c i ó n do l a c o c i n a ; 
e n t i e n d e a l g o de h a c e r d u l c e s y íabe 
c u m p l i r c o n l a o b l i g a c i ó n ; no se c o l o c a 
p a r a t o d o . R a y o y I n d i o . T e l . A - 1 9 5 6 . 
4930S 3 en̂  
U N A S E Ñ O R A B E C O L O R , E N O L R H A , 
desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a ; c o c i n a a 
la e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a y c r i o l l a . T i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . N o d u e r m e en 
e l a c o m o d o . A v i s o s en G l o r i a 6 4 . 
19312 3 en. 
S E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
Pe n i n s u l a r r-n casa p a r t i c u l a r o e s t a -l e c l m i e n t o c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
t i e n e b u e n n s r e f e r e n c i a s . C h a c ó n . 2 1 . 
T e l é f o n o A - 3 9 9 1 . 
49252 4 E n . 
AGENTES A COMISION 
s o l i c i t o con r e f e r e n c i a » p a r a v e n a e r R e -
g i s t r a d o r a s A l e m a n a s a p l a z o s m u y c ó -
m o d o s c o l o r caoba , de c o n t a d o 20 p o r 
c i e n t o ' d e s c u e n t o . J . R - A s c e n c l o . Ca -
l l o B a r c e l o n a , 3 . A p a r t a d o , 2612 . H a -
b a n a - „ _, 
47971 2 E n . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y Ca. 
O ' R E I L L Y . 13 . T E L E F O N O A-2348 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á p i -
d a m e n t e b u e n o s d e p t e s . , c o c i n e r o s y 
t o d o c u a n t o p e r s o n a l u s t e d neces i t e c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de su a p t i t u d y m o -
r a l i d a d , se m a n d a n a t o d a l a I s l a , C u a -
d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
O R e l l l y , 13 , T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
49021 6 E n ' 
LA AGENCIA "LA UNION" 
Pe M a r c e l i n o M e n é n d e * ? . t a l a ú n i c a que 
en c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o el per-
s o n a l c o n buenas r e f e r e n c i a s . P a r a den-
t r o y f u i r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l . A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114. 
48950 • 
CASA BUFFALO 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e a l g o a l a l i m p i e z a p a r a c o r t a 
f a m i l i a . G l o r i a 94. p r i m e r o , a l t o s . 
49358 ' 4 en. 
A G E N C I A B E C O L O C A C I O N E S , L A 
p r i m e r a d e . Vedado , se n e c e s i t a n , p a -
g a n d o m u y b u e n o s sue ldos , c o c i n e r a s y 
o r l a d a s ; v e n g a n y se c o n v e n c e r á n . Ca-
l'.e 21, n ú m e r o 264. e n t r e B y D . T e -
l é f o n o F - Ó 8 9 7 . 
48475 21 E n . 
Z u l u e t a 32. e n t r e P a s a j e y P a r q u e 
C e n t r a l . L & m e j o r casa p a r a f a m i l i a s . 
N o de je de v e r l a y t a m b i é n los a l t o s de 
P a y r e i . po»- Z u l u e t a . 
47397 12 E n . 
P E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a p e n i n s u l - v r q u e c o c i n a j a r a c a b a l l e -
r o y a y u d e a l a l l m p i e z A . Sue ldo 30 
p e s o s . P r a d o , 4 6 . 
49223 3 E n . 
O A S A P A R T I C U L A R , S B A L Q U I -
l a u n d e p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n a l a 
c a l i e a h o m b r e s solos con l i m p i e z a se 
e x i f o n r e f e r e n c i a s . ¡Vloni t . n ú m e r o 163, 
e n t r a d a p o r I n d i o . 
4 9 1 3 » 3 E n . 
S E A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T O 
c o n t r e s h a b i t a c i o n e s , b a l c ó n a l a ca -
l l e , b u e n b a ñ o a p e r s o n a s de m o r a l i -
d a d . I n f o r m a n en l a m i s m a . E m p e d r a -
do, n ú m e r o 3, a l t o s . 
. 49114 3 E n . 
E D I F I C I O P A R A O F I C I N A S 
S a n Ped ro . 12 . E n este h e r m o s o e d i f i -
cio de seis p l a n t a s , s i t u a d o Jun to a los 
m u e l l e s y con t odas l a * l i n e a s de ca -
r r o s e l é c t r i c o s p o r su t r e n t e , c u y a s i -
t u a c i ó n d o m i n a l o s c e n t r o s c o m e r c i a -
l e s y o f i c i n a s d e l E s t a d o c o m o A d u a -
na , co r r eo . C á m a r a ds R e p r e s e n t a n t e s 
y o t r o s : ^e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i l a -
d o r a p a r t a m e n t o s c o n u n m a g n i f i c o 
e l e v a d o r . Sus p r e c i o s e s t á n a l a l c a n -
ce do t oaos los n e g o c i o s . I n f o r m a n en 
e l m i s m o y en E m p e d r a d o , 4, p r i m e r pi-
so, . < i t o . 
M 4 9 ^ 5 9 7 E n 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A ' Y " E L C R I S O L " 
L a s m e j o r e s casas p a r a f a m i l i a s , t o -
d a s l a s b a b A a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
r o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s b a r a -
t a s , f r e s c a s y c ó m o d a s , l a s e n q u e 
m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . A n i -
m a s 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l t a d 
1 0 2 . 
S B S P L I O I T A U N A M U C H A C H A P A . 
r a c o c i n a r q u e no sea s a i r o c h a d o r a y 
a y u d e a u n a c o r t a l i m p i e z a . Se p i d e n 
r e f e r e n c i a s de l a s casas* donde h a y a 
t r a b a j a d o . N o d u e r m e en l¿t c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a r á n en San L á z a r o 236-A, a l -
t o s de 2 a T de l a t a r d e . 
49232 3 E n . 
8 E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñ o l a q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . N o 
h a y p l a z a . San M a r i a n o 4 7, V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-2251 




Con y sin baño a prê  
dos especiales para es-
tables, 
HOTEL SAN CARLOS 
Avenida de Bélgica, 
número 7. 
FRENTE A MONTE 
TELEFONOS: 
M - 7 9 1 8 y M - 7 9 1 9 . 
B E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
r a u n a c o r t a f a m i l i a , que d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n y t r a i g a r e f e r e n c i a s de l a s 
casas d o n d e h a s e r v i d o . Sue ldo 35 pe-
s o s . C a l l e 2, e s q u i n a a 2 1 , n ú m e r o 200. 
V e d a d o . 
49153 2 E n . 
48933 4 ene 
M A N R I Q U E , N U M E R O C5, S E A L Q U I -
l a u n a h a b i t a c i ó n a l t a a p e r s o n a s de 
- i l*0l 'a I ! ( Iad , se e x i g e n r o f a r é n e l a s . 
^ 48795 3 E n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
g r a n d e con o s i n m u e b l e s , en l o m á s 
c é n t r i c o , hay t e l é f o n o , l u z y baño V i -
U * ? c a ^ - 1 1 ' b a j o s . T e l é f o n o A - 9 3 2 8 . 
48985 5 E n . 
LA P R I M E R A D E B E L A S C O A I N 
L e p u n a s y P a d r e V á r e l a , a l t o s , se a l -
q u i l a u n a a m p l i a y h e r m o s a h a b l t a -
c i c ; i r o n dos b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z 
v i v. ' a ^ u a c o r r i e n t e y en l a casa 
n a y h e r m o s o s b a ñ o s c o m p l e t o s y m o -
a e r i v s con a g u a f r í a y c a l l e n t e a t o -
« i s h o r a s y t e l e f o n o . 
4?0G2 2 E n > 
E N B E R N A Z A , 18, 3o , S B A L Q V Z L A 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l a ca -
l l e e n casa p a r t i c u l a r a c a b a l l e r o o se-
ñ o r a s o l a de m o r a l i d a d . c o n r e f e r e n -
c ia s . 
490B7 7 E n . 
A C A B A B A S E R E F O R M A R C O N T O -
do ^1 c o n l o r t m o d e r n o , l a casa C r e s p o 
4 3 - A se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y de -
p a r t a m e n t o s c o n b a l c ó n n l a c a l l e T e -
l é f o n o A - 9 5 6 4 . 
4815. 3 E n . , 
C H A U F F E U R S 
La Escuela automovilista de la Ha-
bana "Keüy" ofrece nuevamente 
a los aspirantes a chauffeurs y me-
cánicos sus cursos rápidos a pre-
cios esneciales. Gases día y no-
che. Obtenga usted su Título de 
Chauffeur, y una buena colocación 
en muy corto tiempo. Para los 
alumnos del interior de la Isla, te-
nemos acomodaciones económicas. 
Para prospecto, mandar 3 sellos, 
a 2 centavos. San Lázaro, 240, 
(frente a la estatua de Maceo.) 
A L O S S U E Ñ O S S E X N O E N I O S , O O N -
t r a t i s t a s . I n g e n i e r o s y t o d o s l o s q u e 
n e c e s i t e n t r a b a j a d o r e s p a r a t o d a l a i s -
la , l e o f r e z c o g r a n d e s y c h i c a s c u a d r i -
l l a s y t o d a c lase do p e r s o n a l p o r ser 
m á s a n t i g u o en es te n e g o c i o . L a A g e n -
c i a en T e n i e n t e R e y , 59 . T e l é f o n o A -
1673. S e ñ o r Sosa o P l á c i d a . 
48588 23 En . 
S B S E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a p e n i n s u l a r en casa de c o m e r c i o o 
en casa p a r t i c u l a r , c o c i n a a l a c r i o l l a 
y a l a e s p a ñ o l a , sabe 'te r e p o s t e r í a , su 
casa : I n d i o . 3 9 . I n f o r m a n en e l t e l é f o -
no M- 3 536 a t o d a s h o r a s . 
49149 2 E n . 
C O C I N E R O S 
M A E S T R O C O C I N E R O A N C I A N O c o n 
m u u h o t i e m p o t r a b a j a n d o e n P a r í s , 
L o n d r e s y N e w Y o r k , desea c o l o c a c i ó n , 
s a l e c o b l n a r a l a c r i o l l a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M - 3 6 9 5 . 
49301 3 E n . 
C O C I N E R O J A P O N E S , S E S E A C O L O . 
carse casa p a r t i c u l a r , c o c i n a a m e r i c a -
na, e s p a ñ o l a f r a n c e s a . I n f o r m a : C a l l e 
M o n t e , 140. T e l é f o n o M - e 2 9 0 . 
49329 3 E n . 
S B S O L I C I T A ~ U N B U E N C O C I N E R O 
y r e p o s t e r o , de c o l o r , de b u e n a s r e f e -
r e n c i a s y que sepa su o b l i g a c i ó n . . B u e n 
s u e l d o . I n f o r m a n en L u í No . 3, A r r o -
y o N a r a n j o . V i a j e p a g o . 
49346 6 e n . 
COLEGIO "PAULA MARIA 
MORALES" 
P A R A N l f i r A S 
( A N E X O A L A O R A N A O A S E M I A C O -
M E R C I A L " J . L O P E S " ) 
Se a d m i t e n v a r o n e s m e n o r e s de 10 
a ñ o s ) . 
p u p i l o s , : ; i e s i o p u p i l o s y e x -
t e r n o s 
A U L A E S P E C I A L P A K A P A R V U L O S 
A L O S P U P I L O S rtI.ES ^ t A B L A 
S I E M P R E E N E L I B i O M A I N O L B S 
C a l l s t e n l a p o r P r o f e s o r a A l e m a n a 
G r a d u a d a . 
S A N N I C O L A S . 42. T E L E P O N O M -33aa 
H A B A N A 
L O C A L A M P U O Y V E N T I L A D O C E R 
C A S E T O B A S L A S L I N E A S S B 
T R A N V I A S 
45876 l l D b r o . 
1 I E M P I l C E B I E N 1 9 2 4 I I 
¡ ¡ 4 0 o|o d e T r e b a j a m 
Taquigrafía, Mecanografía e 
Inglés: $10. 
Gramática, Aritmética y Te-
neduría: $10. 
P a r a l o s q u e se i n s c r i b a n a n t e s d e l 
d í a 10 . 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l . " J . L ó -
p e z " . S a n N i c o l á s . 4 2 . T e l . M - 3 3 2 2 . 
49325 15 E n . 
Ü N A S I A T I C O S E M E S I A N A E S A S , 
b u e n m a e s t r o c o c i n e r o y r e p o s t e r o , que 
e n t i e n d e c o c i n a de t o d a s c lases m e n o s 
a m e r i c a n a , m u y p r á c t i c o en e l t r a b a i j o ; 
desea c o l o c a r s e . I n f o r m a n R a y o 24 . 
P r e g u n t a n p o r J u a n A m é n . 
40354 4 e n . 
C R I A N D E R A S 
S E S E A C O L O C A R S E S E C R I A N D E R A 
u n a j o v e n e s p a ñ o l a ; l l e v a poco J l e m p o 
en e l p a í s ; t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e 
leche y C e r t i f i c a d o de S a n i d a d . I n f o r -
m a n T e n i e n t e R e y 77. hospeda je E u r o -
pa, h a b i t a c i ó n N o . 1 0 . 
49337 3 e n . 
SE OFRECEN 
C H A L F P E U R E S P A S O L , J O V E N , B S U -
cado, . y c u m p l i d o r , c o n v a r i o s a ñ o s de 
p r á c t i c a y buenas r e f e r e n c i a s , desea co-
( l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r ; e s t á acos-
t u m b r a d o a t r a b a j a r b u e n a s m á q u i n a s . 
P a r a I n f o r m e s : T e l . F - 3 1 4 4 . 
49355 3 en . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E O P R E C E U N A M U C H A C H A E S P A -
f i o l a p a r a . se rv ic io de m a n o , e n t i e n d e 
de c o c i n a , s i es p a r a c o r t a f a m i l i a , se 
c o l o c a p a r a t odo , es f o r m a l . Jesús M a -
r í a , 6 1 . b a j o s . 
49293 3 E n . 
S B S E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p a r a c r i a d a de m a n o y s i endo c o r -
t a f a m i l i a p a r a t o d o . I n f o r m e s : J e s ú s 
d e l M o n t e , n ú m e r o 155 . 
49302 3 E n . 
C H O P B R S E O P R E C E P A R A C A S A 
p a r t i c u l a r , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a » de 
l a casa donde h a t r a b a j a d o c u a t r : - a ñ o s 
y m u y se r lo , desea . e n c o n t r a r casa de 
b u e n t r a t o , n o - g a s t a p r e t c n s i o n e s . L l a -
m e n : t e l é f o n o A - 8 8 5 0 . 
49124 J E n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R S E L I B R O S O A O R I X E N -
sor, se o f r ece p a r a c u a l q u i e r a de es tos 
dos t r a b a j o s , s i n p r e t e n s i o n e s en l a 
H a b a n a o en e l c a m p o . J . M . P . A p a r -
t a d o . 1170. H a b a n a . 
C10267 4d-31 
S B S E S E A C O L O v A J l U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
sabe t r a b a j i r . I n f o r m a r a n ; O f i c i o s . 70 . 
49323 3 E n . 
S E S E A C O L O C A R S E t N A M I ' C H A C H A 
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . T i e -
ne r e f e r e n c i a s , e s p a ñ o l a . I n f o r m a n San 
N i c o l á s 2 2 3 . 1 
49334 3 e n . 
S K S B A C O L O C A R S E U N A . M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a o p a r a l l m -
p i s r c u a r t o s ; sabe t r a b a j a r y t i e n e 
q u i e n l a a c r e d i t e . I n f o r m a n E s t r e l l a lOU 
49308 4 e n . 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s , se o f r e c e 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n t a -
b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a c e 
b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l a d , 6 7 , 
b a . í o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . K 
C 7 5 0 A l t . I n d . 19. 
COLEGIO "ORIENTE" 
J E S U S S E L M O N T E 394,396 
T e l é f o n o 1-4224 H a b a n a 
E l m e j o r s i t u a d o c o n 20.000 m e t r o s 
de t e r r e n o p a r a t odas c l a ses de e j e r c i -
c io s y s p o r t , c lases d i u r n a s y n o c t u T -
nas p o r p r o f e s o r e s t i t u i n r e s y c o m p e -
t e n t e s . E s t i m o s p r e p a r a d o s p a r a a t e n -
d e r c u a l q u i e r r a m o de l a e n s e ñ a n z a h a s -
t a e l I n g r e s o en l a U n i v e r s i d a d , N u e s -
t r o s a l u m n o s n a n s i d o t o d o s a p r o b a -
dos p o r e l I n s t i t u t o de l a H a b a n a y 
p o d e m o s p r e s e n t a r sus n o t a s a q u i e n l o 
desee . A d m i t i m o s I n t e r n o s y n u e s t r a 
a s i s t e n c i a y p r e c i o son l a m e j o r de l a 
c i u d a d , l a s c lases c o m i e n z a n e l d í a 7 
d e l a c t u a l . 
49254 10 E n . 
Escuela Politécnica Nacional 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
?' S u p e r i o r . C la ses desde l a s ocho de a m a ñ a n a h a s t a l a s d i e z de l a noche , 
T a q u g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . C o m -
p e t e n t e c u a d r o (fe p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n 
« s p o c l a l a l o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o . 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
m o s p u p i l o s y m e d i o p u p i l o s . T a m b i é n 
ensenamos p o r c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í -
t e n o s o p i d a I n f o r m e s . S a n R a f a e l , n ú -
m e r o 101, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
49251 80 E n . 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
Chases p r á c t i c a s de i n g l é s , t a q u i g r a f í a 
i n g l e s a y e t i p a ñ o l a , o r t o g r a f í a rnaca-
n o g r a f l a , a r i t m é t i c a c a l i g r a f í a d i b u j o 
l i n e a l y m e c á n i c o . D i r e c t o r ; F . H e l t i -
m a n . G e r v a s i o . IOS. a l t o a . 
47649 16 E n . 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . T e n a d u r l a de L i -
b r o s . G r a m á t i c a . E s c r i t u r a en m á q u i -
na, e t c . C lases p a r a d e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o p o r l a n o c h e . D i r e c t o r : A b e -
l a r d o L . y C a s t r o . J e s ú s M a r í a n ú m e -
r o 70. a l t o s . 
V A R I O S 
4 8 9 3 9 11 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E í i P r ado , S7, e s q u i n a a N e p t u n o , l u -
g a r p r o p i o p a r a l o s c a r n a v a l e s , se a l -
qu . i a r . o s p l é i i f l i d n s d e p a r t a m e n t o s y h a -
Dira^ :ones con t o d a a s i s t e n c i a ; b u e n k 
c o m i d a . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
Í 4 g 7 6 2 5 E n . 
H E R M O S A S Y F R E S C A S H A B I -
T A C I O N E S 
B e l a s c o a í n 123 c a s i e s q u i n a a R e i -
n a do p i s o s do m á r m o l y m o s a i c o s , c o n 
l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y v i s t a a l a 
c a l l e , p r e c i o s r e d u c i d o s , p a r a d a de t r a n -
V l c f a l a p u e r t a . 
« E n e r a 
A V I S O 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
L a m e j o r . N u e v a c a s a t o d a 
m o d e r n a , c o n 6 0 c o a r t o s . E n 
T e n i e n t e R e y 3 8 , e s q a i n a a 
A ^ u i a r . D e p a r t a m e n t o s y 
g r a n d í s i m a s h a b i t a c i o n e s t o -
d o s c o n b a ñ o s y l a v a b o s c o n 
a g u a c a l i e n t e , c o n v i s t a a l a 
c a l l e , c o n m u e b l e s o s i n 
e l l o s . T a m b i é n s i r v e n p a r a 
o f i c i n a s . E x c l u s i v a m e n t e a 
p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . A p r o -
v e c h e , p u e s , v i v i r c é n t r i c o 
y e c o n ó m i c o . 
T e l é f o n o M - 7 5 1 9 y t a m b i é n 
A - 1 6 0 0 . D u e ñ o , p r o p i e t a r i o , 
S r . J . M . G ó m e z . 
HOTEL "VENECIA" 
Casa p a r a f a m i l i a s . S i t u a d o en C a m p a -
n a r i o 86, e s q u i n a a C o n c o r d i a . L a casa 
m á s v e n t i l a d a de l a H a b a n a , c o n s t r u i -
da c o n t o d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
p a r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d r e c o n c l d a . 
H a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o s p r i v a d o s 
A g u a c a l i e n t e a t odas h o r a s . E s p l é n d l ' -
o**"?'38'- P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s T e l 
M - 3 7 0 a . 
48991 4 E n . 
HOTEL ESPAÑA 
V i l l e g a s , 5 8 , e s q u i n a a O b r a p í a . G r a n 
c a s a p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s . C a s a m o -
d e r n a y p r e c i o s m ó d i c o s . Se a d m i t e n 
a b o n a d o s a l c o m e d o r . T e l é f o n o A -
1 8 3 2 . 
4 8 3 0 6 4 e 
C U A R T E L E S , N U M E B O 1, S B A L Q U I -
1*2 ^ m t a c l o n e s a l t a s y ba j a s y C u b a 
v i L ^ C o m p o s t e l a , 110 y L a g u n a s . 85. 
\ e d a d o y J n ú m e r o u . B a ñ o s 2 y A 
E f l 0 1 : C a U ^ N u e v e ' 160. J e s ú s de 
Laneras 0 y F1&re8- P a s a g e 
^ 9 0 1 9 ' 6 E n . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A * * 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 v M - 3 2 5 9 . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A S A C I M A S A S E M A N O S SE S E S E A 
c o l o c a r u n a Joven e s p a ñ o l a ; desea casa 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en F i g u r a s 33 
b o d e g a . 
49309 4 en. 
S E S E S E A C O L O O A B U N A ESFAttoT 
l a sabe r e p a s a r , p a r a c r i a d a de m a n o . 
S a n t a C l a r a , 16 . H o t e l " L a P a l o m a " . 
49244 3 E n . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L S I N F A M I -
| Ha, se Ofrece p a r a e n c a i g a d o de u n a 
I casa de I n q u i l i n a t o o p a r t i c u l a r , l l e v a 
| t i e m p o en ol p a í s y t i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n on V i l l e g a s , 08. T e l é f o n o M -
| 48014. 
4S58. C a f é , 
I 49272 3 E n . 
S E S E A C O L O C A R S E U S A J O V E N es . 
p a ñ o l a de f i a d a de m a n j , d e s e á casa 
s e r l a . I n f o r m e s : Montek 4 2 1 . 
49222 3 E n . 
S B S E S E A C O L O C A S U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a l u l i m p i e z a o 
p a r a e l c u i d a d o de n l ñ o b . t e d a n r e f e -
r e n c i a s . M a l o j a , n ú m e - o 125, p r e g u n -
t e n p o r L u z . 
49226 3 E n . 
J O V E N ü S P A i í O L A S E S E A C O L O C A -
c l ó n de c r ' a d a de m a n o , m a n e j a d o r a y 
a y u d a r a l g o a l a c o c i n a . C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 2 7 . 
49239 8 E n . 
O P E K A K I O S A S T R E , S A B E O O E T A R , 
so o f r ece p a r a e l i n t e r i o r . A m i s t a d , 108, 
a l t o s . 
49238 • 3 E n . 
M U C H A C H A P E N I N S U L A S S E S E A 
c o l o c a r s e . I n f o r m a n : R e v l l l a g l g e d o . 
n ú m e r o 4, a l t o s . A n t o n i o V á z q u e z . 
49253 3 E n . 
C O S T U R E R A P R A C T I C A E N T O S A 
c lase de c o s t u r a , se o i r e c e p a r a casa 
p a r t i c u l a r , i n f o r m a n : M u r a l l a , n ú m e -
ro 18, p r e g u n t e n p o r l a e n c a r g a d a . 
49280 3 E n . 
GRAN ACADEMIA .COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
8704 I n d . 15 N 
ACADEMIA MARTI 
D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z . C o r -
to, c o s t u r a , s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n -
t a l B o r d ó l o a m á q u i n a , c l a ses a d o m i -
c i l i o . Jesús» d e l M o n t e 607 , T e l . I - 2 8 2 S , 
47001 9 « n . 
A O A S E M I A S E M U S I C A I N C O R P O -
r a d a a l C o . i n e r v a t o r l o O r b ó n . Clases en 
c o n j u n t o dos veces p o r o e m a n a a 6 pe-
s o s . Clanes p a r t i c u l a r e s y a d o m i c i l i o 
a p r e c i o s ^ o n v e n c l o n a l o * . P a g o s ade-
l a n t a d o s . S a n N i c o l á s , 63, a l t o a . 
49257 30 E n . 
P E O F E S O í l A I N G L E S A S B L O N S R B B 
i t i e n e a l g u n a s h o r a s l i b r o s p a r a enee-
! ñ a r I n g l é s y f r a n c é s , i n m e j o r a b l e s re-
f e r e n c i a » , i í e r n a z a , 25, v r i n c l p a l . Te-
l é f o n o M - 4 6 7 0 . 
i 49228 15 E n . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a , I n s t r u c c i ó n P r l -
i l a r i a , . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s s e x o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s 
S e c c i ó n p o r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido t o d o s a p r o b a d o s , 22 p r o f e s o -
res y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en e s p a ñ o l e I n g l é s . G r e g g . O r e l l a -
na P l t m a n , M e c a n o g r a f í a a l t a c t o e n 30 
m á q u i n a j c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
m o m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
p a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , i n -
g l é s l o . y 2o . C u r s o s . P V a n c é a y t o d a s 
l a s c lases d e l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r a o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s o r é e l o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l 
t e l é f o n o M - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m . I I . b a -
j o s y a l t o a . e n t r e A g u l a r y H a b a n a , 
C u a t r o l í n ^ u s de t r a n v í a s . C u b a , 58 . 
49238 31 E n . 
"SANCHEZ Y TIANT" 
R e i n a , 118 y 120. C o l e g i o p a r a n i ñ a s , 
s e ñ o r i t a s , f u n d a d o en 1906 . E n a e ñ a n i a 
c o m p l e t a h a s t a el g r a d o de b a c h i l l e r . 
C o m p e t e n t e p r o f e s o r a d o . A m p l i o e h l -
S i é n t c o l o c a l . Se a d m i t e n I n t e r n o s , m e -ló y t e r c i o I n t e r n a s y e x t e r n a s . Se 
f a c i l i t a n p r o e p e l t o a . T e l é f o n o A - 4 7 9 4 . 
48472 6 E n . 
ANO NUEVO 
E l p r i n c i p i o Je a ñ o s i e m -
p r e t r a e c o n s i g o l a f o r -
m a c i ó n de n u e v a s p l a n e a y 
l a d e c i d i d a p r e t c n s i ó n de 
q u e e l n u e v o aea a b u n d a n -
t e en s a t l s f a c c l o n t a . 
L a m a y o r i t a t l s f a c c t o n 
p e r s o n a l q u e puede u s t e d 
o b t e n e r es l a ' . ndependenc la 
de a c c i ó n y l a c o n s i d e r a -
c i ó n de bus s e m e j a n t e s 
PREPARESE 
L a A c a d e m i a P l t m a n 
o f r e c e a c u a n as p e r s o n a s 
deseen a p r o v e c h a r l o s c u r -
sos da p r i n c i p i o de a ñ o , e l 
p r e c i o e s p e c i a l d i 8 1 0 . 0 0 
p o r l a s a s i g n a t u r a s de T a -
q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , I n -
g l é s y C o n t a b i l i d a d ( C u r -
so c o m p l e t o Je C o m e r c i o ) 
c o n l o s m i s m o s e f i c i e n t e * 
m é t o d o s que l e h a n p e r m i -
t i d o e l p r i m e - p u e s t o e n -
t r e l o s C o l e g i o s C o m e r c i a -
l e s de este p a í s d u r a n t e 
l o s n u e v e a d o s de s u v i -
da-. 
T A Q U I G R A F I A P l t m a n n 
( U n i c o s a u t o i i / a d o a p a i l a 
e x p e d i r d i p l o m a s de c o m -
p e t e n c i a ) , M E C A N O G R A -
F I A , l o s m á s r á p i d o s o p e -
r a d o r e s de C u b a . T r i u n -
f a d o r e s en *1 T o r n e o N a -
c i o n a l . I N G L E S C O M E R -
C I A L Y P R A C T I C O . C O N -
T A B I L I D A D A N A L I T I C A . 
T o d a s es tas m a t e r l a j L 
a p r e n d i d a s en u n P l a n t e l 
de r e c o n o c i d a a u t o r i d a d , 
c o n p r o f e s o r e s v e r d a d e r o * 
e x p e r t o s : no I m p r o v i s a d o s , 
y que h a p r o d u c i d o m á s de 
u n 50 p o r c i e n t o de l o s 
a c t u a l e s p r o f e s i o n a l e s p o r 
f 10.00 MENSUALES 
Director: R. f E R R E R 
FERNANDEZ 
MANZANA DE GOMEZ 
NUMERO 230 
TELEFONO M-7035 
49111 8 E n , 
PROFESORA DE MATEMATICAS 
Clases c o l e c t i v a s de A r i t m é t i c a . A l g e -
b r a , G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a a h o -
r a s espec ia les p a r a l oa a l u m n o s o f i c i a -
les de l I n s t i t u t o G a r a n t i z a d o e l é x i -
t o . C a m p a n a r i o . 178. a l t o s . 
48377 24 E n . 
P R O F E S O R A P R A N C E S A . B X P B R X . 
m e n t a d a , d a c lases de s u i d i o m a y t a m -
b i é n de I n g l é a a d o m i c i l i a y en au casa. 
M l l e . M a h l e u . c a l l e 10, r ú m e r o 7, e n t r e 
17 y 19 . P a r a m á s I n i o r m e s : L l a m e n 
a l t e l é f o n o F-5816, a n t e s de l a s 8 de l a 
m a ñ a n a y d e s p u é s de lat . 7 de l a no-
c h e . E l d o m i n g o t o d o e l d í a 
4&026 13 E n . 
C O L E O I O " E L R B S B N T O R " . C O N K i n -
d e r g a r t e n L e a l t a d , 14 7, e n t r e S a l u d y 
R e ' n a . M é t o d o s m o d e r n o s . A m p l i o l o -
c a l . A d m i t e I n t e r n o s v e x t e r n o s . P í -
danse p r o s p e c t o s . L e a l t a d , 147„ T e l é -
f o n c A - 7 0 8 6 . 
48203 3 E n . 
S B S E S E A S A B E R E L P A R A S E R O S B 
J o s # F e r n á n d e z P a r d o , que l o s o l i c i t a 
s u h e r m a n o M a n u e l V l l l a v e r d o P a r d o , 
q u e r e s i d a T e r e s a B l a n c o N o . 48, L u -
y a n ó . 
49305 3 e n . 
S B S B S E A C O L O C A R U N A M U C H A . 
c h a de 30 a f o s p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : C a l l e 2, e n t r e 39 y 4 1 . R e -
p a r t o San A n t o n i o . 
49248 3 E n . 
S B S E S E A £ A B E B E L P A R A S E R O de 
B e n i t o F e r r e l r o D a p i a que el a ñ o 20 
t r a b a j a b a e n e l C e n t r a l A r a n g Ó . L o 
b u s c a s u n e r m a n o J o s é D a p l a , que g r a -
t i f i c a r á a q u i e n de r a z ó n de é l a l a 
C o l o n i a C o n s t a n c i a , i v l a y a j i g u a . P r o -
v i n c i a de S a n t a C l a r a . 
49116 3 E n . 
SE N E C E S I T A T N A C R I A B A S B M A -
no.«í; s u e l d o $30 .00 y u n a c o c i n e r a b l a n -
ca n de c o l o r ; s u e l d o $ 4 0 . 0 0 . E s p a r a 
«1 V e d a d o . T a m b i é n se n e c e s i t a u n a 
c r i a d a p a r a i r a N u e v a Y o r k . Sue ldo 
$ 3 0 . 0 0 . H a b a n a 126 . 
49192 2 e n . 
S B S E S E A S A B E R S B J O S E C O N S E 
M o u r e , nace t i e m p o t r a b a j a b a en e l 
C e n t r a l J o v a b o , O r l e n t e . P r o v i n c i a de 
C a m a g í l e y , l o s o l i c i t a F e l i s i n d o G a r c í a 
p o r n e g o c i o s de f a m i l i a . M a r l n f a y 
C a p r i c h o , b o d e g a . 
48586 23 E n . 
V A R I O S 
CASA DE HUESPEDES 
P r a d o , 101, e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . 
T e l é f o n o A - 1 5 3 8 . E n e s t a casa, p r e p a -
r a d a , c o m o l o e s t á , p a r a p o d e r h o s p e -
d a r en sus a m p l i o s d e p a r t a m e n t o s , de 
dos a p o s e n t o s e n c a d a u n o , t r ea . c u a t r o 
y h a s t a c i n c o p e r s o n a s se o f rece a f a -
m i l i a s e s tab les , h o s p é d a l e c o m p l e t o , 
c o m p u e s t o de d e s a y u n o , a l m u e r z o y co -
m i d a , c o n b a ñ o s de a g u a c a l l e n t e y f r í a , 
a p r e c i o s t a n m ó d i c o s co.-no l o s r e q u i e -
re l a a c t u a l c r i s i s e c o n ó m i c a S u á r e a 
y S o l e r . 
48376 t E n , 
C A M P A N A R I O , 143, E N T B B R B I N A 
y E s t r e l l a casa n u e v a con d u c h a s , l a -
v a d e r o s y s e r v i c i o s , h a y c u a r t o s a l t o s 
y b a j o s I n f o r m a n en l a m i s m a casa 
de m o r a l i d a d . 
« « « " 6 E n . 
¡REVENDEDORES! 
I ¡ J U G U E T E S ! ! 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a n u e s t r a 
e x h i b i c i ó n d e Jugue tes a l emanes . H a y 
de t o d g a p r e c i o s s u m a m e n t e ba jos . 
" E L GATO NEGRO" 
C46 
N E P T U N O , 6 5 
1 0 d - l o . E n . 
S e s o l i c i t a a n c o r r e s p o n s a l d e e s p a ñ o l 
e i n g l é s c o n c o n o c i m i e n t o s d e t e n e d u -
r í a y p r á c t i c a c o m e r c i a l , p r o p i o p a r a 
a u x i l i a r d e e s c r i t o r i o . B u e n s u e l d o . D i -
r í j a s e p o r e s c r i t o a m a n o y c o n r e -
f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 8 5 1 , H a b a n a . 
4 9 2 9 8 5 e 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
M a t r i m o n i o d e m e d i a n a e d a d , s i n h i -
j o s , a c l i m a t a d o s e n e l p a í s , d e s e a n 
c o l o c a r s e d e c r i a d o s , s i e n d o p r á c t i c o s , 
e l l a p a r a c u a r t o s y c o ¿ c r ; é l p a r a e l 
c o m e d o r ; b u e n a s r e f e r e n c i a s d e casas 
p a r t i c u l a r e s d o n d e h a n p r e s t a d o sus 
s e r v i c i o s n o les i m p o r t a i r a l i n t e r i o r . 
D i l e c c i ó n : M a g d a l e n a O v i d e , O b r a -
p í a 1 1 3 , s e g u n d o p i s o . 
4 2 2 2 9 6 e 
E L MECANICO VARELA 
A p l a z o s . L l a m e a ¡ F - 2 2 f K ) . ¿ P o r q u é 
n o p o n e u s t e d s u c u a r t a d e b a ñ o c o n 
la c o m o d i d a d y c o n f o r t q u e l e p e r t e -
n e c e ? L l a m e a V á r e l a , F - 2 2 9 0 . ¿ P o r 
| q u é n o m o d i f i c a s u i n i n s t a l a c i ó n sa-
! n i t a r i a . L l a m e a l F - 2 2 9 0 , V e d a d o . 
i ¿ P o r q u é n o c a m b i a sus l l a v e s de 
ú g u a p a r a e v i t a r m u l t a s p o r d e s p e r -
d i c i o s ? f - 2 2 9 0 . ¿ P e r q u é n o s e p a r a 
su i n s t a l a c i ó n * e l é c t r i c a p a r a e v i t a r 
p a g a r m á s q u e l o q u e u s t e d c o n s u m e 
d e l u z ? L í a m e a l F - 2 2 9 0 . ¿ P o r q u é n o 
' r e p a r a o c a m b i a sus a p a r a t o s d e g a s ? 
L l a m e a l F - 2 2 9 0 , ¿ P o r o s é n o d o r a 
o n i q u e l a sus l á m p a r a s y e s t a r á n s i e m -
p r e n u e v a s ? L l a m e a l 2 2 9 0 y V á r e -
l a l e h a c e e s tos t r a b a j o s a m ó d i c o 
p r e c i o y a p l a z o s c ó m o d o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o 2 2 9 0 o e s c r i b a ? 2 3 N o . 9 0 
V e d a d o y s e r á a t e n d i d o . S e r v i c i o c o n -
t í a n o . 
48594 • 31 E n . 
A O A S B M C A S B M U S I C A , I N C O S F O -
r a d a a l C o n s e r v a t o r i o " P e y r e l l a d e " . 
Clases de p l a n o y s o l f e o a d o m i c i l i o y 
en l a A c a o e m l a A d e l a n t o s r á p i d o s . D i -
r e c t o r a E l i s a R o m . C u b a . 6. a l t o s . T e -
l é f o n o M-G875 , 
47977 í E n , 
S e ñ o r i t a p r o f e s o r a , d e I n s t r u c c i ó n « 
I n g l é s c o n a l g u n a s h o r a s l i b r e s , « 
o f r e c e p a r a c l a se s a d o m i c i l i o o e i 
C o ¿ e g i o d e S e g u n d a E n s e ñ a n z a . E z c o 
l e n t e s r e f e r e n c i a s y g r a n e x p e r i e n c i a 
L l a m e n a l T e l - A - 3 0 S 5 -
í9075 S eK, 
C O I . E O 2 0 A C t U A B E I i I i A , A G O S T A . 20, 
( e n t r o C u b a y San I g n a c i o ) , r á p i d a y 
s ó l i d a I n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l y supe -
r i o r ; c l a ses e spec ia l e s p a r a a d u l t o s en 
h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s ; i n m e j o r a b l e p r e -
p a r a c i ó n p a r a l a s a c a d e m i a s c o m e r c i a -
les . 
4850G 6 E n , 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases n o c t u r n a s . 6 pesos C y . a l m e s 
C lases p a r t i c u l a r e s y p o r e l d í a en l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . JDesea u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n el i d i o m a i n -
cr lés? C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o el m e j r o de l o s m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r que s e n c i l l o y a g r a -
d e b i e ; con é l p o d r á c u á l a u ^ r p e r s o n a 
d o m i n a r en poco t i e m p o l a l e n g u a «n-
g l e sa t a n n e c e s a r i a h o y d í a e n es ta R e -
p ú b l i c a , 3 a . e d i c i ó n . P a s t a , $ 1 . 5 0 . 
45706 31 D b r e . 
J O V E N E S ESPAÑOLES, BAILEN 
t O S C A E N A V A 1 . E S E S T A N Y R O Z X 
M O A 
N o g a g t e n su d i n e r o i n ú t i l m e n t e a p r e n . 
da c o n p r o f e s o r a s a m e r i c a n a s . E l l a » 
s o n las ú n i c a s quo e n s e ñ a n c o r r e c t a > 
r á p i d a m e n t e e l F o x T r o t . O n e Step, 
V s l s y t o d o s l o s b a i l e s m o d e r n o s po r -
que son n a l l e s d* e l l o s . E s t r l c t a m e n t í 
p r i v a d a s . N o es a c a d e m i a I n d u s t r i a 73 
p i l m e r p i s o , d e i e c h a , 
4S956 11 E n . 
P r o f e s o r a d e p i a n o y s o l f e o i n c o r p o -
i a d a a l C o n s e r v a t o r i o O r b ó n . C l a s e 
a d o m i c i l i o . R e c i b e ó r d e n e s e n Sa-
l u d 5 0 , t e l é f o n o M - 9 1 7 5 . 
4 8 9 1 0 3 e 
S O S J O V E N E S E S P A f í O L A S 7 R A C -
t i c a s en el t se rv lc io y c o n b a s t a n t e 
t i e m p o en el p a í s , desean c o l o c a r s e u n a 
p a r a c u a r t o s y c o i - r y c i i a p a r a l i m -
p i a r y a y u d a r a l a coc ina , desean casa 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n L a P r i m ' e r a de 
l a M a c h i n a c n t r ^ O f i c i o s y San P e d r o . 
T e l é f o n o M - 4 8 9 5 . 
, 49259 3 E n , 
C R I A D O S D E M A N O 
E A R M A C I A , 8 B S O L I C I T A U N S E -
p e n d i e n t e de p r i m e r a , c o n b u e n a s r e f a - I 
r e . i c l a s . C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e y ' 
E o t r a d a P a l m a , B o t i c a San J u a n . 
4934S . 3 e n . 
S E S E S B A C O L O C A R U N J O V E N E S -
p a f t o l no r e c i é n l l e g a d o (.e c r i a d o o ca -
m a r e r o o » )a ra o f i c i n a s . I n f o r m e n : 
A m a r g u r a , 18 . Casa L o r í e n t e . T e l é f o n o 
M - 2 6 3 8 . 
49278 3 E n , 
S B A X Q U I X i A N H A B I T A C I O N E S Y U N 
d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a l a c a l l e , f r e s -
co y v e n t i l a d o . P r o g r e s o . 2 2 , 
•ÍSSS3 6 E n . 
S B S O L I C I T A U N A C R I A B A B A B A E L 
I s e r v i c i o de c o r t a f a m i l i a en Santos S u á -
rez N o . 22 . J . d e l M o u i e . 
49332 3 _ c n . 
S E N E C E S I T A I S A S E Ñ O R A Q U E ^ S E 
h a g a c a r g o de urt n l f l o v a r i a s h o r a s a l 
d í a . O ' R e i l l y 13, l i b r e r í a , 
4D357 - — 
S E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P A -
r a c r i a d o de m a n o s u m a m e n t e p r á c t i c o 
e n s e r v i c i o f i n o , v a a i c a m p o s e g ú n 
p r o p o s i c i o n e s y a c o s t u m b r a d o a t r a b a -
Ja r . T e l é f o n o A - 6 6 3 9 
49270 _ ^ E n . 
C R I A B O S E M A N O S . E S P A S O L ^ S B 
c o l o c a p a r a e l c o m e d o r . T e n g o buenas 
r e c o m e n d a c i o n e s . S a l g o a l i n t e r i o r 
I n t o r m a n : M a l e c ó n 4S, e s q u i n a a B l a n -
co; e l p o r t e r o , 
49343 
C R I A B A S E C O M E S O R 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a y e x p e r t a c o n 
b u e n sue ldo , p a r a C a l z a d a , 120, e s q u i n a 
a 8, V e d a d o . 
C10288 3d-30 
POR CORRESPONDENCIA 
A c a r g o de u n e x p e r t o c o . i t a d o r . se d a n 
c lases de T e n e d u r í a de L i b r o s y c á l c u - ' 
l o s m e r c a n t i l e s p a r a J ó v e n e s a s p i r a n - I 
tes a t e n e d o r e s do l i b r o s . Mé t f edo p r á c - ! 
t i c o y r á p i d o . C u r s o e s p e c i a l p a r a se-
ñ o r i t a s . E s c r i b i r a " C u b a C o m m e r c l a l 
S e c h o o l " , Cuba , 99, a l t o s . 
47727 H E n . , I 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA ' 'PARRILLA" 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a b a r r i l l a d« 
P a v ó n , c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , flo-
res y l a b o r e s en g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s m o d e r n o y s i m p l i f i c a d o c o n o c i d a 
E n s e ñ a n z a r á p i d a c o n a j u s t e d o s meses, 
lo m i s m o en e l c o r s e t q u e e n l o s s o m b r e -
ros . L o s c o r s é s « n o c h o d í a s . T o d o 
se g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en d i o 
l ecc iones . B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i -
n a . C la ses p o r l a m a ñ a n a , t a r d e y 
noche. A f i n de c u r s o u n v a l i o s o t í t u l o 
Se a d m i t e n I n t e r n a s . H a b a n a , 85, a l t o » 
e n t r > O ' R e i l l y y S a n J u a n de D i o s . D e 
v e n t a e l m é t o d o " P a r r l l a " . 
48705 15 E n . 
C L A S E S D E P I A N O V S O L P B O , C O M -
p é t e n t e p r o f e s o r a I n c o r p o r a d a a l Con-
s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . C l a s e s en s u 
casa y a d o m i c i l i o , s i s t e m a r á p i d o . T e -
l é f o n o M - 3 0 i e . 
46659 6 E n . 
O A N S I S O G O N Z A L E Z , M E C A N I C O 
e l e c t r i c i s t a m e h a g o c a r g o de t o d a c lase 
de i n s t a l a c i o n e s y r e p a r a c i o n e s en gene-
r a l . C a m b i o l á m p a r a s en m u d a d a s , e fec -
t o s e l é c t r i c o s en g e n e r a l , b o m b i l l o s de 
t odas clames a p r e c i o s m u y b a r a t o s . T a -
l l e r : L í n e a 156. V e d a d o . T e l . F - 5 5 7 2 , 
48043 3 E n e . 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A S B I N S T R U C C I O N , S E 
o f r ece p a r a d a r c l a se s a d o m i c i l i o . T e -
l é f o n o M - 3 4 6 7 . 
49315 ' 15 en . 
A O A S E M I A B E C O R T B Y C O S T U R A 
s i s t e m a " M a r t í " . Clames d i a r l a s p o r 
P r o f e s o r a L)lp ornada , c o n o p c i ó n a l T í -
t u l o d e l a C e n t r a l de B a r c e l o n a . E n s e -
ñ a m o s t a m b i é n c o r s é s y s o m b r e r o s . 
C lases a t odas h o r a s . S a n R a f a e l . 101, 
b a j o s . T e l c i c n o A - 7 3 6 7 . 
49252 30 E n . 
P R O P E S O R A S B C O R T E Y C O N F E C -
c l ó n . D a c lases a d o m i c i l i o y en su 
c a s a . S r t a . A . M a r i f t o , T e r c e r Conde 
C a ñ o n e o n ú m e r o 2, b a j o s „ 
48408 « D b r e . . 
C O L E G I O D E 
A G U S T I N 
PLAZA D E L CRISTO 
Amargura y Bemaza 
De Primera y Segunda Enseñanza, Bachillerato, Comer-
cio, Mecanografía y Taquigrafía en Inglés y Español. 
Dirigido por bs Padres Agustinos de la Amc¿ca del Nor-
te. E l idioma oficial del Colegio es el Inglés. 
Las clases comenzarán el 7 de enero. 
FATHER MOYNIHAN, Director 
TELEFONO A.2874. APARTADO 105S. 
C 1 0 2 7 5 ld-2f 
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ENSEÑANZAS 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O B IDIOMAS 
E mejor colegrlo de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
de superficie para base-ball, foot-ball, 
tennis basket-ball. etc. Quinta San Jo^ 
sé d<í Bella Vis ta . Dirección: Bella Vis-
ta y Primera. Víbora, Habana. Telé-
fono 1-1894. Pidan prospectos. 
49219 27 E n . 
Profesor de Ciencias 7 Letras. Se dan 
dases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad 7 Aramburu. 
Ind. 2 ag 
PARA LAS DAMAS 
¡ 
BAILES, INGLES, A-1827 
Clases* de baile e Insrléa en grupos, 10 
peso-; mensuales. Bailes de salón sis-
temát icamente perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango Inclusive. 
Clas ia privadas de 8, 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. Irjforma el te léfono A -
1827 exclusivamente da 12 a 1 y me-
dia y de 4 a 6 y media. Prof. W i -
ll iams. 
46227 8 E n . 
P A R A L A S D A M A S 
M A S A J E S G E N E R A L E S V E S P E C I A -
les a domicilio por competente masajis-
ta. Sra . Helene Brandorff.. L u y a n ó . 
Infanzón, 70. T e l . I -396Í . 
49287 81 E n . 
PELUQUERIA ^JOSEFINA" 
de SALAZAR Y BUENDIA 
Manicare, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas). Lavados de cabe-
za. Confeccionamos y vendemos 
toda dase de trabajos de pelo. 
Corte y rizado de pelo a niños y 
melenas a señoritas. Teñidos de 
pelo, con la insuperable Tintura 
"Josefina". Alquilamos y vende-
mos peinetas de teja, muy elegan-
tes. Peinados para baile y teatro. 
Productos para hermosear las 
uñas y el cutis. Avenida de Ita-
lia, 54, entre Zenea y Villuendas. 
C47 Sd-lo. E n . 
J U A N M A R T I N E Z 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicura; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año; duran 2 y 3. Fue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas ¿el Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a partícu-
la/es y profesionales. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
nmos en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos nYodernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas di. la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los misajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y FELUQUÍTAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
foiman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver les modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello para 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a ias uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio*', ¡5 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
aingun mancha, 
VINAGRILLO MISIERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Txtracto legítimo de fresas. Es un 
rncanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
faimacias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
jyAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. ENTRE MMIRIQUE 
Y SAN NICOLAS. TEUr. A-5039 
Aviso a las familias rYne se cortan la 
melena. |Ojo! No consientan, por fie-
chude que ustedes tengan el pelo, un 
nal pelado; hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare laS d« esta casa con las demás y 
rerá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las ctras. Qué or-
(nllo para la casa que nadie pueda 
Imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta ca-
la y les dirán que vengan ustedes a 
lervirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
SEÑORA... 
¿Conoce usted, la Tiniura Alemana 
Loción Vegetal para teñir el Cabe-
l lo?; . . . ea todas las Farmacias y 
Droguerías la venden, compre un es-
tuche y se convencerá que por su ex-
celente calidad y cantidad, ocho on-
zas (seis más que cualquier otra tin-
tura) la usará siempre prefiriéndola 
a todas. 
Esta acreditada tintura para mayor 
garantía se aplica gratis con la pre-
sentación del estuche en el Gran Sa-
lón de Peluquería de señoras y niños 
de M. Cabezas, Industria 119. Teléfo-
no: A-7034, Habana. 
^ Depósito del Tónico Poderoso "No-
cíol'* para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
"NocioP estuche $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicure, Massage, Peinados a do-
micilio. 
<8942 9 E n . 
PARA LAS DAMAS 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. S© limpian y 
arregrlan cocinas de gas. calentadores y 
cocinas estuflna. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha práct ica . 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de bafto, lo 
mismo que Instalaciones eléctrica», 
contando con un personal experto. Car-
men. 66. Teléfono M-3428. Habana.' 
Llamen desde las 7 a . m. a las 6 p. 
m. los días laborables. 
ATENCION 
En cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno que represen-
te la tintura francesa Mar-
got. En líquido, en pastillas y 
en polvo. La Parisién, Pelu-
quería de señoras y niños. Sa-
lud, 47. Teléfono M-4125. 
49029 4 E n . 
M A S A G I S T A E S P E C I A L I S T A : M A R I A 
Luz Rodríguez, nuevo tratamiento para 
enfermedades nerviosas, obesidad' y de-
bilidad general corrige defectos f ís icos . 
Prado 64, altos. Telf . M-1476. 
48967 ". K n . 
I Befiorn» y Nlfio* 
A C A D E M I A D i l 
B E L L E Z A 
H i f U H F (¡IL 
OBISPO, 86. TEL- A-6977. 
HABANA 
Muy cariñosamente de-
sea felices Pascuas, di-
chas y prosperidades en 
el Año Nuevo a su tan 
distinguida como ama-
ble clientela. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema m'sterlo de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. V?le $2.40. Ai Interior, la 
mando pov $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en sn depósito, que nunca fal-
ta . Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
seder ías y ooticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
iFUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada ion la ^eve I.jción de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPltATORIO "MISTER¡0,, 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernis: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. Ñ o 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? L o consigue racl l-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo'' Tan inofensiva es es-
ta agua quu puede emplearse^n la ca-
becita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pe-
sos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué u«ted tiene el pelo lacio y 
flechudo. »,No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación Je dura hasta 45 días ; use un 
solo pomj y se convencerá . Vale 3 pe-
sos. A l interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wllson, Taquechel, L a Casa Gran-
de. Johnson. F in de Siglo. L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio 
Depósi to Peluquería de Martínez. Nen-
tuno, 81. Ts ié fono A-5Ü39. 
Q U I T V P E C A S 
Paño y manchas dé la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara 
es infalible y con rápidas quita pecas! 
manchas y p?ño de su cara, estas pro-
ducidas por lo que sean de muchos 
años y usted las crea incurables Vale 
tres pesos pr.ra el campo $3.40 PfdaÜa 
en las botioas y sederías o en su deoó 
sito; Peluquería de Juan Martínez 
Neptuno, 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la casca oroiiA 
U J u da brjJo y soltura al c£b¿llo. pol 
niéirlolo sedoso. Use un pomo Val#» 
un peso. Mandarlo a l Interior '$1 20 
Boticas y sederías o mejor en su'dA 
pós i to . 0" 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
algún servicio. E ! petado y mado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la ggran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, S I . 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Singer" para casas fle fami-
lia y talleres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
Mnger nueva, al contado o h plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Síngcr". Llevamos c«tálo-
go a domicilio si usted lo desea. No s« 
moleste en venir. Llame al teléfono 
A.-4522. San Rafael y Lealtad. 
4 • "^' 10 E n . 
SOMBREROS DE SEÑORA 
L a casa de Enrique, vende muy boni-
tos modelos y muy baratos, casa es-
pecial en sombreros de niña. y en 
sombreros de luto. Se mar{dan para en-
coger. Neptuno. 74. Teléfono M-6761 
46075 2 E n . 
MUEBLES Y PRENDAS 
VERDADERA LI0UIDAC10N DE 
MUEBLES 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y eíma!-
lados, lámparas, camas, pianolas, ric-
trolas, buros, archivo», libreros, A-
jas de cándales y toda ciase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
EN JOYERIA 
Tenemos nn inmenso surtido en rose-
tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, far-
tiantillas, relojes y relojitos de oro, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
diaero sobre alhajas y teda clase de 
objetos que representen valor "La 
Confianza", Aguila 145. A-2898. en-
tre Barcelona v San José. 
MUEBLES Y PRENDAS 
UNA COCINA DE GAS 
marca Vulcan. de 4 hornillas y «Sos 
hornos, con un mes de u^o; costó^ 111 
pesos y se vende en 70 pesos. Véase 
en Zanja, número 70. 
48273 * E n . 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
CLIZÍA 
Para tefilr el cabelíu, con matices na-
turales enteramente vegetal, completa-
monte Inofensiva, considerada como la 
mejor» No se dan muestras ni se aplica 
gratis. Cutldermls París , para blan-
quear, suavizar y quitar las manchas y 
pecas del cutis, éxito garantieado; sir-
ve también para la raza de color. De 
venta en Droguerías y farmacias. Dls -
í rbu ldor : Barrera. Depósi to: Compos-
tola 167. Pilar García. Habana. 
48104 2 en. 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NWOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado tít. ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura. 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos )a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCEáX 
SAN R A F A E L , 12 
4S568 3 E n . . 
S E V E N D E B A E A T O t T N A M A Q U I N A 
de escribir marca Víctor en buen esta-
do y una vidriera 2 por 6 pies alto. Di-
ríjase al Almacén "L,a Sortija". Prado, 
49286 3 E n . 
S I U S T E D N E C E S I T A C O M P B A B M U -
chos muebles con poco dinero, no lo 
piense más, los que ven nuestros pre-
cios se arrepienten de haber comprado 
en otra casa. Tenemos muebles de to-
das clases y para todas fortunas, jue-
gos de sala, comedor. Juegos de cuarto, 
juegos de mimbre con y sin ¿retona pa-
ra recibidor y mimbres sueltos, todo de 
ocasión, escaparates desde 12 pesos en 
adelante, coquetas 15 pesos y así por 
el estilo, vendemos, cambiamos y com-
pramos muebles de todns clases. A l -
macén de muebles L a Elegancia. Suá-
rez, 52. Teléfono M-3987. 
49319 6 E n . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2875. 
RUFINO \G. ARANGO 
Se compran y tambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
BASTIDORES Y COLOMBINAS 
extraflno3 a domicilio, procloa económi-
cos se tomao medidas. Teléfono M-7775 
L a Casa del Pueblo, la tercera de Mas-
taChe- Ifi TTn 
47822 *g ~ ~ ' 
COMPRAMOS 
COMPRO MUEBLES 
V.'ctrolas, discos, máquinas de escribir, 
joyas, ropa de hombre y de cama que 
esté en buenas condiciones. Pago más 
que nadie. Llame al Tel. M-1296. 
47963 2 en. 
Vendemos a plazos: cajas de caudales, 
archivos muebles de oficina, máquinas 
de escribir, maquinas de coser. Sínger 
y muebles modernos. L a Hispano Cu-
ba Villegas, 6. por Ave. de Bélgica, 
número 37-D. Teléfono A-8054. Losada. 
47990 17 E n . 
J U E G O D E C O M E D O B G A N G A V E N . 
do solo a particulares, todo de roble 
circasiano, interior y exterior, en cien-
to treinta nesos. Calle 2o, entre E y B\ 
número 265, chalet. 
49304 4 E n . 
INCREIBLES GANGAS 
Vlntrola Víctor V I I I , gabinete y cua-
renta piezas variadas $75.00; máquina 
de escribir Underwood, letra grande, 
visible, flamante, ú l t imo modelo J75; 
otra Underwood $45.00; Otra Oliver, 
$85.00; Remington $30.00; otra Premier 
$26.00; cintas máquina, frescas, 50 cts. 
una $4.00 docena; 100.000 postales finas 
barat í s imas . Microscopio alemán $12.00 
75 0|0 descuento catá logo . O'Reilly 13, 
Librería Universal, Alvaro de Lorenzo 
y C a . A-1455, 
49356 S en. 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
AV P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
Y 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted; comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a platos? 
Llame al teléfono A-8381.. Agente de 
Sínger. P ío Fernández . 
33141 SI Dbre. 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
LA ZILIA 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45. 
VERDADERA GANGA 
SE VENDE UNA NEVE-
RA "B0HN SYPH0N" 
Por no necesitarla su 
dueño se vende una ne-
vera de la marca arriba 
mencionada, o sea una 
de las mejores que exis-
ten hoy, por un predo 
sumamente barato. Está 
nueva completamente y 
se da en CIEN PESOS 
más barata que su va-
lor. 
Puede verse en la ca-
sa "WALTER CENDO-
YA & Co.", O ReUIy, 
26 y 28. 
¡REVENDEDORES! 
H JUGUETES l í 
Elamamos l a atención hacia nuestra 
eihlOTci*>o de juguetes alemanes. Hay 
de lodo ¿ precios sumamente bajos. 
<4EL GATO NEGRO" 
NEPTUNO, 65 
10d-lo. E n . C48 
S E V E N D E REGIO B I R O D E CAOBA 
con cortina, nada mejor en buró, mide 
60 por o2- se dt por mucho menos de 
lo que vale. Para verlo Suárez 52 
VICTROIiA V I C T o Í T Ñ ' o . 10, CASI N U B 
SuárezM0 dÍSC0S- 88 da en "S-OO. 
J C E Q O D E M X M B K l T c O X C R E T O N A 
paia recibidor; está casi nuevo; se da 
barato. Suárez /B2. \ a 
S E V E N D E T N ~ » E C U O JUEGO D F 
corredor, de coaba. propio 




, da Por la tercera parte de lo 
vale. Para verlo Suárez 52 
49318 " 6 en. 
puede asted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n Rafae l y 
Consulado y Belascoain 6 I i 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 




T E L F . A.6724 
Sld-lo. E n . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote procedente de va-
rias oflciiias cerradas ;;or la morato-
ria, donde liay Underwood, modelo 6, 
Remington 1C, modernas, nuevas; Ro-
yal 10; L¡. C . Smlth Bros, modelo 8; 
Monarch modelo 3; Oliver L . 10, nue-
va; Underwood de carro de 12 pulga-
das/ casi nuevas y muchís imas más de 
otros sistemas; hay maquinas desde 15 
pesos en adelante. Pueden verse a to-
das horas, incluso días festivos, en 
Indio 39. 
49256 6 E n . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
De un remate del Banco fcspaflol, en 
perfecto estado, a C30.00, modernas. 
Otras, Under l ood, Remington, comple-
tamente nuevas, baraUt.imas. Corra-
les, 70, entre Aguila y Angeles. 
49173 8 E n . 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos de 
cuarto, de sala y comedo- tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas hartísi-
mas. 
MUEBLES Ef: GANGA 
" L a Especial", almacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, salón 
da exposic ión. Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé lcno A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juego*» de 
comedor Juegos de recibidor, jueges de 
sala, silloces de mimbre, espejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas de bron-
co, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sdbreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
gurí.s eléctricas', sillas, butacas y es-
quinas dorados porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradaa relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes dé comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en Ja estac ión. 
G A N G A , V E N D E M O S SIXi I sAS D E T i -
jera, cocinas de gas. vidrieras de lunch 
y vidriera para tren de lavado o tinto-
rería; un buró de máquina de escribir. 
Apodaca 58. 
48809 5 en. 
BOTON 
" L A E S F E R A " 
UNICO DE GARANTIA 
G A N G A V E R D A D . S E V E N D E t 7 N 
juego de cuarto de cinco piezas en $65. 
Apodáca 68 a todas horas. 
48807 6 en. 
Surtido completo ue ios afamados B I -
L L A R E S marca " B R U N S s V I O i í ' . 
Hacemos ventas a plasja . 
Toda ciase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Hartma^n Baja 2. O'Reilly i 02 
Santiago de Cuba. 
C2130 
Habana. 
ind. 15 Mz. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles dejándolos completamente nue-
vos y de la forma rrfes moderna. La 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el interior 
o •»! extranjero. " E l Arte". Manrique, 
122 Teléfono M-1059. 
48185 18 E n . 
S E C O M P O N E N Y B A R N I Z A N MTTE-
bles tapizamos, jacamos, esmaltamos, 
también trasformamos toda clase de 
trabajo concerniente >.l ramo. Manri-
que 50 entre Virtudes y Cooncordia. 
Telefono M-4445. Maruel Fernández . 
47675 14 E n . 
H O R R O R O S A G A N G A , N O I»AOtt^ 
ganas, se vende una p<;sa reloj npQ 
libras, marca Detroit que vale p 
Compañía 225 y yo la doy en 80 n? I 
está flamante; una caja contadora ^ 
ha marca National con ticquets v ^ 
nigueta marca 9.99 y la doy en \.*>*, 
vale en la Compañía 52). Informan ';' 
la misma. Gertrudis y Avellaneda V1^ 
hora, a todns horas, también vendk '« 
««-lar con 186 varas en 100 pesos de I 
trada y 15 mensuales. 0 *M 
- 48196 fi En . 




VENDO 0 CAMBIO 
Por cajas de caudales o muebles de ••3 
c iñas o pianolas. Dictáfono ("olumK1 
I» economiza taquígrafo, y sirve r. 
con^ertod, con reportador y rasnan'' 
de tubos aparte, costó 500 pesos, lo Tf01 
en cien, caja contadora niquelada 1 
dorada marca 99.99. seis teclas ^ ! 
dependientes, tres llaves especial ' 
cinta y tickets, nueva 250 pesos z ^ 
lia o Guil lotiña Advance, para irnnr 
ta o l ibrerías-de palanca, costó 160 
sos, la doy en 70, compro todo lo ^ 
Optica y Ftograf ía y libros de „, 
Tengo muchas cámaras lentes y di» 
y rollos de 88 notas desde 20 centav 
a un peso. V<H 
Librería L a Miscelánea. TenU-,* 
Rey, 106. T e l . M-4878, • frente al nff 
R I O . l ^ 
48881 6 E n . 
S U V E N D E TTNA M A Q U I N A D E ~ ~ ^ 
ser marca Jones, es tá nueva, es pim 
da. larga especial pafa. zapatero o \ i 
labartero. Véala; Someruelos, Monta 
C ó r r a l a . Taller de automóvi les ' 
4q02-; 31 Dbre 








AZOGUE SUS ESPEJOS 
París -Venec la lo hace bien, pronto í ^ 
va .-• domicilio a recogerlos. Llame i' 
5600. ' * J¡ 
4S946 ' U En ^ 
c a ñ a r : 
hijos d« 
f ton pan 





















Los Pl i 
48983 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa" azoga por procedlmU, 
tos antiguos y maquinarla moderS 
trabajo Rarantlzado. Precios econOm 
eos y servicio rápido a domicilio, n? 
na 44. T e l . M-4507. 
46357 «V 
P E R D I D A S 
MAQUINAS SINGER 
SI las desea a plazos, contado, cambiar 
o arreglar llame al teléfono A-2524 en 
Obispo, mimero 91-A, Carlos Estévez y 
será atendida su orden en el mismo día 
que usted avise. 
48709 7 E n . 
E l i R I O D E X A P L A T A . V E N D E M O S 
sillas de Vlena. nuevas, en cantidad, 
burós de roble y caoba yy vidrieras de 
todas clases y t a m a ñ o s . Apodaca 58, 
48808 5 en. 
COMPRO 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Teléfono A-1903. 
Ind. 28 Oct. 
C A J A S D E C A U D A L E S A M I T A D D E 
pr-ício; se venden cajas grandes, de la 
melor clase. Aceptamos otras como par-
t í del precio. L u z y San Ignacio. Te-
léfono A-1574. 
48827 3 en. 
FOTOGRAFOS V AFICIONADOS 
Compro y rendo todo lo de fotogra-
fía y óplica, gemelos de teatro, aun-
que estén rotos, siempre tengo gran 
surtido ds gemelos prismáticos,, ale-
manes y franceses de ocasión- Pren-
das de oro, platino, objetos de porce-
lana, carey y bronce. Vendo cómoda 
de caoba, de más de cien años, en 
perfecto estado. Tengo pie de galería 
fondos, mil cámaras y lentes. 
TENIENTE REY, 106 
Teléfono M-4878. (Frente al DIARIO) 
48881 6 e 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto. $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadorest $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba $25. Hay irift v l -
trola de salón modernista, $8o. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Sil lería de to-
dos modelos; lámparas, máquinas de 
cose.-, burós de cortina y planos, precios 
de una verdadera ganca. San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
SE VENDE 
Juego Comedor cedro rojo. 2 fuegos 
blancos cuarto niños. 1 juego sala 
caoba blanca con rejilla. Máquina co-
ser, enseres cocina, lámparas, varios 
otros. Todo nuevo. Cedo departamen-
to con instalación, gas, etc. Infanta y 
Concordia. Depto. 17. 
49166 . 5 E. 
S B V E N D E C A S I N U E V O 40 S I L L A S 
de café, 10, mesas, 1 cantina, se da ba-
rato. Informan: Oficios y Santa Clara , 
c a f é . 
491^2 5 E n . 
S K V E N D F r x P I A N O D E E S T U D I O 
se da barato; una coqueta, mármoles 
vosa; dos sillonas; un medio Jueguito 
de sala; una lámpara de comedor, pan-
talla. Urge la venta por desocupar casa. 
Picota 58, altos. 
L i ^ . 
MAQUINAS SINGER 
Si !<ia desea a plazos, contado, cambiar 
alquüai o arreglar, diríjanse a la agen-
cia oc "Sínger". San Rufael y Lealtad 
o avisen al teléfono A-4522. Vamos a 
domicilio. Profesora de bordados gra-
tis; para los clientes, l a m b l é n tem.. 
n o3 algunas usadas muy baratas. 
48138 ig E n . 
A V I S O . S E C O M P R A N M U E B L E S D E 
todas clases y máquinas de coser Sín-
ger y Vlctrolas y fonógrafos Víctor pa-
gándolos más que nadie. Llame al to-
lé foro A-8620. Neptuno, 176, esquina a 
ü e r a s i o . 
<C182 s Enero 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los vea-
demos a precios de verdadera gangx 
JOYAS 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su gl-
jo, baratas, por proceder de empeño. No 
so olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M - a S l 4 . Rey > Suárex. 
LIQUIDACION DE MUEBLES 
Juego de cuarto marquetería fino, 130 
pesos; id esmaltado $90.00; id. co-
medor con marquetería ovalados, 125 
peros; Id. sin marquetería, $75.00; 
juego de cuarto cedro Luis XV, 130 
pesos; juego sala caoba con 14 pie-
zas $70.00; seis sillas y dos sillones 
caoba $25.00; camas de hierro con 
bastidor fina $10.00; máquinas "Sín-
ger" ovillo central $30.00; id. lanza-
dera $25.00; aparador^ cedro $18; 
coquetas $15.00; vitrina moderna, 
$22.00; camitas niño, $10.00; esca-
parates modernistas lunas $44.00; es-
caparates caoba, $12.00 y un sin fin 
de muebles sueltos a precios de oca-
sión. La Casa Ferro. Gloria No. 123, 
entre Indio y San Nicolás. Teléfono 
M-1296. Dinero sobre joyas y objetos 
de valor, mínimo interés y gran re-
serva. 
17963 2 en. 
E N E l i T R A Y E C T O D E L M U E L L E ¡Dj 
L U Z a Amargura 54, se quedó olvidan 
en un Ford un cabás con alguna ron 
y objeto de escaso valor; se ruega > 
chauffeur tenga a bien entregarlos «, 
Amargura 54. Almacén, doiTde se grau 
f icará. 
49338 8 en. 
U N A F I E L C A R M E L I T A S E E X T B i 
vló en el trayecto de la Playa de Mi 
rlanao a ía raizada del Vedado, se gu. 
plica al que la haya encontrado la d» 
vuelva a ia señora de "Morales. Pers» 
veranda, SJ-A. Se gra l i f i cará . 








A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comejó.i. E l único quj garantiza h 
completa extirpación de tan dañino ij. 
secto. Contando con el mejor proced-l 
miento v gran práctica. Recibe avisos 
Jesús del Monte 634. A . P iño l . Telfr 
fono I-S302. 
48046 l 17 En. 
M A E M O L S R I A E L V A L L E S E OBC 
de Francisco Barrelro y Ca. V . Rui¡ 
de Luzuriaga 101, antes Vives . Habí 
na. Me hago cargo de todo trabajo con. 
cerniente al ramo. Precios sin compe-
tencia. Teléfono A-4485. 










I N S T R U M E N T O S D E MUSICi 
DE 
E I T T E K A M E I I T E N U R V O Y S I N ES. 
trenar, se vende un flamante autoplant 
de conocida y recomendada marca poi 
poco dinero. Puede verse en Manrique 
76, antiguo, bajos. 
49294 15 E n . • 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-346Z 
MAQUINAS UNDERWOOD 
TaQer de limpieza, reparaciones ] 
ajustes de máquinas de escribir UN* 
DERWOOD, exclusivamente. JJnicoB 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. O. Box, 81. 
C 6337 Ind Í2 aa 
M ü . 4 i ( : a 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S I F L A 4 » . HABANA 
P I A N O L A E L E C T R I C A P R O P I A PA 
ra café, tiene para tocar yon hechai 
una peseta en la ranura. Nü roparamo! 
precio. Monserrate, 37, bajos. Teléfoni 
A-£0ó4. 
47á88 2 E n . 
J I P O T E 
cantldadi 
el punt< 
«n el tli 
CompQSt' 
49082 







en las r 










NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta El Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7,00. 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran sutido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
lo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $175 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5 00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de$2.50. 
" E L ENCANTO" 
" DINERO SOBRE ALHAJAS 
y objetos de valor. No reparamos in-
tereses. L a Hispp.no Cuba, Monserra-
te, 37-D, hoy Avda. de Bé lg i ca . Hace-
mos venta a plazos, en cajas de cauda-
les y muebles en alqu.ler. L a Hispano 
Cu.b,ancnTeléfono ^-8t,54., Losada y Hno 
47989 17 E n . 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantldsdes. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-1902. 
MUEBLES BARATOS 
No compro sin ver estos precios don-
de será bler servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche ? pesos, juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala^ 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se- detall:in, todo a precios de .ganga. 
Véalos en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. ' Te!. A-6926 
C O N T R A T O S P A R A A L Q U I L E R E S SI 
caras y habitaciones, cartas lie fianza 
recibog para alquileres, recibos pan 
hipoteca, impresos para demandas, car-
te.'es para casas v a c í a s . De venta ei 
Obispo 31 1|2, librería. 
49185 2 en. . 
M I S C E L A N E A 
Juguetes y artículos alemanes de 
fácil venta. Muralla, 111. Señoi 
Santos de 1 a 2 solamente. 
BILLARES 
Sé venden dos mesas con todos sus ac-
cesorios completos y nuevos, una de 
palos y otra de pina y carambolas. 
Combinación, se dan barajas. Calle Al-
mendares y San Manuel. Marianao. 
Teléfono 1-7956. 
48359 6 E n . 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
3 C U E B L E S E l ) G A N G A 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento-, juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, carfias de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, nguras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas^ entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y sil lería del país en 
todos los estilos. 
Vendemos loa afamp.dos juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama 
coqueta, mesa de nodu chiffonier y 
bannueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a L a Nueva Especial . Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estac ión. 
C7343 ind. 27 Sep. 
BOVEDAS A $180.00 
Tengo bóvedas, pantalones y osarlos í' 
todos precios. Cerca de la entrada m 
panteón da dos bóvedas y uno de uní 
bóveda con t'U monumento. Traslado d' 
restos con traja de mármol, $23.00, cot 
caja de madera, $15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera de 23" dirigida )' 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
rez. E s t a casa no tl.me agentes; Po; 
eso mejora el precio en favor del p4' 
blico. Calle ?3, esquina a 8, Vedado. 
Telé fonos F-2382 y F-1512. 
49227 31 Em 
T R A N S I T O P A R A I N G E N I E R O , # 
vende en ganga, marca Heller & Brtó-; 
htly, completamente nuevo sin estre-j 
nar. Tel¿i.'íno M-3321., Aguiar, 
(dept. 211). 
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Bisutería, Quincalla. E l mejor surtí* 
h los precios más bajos del mercado-
Si vive en el campo pida lista. E l A1* 
rr^n. Callo Habana 95. Habana. 
-1SS02 25 en. ¿ 









T E J A P R A N C E S A A S75.0O. VENJ»0 
5,000 y 10,000 pies tabla y alfardas 
la demolif lón, calle 23 y G al lado <" 
la bodega. Teléfono A-3517. 
48781 4 En. I 
A C E K C I A S D E M U D A D A S : " L A E S T R E L L A " San Nico lás , 98. Teléfono A-3978, 
4206 y A-3906. Mudanjos todas ciase' 
de muebles, pianos, caja de caudal* 
maquinaria, ciudad e interior en carro» 
camiones o zorras. 
47222 11 í - n - J 
D E A N I M A L E S 
Se venden: Una yegua 
tucky, dorada, de siete y media cuar 
tas de alzad^ maestra dft monta, n"1-
bien educada y propia para persoí1 
de gusto y que asista ai picader" 
También un caballo dorado de 
cuartas, para tiro y monta. . 
ve» se y probarse a todas horas, eo n 
y G, esquina. 
49299 4 c 
PERNOS POLICIAS ALEMANES- ^ 
venden varios cachorros ce pura ra 
Informan en el Instituto Canlño 
card. San Lázaro aos 




























SE V E N 
rican en 
dia tonel 
' i a Tuñ( 
Muralla. 
48911 
T7W P O B 
mejoras, 
niquelado 
aón y P( 
y P a d r ó . 
49120 
ANO x c n DIARIO DE LA MARINA 
Enero 2 de 1924 
PAGINA DIECINUEVE 
D E A N I M A L E S 
ME VBWDH TTIÍA V A C A R A Z A Y E N S A 
? f n ™ ternera de un afto precio con-
v e n c i o n a l . Egldo, número 51. bodeea. 
49226 I . 
HIT 
j huevos d j pu 
soluta. 
49247 10 E n . 
R En. 
HTTBVOS P U R A J ^ u ^ 
cubar, aleccionadosM • „ « f / t ^ e s Ca-
aves especía les para T*VT°aX<i I I M C S L -
ea Magrlñá . P . Lac^ata. 56. Aguaca 
te49247 10 E n -
A U T O M O V I L E S 
Las motocicletas "Indian" del último 
modelo es la última palabra en el 
arte mecánico. Se venden nuevas de 
fábrica a $300. Nota: También te-
nemos de uso. Agente, Cándido Ló-
pez, Jesús del Monte, 252, teléfono 
1-2367. 
C9434 15 d 18 
M A Q U I N A R I A 
Prensa Kelly. Se compra una de uso, 
en bnen estado a precio razonable, 
pagándola al contado. Envíe porme-
ccres y precio al señor Oliva, Apar-
tado núm. 50, Ciudad. 
49215 5 e 
C A N A R I O S B A C Í A S I ^ O » T A ? O B B 
ton para pri». tes «í». Santos Suá-
í T ^ l f í r : lfoPS pedMÓs al interior 
ee sirven Inmediatamente. 
48774 ^ en-— 
ite al DiJ 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmente lotes de todas 
c l ¡ s e s y tamaños de mulos tenemos 
Sn í r a n surtido de vacas lecheras de 
¡ M M Holsteln. Jersey y « " " n s e y . «*-
ha on f m u í a s de monta, muy finos, ae 
£ £ S además 10 Troys. 12 « " 0 » 5 
rorras 3 carros Sampson. 8 bicicletas. 
« faetones y 2 arañas. 15 escrepes y 
10 cucharones. Todo muy barato 
Jar/o y Cuervo Marina núm. 3 " 
quina a Ataré». J . del Monte. Teluro 
no 1-1376. a 
46638 6 ED-
OALLESTAS M U Y P O N E D O R A S , H U E -
VOS para cria, catalanes ^Bhorns. TO-
Jas. 1.80 docena, los m^0^3" 
moa interior. Granja Avícola Amparo, mos 
Los Pinos. Habana. 
48983 1 E n . 
17 En. 
15 E n . 
2 E n . 
2 en. 




Recibimos todas las semanas magní-
ficos Ic^es de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7. E N T R E MARINA 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kenhicky y Ten-
nessee. Magníficos caballos de trote. 
Muy'buenos sementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en casa de 
JOSE C A S T I E L L O Y C A 
C A L L E 25, No. 7. ENTRE MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
S E V E N D E U N B U I C K D E 5 P A S A J E -
ros y 6 cilindros, puede verse trabajan-
do en Marqués Gonzálea. número 12. 
. 48737 3 E n . 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR D E 
í ACCESORIOS 
B I C I C L E T A S PARA NIÑOS 
Acabamos de recibir un gran surtido 
de bicicletas Inglesas y Americanas, 
dv la< acreditadas marcas "Lombard" 
y "Crown", propias para regalos, a 
precios razonables. Tan.bién las tene-
mos de otras marcas. Gran Taller do 
reparaciones. 
Háganos nna visita. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'Reilly 
y Progreso, Telf. A-3780. 
lnd-6 Dbr». 
GOMAS U. S. R O Y A L CORD. 
Almacenista 
NARCISO DO VAL 
Gran surtido de accesores y noveda-
des para automóviles. No deje de visi-
tar esta fo casa. Vista bace fe. Ofici-
nas y Garage: Morro 5-A, Teléfono 
A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 mz. 
S E V E N D I ! U N G E N E R A D O R W E S -
t'nghouse. Tipo S. K . 22o voltios, co-
rriente continua de 15 K"\V. directa-
mente acoplado, con mc-r-ir de vapor, 
vertical, American Blowtr, 7 por 7 366 
R . P . M . con su rcostatj . Puede verse 
en Oficios, 116. 
49214 7 E n . 
MOTOR P I J O , S E V E N D E M U Y B A -
rato; horizontal, de gasolina, acabado 
de recibir sin estrenar 3 H . P . propio 
ftara cualquier Industria pequeña. Te-éfono M-3S21. Agular. 7£, (dept. 211). 
49233 3 E n . 
A L O S H A C E N D A D O S , S E V E N D E N 
dos calentadores de guarapo de 2 y me-
dio pies por 13 de largo con 102 tubos 
de 1 3|4 pulgadas un calentador chico, 
tres carros gruaa. varias poleas, un 
camión Mercedes de 3 y media tonela-
das, 10 máquinas de sumar. Informan: 
Dragones, 94, bajos. 
49112 5 E n . 
C A R P I N T E R O S , V E N D O U N A S I N F I N 
de 26" sin eitremx SUver en 140 po-
sos y otra do 38" americana que se 
puede ver trabajando en 180 pesos, un 
cepillo amerlcan Jewel ĉ e 16 por 6" 
€n 225 pesos, se puede ver trabajando 
un cepillo moldura ae 0 por 4" F a y 
Egan" en 650 pesos y varios aparatos 
más nuevos. Informa: José Vidal . V i s -
ta, Hermosa. 17, por Lomblllo, letra A . 
Teléfono A-4825 . 
49117 6 E n . 
F I N C A S U R B A N A S 
S E V E N D E E N I N D U S T R I A , E N T R E 
San Miguel y Neptuno, una casa mo-
derna de dos plantas de 7 de frente 
por 30 metros de fondo con 17 habita-
ciones en -os altos, informe: Cerro. 
Santa Teresa 23, entre Primelles y 
Churruca. Teléfono 1-4270, en Í40,000. 
49235 10 E n . 
C A S A , $1 ,000 C O N T A D O 
Vendo casa moderna con portal, sala, 
dos cuartos. baAo Intrecaladu comedor 
£.1 fondo, cocina, patio, servicios, sin 
estrenar situado 'Santo* Uu/irez, parte 
alta cerca tranvía . Hrioio. MOO pe-
sos con 1.000 pesos rontalo, lesto pa-
gar 50 pesos mensuales. Aguila 148. 
Teléfono M-9468. Maroc.Ilno González. 
49165 1 E n . 
S B ~ V E N D j 3 N D O S B U N Q A X . O W D E 
reciente construcción, agua. Instalación 
sanitaria, V oalle, 500 varas terreno es-
quina, Rto. Porvenir, Arroyo Apolo, 
fronte Quinta Canaria. Rentan 34 pe-
sos, se dan en ?2,700 contado y resto 
1000 a pagar 18 mensuales. Otro cerca 
de és tos en $1,800, con garage-sótano, 
caballerizas y muchas comodidades, 
renta 20 pesos. Informa Santos. Cerro 
458 Teléfono A-8010. 
49291 4 E n . 
GE V E N D E U N A A M A S A D O R A 4TA-
Uaia , dj dos sacos y medio de harina, 
es muy sup&rlor y se da en proporción. 
Aguila. 185. Panadería . A-7014. 
49036 4 E n . 
I M P R E S O R E S . V E N D O M A Q U I N A 
GORDON rama ocho por doce, muy ba-
rata. Estrella, 149. 
49066 2 E n . 
V E N D O : BOMBA V A C I O 650 M A Q U I -
na vertical 30 H . P . máquina horizon-
tal 15 H . P . Compresor aire doble, chu-
cho vía ancha nuevo. Carr i l 35 libras. 
Pallas 8 y medio pies. Francisco Sel-
glle Cerro 609. 
48860 2 E n . 
S E V E N D E U N A P R E N S A CON SUS 
moldes para picadura. Marju'ís Gon-
zález, námero 12. 
48737 S E n . 
D I N E R O E H I P O T E C A _ 
n P O T B C A S . D I N E R O B N ~ T O D A 3 
cantidades desde el 6 0|0 al 9 0|0. según 
el punto; tengan completa seguridad 
en el tipo de Interés y en la ^Pidez . 
Compijstela 86. bajos. Te l . A-0824. 
49082 3 en. 
E N H I P O T E C A B E DAN D E S D E 1,000 
pesos a 23,000 pesos dle 7 por ciento 
en adelante. Informan: San Rafael y 
Aguila. Café Siglo X X I , vidriera de ta-
bacos, de 9 a 11 y de 2 a 4. D íaz . 
49004 5 Il'n-
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba, 32. 
MAQUINAS P A R A B O D A S 
SI usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro, 6-A, 
guxage, que es la casa más serla y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y pa.>cos. precios módicos . Narciso 
Doval. Morro, 5-A. Teléfono A-7055 y 
A-8138. Habana, Clba. 
C2892 Ind . 15 ab 
Señores automovilistas. No boten sus 
ermaras, cuando se le rompan, ni les 
pongan parches fríos, pues cuando se 
recaliente se le pondrá de nuevo j 
basta se expone a que se le rompa la 
goma o le quede trillada y al poco 
tiempo se le rompa y las cámaras des-
pués de reparadas prestan tan buen 
servicio como las nuevas. Especialidad 
en la reparación y vulcanización de 
?omas y cámaras. Vendo y compro 
ganas de uso de todas las medidas. 
Abs ida de la República 352, entre 
Gervasio y Belascoaín. 
48693 5 e 
A U T O M O V I L E S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
COMPRA. V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E LOS R E Y E S 
Cuba 54 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
47143 1 E n , 
H I P O T E C A S A L 7 010 
Desde S a tOO.OOO pesos, con buena ga-
rantía y bien situada, voy a todos los 
-barrios y repartos a otros tipos. Empe-
drado, 13 dt 9 a 11 a. m. E . Mazón. 
47237 11 E n . 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
S E V E N D E 200 PSSOd U N CAMION 
propio para mudanzaa o st¡ cambia por 
un Ford de alquiler o cairo y muía en 
el taller de .arrocería. Afeua Dulce, nú-
mero 10. Teléfono A-2821. 
49285 3 E n . 
F . V E N T A 
Fabricante de carrocería. Agua Dulce, 
número 10. Teléfono A-2821, vendo 2 
muelles de Mack. un camión Ford de 
: cadena con magneto 40o pesos, una go-
ma de aire europeo en 200 pesos, Ford 
carrocería ríe reparto 200 pesos, un do-
che de paseo todos con su chapa 400 
pesos, también compro toda clase de 
aparatos le carpintería. 
49285 3 E n . 
Para bodas y paseos la única casa que 
cuenta con tres elegantes Llmouslnes 
jsssa. dichos servicios, al precio de quln-
99 pesos en adelante. Teléfono A-4426. 
Prado, 50. 
447802 16 E 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni ven-
dan sus autos, sin ver primero los qne 
tengo en existencia, carros regios, ol-
tipos tipos, precios sorprendentes, ab-
soluta garantía y reserva. Narciso Do-
val, Oficinas y garage: Morro 5-A, 
telefono A 7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
B E V E N D E U N D O N S E T D E 1 1¡4 T 
un calentador. Marqués González, nú-
mero 12. 
48737 8 E n . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
B E COMPRA U N A CAbA O U N T E -
rreno de unos 200 metros en San Láza-
ro, próximo a Infanta o en Infanta, 
próximo a San Lázaro . Teléfono M-
2537. 
49317 3 E n . 
COBEPBO 100 C A B A L L E R I A S D E mon-
te, lo más cerca posible de la Habana, 
como para hacer un coto de caza y cria 
de venados. No Importa Ja calidad del 
terreno siempre que tenga la mayor 
parte de monte, con rio y buena agua-
da. Tr lana. San Mariano, 40. Teléfono 
1-1272. 
49167 6 E n . 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas y solares y contratos de 
solares urbanizados; no pagará corre-
trje el vendedor, facilito dinero en hi -
poteca a módico InLaiiis, rapidez y re-
serva. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
L . c n l n . 
48764 5 E n . 
>E V E N D E UNA CASA N U E V A , D E 
esquina, con bodega, con frente a la 
doble linea de Santos Suftrez. Gana 125 
pesos de sMu'ler' un Bolo recibo. Tie-
ne . 500 varas. Se da rentando el 10 0|0 
libre para el comprador. Se reconoce 
la cantidad que quiera on hipoteca. I n -
formes Oquendo y Animas, fábrica de 
mosaicos. 
49336 8 en. 
ECONOMIA, 34. S E V E N D E A L T O S Y 
bajos, compuesta sala, saleta y 4 cuar-
toii servicio sanitario moderno. Infor-
mes y demás: Bernaza. 50. Teléfono 
A-6826. 
48753 2 E n . 
S E V E N D E U N A A M P L I A Y V B N T I -
lada casa sin estrenar, compuesta de 
portal, jardín, sala, gabinete, recibidor, 
dos cuartos bafio intercalado, comedor 
y cocina al fondo y servicios de cria-
dos, patio y traspatio, vista hace fe. 
L u y a n ó . Benavldes, entre Remedios y 
Mangos, 
48601 3 E n . 
CARBURADOR • iRZ'* 
Consume la mitad. Su eficiencia es 
solo comparable a la del magneto 
Hosch. Para automóviles, camiones y 
tractores. Agencia exclusiva: San Lá-
zaro 99, entre Blanco y Galiano. Te-
léfono A-1920. Instrucciones prove-
chosas a los chauffeors. Solicitamos 
Agentes en el interior. Pídase en to-
dos los garages y estaciones de ser-
vicio. 
46420 4 e 
R U S T I C A S 
E S T A B L E C I M I E L T O S V A R I O S 
Finquitas, frente a carreteras 
de una y 3|4 y media caballería con po-
zos fértil, arboledas casas de campo en 
5 y 8,000 pesos en Sanlldgc de las Vc-
iras. Empedrado, 18, ae 3 a 11. Mazón. 
49132 2 E n . 
10 Caballerías para V a q u e r í a 
con aguadas frutales casas tengo dos 
más en carreteras de H a 18 a precios 
aceptables, véame d!rect.imente de 9 a 
11. Empedrado, 18. Mazón. 
49132 2 E n . 
EN LA C A L L E AMISTAD 
En el mejor punto del barrio de Co-
lón se vende una casa' propia para 
fabricar. Medidas 5.70 de frente por 
25 de fondo. Precio único $10.000. 
Para más informes dirijirse a Haba-
na 82. 
el0345 30 d-30 Dic. 
CASAS E N B U E N P U N T O . UNA E N 
Reina, pegada a Belascoaín con 17.60 
metros de frente y 744 total, en $92,000 
propia para cualquier comercio. Otras 
10 más en Reina de todos precios. 
Otra en Amlslad cerca de Reina con 
478 metros, dos plantas en $60,000. 
Otra en Perseverancia 5 y medio por 
18 metros antigua $10,000. Otra de 6 
por 20 en $12,000. Otra en Refugio, 2 
plantas en $19,000. Otra en Maloja cer-
ca di Monte con 500 metros en $46,000. 
2» en San José, entre Oaliano y Belas-
coaín en 14 y $16,000. a en Escobar en 
$23,000. 5 en virtudes ct-ca de Galla-
no. baratas. Una en Concordia, antigua 
$18,000 con 7 por 32. Una esquina de 
2 plantas en Empedrado $28,000. Una 
esquina en Animas, 3 plantas $32,000. 
San Miguel entre Galiano y Belascoaín, 
? plantas muy barata $21,000. Una es-
quina en Industria 3 plantas 7 por 19 
$46,000. En* Monte, 1.800 metros todo 
fabricado, parte de dos plantas, buena 
$¿0.000, cerca del Mercido, esquina en 
8. José cerca de Galiano con 466 me-
troj 19 por 25 en $46,000. Tengo en to-
das las calles de la Habana, Vedado y 
Jesús del Monte, como las deseen. 
Igualmente terrenos y fincas de campo, 
en todas partes. Colonias e Ingenios 
Tr iaba . S . Mariano, 40. Teléfono 1-1272 
49057 6 E n 
S E V E N D E U N A CASA A M E D I A ena-
dra de Obispo, nueva, de tres plsoa. 
'enta $300.00, en $30.000. Informa: G. 
del Monte. Habana^ 82. T e l . A-2474.. 
C9433 30d-2 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 M I Ó j l 
S E V E N D E E N $30,000 E N ¿Ó M E J O R 
dei Vedado, calle Paseo No. 8, entre 
7 y 9, acera de la brisa con 309 metros 
una amplia casa de una planta. Infor-
man: T e l . A-4358. AUos Botica Sarrá. 
T-niente Rey y Compostola. 
49207 5 en. 
N A V E P A R A I N D U S T R I A 
Se vende en proporción una nave pro-
pia para una inuust-la, mide 300 me-
tros cuadrados, en Lujkinó, «cerca del 
tranvía, hay que desemLolsar poco di-
nero. Informes: Tol*fono A-1827. Te-
jadillo, número ,7. 
49116 13 E n . 
Finca de Recreo y P r o d u c c i ó n 
Espléndida tierra para toda clase de 
cultivos, es Uaná, rio fértil todo el 
afio, le at.-avlesa el eléctrico, apeadero 
a 2M metros y iOO metros del pueblo, 
20 minutos de la esquina dt» Toyo. Son 
dos cabal lerías . Precio 14,000 pesos. 
Trato dlrect* de 9 a 11. Empedrado, 
18. Mazón. 
49132 2 E n . 
S E V E N D E U N I i O T E D E OCHO CA-
ballerlas on la Provincia de Camagiiey 
próximo a un Central. Empedrado, 34, 
departamento 25. 
47998 2 E n . 
iFEDERICO PERAZA 
Venden y compran toda clase de nego-
cIob y propiedades v valeres; tenemos 
mejoren negocios .atle ningún corredor. 
Inlorme»: R c l r a yMlayo, OLÍ6. Teléfo-
no A-9374.. 
VENDÍTBODEGAS 
desde 1.000 pesos hasta 20 mil co la 
Habana y sus barrios, se dan facilida-
des de pngo. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo. Te l í fono A-9374. V E N D O C A F F S , FONDAS, C A S A S 
de huéspedes «le todos precios.. Infor-
ma Peraza. Teléfono A-9374, vendo 
dos carnicerías muy baratas en el cen-
tr» de la HnLaua. Informa; Peraza. Te-
léfoxo A-9*74. 
VENDO DOS POSADAS 
una 3.00'^ la mitad al contado, otra 
en seis mi . tienen buen contrato y pa-
gan poco alquler. Informa: Peraza, 
Reina y K<yo. Teléfono A-9374. 
S E VENDfe UNA B U E N A T I N C A D E 
7 y cuarto caballerías bien situada y 
sobrs carretera a 25 ki lómetros de la 
Habana Informes: Agust ín L a v l n . Ca-
tal ini do Güines . 
48^72 19 E n . 
V E R D A D E R A OANOA. E I N Q U I T A en-
tre Arroyo Arenas y Punta Brava, por 
no poderla atender su duefto, se traspa-
sa con casa, pozo, bomba, gallinas pa-
lomas, cochinos, caballos, araña, va-
cas, terneros, cañerías por toda la fin-
ca, árboles frutales etc. Para máe In-
formes: Villegas, entre Muralla y Sol, 
barbería, 
48733 10 'En. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
Llame al Tel. A-2319, vidriera Teafro 
Wllson y se las vendemos en seguida, 
pues tenomos gran número de compra-
dores dispuestos a Invertir bu dinero in-
mediatamente. También damos cual-
quier cantidad en hipoteca a los tipos 
más bajos,; nuestras operaciones son 
rápidas porque trabajamos a todos ho-
ras y nuestra máquina lo lleva a don-
de usted dese-ie. para que no pierda su 
tiempo. López y Sardlñas . 
46310 8 en. 
PROPIEDADES 
Ver.do una esquina y tres casas; rentan 
150 pesos un solo recibo en |18.500. 
Hay iin gran café en la esquina. Infor-
mes; Cuba 54. 
4 d 27 
S E V E N D E UNA MAQUINA C H E -
vrolet de medio uso por no poderla 
atender su dueño muy barata. Infor-
man en Velázquez esquina a Luco . Je-
sús del Monte, a lmacén de carbón. 
48880 4 E n . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I I . M A R C A 
Abbot de 7 asientos en bastante buena 
condición; se puede ver en el garage de 
la callo San Rafael, 150. Para tratar: 
Diríjase a la calle 8, número 26. Veda-
do. Teléfono F-3111. 
48808 3 E n . 
K I S S E L C A R D D E 7 P A S A J E R O S , trea 
meses de uso, dentro de garantía de la 
agencia, lo vendo al mejor postor por 
ausentarme del pa í s . Teléfono M-4329. 
48883 4 F n . 
S E V E N D E U N CAMION F O R D CA-
rrocerla cerrada para reparto. F . Ver-
la: Taller de carrocería Agua Dulce, 
nflmero 10. Teléfono A-:821. 
49285 3 E n . 
C A M I O N F O R D 
Vendo camión Ford Slnfin sin estrenar 
a precio de ganga. Aproveche oportu-
nidad. Matadero, 4. A-3222, M-4914. 
49266- 3 E n . 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe- Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléfonos 
A-8138 A-0898, Habana. 
C 9933 Ind 18 d 
COMPRO KN L A H A B A N A O V E D A D O 
una casa de 6 a $8.000; otra de 4 a 
$6.000; otra de dos plantas de 14 a 
$16.000; otra con buen frente para ree-
dificar; entregando $5.000 y el r^sto 
en hipoteca; ésta ha de per de Lealtad 
a Galiano y de San Rafael a Malecón. 
Trato directo. Teléfono M-9333. 
49198 . 4 en. 
E N E L V E D A D O 
Chalet precioso de esquina, próximo 
al Colegio L a Salle, grandes comodi-
dades y facilidades de pago, $62-500. 
G. Mauriz, Aguiar 100, frente al Ban-
co Canadá, teléfonos A-6443 e 1-7231 
de 10 a 11 y de 3 a 4. 
S E D E S E A C O M P R A R U N A CASA qu« 
valga de veinte a veinte } tres mil pe-
sos, se pretende del Parque Central a 
Infanta, no se admiten corredores. I n -
formes al teléfono F-1722. Leandro 
Miguel. 
49126 6 E n . 
U R B A N A S 
GANGA. V E N D O H E R M O S A CASA 2 
plantas con comercio, calle Virtudes, 
muy cerca Galiano, con 270 metros, 
rentando $350.00. Precio $40.000; dejo 
parte en hipoteca. Campanerla. Haba-
na 66. 
•«9342 3 en. 
V E D A D O V E N D O ! C H A X . E T 1" P I i A N -
ta. 7 por 50, moderno, calle D cerca 
19, con Jardín, portal, sala, saleta, 3|4, 
salón de comer. Precio $17.000. Doy 
facilidades para pago. 
49342 3 en. 
Calle B, casa moderna, próxima al 
Colegio L a Salle, planta baja, $46.000. 
G. Mauriz, Aguiar 100, teléfonos A-
6443 e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
Calle Baños, casa con 683 metros, a 
la brisr» $22.500. G. Mauriz, Aguiar 
100, teléfono A-6443 e 1-7231, de 10 
a.11 y de 3 a 4-
A la entrada del Vedado, en la loma, 
chalet lindo, acabado de construir, 
$35 000. G. Mauriz, Aguiar 100, telé-
fonos A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 
y de 3 a 4* 
Construyo y edifico a precios eco-
nómicos. Facilito planos y presu-
puestos. C . Valladares, constructor 
de obras. Lonja del Comercio, 434, 
teléfono A-6560, de 4 a 5. 
46210 3 e. 
E N $6,760 S E V E N D E UNA CASA D E 
construcción moderna, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios, en la calle de Uenjumeda en-
tras Marqués González y Oquendo, a 
dos cuadras de la calzada de Belascoaín, 
ronta $60.00. Informa «u duefto seflor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos, de 11 a 
13 y de 5 a 6. 
49086 3 en. 
S E V E N D E U N SODAR CON DOS 
cuartos de mamposterta v sus servicios 
sanltario,s precio $2,300. Informan: 
Daolz, 24, Cerro. 
S E V E N D E U N A CASA S E I S M E -
troT de frente por cuarentaldos de fon-
do, sala, saleta, dos hermosos cuartos, 
toda de citarón, entrada Independiente, 
precio $4,300, Informa: DaolA 24, Ce-
rro. 
S E V E N D E UNA CASA P O R T A D , S A -
la, saleta, dos grandes cuartos, toda 
de cielo raso, precio 4,300 pesos. I n -
formen: Daolz, 24. Cerro. 
48124 8 E n . 
A UNA C U A D R A D E DA C A L Z A D A D E 
la Víbora y a otra de San Francisco, 
vendo hermosa casa quinta con hall. 
Jardines, portal, etc., verdadera resi-
dencia de lujo, mucho confort, fabrica-
ción de primera. Suárez Cáceres . Ha-
bana 89. 
10237 4 d 27. 
S O L A R E S Y E R M O S 
M A K S T R O S D E O B R A S V COMPAÑIAS 
de Construcciones. Repartimos en me-
didas chicas, una manzana en el Ve-
dado, con urbanización completa, titu-
lación libre de gravámenes , y vendidas 
a censo, damos gran rebaja en los ma-
terlfV'es de fabricación, por tener la ma-
yoría de ellos en la misma finca; lo 
mismo vendemos un solar que varios. 
Véame . Manzana de Gómez 355, de 3 1|2 
a 6 1|2. T e l . A-0383. 
49348 10 en. 
E X C E L E N T E N E G O C I O 
para el que quiera trabajarlo por cua-
tro cientos pesos, cedo cinco mesas de 
un café dedicadas a restaurant, con 
tres años céntrate y con 22 abonados. 
También nay cartas, alquiler poco y 
gastos nada máp los de plaza. Infor-
man: Acosta, 88, Hernáiidez. 
492G1 3 E n . 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Bodega, vendo una $4.003, sola en es-
quina, contrato 5 añujf, $50.00 alquiler, 
con nos accesorias, 42.000 al contado 
y resto a plazos cómodos. Tamargo. Be-
lascoaín y San Miguel, café, de 2 a 6. 
Ccn mil pesos al contado y mil a pa-
gar $5.0.00 mensuales, le vendo mi bo-
dega, sola en esquina, mucho barrio, 
seis años de contrata $30.00 de alqui-
ler. Yo no soy del giro y tengo otro 
negocio, paulino. Belascoaín y San Mi-
guel. Café, de 2 a 6. 
V E N D O UNA B O D E G A 
en Calzada, ea 12 mil pesos, tiene 9 mil 
peaua de existencia. Vende 200 pesos 
diarlos, con 40 pesoa de cantina. To-
das estas condiciones se garantirán. , 
Informa: F ^ Peraza. Teléfono A-9374, 
U R G E L A V E N T A D E UNA 
bodega, sola, en esquina, vende T0 pe-
soa diarlos, la mitad de cantina, tiene 
buen contrato y iwga poco alquiler, con 
comodidades para faml l iá . Precio, 6,500 
pesos, se admite la mitad de contado. 
Informa, Federicb Peraza. Reina y R a -
yo, A-9374. Vendo una bodega en $1,800, 
en buen ounto y con mucho barrio. I n -
forma: Píraza . Reina y Rayo. A-9374. 
Vendo una bodeg^ en 1,800 pesos, en 
buen punto d con #nucho barrio. Infor-
ma, Peraza. Reina y Rayo. A-937.4. 
VENDO C A F E E N E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre 14 mil pesos'. Informa, M . F e r -
nández. Reina, 63. ca fé . T e l . A-9874. 
49009 12 E n . 
P O R D I F E R E N C I A E N T R E SOCIOS, 
se vende por la mitad de su valor una 
vidriera de tabacos, clganos y dulce en 
el paradero del Príncipe, al lado do Co-
mía . 
49113 8 E n . 
Bodega que le garantizo $75.00 diarlos 
de venta en el mejor barrio de la Haba-
na, contrato público, se la vendo en 
$7.000; con $4.000 al contado y resto 
a plazos cómodos. SI usted la busca 
nc pierda esta oportunidad. Si la ve 
la compra. Tamargo. Beiascoaln y San 
Miguel. Café, de 2 a 6. 
Bodega sola en esquina, en Belascoaín, 
seis años de contrato, alquiler queda 
gratis, garantizo $80.00 diarlos de ven-
ta, $40.00 son de cantina. Precio $10,000 
con $6.000 al contado, resto a plazos 
cómodos. Tamargo. Be lascoaín y San 
Miguel, café, d* 8 a 5. 
V E D A D O , A CENSO 
venden 3 lotes en la parte alta de 
la calle 32, media cuadra de 23, l in-
dando con el rto Almendares. JJrbanl-
clón completa. 
Calle 25 y 30. Se vende un solar de es-
nuina, 21.22 frente por 41.49 flondo, 
.virierficfe 884 varas a $10.00 vara. "Ur-
banización completa. 
A U T O M O V I X E S USADOS . TOMAjDOS 
cu cambio de PeerTess. un Cunningham 
penúlt imo modelo, dos Cadillac tipo 
Sport, un Cadillac siete pasajeros, dos 
Hudson cerrados, un Tampia, un-eDla-
ge casi nuevo, un Hudson tipo Sport 
un Buick cuatro cilindros casi nuevo] 
un Renault 15 caballos, un Peige siete 
pasajeros, cinco camiones cerrados pa-
ra repartos, dos Chassis Hispano Sul-
ya de 15 caballos. Prado, 50. A-4426 
^8927 26 E n 
S E V E N D E U N CAMION F O R D D E 
cadena, tiene magneto pioplo para mue-
blería. F . Venta Cajroctrla ¿n general. 
Agua Dulce. 10. Teléfono A-2821. 
49285 3 E n . 
G R A N CAMION 
De cinco toneladas carga catorce solo 
t íabajó ocho meses y eátá mejor que 
nuevo probado. Se vende barato. Se 
Informa al campo. San Nicolás , núme-
ro 216. 
49292 8 E n . 
DODQE B R O T H E R E N Q ANOA. P I N -
tura, vestidura, gomas y motor, todo 
en perfectas condicione;». Ruedas de 
alambre. Carlos I I I esquina a Luaces 
No. 2. Fronte a la Quinta de los Moli-
nos. 
49188 3 en. 
AT7TOMOVXL F I E R C D - A R R C W ; S E 
vende una magnifica máquina de esta 
famosa marca de 38 caballos tipo Tou-
ring Car en Inmejorables condicionea y 
eatado pintura flamante, fuelle Victo-
ria / otro Tourir.g de repuesto se ven-
de barato. Para informes llame al te lé-
fono A-2752, de 2 a 4 p. m. 
48652 3 E n . 
BE V E N D E U N CAMIONCITO F O R D 
propio para reparto, es tá en magnificas 
condiciones, puede verle en el garage 
Prieto. Paseo y 3a. F-6666. 
48992 2 E n . 
S E V E N D E U N CAMION A D L A M E -
rican en muy buen estado. Dos y me-
dia toneladas. Informes: A-2856. Gar-
fia Tuñón y C a . , Aguiar, esquiim s. 
Muralla. 
48912 4 E n . 
S E V E N D E N DOS CAMIONOITOS 
Ford con carrocería de reparto. . In-
"í í í f t f i1 Estéban Hernández. Morro1 46 
48989 2 E n . 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Fírestone. Gran 
surtido de áccesoríos y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, frente 
al Frontón Jai Alai. Teléfono» A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
V E N D O C H A I i E T : UNA F E A N T A OA-
lle 2 muy cerca 23, azotea, 7 por 50, 
bastantes comodidades. Precio $14.000 
19342 _ 8 en. _ 
VENDO O K A X E T : TINA F D A N T A , T E -
chos .monolíticos, calle 27, cerca calle 
Paseo, propio para vivirlo. Precio: 
$17.000. 
_ 49342 3 en. 
AENDO C A E L E T A C O N : C E R C A SE*-
cretarla Gobernación, casa dos plantas, 
ccn 250 metros, rentando $200.00. Pre-
cio $30.000. Doy facilidades para pago. 
49342 3 en. 
V E N D O : CASA DOS FDANTAS^ Mo-
derna, calle Gervasio, cerca Malecón, 
con 130 metros, con sala, saleta, y tres 
cuartos^ renta 150 pesos. Precio $10,000 
Campancría. Habana 66. 
49342 3 en. 
Calle 17, chalet de cantería, esquina 
de brisa, seis habitaciones, garage y 
demás comodidades, $35.000. G. Mau-
riz, Aguiar, 100, teléfonos A-6443 e 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
Calle 27 y 30. Solar esquina, 23.58 de 
f íente por 41.26 a $9.00 vara. Con ca-
lle, acera, agua, etc. 
Calle 30 entre 27 y 29, Seis solares de 
11.59 varas frente por 41.26 fondo, su-
perficie 486.45. Urbanización completa. 
S E V E N D E N DOS CAMIONES F O R D 
propio para industras. Marqués Gonzá-
lez, número 12. 
48737 3 E n . 
C A R R U A J E S 
F . V E N T A 
U N F O R D N U E V O , Y CON MUCHAS 
mejoras, que son farolitos, defensas y 
niquelado, lo vendo por S25 pesos. B r u -
zón y Pozos Dulces, garage de García 
y P a d r ó . Teléfono A-9J39. 
*»120 4 E n . 
Fabricante de carrocería. Agua Dulce 
número 10.. Teléfono A-^S21. vendo ca-
rro de reparto de leche cairos de agen-
cia, araña, cuncho de gon.í con arreos 
y mulo o sin ello una carretilla de 
mano con chapa y matilcula, se com-
pran y arregla toda clase de vehículos 
y aparatos de carpintería y mecánica . 
4^-8r' 3 E n . 
MAOITÍFICOS C O C H E S D E i t ^ S 
venden 19 mllores, 3 vis a vis con 
alumbrado eléctrico, 19 caballos de l a . 
da y media cuartas, 22 limoneras y 
4 troncos de arreos franceses, dos 
máquinas de talabartero, 1 caja de 
caudales y demás enseres en 8,500 pe-
sos. Informa: Sustacta en Luz, 33. 
468677 g E n . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compro y vendo casas de todos precios 
facilito dinero en hipoteca en todas can-
tidades. Habana 66 de 10 a 12 y de 
3 a 6. 
200 CASÁSIN VENTAS 
Lagunas $25.000; Refugio $25.000; Ger-
vasio $18.000; Malecón $¿;3.000; Esco-
bar $1?.000; Manrique esquina $32.000; 
Tejadillo $23.000; San Miguel $18.500; 
Industria $25.000. E n Aguila dos casas 
cerca de Trocadero de altos con 313 
metros en $43.000. Frente al Parque 
Maceo d ealtos $26,000; Aguiar $37,000 
Sol $27.000; Antón Recio $13.000; Blan-
co $15.500; San Lázaro, dos casas 
$30.000 y $36.000; SuArez $12.500; 
Hospital, ocho casas de altos a $16,500; 
Esneranza $5.000: San Rafael dos ca-
sa» de altos a $40.000; Virtudes con 
snlida a Aguila, de altos $42.000 y mu-
ohas más de esqjilna y centro. Kevello 
Mart ínez . . Habana 66 de 10 a 12 y de 
3 * 5 . 
49358 3 en. VEDADO 
Se vende en la calle J muy próxima 
a 23 una buena casa de mamposte-
ría con sala, comedor, cuatro habi-
taciones cocina baño, etc.. Precio: 
$15.000. Para más informes dirijir-
se a Habana No. 82. 
el0344 30 d-30 Dic. 
V E N D O UNA CASA D E M A M F O S T E -
rla de 6 de frente por 22 de fondo en 
$5,500. Comprende: verja de hierro. Jar-
dín, portal, sala, dos habitaciones, co-
cina, comedor y servicios, con 550 me-
tros de terreno y 00 árboles frutales en 
producción; Junto a 3 cranvlas, y por 
olivo frente circula, cada 5 minutos. 
ufTH, linea de 50 guaguas que van a l 
Marcado Unico por 5 ctít.vüvos. Muy 
cerca del Vedado, y está rodeada de co-
mercio y vecinos. Dejo $2,C0O en hipo-
teca. Informa su dueño en Plaza de V a -
por. 71, po • Aguila. 
49218 3 E n . 
Solares y parcelas en los mejores 
puntos del Vedado. G. Mauriz, Aguiar 
100, teléfonos A-6443 e 1-7231, de 10 
a 11 y de 3 a 4. 
49040 7 c 
VENDO V A R I A S CASAS D F D I F E R E N -
tcs precios en la Habana, Vedado, Jesús 
del Monte y Cerro; tengo de todos pre-
cios y son razonables; venga a ver-
me y saldrá complacido. Compostela 
No SB, bajos. T a l . A-0S24. 
49082 3 en. 
Calle 24 v 25, medin cuadra de 23, cua-
tro snlnres ñe. 11.79 frente por 41.26 
fendo a $7.00 vara. 
Calle 24 y 25. Una esquina de 23.58 
por 35.37 fondo, superficie 834.02 va-
ras a $8.00. 
CaMe 22 y 25. Varias parcelas chicas 
n $6.50 vara . Informaran: Luis Ko-
hlv. Mangana de Gómez 355. de 3 1|2 
a « 112. T e l . A-0383 y F-3513. 
4934S 10 en. 
SF. V E N D E ÜÑ S O L A S KSQITNA D E 
fraile de 12 por 45 metros al lado de 
los carritos en Buena Vista, propio pa-
ra fabricar una bodega y 10 casitas en 
S2.600. Su dueño Luz 33, Establo. 
49078 . 5 en. 
V E N D O E N M U C H A F R O P O R C r O N 
una casa en buen punto y buena ren-
ta. Informa su dueño en Campanario, 
132, no trato con charlatanes. 
48890 6 E n , 
S E V E N D E U N S O L A R E N DA DOMA 
de Luz, Chapie, se da barato. Infor-
ma su dueño señor Zayas B a z á n . San 
Carlos. 25, bajos, Loma de L u z . 
48986 2 E n . 
V E N D O D O S C A S A S E N D A C A D D K D 
y^flado, que tienen Jardín, P . , S. , S. ; 
414; comedor y servicios a $11.000 cada 
una. Informa: Vlllanuevii: 1-1312, de 12 
a 2 p . m . 
49178 3 en, 
VENDO EN A C A S I T A E N E t . V E D A -
do de Jardín, portal, sa'.a. comedor y 
tres cuartos a media cuf.dra de la ca-
lle 23; la doy en $6.000; su dueño Jc-
Súq María 42, altos. T e l . M-9033. 
49198 4 en. 
E N E D C E R R O , GANGA V E R D A D , 
Vrtrj'io un solar con dos cuartos mam-
p jsterla. cocina, buen baño '5 y medio 
p >r 38 metros fondo en |3,300, una ca-
sa de madera con pisos de mosaico, 
arr mo dt manipostería con sala, come-
dor y dos cuartos y servicias en $1,700 
y una casa de manipostería, cielo raso 
construcción moderna con columna», 
sa'a, comedor y dos cuartos en $3,200, 
no so vende, se regala. Informe en 
Siin^a Teresa. 28, entre Churruca, y 
Pninelles. Teléfono 1-4370, Cerro. 
48146 3 E n . 
C E V E N D E U N A CASA M A G N I F I C A , 
de momposterla, en la calle de Nueva 
del F i l a r 37, con sala, saleta, 3 cuar- j 
tos, baño intercalado, comedor, cocina, 
servicio para criados, patio y traspatio. 
Trato directo, sin corredores ni inter-
mediarlos. Puede verje todos los días 
de 2 a 5 p. m. Para m á s Informes: 
Dirigirse al te léfono M-4762. 
49037 12 E n . 
B>r$14,000 S E VENDÍ! E N A CASA D E 
nueva construcción de 2 plantas, com-
put-sta cada planta, de sala, saleta, dos 
habitaciones, baño Intercalado y demás 
servicios; renta $125.00. Informa su 
ciu'ffto S r . Alvarez. Mercaderes 22, al-
tos, de 11 a 12 y de 6 h 6. 
40086 3 en. 
C H A L E T E N E D V E D A D O , S E V E N -
de uno magnifico en calle de letras, en-
tre 15 y 17. compuesto la planta baja, 
gran portal corrido, vest íbulo. sala, 
saleta, comedor, cocina, pantry, los ai-
toa vest íbulo siete gran ' q j Habitacio-
nes, úos Da'-o.i, además garage par* 
dos máquinas y cuartos de servicio. 
Para informes: Llamo ai -.tjt-fono nú-
mero A-2752, de 2 a 4 p. ^n. 
4S652 s E n . 
ESQUINA EN VENTA 
de tres plantas nueva, buena renta, una 
cuadra de Reina, tres meses de hecha 
trato directo. Precio 23 000 pesos, to-
no en efectivo. Empedrado. 18 de' 9 a 
11. Mazón. 
49132 o E n . 
VEDADO 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , se v e n d e u n 
so lar e squ ina de f r a i l e , 2 0 . 0 4 m e -
tros frente p o r 4 6 . 3 1 fondo , en 
total 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . N u e v e p e -
sos m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
tad en h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
L a g u e r u e i a , n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -
l é f o n o í - 2 8 0 3 . 
C10133 30d-23 
S E V E N D E U N SODAR M U Y B A R A T O 
er. e; mejor punto de los Pinos, 596 va-
rb'i a 250 pesos. Su dueño: Oficios 29 
altos. 
48660 3 E n . 
S E V E N D E U N A F A R C E L A E N i A 
calle H, muy cerca de Linea, de 14 por 
35 a' $29.00 m|c. muy llana y rodeada 
de buenas casas. Informa: G del Mon-
e. Habana, 82. T e l . A-2474. 
C9432 30d-2 
Bodega en $4,500, con $2.000 al contado 
y resto a plazos cómodos . Se la vendo 
por no ser del giro. Urge la venta an-
tes del día 15, si no no se la vendo. 
Paulino, San Miguel y Belascoaín, café, 
de 2 a 6. 
f 
Bodega en' el Vedado en $14.000 con 
$7.000 al contado, seis años contrato. 
Alcaller reducido, vende al mes $1,0Q0. 
Iníos-TT. Tamargo. Belascoaín y San 
Miguel, café, de 2 a 6.. 
Otra en el Vedado en $6.500 con $3,000 
contado. Tamargo. Be lascoaín y fían 
Miguel, café, de 2 a 5.. 
Bodega, sola en esquina» cinco años con-
tnifo, $45.00 de alquiler, comodidades 
p#ra familia; la vendo en $6.£00 con 
$3.000 al contado y resto a plazos có-
modos. Se la doy a prueba; si la ve 
14 compra. Paulino. San Miguel y Be-
laccoaln, «afé, de 2 a 5. 
Por tener negocios 8n el caihpo y ro 
pod#r atender mi bodega, que deja 500 
pf-sos mensuales, necesito un socio. Lo 
admito aunque no me entregue más de 
$2.000; haca seis meses me cos'tó $8,000 
como lq puedo demostrar. Informa Pau-
lino, San Miguel y Belaucoaln, café, de 
2 a 5. 
Vendo vidrieras de tabacos y cigarros 
en puntos comerciales, una en $1.000; 
otra en $2..500; otrá en $4.000; todas 
buenos contratos. Paulino. San Miguel 
y Belascoaín, café, de 2 a 6. 
49344 15 en. 
F U E S T O D E V I A N D A S Y F R U T A S 
bien surtido, se vende por no poderlo 
atender. Informan: J y 3. Bodega. Ve-
dado . 
49283 15 E n . 
A T E N C I O N , B O D E G U E R O S , S E V E N -
de bodega y finca por tener que ausen-
tarse su dueño, se da tn proporción. 
Clsneros, B3tancourt y San Antonio. 
Los Pinos, trato directo con el mismo 
dueño, sin Intervención de corredores. 
49287 8 E n . 
T E N E M O S COMPRADOR P A R A V i -
driera de tabaco y postales en 600 pe-
sos. Beers y Co. O Reilly, 9 y medio. 
A-3070. 
C8 8d-l 
G R A N C A F E 
Se vende con facilidad de pago u n café 
con vidriera on el mejor local del Mer-
cado Unico, llene contrato largo y ba-
rato. Informan:/Aguiar. 100. S r . Mes-
tre, de 3 a 5. Teléfono A-&938. 
49300 15 E n . 
E U E N N E G O C I O . POR F O C O D I N E R O 
y en punto céntrico, se vende por no 
poderla atender su dueño, una vidriera 
de tabacos, cigarros, con quincalla. I n -
forman su dueño. Dragones, 7. 
49327 10 E n . 
S R V E N D E , SE A R R I E N D A O S E AD-
mite un socio para la exploración de 
un manantial de agua medicinal, s egún 
su, anál is is no confundir esta agua con 
las otras que se venden. Informan Mon-
te 23, altos. Tel. M-1671. 
4 9 m 4 en. 
Hermosa vaquería. Se vende ana, a 
veinticinco minutos de la Habana, 
con sesenta y una vacas y venta de 
leche mensual de mil cuatrocientos 
pesos. Tiene finca con contrato y ex-
tensión de siete y medias caballerías 
de terreno, buenos árboles frutales y 
caña sembrada, marchanteria magní-
fica. Se vende en proporción por no 
poderse itender. Informes, teléfono M-
1781. No corredores. 
49245 4 e 
DOS G R A N D E S B O D E G A S 
E n $12,000 bodega en Calzada; vende 
$115.00 a prueba; ,'otra en $7.500 en 
Calzada; vende $80.00 a prueba; tienen 
las dos buenos locales, muy cantineras 
y bien surtidas. F igyra» 78. A-6021. 
Manuel Llenln . 
B O D E G A C A F E Y F O N D A 
E n $3.500 bodega, café y fonda, rodea-
da de Industrias y talleros; vende $55. 
a prueba; alquiler baratísimo y contra-
to; comodidades .para familia. Figuras 
No. 78. A-6021. Manuel Llenln. 
B O D E G A R E G A L A D A 
E n $1.200 bodega moderna, lujosa, cer-
ca de Galiano; se da en este precio por 
no ser el duefto del giro y tener que 
embarcarse. Figuras 78» A-6021. Ma-
nuel Llenln. 
49092 7 en. 
B U E N N E G O C I O 
Se cede el local Mercado Unico, 
por Monte, No. 5, establecido en 
el giro de ropa hecha desde su 
inauguración del Mercado con 30 
a ñ o s de contrato. E n la misma in-
forman. Trato directo. 
49101 l E n . 
B O D E G U E R O S 
Por desavenencia socios se vende o ad-
mite socio gran casa cantinera, esquina 
y en calzada con cien pesos, venta mí-
nima diarla. Informa: Duefto: Café 
Chorrlto Mercado Unico por Monte. 
49148 6 E n . 
P O R NO P O D E R A T E N D E R L O S B 
vende un café y fonda muy barato y a 
plazos o se admite un socio con poco 
dinero para dejarlo al frente del nego-
cio. Dan razón a todas horas calle Sol, 
número 4, oficina, pregunten por Anto-
nio el Islefto., 
48038 4 E n . 
P O R E N F E R M E D A D . 3 E R E A L I Z A 
U n establecimiento de v íveres de 20 
años de establecido, con marcas propias 
contrato largo, no -paga alquiler y sobra 
dinero. Precio $8000 o se admite un 
socio con capital y referencias. Infor-
mes Figuras 78, Teléfono A-6021 . M 4 -
nuel Leonln., 
48975 6 E n . 
B U E N NEGOCIO, T E N G O TIN X.OOAD 
para cualquier giro, preparado, contra-
to, armatostes $500. También vendo un 
café por la mitad de su valor dentro 
da la Habana por causas que expl icaré; 
i r a bodega $6.000; garantizo diario de 
venta, todo cantina, $50.00; otra que 
vende $60.00 v íveres y cantina, con 
$1.500 de contado; buen contrato; una 
casa de huéspedes en $1.500; deja libre 
$200.00. informan Monta 2. Café Y u -
murl. Pérez 
48747 •* 2 en. 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomcjidar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene Inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Teléfcfcio 
A-6021, de las once en adelante. 
A L O S Q U E C O M P R A N B O D E G A S 
Muchos duefios. Piden precios excesi-
vos que dificultan la venta* muchos 
Intermediarios desconocen el \ralor de 
ellas, comprando por mi conducto no 
pagarán ganas. Figuras, 78. A-602)l, 
Manuel Llenln . 
V E N D O OSA. B U E N A B O D E G A , SODA 
en esquina cinco años de contrato, po-
co alquiler, frente a doble línea^ y muy 
cantinera, i v tiene competencia en más 
de ocho cuadras, tiene a su alrededor 
más de ochenta familias, ¿se vende por 
no poderla a'ender, o se cambia por una 
propiedad. Informan en 14 y 15. Altu-
ras de Almendares. Coja carro Playa o 
Marianao Parque Cential y lo dejarán 
frente a la casa. 
49234 8 E n . 
B O D E G A E N L E A L T A D 
E n 5 500 posos bodega en lealtad, so-
la e:. esquina, cantinera, alquiler ba-
rato y contrato es gran negocio. F l -
guraai 78. A-6021. Manuel L l e n l n . Co-
rredor con Licencia. 
48764 • 5 E n . 
S £ V E N D E U N O B R A D O R A DA ICO-
derna, maquina batidor^., Horno criollo, 
útil para dulcería y panadería. Razón: 
Concordia. 143, entre Belascoaín y L a -
cena. 
^e99 . 2 E n . 
KIOSCO D E TABACOS Y C I G A R R O S 
con quincalla, ne vendeN en S00 pe-
sos, alquiler 40 peáos, existencia 500 
peses, vende 20 billetes por sorteo y de 
cajón.20 pesos diarios. Informes: Kios-
co de la fonda Cinco Vi l las . Monte y 
Zulueta. 
43595 1 E n . 
NO H A Y M E J O R B A N C O Q U E U N so-
lar . Con 125 pesos de contado y 14.50 
mensual puede escoger uno a tres cua-
dras Calzada Jesús del Monte, cerca 
Iglesia, alcantarillado, agua, etc. Po-
clto, número 22. Víbora, de 11 a 1 y 
todos los sábados y domingos. Tam-
bién a dos cuadras de Carlos I I I , a la 
brisa con 400 varas a $12.50 dejando 
$1,500 hipoteca. Teléfono A-4991. 
49113 8 E n , 
SE TRASPASA 
Bonito y céntrico local para negocio 
Informan. Corsetería "Ku Bone". Xep-
tuno y Escobar. Señor Castillo 
491£1 1 E n . 
S E V E N D E E N 100 P E S O S U N A bue-
na agencia, ya está acreditada, deja 
300 pesos mensual. E l duefto se dedi-
ca a otros negocios y no puele aten-
derla. Informan: Cuba, 46, bajos 
49158 1 E n , 
VENDO E N GANGA I N G A R A G E E N 
la calle San Indalecio, ccn todos sus 
accesorios en $3.000. Intorma Vil la-
nueva. 1-1312, de 12 a 2 p. ni 
S E V E N D E DA FONDA D E M E R C E D 
número 50, dan razón en la misma o en 
Sol y Aguacate, de 6 a 9. 
POR E N F E R M E D A D D E S U DUEÑO* 
se. vende una vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla. Informa: Indio y 
Monte. Panadería . Sr Lodos 
! ' l . E n . . 
VENDO B O D E G A E N $4,000, $2,500 D E 
contado; la dov a ppieba $35.00 alq'ui-
ler, buen contrato; venta diaria $50 Q0 
nogoclo. de ocasión. Cuenya. Monte y 
Clenfuegos, bodega. 
<9083 5 en. . 
Compra y Vecta de C r é d i t o s 
49178 3 en. 
CHEQuLS ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letras o giros 9 
libretas y chequea del campo. Los p-i-
go al mlsnic precio. Co;npro cualquier 
cantidad Hago el negocio en el acto 
contra ef^rtivo. Manzana de Gómez m 
M;inuel Piftol. • " 
47167 10 en. 
E n e r o 2 d e 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 5 C E N T A V O S 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
LOS N A T U R A L E S D E L CONCEJO 
D E B O A L 
En los salones de la Asociación de 
Dependientes celebró Junta General 
de Elecciones, ' la sociedad boalen-
se, bajo la presidencia del Sr. Ce-. 
lestino Alvarez. Actuó de secretario. | 
el Sr. Salvador Díaz. Cumplidos los 
requisitos reglamentarlos, se verificó 
la elección de la nueva Directiva. 
No se presen tó más Que una candi-
datura, y esta fué aclamada sin pro-
testa alguna. 
Resultaron electos los señores si-
guientes : 
Presidentes do Honor: Don Anto-
nio Fresno Bedla; Jo sé Alvarez Fer-
nández ; Vicente Lor íen te Acevedo; 
Eduardo Blanco; José G. Siñeriz; 
Francisco Rodr íguez ; Ricardo Suá-
rez. 
Presidente Efectivo: Don Salvador 
Díaz Rodr íguez . Vice-Presidente Pr i -
mero Don José López Fernández . Se-
cretarlo: Don Celestino Alvarez Gon-
zález. Tesorero: Don Inocencio Mar-
tínez Alvarez Vice-Tesorero: Don 
Emilio F e r n á n d e z (por un año.) 
Vocales: Modesto Alvarez García; 
Antonio Méndez González; Rufino 
Combarro López; José María Fuertes 
Rodr íguez ; Leandro Sanjul ián Pé-
rez; Wenceslao Quintana; Menendo 
González; Arcadio Cas t r i l lón ; José 
Mería Mart ínez F e r n á n d e z ; Jesús 
Mesa Borisaño; Estanislao Díaz Ro-
dríguez (por un año ) 
Vocales Suplentes: Por dos año?: 
Secundino D. J a r d ó n ; José Gar-
cía Méndez; Manuel Pérez Méndez; 
Manuel Vilarel lo del A m e ; Ernesto 
Castr i l lón. Por un a ñ o : Ulpiano Mar-
t ínez; Crisógono Arias; Manuel Mar-
tínez López; Angel Rodr íguez ; Ma-
nuel Pérez Fe rnández . 
En la segunda quincena de Ene-' 
ro t e n d r á lugar la Junta General 
Administrat iva, correspondiente ai 
segundo semestre de 1923, y al final 
de ésta, t o m a r á posesión la nueva 
Junta de gobierno. Le deseamos to-
da clase de triunfos. 
ciano Tomás Antonio Bermejo; José 
Tarano. 
Entre aplausos leales y sinceros 
para los nuevos miembros que re-
girán los destinos de la sociedad, ter-
minó el acto. En la primer Junta que 
celebre el Club, se e legirá la comi-
sión de propaganda, y se p resen ta rán 
a discusión distintos asuntos, tenden 
tes todos a llevar a las filas del Club, 
a los innumerables piloñeses, que por 
apa t í a se mantienen alejados de su 
inst i tución. 
LOS D E V I L L A VICIOSA, COLUNGA 
Y C A R A M A 
LOS P I L O Ñ E S E S 
En los salones del Centro Astu-
riano, celebró Junta General el 
"Club Pl loñésv, bajo la presidencia 
del Sr. Espina. 
Después de aprobar los asuntos 
administrativos, se celebraron las 
elecciones. He aqu í la candidatura 
tr iunfante: 
Para Presidente: José Sierra Pé-
rez; l e r . Víoe-Pres iden te : Jacinto 
González. 2 ' Vice-Presidente: Anto-
nio Tomás . Secrétario* José Priede 
Miguel. Vice-Secretario: Eladio Loba 
to. Tesorero: Antonio Sierra Pérez . 
Vice-Tesorero: Lisardo Sierra Suá-
rez. 
Vocales: Rafael Luis ; Antonio Lou 
go; Antonio Priede; R o m á n Mateo; 
Antonio Sierra Rodr íguez ; Rafael 
Lobeto; José M. Llerandi ; Manuel 
Priede; Manuel González; Manuel 
Solis; Marcelino González; Gustavo 
González; José Tol ibia ; Luciano Gon 
lá lez; Urbano T o m á s ; Jx>sé Blanco; 
José Llano; J e sús Garc ía ; José Tu-
fa; Manuel Rodr íguez . 
Suplentes: José Vaga Longo; A l -
fonso Escobio; Alvaro Gut ié r rez ; L u 
En gran n ú m e r o asistieron a la 
Junia General los de la " t r ip le alian-
za" para celebrar las elecciones re-
glamentarias. Una sola candidatura 
fué presentada, resultando proclama-
da por, unanimidad, en-medio de 
grandes aplausos. 
He aqv.l los nuevos directivos que 
e n t r a r á n en breve a formar en las 
filas de la regencia social. 
Presidente: Jenaro Acevedo Sola-
res;. Tesorero: José Trabenco. Se-
cretario: Rosendo Alonso Bedr iña-
na. 
Vocales: Modesto Tuero; Ramón 
Meré; Bernardo Valdés Madiedo; 
Luis Cofiño; Ceferino Carneado; Jo-
sé García Venta; Manuel Obaya; Ra-
miro Alonso; Alfredo F e r n á n d e z ; Jo-
sé González; 
Suplentes: Clemente Varas; Si-
món Solares; Manuel Argüel les . 
El Sr. Acevedo, ha sido cordial-
mente felicitado por sus numerosos 
amigos. Su gestión en la presidencia 
de la Unión, es nuncio de valiosos 
triunfos, por las s impat ías genera-
les que le rodean y la actividad^ que 
que siempte le ha caracterizado en el 
seno de las sociedades. 
D E S D E M E J I C O 
E L C A B A L L I T O D E T R O Y A 0 L A O D I S E A D E UN R E Y 
P O R M A R C I A L R O S E L L 
Hay en la ciudad de México una Departamento de Bellas Artes de la 
estatua ecuestre, portentosa obra 
del escultor valenciano, Manuel Tol-
sa, que bien puede llamarse la es-
tatua errante, por los cambios que 
ha tenido y las discusiones apasaio-
nadas que ha suscitado en tiempos 
de Monarquía, de Imperio y do Re-
pública 
Gracias a esa escultura y a los 
Secretaría de Educación Pública. 
Del libro "Ex Antiquis" que con 
afectuosa evpresión acaba de dedi-
camos Don Manuel Romero de To-
rres, Marqués de San Francisco, des-
cendiente de la linajuda Casa de los 
Condes de Regla, tomamos los si. 
guientes datos, acerca del personaje 
a cuya iniciativa debe México el po-
LOS TIA II E S 
Baile en el Casino E s p a ñ o l . 
Baile en el Centro Asturiano, pala-
c o dei Centro Gallega 
Baile en la Asociación de Depen-
dientes. S 
Baile en el Foment Ca t a l á . 
Baile en el Centro Andaluz. 
Y en cada uno de estos centros y 
estos palacios a legr ía , gracia, encan-
to. Damas muy bellac y elegantes; 
da mitas divinas. Horas encantadoras 
de tertulia, de evocación, de amor. 
Uvas y c h a m p á n . La loca Juventud 
otorgándole su adiós al año que se 
iba y dedicando su saludo gentil pa-
ra el que llegó a las 12. Hora supre-
ma y vibrante de todos los entusias-
mos . , 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO 
PASTORIZA 
D E 
Esta Sociedad, convoca a todos 1 historia prendido con un recuerdo 
sus asociados, para la Junta General do atención el irresoluto y desgra. 
Reglamentarla, que na de celebrarse. 
Estatua de Carlos 17, en la Clu dad de M é x i c o , obra de Tolna. 
pinceles de Goya ha quedado en la seer tal monumento: el Excmo. se-
ñor Miguel de la Grúa Talamantes 
el d ía cuatro de Enero de 1924, en 
su domicilio social, palacio del Cen-
tro Gallego , rogándolcs a la vez, su 
más puntual asistencia. 
FOOÍ B A I U M A I N 
GRANDES PARTIDOS EN 
A L M E N D A R E S P A R K 
E l Domingo, 6 de E n e r o ds 1924 , a las 1 2 y meoia 
p. m. , a beneficio de la A s o c i a c i ó n de la P r e n s a de Cuba 
P R O G R A M A 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
VIGO FOOT BALl CLUB, 
VS. S T A D l i l SPORT CLUB 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
ORT CLUB 
J 
VS, OLIMPIA SPORTING CLUB 
Deportivo Hispano Americano 
VS. FORTUNA SPORT CLUB 
C o m e n z a r á a las doce y media. 
P r e c i o s de entrada: h s de costumbre. 
Se d i s c u t i r á n tres valiosos trofeos, obsequio de 
l a A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A . 
ciado Carlos IV, padre infortunado 
de otro rey do mala estrella, Fer-
nando V I I , quienes vieron la deca-
dencia del poderío español en Amé-
rica y la puesta del sol de su gran-
deza. 
Manuel Tolsa, nacido el 34 de Di-
£ 1 Vizreiy D. Martin de Mayorg-a, 
que inaugriró la Academia de Bellas 
Artes de México, fondada por Car-
los m . 
(Sala de los Virreyes del Museo Na-
cional de México . ) 
ciembre de 1757 en Enguera de la 
Provincia de Valencia, vino a la 
Nu«va España en 1791 a encargarse 
de la clase de escultura de la Real 
Academia de San Carlos, abierta el 
4 de Noviembre de 1781 siendo V i . 
rrey, Don Martín de Mayorga. 
Las vicisitudes por qué ha pasado 
la admirada obra de Tolsa son tan-
Son Antonio María de Bncardi, Go-
bernador de Cnba y Vizrey de México , 
enyo nombre lleva ana de las mejores 
avenidas de la Ciudad, frente a l a onal 
se levanta el monumento a Carlos XV. 
(Sala de los Vizreyes del Museo N"a-
cional de México . ) 
tas y tan curiosas que las brind^umos 
c los lectores del D I A R I O D E L A 
MARINA, cediendo a una amable in-
dicación del señor Enrique GoiuÁlez 
Rojo, atentísimo amigo, Jefe del 
| Branciforte, Marqués de Branci-
forte. Virrey de la Nueva España. 
Dice así el libro del señor Mar-
qués de San Francisco: "Cuando se 
supo en México que había sido nom-
brado Virrey de la Nueva España, 
el Marqués de Branciforte, so des. 
pertó grandemente el interés do la 
Sociedad do la Colonia, por estar 
casado dicho personaje con una her-
mana del verdadero Señor de las E s -
pañas, don Manuel de Godoy, Prín-
cipe de la Paz, valido del pusiláni-
me Carlos I V . E r a , en efecto, la 
Marquesa de Branciforte, señora de 
muchas campanillas, dama do honor 
de la Reina y de la Banda de María 
Luisa; y $ cuando el Virrey hizo su 
entrada pública a la ciudad de Mé-
xico, las esposas de los Oidores, 
queriendo honrarla de especial ma_ 
ñera se reunieron en los corredores 
de Palacio para recibirla." 
'•Branciforte demostró desde el 
principio, que su verdadero afán era 
enriquecerse, y no desdeñó en ape-
lar a las adulaciones al Monarca y 
a otros medios ruines para conseguir 
su objeto, en los cuales, se dice, to-
mó no pequeña parte su esposa, do-
ña María Antonia de Godoy y Al -
varez, quien, prendada de las perlas 
que resplandecían sobre los pechos 
y brazos de las grandes damas de la 
corte virreinal, ideó una manera de 
engañar a las sencillas mexicanas 
en provecho propio. Como notarán 
los Virreyes que lo que hacía la 
Branciforte era enseguida copiado 
por las Damas de la Colonia, convL 
daron en cierta ocasión a Palacio a 
toda la aristocracia de entonces, y 
cual no seria la sorpresa de ésta, 
al notar que la Virreina no osten-
taba ni una sola perla, sino magní-
fico aderezo de corales. Mayor fué 
el asombro do la concurrencia al oir 
de los autorizados labios de los V i -
rreyes que las perlas ya no estaban 
do moda, sino únicamente los cora-
les. En los días siguientes los posee-
dores de perlas despojáronse de ellas 
a vil precio, y compráronse corales, 
mientras que los Brancifortes, de 
tras mano, efectuaban una verdade. 
ra pesca milagrosa." 
Para afianzarse en la real "volun-
tad y aprecio del Monarca, concibió 
Branciforte la idea de erigir una 
estatua que i>erpetuara en las tie-
rras de América el recuerdo de su 
protector y, al efecto escribió a su 
cuñado, el Príncipe de la Paz, el día 
30 de Noviembre de 1795, a fin de 
obtener la autorización real, la cual 
conredida, se procedió a colocar por 
manos del mismo Branciforte la pri 
mera piedra del futuro monumento, 
que debía erigirse en la Playa Mayor 
el día 18 de Julio del año siguiente, 
Junto a la primera piedra se colocó 
un pequeño baúl de cristal dentro de 
otro de plomo que contenga las 
guías de forasteros de Madrid y de 
México, una serie do monedas de 
todos los metales de aquel año y 
una certificación del acto grabada 
en una lámina de cobre." 
E l gran escultor Manuel Tolsa, 
"antes del cual no puede decirse que 
en la Nueva España hubiera existi-
do propiamente la verdadera escul-
tura"/ escribe Don Manuel G. Revi-
villa, fué encargado por el Virrey de 
llevar a cabo su proyecto. E l artis. 
ta principió Inmediatamente su tra-
bajo, pero no arlela.nta.ba en la me-
dida de los deseos de Branciforte, 
quien, acaso, ya sospechaba que su 
posición en México no era del todo 
segura. Para llevar cuanto antes a 
vías de hecho la inauguración del 
monumento ordenó que se colocase 
en la Playa, y en el centro de una 
glorieta elíptica do 88 metros en su 
eje mayor, un gracioso pedestal la-
brado también por Manuel Tolsa, 
quo media siete varas y media de 
altura, y no siendo posible que el 
artista diese fin a la obra encomen-
dada con la perfección debida man-
dó el Virrey que labrase una esta, 
fuá de madera para inaugurarla el 
día 9 de diciembre del mismo año, 
do 1796, en cuya fecha se celebraba 
el cumpleaños de la Reina María 
Luisa de Borbón. 
Para el caballo, Tolosa se sirvió 
como modelo de uno que pertenecía 
al Marqués del Jaral, de San Luis 
Potosí, y a la fecha prevenida, en-
tregó a Branciforte la estatua pro-
visional. Satisfecho el Virrey de la 
prontitud del escultor dispuso solem-
nes fiestas para los días 9, 10 y 11 
de Diciembre para celebrar el desea-
do acontecimiento. E n la Santa Igle. 
sia Catedral el Arzobispo don Alon-
so Núñez de Haro y Peralta ponti-
ficó y el canónigo doctor José Ma-
riano' de Beristain hizo el elogio del 
Rey, de Branciforte y del escultor, 
y fué tan recargado en sus lison-
jas, al uso de la época que desde en. 
tonces se le l lamó al doctor Beris-
tain, por parte del pueblo, el "pre-
dicador del Caballito de Troya", 
nombre con el cual se conoce aun 
hoy la estatua de Carlos I V . 
Los festejos profanos consistieron 
en - iluminaciones, comedias, coridas 
de toros, mascaradas, banquetes y 
bailes. 
E l Virrey y su esposa arrojaron 
desde los balcones del Palacio tres 
nül monedas de plata y bronc ?, que 
fueron grabadas por Jerónimo An-
tonio Gil. 
Al frente del monumento se puso 
esta inscripción que fué atribuida al 
mismo Virrey, Marqués de Branci-
forte: "A Carlos IV , el Benéfico, el 
Religioso, Rey de España y de las 
Indias, erigió y dedicó esta estatua, 
perenne monumento de su fidehdad 
y de la que anima a todos estos sus 
amantes vasallos, Miguel L a Grúa, 
Marqués de Branciforte, Virrey de 
esta Nueva España, año de 1790". 
A los dos años de haberse inaugu. 
rado la estatua provisional, Branci-
forte fué removido de su cargo, sin 
notificación previa, y el día 31 de 
Marzo de 1798 en la ciudad de Orl-
zaba entregó el mando al nuevo Vi-
rrey, Don Miguel José de Azanza, 
Ministro de la Guerra. 
Entre tanto el escultor seguía tra-
bajando eu su obra, pero no satis, 
fecho de las lineas del caballo que 
le sirvió de modelo para la estatua 
de madera pidió otro y se le propor-
cionó uno de Puebla tenido por el' 
mas gallardo y apuesto de todo Mé-
xico, y cuando hubo terminado su 
trabajo se confió la empresa de fun-
dirlo en bronce a Don Salvador de 
la Vega, operación que se llevó a ca-
bo en el patio de San Gregorio del 
Colegio de San Pedro y San Pablo, 
de la extinguida Compañía de Je. 
sús, en aquella fecha, empleándose 
600 quintales de metal y mide 4 me-
tros 75 centímetros de alto. 
Dispuesto ya todo y con la apro-
bación del artista, el Virrey don Jo-
sé de Itiwigaray, sucesor de don Fé-
lix Berenguer de Marquina, quien a 
su vez lo fué de Azanza, ordenó el 
cuidadoso traslado de la admirable 
• statua desde el patio do San Gre-
gorio a la Plaza Mayor, que también 
se llamaba de la Catedral o del Pa-
lacio. Por fin, el día 19 de Noviem-
bre de 1803, salió de dicho lugar; 
el 23 l legó a la Plaza; el 28 fué 
subida al monumento y el 29 afir-
mada s^ore el pedestal, de donde 
había sido quitada la estatua pro-
visional de madera. 
A los siete años cabales de la 
inauguración realizada precipitada-
mente por Branciforte, se hizo la de 
la estatua de bronce, ei día 9 de 
Diciembre de 1808, con mayores 
fiestas que la primera vez, y, como 
entonces, hubo misa de pontifical, 
sermón, limosnas por el Arzobispo, 
toros, iluminaciones, bailes, banque-
tes y paseos. 
A la inauguración asistió el eml-
L A B O R A T E N E I S T A 
"CUBA P A T R I O T I C A " . P O R E L DR. C A L I X T O MASSQ 
L a Sección de Ciencias His tór icas 
del Ateneo de la Habana prosigue, 
siempre tesonera y fecunda, en las 
mañanas dominicales que tan pro-
vechosamente consagra a cumplir 
con creciente éxito la serle de con-
ferencias culturales y patr iót icas guacos 
que encomendara con supino acier-
to al Joven letrado doctor Calixto 
Massó. 
Acierto que hemos de estimarlo 
doblemente por cuanto dichas con-
ferencias están reeu.ltando tan Inte-
resantes como úti les, y tan amenas 
como instructivas; y es és te el es-
pecial valor que debemos hacer re-
saltar, por la sentida necesidad que 
de estos aportes aquí sentimos. 
Y es doble el acierto, sin lisonja 
cumple declararlo, porque al orga-
nizar ésta valiosa eerle ha logrado, 
a una, "lanzar" a un mer l t í s imo In-
telectual que ejemplariza por su de-
dicación y los próvidos frutos que 
su acuciosidad logra en los reinos 
de Clio, brindándole así la consa-
gración que le otorgan los aplausos-
que conquista de sus admiradores, 
siendo éstos tantos cuantos acuden 
a escuchar sus loables esfuerzos. 
Nuestra desinteresada opinión 
sobre las conferencias mencionadas 
puede ser aquilatada, aun por los 
que no han tenido el placer y la 
ventaja de formar en el auditorio 
del doctor Maesó, leyendo el índi-
ce—incompleto y deficiente, pues 
qi'.e quedó anotado según nos de-
leitaba este joven h i s t o r i ó g r a f o — 
de la segunda de esta serie, que re-
galó el pasado domingo al numero-
so y en verdad selecto públ ico que 
llenó el Salón de Actos de l a Aca-
demia de Ciencias, mucho antes de 
Leyenda de "Yaya". 
I I . —opiniones vertidas, hast* 
tablecer dos grupos, el independí**" 
te a las razas históricas y el d9 , 
Ant l l laJ 1 
I I I . —Civil ización de lo« , 
• I 
IV. —Llegada a Cuba de log 
quistadores. 
V. —Divis ión de Cuba Prlmftiwll M. • 
en cacicazgos. S i al e; 
VI.—Prlnclpalea cualidades A 1 
ca rác t e r do los ind ígenas . ^ O i a i un 
V i l .—Es tud io sociológico ^ , o6 inoha 
población Indígena . Referencias i'»—cnVnif 
González F e r n á n d e z de Oviedo, "vlfescieiuc 
V I I I . —Glosa de las opiniones A CKc se C( 
Padre Las Casas. QV L „ m a 
I X . —Costumbres sociales y faj,,.*^ nmUcL 
llares de los Indígenas en Cuba t ibicnien 
X. —Usos y civilización PrecoW per0) ¡ 
bina. * , 
XIT.—Fiestas y Juegos de lo8 fe<«M cn ei 
dígenas cubanos. Curiosidades, 'mos dade 
gólo la lectura de este sumarK-mltura < 
que, repetimos, no es completo-^f^V' 
ai menos avisado clara Idea de cuTla huniar 
nlausible es la esmerada labor o f / ^ í aa 
Viene realizando el doctor M ^ / 0 
para quien hubo, en esta su, Y , no ' 
da conferencia, tantos aplausos cjlcmnes C 
damente. , 
del ano 
ser. ocupado el estrado presidencial j clonado en "Ausencia", u 
por los doctores Claudio Mimó. An-
tonio Valverde. Juan F. Zaldívar. 
José F. Castellanos, Calixto Massó 
y el pintor Valderrama, acompañan-
do al Presidente de la Sección doc-
tor Salvador Salazar, gestor primor-
dial de estos fastos atene í tas . 
He aquí, para mejor comprens ión 
de la importancia e interés que ate-
soran estas jornadas de d ivulgac ión 
histórica, el índice de la ú l t ima , se-
gunda de la serle. 
I .—Antéenla del indígena cubano. 
A guisa de prólogo el notab* 
mo felicitaciones oyó, muy merecVpara CU 
pianista Vicentico Lanz nos hj, p 
merced de " L a Comparsa"—de ¿* o r * 
cuona—, " L a Pasquinada"— ¿balance < 
Gottschalk—, "Canto de LunaV » 
de Nostowsky—, y como postre elm'encl0n, 
per selecto "Danzas" de CervanteJo V reafi 
cosechando férvidos aplausos. ^ 
Luego acompañó al tenor cubj ^ain0S. 
no Mariano Meléndez, que fué ovj S i supí 
, n deIicios| v r ^ r l 
bolero de Prats. y "Claro do Luna'** ^ P 6 ' 1 
canción colombiana, por él coj.afio, ¿qu 
puesta, obl igándole los aPlausos*¡ ' 1Tin 
cantar dos n ú m e r o s más , no m e n ^ ^ ^ 
celebrados. -Ese fa 
Como lo fué el Joven AnguiJ^ 
preciosaí poner (Marcelo) recitando dos poesías de Galarraga. esperanza 
La tercera conferencia del doctovk.pn.! n 
Massó nos s e r á ofrecida el próxinv 
domingo. del almai 
™ i z m e n t e - o funesto a! 
1 homb 
los I V , por don Santiago de Sando-1 las Avenidas del Palacio Legisiath, JJI i 
val, cacique indígena del barrio de | y Juárez ( y los Paseos de la Refoiw 
Tlatelolco, colocada en la P laza Ma- ma y Bucarcli. L a orientación déle lUl p i ó 
yor, frente a la calle de la Moneda, monumento está hacia el Paseo i i j m n j no 
en donde permanoció hasta 1793, ¡ Bucareli, que pei-pctúa el nombre df™ , 
y fué erigida para celebrar l a pro- • uno de los mejores Virreyes de üejemplO, 
clamaclón en la Nneva E s p a ñ a , de I ^ueva España, que fué antes un^bidcSj!: 
Carlos IV . que so verificó el d ía S7 
de Diciembre do aquel año . 
CarkM I V montado a caballo, de 
de los más ilustres Gobernadores 4 
Cuba. clamamos 
Muchas controversias se suscibfu^ramos 
cara a l Palijclo de los Virreyes, pre- ' ron por el "Caballito de Troya', i 
senció el hundimiento del poder ío I ac«rca de si era o no convenientr® verc»a< 
colonial de España en A m é r i c a y, j la permanencia en la Capital do unciríamos: 
a su vez. también le tocó su parto República, y eu un lugar tan notabL -aTT,;ní 
cuando de manera definitiva Espa- por su belleza y grandiosidad, de ble cainmc 
estatua de un rey que no fué de Irfabre ios 
más merecedores de tales homem. j ' 
i r r ^ . A . podr íame: jes, pero, al fin, la moderación triun'r 
fó, y en nombro del arte insigne dJlSCretO— 
Tolsa, ya que no por los méritos ds- ;nforhi 
esculturado, fueron dejados en pai , 
hasta el presente, el arrogante ca«rle y XI 
bailo y su real jinete. |Ue 
E n 1863 se colocaron en los coy 
t años del pedestal las siguientes inj1" ano ^ 
cripclones de las cuales es autofierrado d 
ña abandonó estas tierras que ha-
bía dominado durante tres centurias. 
Cuando el día 27 de Octubre de 
1821, se hizo la Jura de l a Inde-
pendencia y con tal motivo se arre-
gló con bandejas y trofeos l a P la-
za Mayor, se levantó en dicho lu-
gar un templete de dos cuerpos de 
forma circular, recibido por colum-
nas de orden dórico. E l centro lo 
constituía el pedestal del monumen-
to cubierto con diez y seis grandes Don Florencio M. del Castillo, qoJ . • , ' 
lienzos alegóricos, lo mismo quo l a : contribuyeron a sosegar las polémP* 6 11 a 
estatua de Carlos I V , que desapare- j cas entre los que impugnaban y loliortales i 
clda baje el remato en forma de i que defendían la conservación <l(f ínmim,»,. 
cono, en cuya extremidad f u é co ló . 1 monumento. L a inscripción de IT ^numer 
cado un gran nopal con el águi la parte oriental dico así: " E l Vimi Desean 
mejicana, símbolo de la Repúbl ica . | Don Miguel de la Grúa Talomana^j^QQ^^. 
Así cubierto, Carlos I V no vió la j Marqués de Branciforte, que gober 
solemne fiesta de la J u r a de la I n - . nó la Nueva España desde 1794 haifregar míe 
dependencia de Méjico. | ta 1798, mandó hacer esta estatî g aJ rjasi 
Al año siguiente fué encerrada la de Carlos I V de Borbón, Rey de Ei • * , , 
estatua en un globo azul y perma- paña e Indias, la cual fué colocadAC* ue la 
Don José de Iturriagaray, Vizrey fle 
México QUO inauguró el monumento a 
Carlos I V . 
(Sala 4e los Virreyes del Museo Na-
cional de México. ) 
nente saHo alemán, don Alejandro 
de Humbolt, quo estaba eu Méjico, 
haciendo trabajos de investigación 
en los archivos oficiales con un 
permiso especial de la Corte de Ma-
drid, y al contemplar la portentosa 
escultura de Manuel Tolsa, afirmó 
que únicamente lo superaba en be-
lleza y arogancla la célebre de Mar-
co Aurelio, que se admira en el Ca-
pitolio de Roma. 
Carlos I V , como Marco Aurelio, 
monta sin estribos; hay lazón para 
perderlos, con tantas idas y venidas, 
y la cabeza tiene un notable pare-
cido con la Nerva, del Museo Va-
ticano, con la diferencia de quo la 
corona del emperador romano es de 
hojas de lencina, y la del monarca 
español, de hojas do laurel. 
Tambun se atribuyo a Humbolt, 
la frase merecidamente aplicada a 
Méjico, do ser la Ciudad de los Pa-
lacios. 
Antes de la estatua do Tolsa, ya 
había v^sto la ciudad de Méjico 
otra, también eeuetsre, de madera, 
que fué dedicada en 1780, a Car-
necló oculta en el centro de l a Pla-
ya, hasta que fué trasladada al pa-
tio de la Universidad en 1824, glo-
riosa Institución que h a b í a funda-
do Carlos I de España, y V de Ale-
mania, en 1551, dotándola de gran-
des privilegios iguales a los de la 
celebérrima de Salamanca. 
L a Un»versidad, a l a que f u é tras-
ladada -a estatua del Rey, ya no 
ocupaba entonces el mismo lugar en 
donde pe fundara en el siglo X V I , 
sino un edificio levantado expresa-
mente para este fin en un solar 
comprado a los desceudientes <Je 
Hernán Cortés, y que f u é reedificado 
durante los tiempos de Carlos I I I . 
E n 1852, siendo Presidente de la 
República de Méjico, don Mariano 
Arista, se tomó el acuerdo de sa-
carla de la Universidad y empla-
zarla en uno de los paseos públi i 
eos de la ciudad y para ello se con-
vino en que se hiciera cargo de los 
trabajos necesarios el celebrado 
constructor de obras doi) Lorenzo 
de l a Il'.dalga, a quien debe la ca-
pital la hermosa cúpula de l a Capi-
lla del Señor de Santa Teresa, tem-
plo que fué destinado a Imprenta 
del Gobierno, por orden del Presi-
dente Carranza, y la Casa Guardlo-
la. E n esta segunda t r a s l a c i ó n se 
emplearon quince días y se gastaron 
15.000 pceos. 
Para poder sacarla a la calle hu-
bo necsidad do destruir el umbral y 
ahondar el terreno por la gran al-
tura de I» estatua, superior f\\ hue-
ro de la puerta principal de la Unl-
verisdad. 
E l gracejo popular i n v e n t ó mu-
chas poesías para celebrar este nue-
vo cambio del errante Soberano, y 
^na ds ella? es la siguiente, que el 
autor pone eu labios del mismo Car» 
los I V . 
*'Ad«»»* ci'.T-rido Museo, 
Adw.y Universidad, 
Y a me roy para el paseo 
A llorar mi soledad, 
Pu".-< desterrada me veo". 
E l traslado ocurrió durante los 





en la Plaza Mayor de México el dli 
9 de Diciembre de 1803, cumplf 
años de la Reina María Luisa, sia 
do Virrey Don José de Iturrigarsj 
México la conserva como una obn 
de arte". 
L a del lado opuesto dice lo ^ 
guíente: " E l día 4 de Agosto 4 
1802 fué fundida y vaciada esta » 
tatúa en México en un» sola oper»; 
ción con el peso de 400 quíntala 
por el Director de Escultura de 
Academia, Don Manuel Tolsa, quiê  
la pulió y cinceló en catorce meW 
y en 1852 Riendo Presidente de !< 
República Mexicana Don Marlíf 
Arista y Presidente del Ayuntamif 
to de México Don Miguel Lerdo * 
Tejada, se condujo y colocó en t& 
sitio." 
Cuantas veces pasamos por el 1» 
gar donde está Carlos I V vestido i 
la heroica como si se dirigiera a ̂  
un paseo por la Avenida de j ^ L D U 
reli, recordamos otras estatuas « gA E S j , 
reyes trajeadas del mismo modo, ^ CON L O 
mo la Fernando V I I que se halla * E S T A T l 
la ciudad de Matanzas y que P** C O N F E I 
también' sus peripecias al cesar JJĴ  
soberanía española en la Isla de f* 
ba, y por asociación de idoas la ?* ^ Y a el 
moría evoca las misérrimas de ^rntiestra op 
los m y de Femando V I I de la T á n g e r , ta 
baña que, más afortunadas I06 Delegados 
de su real pariente, no han sido Tg38paga en 
llevadas y traídas. Si pesando "TibrlgábanK 
to, la de Carlos I V ha viajado jQobierno 
San Gregorio a la Playa Msyor T Cnerdo, SÍ 
aquí a la Universidad y por w^odas las Is 
ha podido detener la marcha, i11 "a del Alge 
ciso si entra por Bucareli o â ! iM Capjtu 
forma, ¿qué hubiera sido si sus P^Jonferenci; 
porciones y peso fueran como l»8* perjuicio 
Carlos I I I de la Habana que por pablaron d 
mo de desgracias Je falta la ^ v l e v a . Con 
derecha? Asusta pensar lo q"* prométKI 
blcra corrido el "Caballito a«. 5agol en l 
ya". ^Diciembre, 
lyos retratos que Ilustran este t|*¿torio 50iy 
bajo fueron mandados sacar eíPfl Estatuto 
sámente para el D I A R I O DE p e intenta 
MARINA, por el señor Licenciad0\o extrema 
José Vasconcelos, Secretarlo de J a ; y abroq 
tracción Pública, valiosa atenea "Corresi 
celebra las íioiitas nacionales de su i que mucho le agradecemos. _ ^ f 0 ^e Dici 
^ . ^ . d e n c t a , , estando detónWo ^ C R U Z A R 0 N P C c i b i c a 
E L C A N A L D E PANAMA 
lac^r ante 
«1 nuevo ¿5 
PANAMA. Enero 1. , ¿ teuda las 
Barcos mercantes en cúni®roj,4iade que 
5,0 46 paearon por el Canal deJ^[ble la re 
n a m á durante el año ''e 1923. sc0;-AI hacer 
loe datos que hay a mano. porjflcl extrarto 
^ S f i r e c t o n o 
(al ;iO, no vjm 
t e r i c ^ af i rme 
lí; Mil contrari 
el 1 de Julio, ya se ha roto y so ^irá ia ges 
establecido nuevos antecedente» J^. 
, , , , i ra el t rá t^co . Durante el afi° (Pasa 
Lorenzo de l a Hidalga en el centro los barcoa que t ranii tarom P o r J r 
de la Plaza de la Reforma .don- I vía fueron 2.9 77 y el total ¿a p 
de convergen la callo do Rosales, 1 aecendió a $12,573,407. 
el rey en una de las bocacalles de 
la Playa so dispararon por la no-
che, como es costumbre, fuegos arti-
ficiales, lo rual d ió o c a s i ó n a que 
le dedicaran versos com^j <»ste: 
"Carlos Cuarto se paró 
Por lar fiesta* nacionales, 
y en el momento que vló 
los Ju"gcs artiflciafea 
la b.-iba se le cayó". 
Sin haberse» producido l a menor 
contrariedad en la tras lac ión , 'la in-
quieta estatua quedó colocada el día 
25 do Septiembre do 1853 sobre el 
pedestal construido por el citado Don 
cepto de peaje pagaron-
damc^te « 2 2 . 9 0 1 . 0 0 0 . E l 
d(^ n ú m e r o de barcod y dej to 
peaje para el año fiscal que 
